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ACOGIDO A LA FKANQÜICIA POSTAL E UÍSCBIPTO COMO CORHESPOITDKNCIA DE SEGUNDA CLASM EN LA OEICINA DE COKEEOS DE LA HABANA 
A W L X X X V . 
HABANA, MIERCOLES, 26 DE DICIEMBRE DE 1917.—SAN DIONISIO, PAPA NUMERO 360. 
n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
«Ñesúmen de la Situación T^ilitar 
• „. . i OK nAa r>rnhnhU>mpnt« íUrlírirín otra aCO-„ York, Diciembre 25. >uê pnw ckñonec en la región de ^ creciente ca meiite tUrededor de 
verdán, espe de chaume y ei 
P̂ sumont, «i hdL.e un aD0 £ueron 
^ Caurrlereb, i feroces encuen-
! escenarto inaican aparentemen-
te fntenĉ n de los alemanes áe man-
ta 1̂ fuerzas francesas en este sec-
tener lâ  ,>a(ias o (luizás un renova-
^ X e X irf '^rirse paso en este 
í̂ 10 Wos sin embargo, evidcnt-men-5 aliados, s ^ndo ^ cual(iuier 
te to ¡¿previsto y ban tomado la w?̂1111̂  en otras direcciones. Lna 
1  • ritm en Olía» u"--~ --. -—" 
^n, aérea inglesa ba bombardeado 
fiottilAJ ¿xlto la ciudad, de Mannbein, bn B̂tro comercial del Kbln y una más importantes bases para el & la non.lento de los alemanes en el STÍt"a oê deaul. Numerosos fuegos se 
frote oc'.™ ciudad, en donde ca-ir'iciar!f tonelada de bombas. La flo-yá UI?Lipsa libró numerosos combates tíUai^ aeroplanos alemanes en esta ex-c0L¡ffu v una de las maquinas ingle-^ tuvo forzosamente une aterrizar, ^r. Italia la batalla todavía signe en 
. tlt del Piave. Los italianos nos el,Sn ¿e ^n recon-juistado, fren-!naTna tenaz resistencia, bis posjclo-c nue p rdieron el dí anteri r en meseta del Aslago. Los partes de '̂ Hn sin embargo, tienden a empe-! ecer este revés y bacen gran binca-Q Pn el heolio de haber rechazado los PLra-ataQiies italianos a las posioio-rccipntemente conquistadas por los flanes' Los alemanes anuncian que ?i,ecl¡o prisioneros a nueve mil ita-teos en los combates alerdedor del Col 
îelefá su táctica, los austro-alema-
es probablemente dirigirá   aco-metida todavía mayor en un punto dis-tinto, según se desprende del cambio de grandes fuerzas al valle de Fraucella y la reglón montañosa al norte. La ame-naza contra Veuecla, sin embargo, pa-rece baber desaparecido por ahora. 
El corresponsal de la Prensa Asocia-da en el Cuartel General italiano en la Italia Septentrional, dice (j.io inu-sitadas condiciones meteorológicas en este teatro de la guerra han ocurrido, con poca nieve y temperatura excesi-vamente benigna, condiciones qu» están ayudando grandemente a los austro-ale-manes en sus operaciones, para el cam-bio de tropas y de remisión de pro-visiones. 
El jefe bolshevlkl Krylonkn, anuncia la traslación de grandes números de tro-pas alemanes al frente Occidental y al frente del sudeste. 
La guerra civil en Rusia parece que se va extendiendo. Las negociaciones entre los bolsbevikl y las potencias centrales no parece que van desarro-llándose de una manera satisfactoria. El tiempo ganado por los alemanes en las negociaciones significaría una ven-taja para el cambio de tropas, que aho-ra se están llevando a cabo con la ma-yor rapidez posible. 
Los alemanes han negado a algunos de sus jefes socialistas permiso para ir a Sotokolmo, a tomar parto en otra dis-cusión socialista. 
Se dice que los bolsbeviki están indig-nados con este motivo. , Un manifiesto bolsbeviki a los traba-jadores rusos declara que la prepara-ción del equipo militar debe ser con-tenida, y que sus energías deben dedi-carse a la producción de las provisiones ( de paz 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK POK NUESTRO HILO DIRECTO) 
DECLARACIONES DE MISTER HOOVER SOBRE LA SITUACION 
AZUCARERA 
WASHINGTON, Diciembre 25. 
- La declaración del Administrador de Sub-
sistencias, mister Hoover, sobre la situa-
ción azucarera, que infructuosamente qui-
so introducir ante la Comisión Investi-
gadora del Senado, se publicó esta noche 
por la Casa Blanca. Atribuye la escasez 
de azúcar aquí al fuerte movimiento ex-
portador de azúcar a Europa, y dice que 
si no hubiera sido por la fijación de pre-
cios el azúcar se estarla vendiendo aho-
ra a 25 o 30 centavos por libre, y más 
de doscientos m'J'.lones de pesos hubieran 
«ido sacados del pueblo americano. 
La declaración contiene la contestación 
del Administrador de Alimentos a los 
cargos contra él presentados por Claus 
Spreckles, Presidente de la Compañía Re-
finadora Federal, de que la situación azu-
carera estaba mal manejada y expone de-
del producto crudo. Esto equivale a la 
escasez de azúcar en los Estados Unidos. 
Esta escasez, dijo el Administrador, 
continuará durante ©1 próximo año, por-
que los listados Unidos están en el de-
ber de seguir aíimentando a los aliados. 
Se niega que la Administración de Sub-
sistencias haya permiitido que permanez-
can en parte del país provisiones de azii-
car sin ser trasladadas y también que se | 
hubiese dejado el azúcar en Cuba mien-
tras se bacía un esfuerzo para rebajar los 
precios cubanos. 
"No hay existencias de azúcar en este 
país que no estén en curso de distribu-
ción. Unas treinta mil toneladas han sido 
sacadas para el consumo americano. Sólo 
lina cantidad insignificante de azúcar cu-
bano ha. sido exportada a los aliados o a 
los Estados 'Unidos. Esto lo demuestra 
EL ARBOL DE LA CARIDAD EN EL 
CONVENTO DELA MERCED 
LAS DAMAS DE LA CARIDAD. SOCORRO A SEISCIENTAS FAMILIAS POBRES JIinilRTK Y n r i i r E * 
A TRES MIL NIÑOS, RASGOS DE SUBLIME CARIDAD 
talladamente los esfuerzos de la Admi- | el lnforme del Cónsul General en Cuba." 
Solemne entrega de premios loca-
íes del Concurso de Maternidad 
lípecío del Salón de Sesiones del Ayuntamiento durante la distribución de 
los premios. 
En sesión solemne y pública verifica-
ba ayer por el Ayuntamiento de la Ha-
taa se llevó a cabo el simpático acto de 
¡ntregar los premios locales del Concur-
so de Maternidad. 
El Salón de Sesiones, a pesar de su 
ímplitüd, resultaba pequeño para con-
tener a los invitados y al público que 
wndió a presenciar la entrega de los 
•premios. 
El acto fué presidido por el señor Al-
fredo Hornedo, quien tenía a su derecha 
« iwiuierila, respectivamente, al Alcalde 
la Habana, doctor Varona Suárez y al 
Jefe Local de Sanidad, doctor López del 
Vale. 
Los escaños estaban ocupados por los 
wncejales y ios Jefes de Departamentos 
^ la Administración Municipal. 
En el centro del Salón el Jurado y las 
ladres que obtuvieron premios con sus 
«Wquitines en brazos. 
Comenzó el acto por la distribución de 
premios en metálico a las madres que los 
Atuvieron los tres primeros premios que 
8on como sigue: 
Primer premio, 250 pesos. A la ma-
flr« ^ la niña Lidia E. López. 
Segundo premio, 150 pesos. A la madre 
051 nifio Raúl García. 
Tercer premio, 100 pesos. A la ma-
^ del niño Fidel Garrido. 
^ espués se repartieron los 50 estímulos 
e ^ pesos, concedidos también por el 
ûntamiento de la Habana. 
«cted00t0r López del Valle' en su ca' de Jefe Local de Sanidad, pro-üll:"6 las fraSeS siguientes: 
Señores: 
áo coh5̂ ?'6"10 de la Habana, acogien-tte le ni-plf y el entusiasmo que siem-al 1,1»a íodas i!ls obras que tien-"iciativa ^̂ miento de este pueblo; la Varona SnT; e y afortunada del doctor '̂de Mnnt?Z',lluestro mny Querido Al-)lst* sus mlS abre ho>' sus puertas, este3ar a ̂  lm ŝ gulas' Para recibir y ^ en uno ri muJer cubana, considerándo-1 glorioso.! "̂J5 asPectos más sublimes ^ nS;.,^1. de la maternidad. 
anci,«f? âber recorrido con el co-feusuado nuestras casas de ve-
G r a n f i e s t a a l i a d a 
8 ^ S Ü A R Á EL ^ x m o 
ÍU^tS m EL NACIONAL 
íe VeVran̂  ? reunirá en el Centro 
0ra de ia ° la Comisión organiza-
t̂uará pngr,an fiesta alia<ía que se 
!n el Teatrn v noche del viernes 28 
Ü611 Quedar- Ci0nal- En esta reu-
el Jactado definitiva-
Le se impr0̂ 3?13- de esta «esta en 
>nos «na medalla a dos 
.?toiio L v sKenore9 Adolfo Tró y 
r CaQlPo de V f ;,que han Peleado en 
i 61 eminení ^ írancés' ^ te™*--
^ ^ ¿ 2 6 Atañíante. 
ií08 artisK Prfstarán su concurso 
¿0r BracaÍT de la Compañía del 
x>ía v Íñy^ambién la señora 
«,Ia3aba \p U0rita Vinent. 
¿ ^ « s .á;ran distribuidas las in-
^ e i ; ^ . 0 1 1 1 6 1 1 ^ 6 ' q u e 63 
nistracióu para mantener bajos los precios 
del azúcar mientras se suministraban gran-
des cantidades a los aliados. 
La Comisión, de la cual es Presidente 
mister Reed, no sóilo se ha negado a que 
conste en acta esa declaración, sino que 
se ha negado hasta aquí a permitir que 
mister Hoover se presente a contestar los 
cargos de Spreckles. Cuando se reanude 
la investigación el viernes, so espera, sin 
embargo que mister Hoover cuente su 
versión del asunto. 
La declaración en su primer párrafo 
presenta la situación azucarera mundial 
tal como existía antes de la guerra eu-
ropea. Los aliados entonces producían gran 
parte de sus propias producciones y com-
praban el resto a Alemania. Antes de la 
guerra recibían trescientas mil toneladas 
anualmente del hemisferio occidental| Este 
año han recibido un njillón cuatrocen-
tas mi toneladas. 
"Eso, dijo eü Administrador de Subsis-
tencias, es la causa de la escasez de azú-
car y nada taás." 
Dijo el Administrador que se ba di-
rigido la situación con el objeto de sos-
tener la moral de Francia y de Inglaterra, 
donde la ración de azúcar ha sido su-
mamente baja de algunos meses a esta 
parte, y también con el propósito de Im-
pedir un salto en el precio de 20 a 25 
centavos aquí. 
Desde que se creó la Adimlnstración 
de Subsistencias en el mes de Agosto, los 
Estados T"nldos han exportado para los 
aliados ciento diez rail trescientos cin-
cuenta y sois toneladas de azúcar refina-
do, y en el mismo período de tiempo ha 
embarcado para Europa doscientas cuaren-
En cuanto a la fijación de los precios 
del azúcar, el Administrador ha dicho: 
"Se ha apelado a los prejuicios contra 
la Administración de Alimentos, porque 
el precio del azúcar cubano está \a treinta 
y cuatro centavos por encima del que pre-
valecía en 1917, antes del primero de Sep-
tiembre. Se ba dicho, en efecto, que los 
cubanos están a merced nuestra; que po-
dríamos obtener el azúcar un centavo más 
bajo. Nosotros hemos hecho un estudio 
completo del costo de la producción de 
azúcar en Cuba el año pasado por con-
ducho de nuestros proplofs agentes en 
Cuba. Hemos averiguado que una ganan-
cia por término medio de al menos de 
un centavo por libra era necesaria a fin 
de mantener y estimular la producción, 
o que uñ precio mímimo de 4.37 era ne-
cesario, y aún así quedarían ahogados al-
gunos productores. El precio finalmente 
acordado fué de 23 centavos sobre estas ci-
fras, o sea una quinta parte de un cen-
tavo por libra para el consumidor ameri-
cano, y más que esta cantidad ha sido 
ahorrada por nuestra reducción en las' 
ganancias de los refinadores. Y como re-
sultado neto el azúcar estará un centavo 
más barato para el consumidor en los puer-
tos del Atlántico el año próximo. 
"Si deseamos ahogar la producción en 
Cuba, lo haríamos precisamente, en todos 
lo 
Grupo de damas y damitas que obse quiaron a los pobres el 24 del actual, en el Conrente de la Merced, coa el 
Director de la Asociación, R. P. Juan Al varez. 
La Asociación de Damas de la Ca-
ridad es una asociación de señoras 
tiempos de nuestra historia en que I pia(iOBaS) cuyo abjeto es la practica 
queremos la producción para nosotros mis- | de la cariclad p0r medio de, las visitas 
mos y para los aliados. A mayor abun- ¡ a jús p0i3reg 
dantíento semejante conducto produciría ¡ 
disturbios en Cuba y destruiría nuestras | Esta Asociación fué fundada por 
actuales provisiones; pero más allá de es-; San Vicente de Paúl en el año 1617. 
tas consideraciones y estas razones má- ¡ Bstablecida por primera vez -̂ n la pa-
teriales, hay un elemento de justicia. Este ] rroquia de Chatillon-les-Domhes, no 
gran país no «ene derc ho. vnlido de su tardó en extenderse por toda Francia 
ta y seis mil ciento treinta y tres toneladas | poderío, n extrangu" 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
, cindad, y baber asistido a los cuadros de dolor que a diario presencian los médi-cos, para advertir toda la importancia y trascendencia que tiene esta fiesta, que tiende, en primer término, a librar a ios niños de una de las causas de muerte más frecuentes, cual es, la enteritis infantil, la que se debe a la alimentación impro-pia de los niños en la primera edad. Cu-ba, al igual que todos los países clvilii-zados, viene pagándole un enorme tribu-to a la mortalidad de los niños menores de dos años. Hace mucho tiempo la Se-cretaría de Sanidad y Beneficencia insti-tuyó un concurso entre los Jefes Loca-les de Sanidad de los distintos Términos Municipales; quería conocer cuál era la causa de la mortalidad infantil, y cuá-les los medios para combatirla. Y las jefaturas locales de Sanidad, conociendo todas la misma causa, y pareciéndose ins-pirar en los propios principios, hubieron de contestar y señalar entre las causas principales, la lactancia artificial, la fal-ta de alimentación higiénica de las ma-dres. La alimentación impropia de los niños en la primera Infancia, a los cua-*BS se alimenta de manera Inadecuada; y la causa o remedio para combatir ese mal, no es nada más que la alimentación ma-terna. Es necesario que la mujer se con-venza que la leche que le corresponde a su hijo es la única que lo libra de la muerte esa tan frecuente en nuestro país como en otros. En el día de hoy el Ayun-tamiento de la Habana ha otorgado pre-mios a tres madres, y estímulos a cin-cuenta pero no son tres madrea ni cin-cuenta las que ban recibido esos premios y esos estímulos; nosotros aquí venimos boy y el Ayuntamiento acaba de consa-grarlo en la hermosa fiesta que se celebra tributando este homenaje merecido a la mujer cubana en su aspecto pobre, a las madres que tienen que luchar con el fan-tasma de la miseria, y a pesar de eso, como unas heroínas crían a sus hijos, pre-sentando el ejemplo hermoso de lav ma-ternidad, y sirviendo de estímulo y tam-bién de ejemplo a todas las demás ma-dres. 
Así. seuores, que el premio de hoy, en el tributo que ban recogido estas madres cubanas, está el premio y el homenaje que se le rinde a nuestras compatriotas a la que son madres pobres que tienen que luchar con tantos Inconvenientes; y es natural, señores, que en nombre de la Secretarla de Sanidad y Beneficencia, en nombre del Jurado Nacional de Ma-ternidad, y en nombre de todas estas ma-dres cubanas que aquí ban venido y que aquí han sido festejadas, yo hago pre-sente el señor Alcalde de la Habana, al señor Presidente del Ayuntamiento y a los señores concejales todos, las gracias más expresivas, que no son las gracias escuetas de una clase de la población cu-bana sino las gracias del país entero, que es el' que recibe el beneficio en estos ciu-dadanos del mañana. 
Recibir, pues, señores, el testimonio de gratitud y reconocimiento de todas las madres cubanas por vuestra conducta ejemplar, por vuestro acuerdo, en favor de los cludadauos del mañana. (Aplausos). 
Seguidamente pronunció un elocuente 
i discurso del señor Fernández Hermo, en 
nombre de la Cámara Municipal. 
Tuvo frases encomiásticas para el doc-
tor López del Valle e hizo resaltar al Im-
portancia que ejerce la mujer, como ma-
dre, en el hogar. 
La mucha extensión del discurso del se-
ñor Hiermo nos priva de insertarlo ínte-
gramente en estas columnas como era 
nuestro propósito. 
Cerró la fiesta el Alcalde, doctor Va-
rona Suárez, pronunciando el dífsculrso 
siguiente: 
Señor presidente del Ayuntamiento; doc-tor López del Valle en representación del señor Secretarlo de Sanldrul: doctor Ara-gón, señores concejales, señoras y seño-
(Contlnúa en la plana SIETE) J 
PASTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 25, yía Londres. 
El parte oficiai de hoy, dice así: 
«Frente italiano: 
"Durante todo el día de hoy hubo 
Tigorosos duelos de artillería, entre 
Asiago y el Brenta, Los contra-ata-
ques del enemigo contra las posicio-
nes recientemente ganadas por noso-
tros, y un ataque en Monte Pertica, 
fueron rechazados. El número de 
prisioneros hechos como resultado 
de los encuentros librados en las in-
mediaciones de Col del Rosso ha au-
mentado a más de nueye mil, entre 
ellos 270 oficiales,,. 
Frente Occidental: "En Flandes, 
en el Canal de Bassee y al Sudeste 
de Cambrai la actividad de los com-
batientes revivía de vez en cuando. 
En ambos lados del Mosa, en Hart-
mansweiler Kopf y en el valle 
Thann, aumentaba el fuego de ar-
tillería a intervalos. 
"Frente de Macedonia: "En la lla-
nura de Struma aumentó el fuego 
de la artillería. 
El parte oficial del lunes, dice así: 
"Frente italiano: Las tropas del Ma-
riscal Conrad von Hoctzendorf, asal 
taron a Col del Rosso y las colinas 
colindantes al Oeste y Este, entre 
Asiago y el Brenta, Hasta ahora te-
nemos en poder nuestro más de seis 
mil prisioneros,̂  
Frente Occidental: "En los secto-
rec aislados revivió la actividad de 
la artillería con el objeto de apoyar 
las operaciones de reconocimentosi 
aumentando el fuego durante el día 
en la margen oriental del Mosa, 
(frente de Terdún,) 
"Frente Oriental, IVo ha ocurrido 
nada nuevo. 
"Frente de Macedonia: Un ataque 
y más adelante por el mundo entero. 
A principios del año 1915 el Rev. P. 
1 Alvarez, Superior de la Congregación 
de la Misión, secundado por un grupo 
del enemigo contra las posiciones ? ^ s i c r a ^ a c ^ J ^ f t S L r X ' bnle-nras ni ATnrt« ino-n iín^.,« traba la senora Natividad Iznaga, nu-S S f ' g I)oira11' da de del Valle, trabajaron por esta-ii acaso , iblecer en Cuba tan hermosa obra y 
al fin vieron coronadas por el éxito 
sus gestiones, con la inauguración de 
la institución el día 19 de julio de 
1915. f 
Las Damas de la Caridad se dividen 
en Damas Visitadoras y Damas Coo-
peradoras. Las primeras se ocupan de 
visitar semanalmente a los pobres, in-
dagar sus necesidades y procurarles 
auxilios moraleá y ma-
cón dos pesos, una arroba de víveres, j En el amplio patio central del Con-
frazadas, calzado y vestidos. A los vento do la Merced se levantó una 
tres mil niños que acompañaban a es-. amplia y sólida mesa. En ella se fue-
tas familias, juguetes, latas de lecha' ron colocando los paquetes, formados 
condensada, dulces, nueces y demás j por una Comisión de Damas y Damitas 
samas de Navidad. | varios Padres y Hermanos de la Co-
Lo recolectado por las Damas, Da- '• munxdad de San Vicente do Paúl y 
mitas de la Caridad, sus cooperadô ! varios obreros, bajo la dirección del 
ras, la M. R. Comunidad de Padres j doctor Juan B, Vaídés, el activo ad-
Paúles, ascendió según cálculo^ apro- ¡ ministrador de nuestro colega "El De* 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Diciembre 25. 
El Ministerio de la Guerra inglés 
esta noche expidió el siguiente par-
te: 
"Con la excepción de alguna acti-
vidad por parte de la artillería de 
uno y otro lado y encuentros de pa-
trullas en varios puntos a ío largo 
del jrente, no hay nada que anun-j ^ ¿ ^ " ^ segundas gestionan la 
'manera de procurar recursos y des-
ipertar el interés de las pesonas pia-
ciar". 
OTRO PARTE OFICIAL INGLES ! dosas en uro de la Asociación. Londres, Diciembre 25. 
El nnrtí» atMni ÍÍA JIAT ^^a-a La misión principal de la Asociación 
p o f e r M l n i s S de la C u S . in es socom3r a los pobres en SUS pr0" or i mimsieno  l  Guerra m- j h gares, procurando siempre que 
gles, sobre las operaciones en el fren i g ^ no destlniya, estrechando los la-
te franco-belga, dice: 
"Hicimos algunos prisioneros 
encuentros nocturnos de patrulla, al 
Sur de Cambra!. Hubo un considera-
ble fuego de artillería recíproco ano-
che al Oeste de La Bassée, y al Este 
de Ipres". 
El parte del Ministerio de la Gue-
rra respecto al mismo teatro de la 
guerra, dice: 
"Un grupo hostil, que venía a, ha-
cer una incursión, fué rechazado al 
Sudeste de Ipres. Hubo considera-
ble fuego de artillería por la farde 
en la región de Ephy y al Sur de 
Poelcapelle. 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 25. 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice así: 
"En varios puntos a lo largo del 
frente hubo cañoneo intermitente* 
Un ataque del enemigo contra una 
de nuestras pequeñas postas en el 
bosque de Caurieres, fracasó, 
"Aviación: "Ayer fué derribada 
una máquina alemana en un comba-
te aéreo, y otra se vió obligada a 
(Continúa en la OCHO) 
zos de la familia ytratando al mismo 
en I tiempo que se remedian las desgra-
cias materiales, de fortalecer su es-
píritu y sembrar en él la fe y el amor 
a Dios que nos hace llevar con pa-
ciencia y resignación las miserias de 
esta vida. 
Solo cuenta un año de existencia y 
ya registra su historia hermosas pá,-
ginas y fechas de imperecedera memo-
ria para los tristes hogaresi a que 
llevaron luz y alegría. 
En el primer año de su existencia, 
realizaron los siguientes trabajos 





Piezas de ropa repartidas: 763. 
ingresos: $6.377.72. 
Egresos: $5.067.13. 
Sé celebraron tres repartos extraor-
dinarios de víveres, ropa y dinero. 
El segundo año de su existencia lo 
han cerrado con el extraordinario y 
grandioso Arbol de Navidad, 
Fueron socorridas no solo las cien 
familias que la Asociación socorre y 
visita semanalmente en sus pobres vi-
viendas, extendiéndose el beneficio a 
otras hasta el número de seiscientas, 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable mformadón de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos »trnrn\». inrlncfríal r̂ vmcvríal riAnfifirn. oronniniro. ImtoricO. S0CÍal y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros sobev :̂'" in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
xímados a unos diez mil pesos 
Véanse algunas p̂ -.-tidas: 
En efectivo: $2.1i 
En juguetes: $400. 
En ropa: $1.000. 
En víveres y dulces: $2.1J5. 
bate". 
Delante de estos, los Juguetes. En 
otra parte pa agrupaban las frazadas, 
ropas, câ as de galletlcas, chocolate, 
las pirámides de leche condensada. 
Adornado con primoroso gusto ar-
Se repartieron, en efectivo, ? . 1 .150 . [tístico. 
A esto hay que agregar lo que las ¡ A la cabeza-sê elevaba el simbólico 
bondadosas Damas de la Caridad y ¡árbol. 
Comunidad de Padres Paúles, deposi- A ¿s nueve ocupan la presidenciâ  
taron en la bandeja a medida que esta | la Presidenta, señora Mercedes Lasa 
se vaciaba; trescientos pesos donados:de MoutaJvT>; la Vicepresidenta Maria 
en el acto por el General Rafael Mon- Montalvo de Soto Navarro- el Direc-
talvo y 150 por el representante señor 
Lasa. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s o a ñ a 
EN HONOR DE UN PINTOR AR-
GENTINO 
Madrid, 25. 
Para celebrar el éxito obtenido por 
el pintor argentino, Octavio Pinto, 
ha dado el doctor Avellaneda un ban 
quete en el edificio de la Embajada 
de la Argentina, 
Al banquete asistieron entre otras 
personalidades los Ilustres artistas ¿'¿¡tón Nfê es D.Te^icoe^h¡irL^ 
tor de la Asociación de Dama* de la 
Caridad, M. I. P. Juan Alvarez, Supe-
rior Provincial de la Congregación de 
la Merced, los señores Rafael Mental-, 
vo y José María Lasa. 
A lo largo de la mesa se sitúan 1̂  
Vícesecretaria, señora Emestíta Or-
dóñez de Centreras, Vicetesorera, en 
funciones de Tesorera, señora Manuela 
Bérriz de Valdés, las visitado: es, sê  
flora María C. de Cabarga, señora viu-< 
da de Martínez, María Botet, las Da-i 
mas cooperadoras, señoras María He-
rrera de Seva, Mercedes Campos de 
Tagle, Mina p. Truffin, Lucía H. dq 
Weis, Esperanza Bemal de Znbizarre-
ta, Ernestina Ordóñez de Contreraa¿ 
María Antonia viuda de Calvo, Tere-
sa Dasca de Carballo, ConcepciNn Mon 
tejo de Delgado, Asunción Rosoli de 
Bonlliure, Villegas, Moreno Carbono 
ro, Miguel Nieto, Pinazo, Moreno To-
rres, Lázaro Oaldeano, Maz Nordau, 
Junoy, Unamuno, Montecristo, Da-
mianovic, notable químico argentino 
y el Cónsul de aquel país 
Jardón. 
la Soto Navarro de Lasa, Mercedes La--
sa de Montalvo, María Sell de Merlín̂  
señora de Miret, María Julia Faes d«» 
Pía, Carmen Blanco de Pruna Latté, 
señorita Asunción Q'Reilly y lar bellí* 
señor j simas Damitas do la caridad, señori-
tas Carmen Soto Navarro, Julia Seda-
Todos los presentes elogiaron los i no, Lola Montalvo y Lasa, Chichi Cha-
cuadros de paisajes que trajo Pinto i cón, Lucía Weis, Herminia Delgado, 
de su excursión por los pintorescos ! Mercedes Montalvo, Nena Angel y Es-
lugares españoles que recorrió y que ther Callava. 
están expuestos en los salones par- Así dispuestas las angelicales da-
tlculares de la Embajada. 11133 y damitas, se da orden para qua 
EL REY Y BERNARPINO MACHA-,P9-8611 las trescientas familias ? quie-
Inés se había entregado previamentdi 
I una tarjeta. 
| El capitán Grave de peralta,. Sar-
DO 
Madrid, 25. 
El ex-Presidente de Portugal, Ber-^ „.,,,.. „ ,,..„..V,r T I gento Herrera y dos vigilantes, van or-nardino Machado, cumplimentó al!deiiando la entrada la ^ 
Rey don Alfonso, haciéndole presen- -
te su agradecimiento por el recibi-
miento que le había dispensado en 
San Sebastián. 
Don Alfonso le confirmó la agra-
dable impresión que recibió enton-
ces del señor Machado. 
EMPRESTITO DESTINADO AL 
EJERCITO 
Madrid, 25. 
El Ministro de la Guerra, señor 
La Cierva, de acuerdo con el Minis-
tro de Hacienda, señor Ventosa, pre-
para un proyecto, que será presenta-
do a las Cortes, solicitando un em-
préstito de dos mil millones de pe-
setas con destino a la adquisición 
de material de guerra y a la cons-
trucción de cuarteles para las tro-
pas. 
VISITA A LA ZONA ESPAÑOLA DE 
MARRUECOS 
Madrid, 25. 
El Ministro de la Guerra, señor La 
Cierva, partirá el día tres de Enero 
para Africa, con objeto de girar una 
visita a la zona española de Ma-
rruecos, 
Se concede importancia a este via-
je. 
DIPORTANTE DECLARACION DEL 
EPISCOPADO ESPAÑOL 
Madrid, 25. 
El secretario general del sindica-
to minero de Asturias, señor Llane-
(Continúa en la NUEVE) 
la calle d» 
Paula. El Padre Carlos Roqueta, lea 
acomoda en el jardín. Ya dentro es-
tas familias, pasan del jardín al con-̂  
vento, al patio de la fiesta, verificán-' 
dose con despacio y poco a poco. En 
la puerta de comunicación de ambo» 
lugares, se hallan un vigilante y loa 
Padres Izurriaga e Ibáñez. 
La Vicepresidenta, el doctor Juan 
B. Valdés y el P. Baltasar Cañellas, 
contraseñan las papeletas, destilan an-
te la Presidencia las familiar, y re-
ciben dos pesos; mientras los pe-
queñuelas van al bazar de los jugue-
tes y reciben tres o cuatro. Los niños, 
miran un rato, como embelesados, lo» 
objetos y luego saltan, prorrumpen en 
exclamaiciones de gozo y gratitud y co-
rren presurosos al puesto de lech» 
condensada, chocolate, dulces y nue-
ces, apenas pueden con la carga. Van 
junto a sus madres que están recibien-
do una arroba de víveres; del comer-
cio de comestibles, unidos van al de la 
ropa y calzado. 
Algunas no pueden con lo carga, y 
la comisión de auxilio las acompaña 
al automóvil, coche o al carro eléc-
trico y abonan el viaje. 
Son socorridas las trescientas fami-
lias. 
Se inquieren informes y se reciba 
en el acto la respuesta: Hay muchos 
centenares de pobres. Se ordena pa. 
sen en tandas de cien. Así ê haca 
y entonces todos quieren entrar a la 
(Continúa en la DOCFl) 
MUARJO B& LA tíiAMm Diciembre 26 de 1917. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 . 
Desea a sus clientes y amigos felices Pascuas 
próspero Año Nuevo. 
a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L : $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , C u e n t a s 
o s 




C o n m Ipeslado ¡ 2 2 9 . Te!. Á-950B. Oí ic i ia Cefllrah Mercaderes y T í e . Bey 
c 9273 alt 12d-ia 
CIRCULASES COMERCIALES 
En Cárdenas se ha constituido una 
fecciedad civil con forma regular co-
iectiva, que girará bajo la razón so-
cial de A. Fernández y Ca., la que se 
óedicará a toda clase de especulacio-
nes agrícolas, mercantiles e industria-
les y cuyo domicilio está constituido 
en dicha ciudad de Cárdenas. Asimis-
mo ha adquirido del señor Juan Priu -
to los derechos y acciones que poseía 
í-obre IÍKS fincas rústicas denominadas 
"La Jiquima", "America", "La Carre-
ra" y "Pueblo Nuevo", con sus perte-
nencias, anexidades, créditos activos y 
pasivos relacionados y derivados de 
las mismas y obligaciones contraidas 
por dicho señor, referentes a ellas, in-
cluyendo entro las propiedades adqui-
ridas la Calera situada en la finca 
"América", del poblado de Real Cam-
piña. 
Sen socios gerentes de la sociedad 
referida los señores Alfredo Fernán-
dez R. Maribona, Primitivo Pérez Ma-
ri bona, Manuel Arias y Carreño, Ra-
món García y Oonzález y Nicanor Pe-
ürayes y González. 
Los señores Soler, Pí y Ca, comer-
ciantes de esta plaza, nos participar) 
(¡ue con fecha 22 del actual han acor-
dado poner en liquidación dicha razón 
social, según escritura otorgada ante 
el notario Ledo. Arturo Mañas y Ur-
quiola. 
Por escritura otorgada ante el no-
tario do Sagua la Grande, Ledo. José 
A. Badía y Martín, con fecha 19 de No-
viembre, con efectos retroactivos ai 
día lo. de Julio próximo pasado, se ha 
constituido una sociedad mercantil, 
de carácter regular colectivo, para gi-
rar con domicilio en aquel pueblo, en 
un establecimiento mixto titulado "La 
Primera", que existe abierto en la ca-
lle de Martí esquina a la de las Flo-
res, y que perteneció a la extinguida 
sociedad de Bernardo Blanco y Ca., de 
la que será sucesora y continuadora 
de sus negocios y liquidadora de sus 
créditos activos y pasivos. 
Integran la sociedad con el carácter 
de gerentes y con el uso indistinta-
mente de la firma social, los señores 
Matías Villar y Sirgo, Bernardo Blan-
co y Cosme Blanco y Alvarez, y la ra-
zón o la denominación social será la 
de Blanco & Compañía. 
En Bolondrón, con efectos retroac-
tivos al 27 de Julio próximo pasado, 
quedó disuelta la razón social de Me-
nendez, González y Ca., S. en C, ha-
biéndose formado una nueva sociedad, 
que se hace cargo de todos los crédi-
tos activos y pasivos de la anterior y 
que girará en el citado pueblo con la 
denominación de J. Menéndez Rodrí-
guez, S. en C, de la que es gerente 
con el uso de la firma social el señor 
José Menéndez Rodríguez y comandi-
tario el señor Andrés Núñoz y Váz-
quez. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.98 centavos oro nacional o america-
no la liora, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
P A P E L I L L O S . 
D E L D R . J . G A ^ D A N O 
curan m f a l i b l e m e í i t e , para s iempre. Diarreas C r ó n i c a s , 
Catarro intestinal, C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s fallan. 
C u i d a d o c o n las imitaciones . 
B E L A . S C O A I N . 117. y D r o g u e r í a s y Bot icas 
í . G E L Á T S & C o . 
. C e E O U E S d e V l A J E R O S p ^ d o r e . 
« a todas partes del m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en í a s mejores condic iones . 
EL AZUCAR EJí LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 4.38 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierro 
Compradores, a 4-38 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR CAMBIOS 
HaMna 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 'Londres, 3 dlv. 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos ia libra. 
Segiznda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: S1̂  centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Clcnfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5-49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Quieto y con escasas operaciones ri-
gió ayer el mercado. 




L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS. 
New York, . 
New Orleans. 










PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
DÍCLUBO DE COMIDAS 
New York. . , 














L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Waltér M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abas cal y SlmM, 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
s o c i i c i ó n de Dependientes del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e J B e n c f i o e n c i a 
C o n v o c a t o r i a s p a r a S u b a s t a s . 
Previo acuerdo de la Sección apro-
bado por la Directiva se sacan a pú-
¡blica SUBASTA los siguientes sumi-
I nistros y servicios a la Quinta de Sa-
i lud "La Purísima Concepción," por el 
'término de doce meses; pan, carnes, 
j leche, aves, huevos frescos, verduras y 
i hortalizas, pescado fresco, hielo, car-
bón vegetal, carbón mineral venta de 
periódicos .arrendamiento de la bar-
bería y servicio de conducción de ca-
dáveres. 
La SUBASTA se celebrará en el 
Centro Social, a las ocho de la noche 
del día 28 del raes actual, ante la Sec-
ción. 
Las proposiciones serán dirigidas al 
señor Presidente de la Sección de Be-
neficencia y expresarán en al sobre 
el suministro o servicio a que se re-
fieren. 
Después se constituirá la Junta Di-
rectiva, para efectuar la SUBASTA de 
IMPRESOS y EFECTOS DE ESCRI-
TORIO por un año. 
En la Secretaría General, en horas 
hábiles, pueden ser examinados los 
pliegos de condiciones que regirán en 
las subastas anunciadas. 
Habana, 21 de diciembre de 1917-
Carlos Maití, 
Secretario General. 
C. 9512 alt. 6d.-21. 
Recibimos dopócítos en esta Sección 
pagando interssec al 3 p# tnaaL / 
Todsu tmta» operaciones pueden efectuarse también per cetm* 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establec ida en la Habana desde el a ñ o 1855. Of ic iosa 
•m s u propio edif icio: E m p e d r a d o , N o . 34 
E L I R I S 
u r o s M u l l i o s 
Esta Cumpaüia por una módica e 
lablecimientos mercantiles, devolvíen 
resulta después de pagados los gasto 
Valor responsable de las propiedade 
Siniestros pagados por la Compaü 
Cantidades que se están devolvien 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . 
Sobrante del año 1916, que se re 
Importe del fondo especial de rep 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
Ayuntamiento de la Habana, accione 
j Eight Power Co., y efectivo en Caj 
uota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante anual que 
s y siniestros. 
s aseguradas $65.601.436-50 
ía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
do a ios socios como 
. " 160.274-99 
. " 31.838-53 
C9092 0d.-lo. 
partirá en 1918. . . . 
arto garantizado con 
liepública, láminas del 
s de la Havana Electric 
a y los Bancos. . . . " 483.030-6S 
El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERi 
Habana, 30 de Noviembre de 1917, 
C o n t r a I n c e n d i o . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 3 4 
S E C R E T A R I A 
Pendientes de pago por falta 
de presentación de los interesados 
algunas liquidaciones del Sobran-
te del año 1911, que se devuel-
ve a los Señores Asociados, se 
les avisa por este medio para que 
pasen a estas oficinas a recibir su 
imlorte hasta el día 31 de Diciem-
bre actual, en cuyo día serán ca-
ducadas, pasando sii importe al 
Fondo Especial de Reserva, en 
concordancia con el acuerdo de la 
Junta General de 30 de Octubre 
de 1893. 
Habana, 12 de Diciembre de 
1917. 
El Presidente, 
Antonio González C urque jo. 
C 9262 alt 8d-12 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A 
' í i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c 
G r a n c o l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , 
e s t a c o m p a ñ í a . 
a r 
2 5 , 0 0 0 
o s p o r 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o 
— E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
c S550 
C A S A i T U R U L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S . Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites j Grasas; Vegetales, Minórales, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto, Asfalto v Che Cera, Colas y Gomas, Colores, Ksendas y Extracto, Jabones Industriales, Linaza, Minerales Pane! T^ht^a*' eramentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. ' " ' j aJo. p». GAS ACEXILEXO (Prestente) y Aparatos para Soldar y Cortar Metatsa, 
GAS OXtGEKO; O AS CAKBONXCO, Amoníaco Anidro y Líquido. 
INSÊ xi-OEDAS para Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. SELLA-TODO: Materia Elástica piira Reparar toda clase de Techos. INSECTIOL; Unico producto en su clase que acaba con toda clase de Insecto», NTCGKITA: Pintura Negra, Elsistlca, muy lOconómica. CARBOHO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Travesaños y todo efecto de madera. BIO: Extermina Bibijagua. Desincrustante para Calderas Extlnguldores de Fuogo. 
ESPECÍA IÍIDAT) EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS EíDUSTRIAS. 
ABONO: TTTRITLI.'S SOET PHOSPHATE, DE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el uso y consulta de nuestros Cliente», 
170 Broadway, Neiv York. Teléfonos: A.7751 
I N C . 
Muralla 3 y 4. Habana, 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . 23 
E. Unidos, 3 d|v. . % 
Florín holandés. . ée1/̂  
Descuento papel 









Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|Y. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés, . 
Descuento papel 














Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.89 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Diciembre 24 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Diciembre 24. 
ENTRADAS 
De Cuba vapor Chaparra, capitán 
Suárez, con efectos. 
De Sagua vapor Campeche, capitán 
García, con efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemafiy, con 200 pipas de aguardien-
te. 
De Cárdenas goleta María del Car-
men, patrón Valent, con 250 pipas de 
aguardiente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, con efectos. 
Del Mariel goleta Altagracia, patrón 
Naranjo, en lastre. 
De Cabañas goleta Blanca, patrón 
Alvarez, en lastre. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
Marta, patrón Ortega, con 800 sacos 
de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Alemañy. 
Para Cabañas goleta J. Pilar, pa-
trón Ferrer. 
Para el Mariel goleta Altagracia, 
patrón Navarro. 
Para Sagua goleta Rafaela, patrón 
Mariño. 
Para Cárdenas goleta Ubieta., patrón 
Ollaolvide. 
CARGA DE TRANSITO 
De Tampico y escalas para New 
York: 
Café, 2,868 sacos. 
Plata en barras, 16. 
Tabaco torcido, 4 cajaí 
Carne. 3 Idem. 
Pulpos, 101 fardos. 
Vainilla, 6 cajas. 
Azogue, 108 frascos 
Cestos vacíos, 246 atados. 
Tierra, 30 sacos. 
Pieles, 136 bultos. 
Chicles, 500 Idem. 
Sombreros, 51 tercios. 
Azafrán, 5 cajas. 
Maíz de Zacaten, 1,060 paca? 
Cueros, 5,289 líos. 
Efectos varios, 41 bultos. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel, xvmm tm> y ntl-
Udadea p» r*par-
«da» f VMUfiVtM 
Actlro en Cok». . . . $88.769,871.«7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
BI Departamento de Aberro» abo* 
na el 8 por 100 de Interés anual 
•obre laa eaatldadea depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida ea el pajo. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a 
s u s c l i e n t e s y a l c o m e r c i o e n gene-
r a l d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A . M e r c h a n t , 
Presidente. 
4d-25 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R Á N U L A i y A É F E R V E S t ^ m 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la Isla desde ^ 
más de treinta años. Millares de enfe rmos, curados responden oe 
nis propiedades. Todos los médicos la recomiendan. rcTOMAGO 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E NFERMEDADESDELJSlum^ 
P A N O L D E U 
FUNDADO EL A&Q 1889 CAPITAL! $ g ,000 
P1CCJLMO I X » ^ ^ A K C g ^ g ! i r ^ 
OKPOSITARIO OS LOS FOMDOíS RBL BAWQO 
• • H W I I W I I I I 1IJISÍ ' • " ' ' " 1 »l 11 
Oficina Centra!: AGUIAK, 8 ! y 8 3 
ÍBCorraiwen fs m l K n a H A S » . { ¡ ^ " " X z o * ^ ^ 
41.*: 





Pinar dal Rio. 
Sanctl Sptritua. 
Calbarién. 
Sagua !a Grandta. 
Quantfinamo. 



















El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • 
l¿8 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N ^ _ 
8E ADMITE DESDE UN PESO BN A D » ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C ^ ^ S o N ^ 
V A L O R E S , D E S C ü E m m P ' 0 N O R A U 
S E A L Q U I L A N C A J A s " ^ S E G U R f l ^ 
PMUO. » « « TAMAS» -
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Diciembre 26 de 1917. 
FAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E " L A M A R I N A 
MIEMBRO DKCAMO KN CUBA DR LA PRENSA ASOCIADA 
FCTSmA-DO E X 1 8 3 » 
±00 A P A R T A D O lOlO, DntBociow TEi-jtaa^ncA» D I A M O HABA.HA 
Redacdón. . . • • 
jefc de Información. 
lajprenta. . • • • 
TELEFONOS: 
A-6301 Departamento de Anuncios, ( £_Q2Q\ 
A-0301 Suscr̂ >ciones y Quejas | 
'. A-5334 Administrador. . . . . A-03M 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
S 14-00 12 mese» 9 15"9̂  7-00 6 Id. .. 7-50 3-75 3 Id. , 4-00 1-25 1 Jd M 1-35 
12 meses »21-0O 6 Id. „ ll-OO 3 Id. n 6-00 1 id. a-as 
D O S E D I C I O N E S D I A T R I A S 
ta BL PERIODICO DK M A Y O R C E R C U I A C I O N E>B LA. RKPT7BXJCCA 
N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
d e M u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o . 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a les p o n e rosas e n l a c a r a a las M u j e r e s * y a los H o m b r e s , 
l e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o . A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s , 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s semanas .* ' 
DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO QUE MARCA EL ADVENIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA CIENCIA MÉDICA. 
L a a b s o l u c i ó n d e l P a d r e 
Cuando la calumnia y la clerofobia 
vociferaban malévolas e iracund.as 
tr. el Padre Rogelio, cuando las contra ci * 
t„rbas, empujadas por el escanda.o, 
apedreaban al DIARIO DE LA MARI-
IM, a los Colegios Religiosos y a las 
Hermanas de la Caridad, cuando las 
maldiciones y los anatemas caían sin 
piedad, no sólo contra el acusado, si-
no también contra todo el clero, nos-
otros fuimos de los pocos que levan-
tamos nuestra voz para protestar con-
tra aquellos furores y diatribas y para 
proclamar la inocencia del supuesto 
delincuente. 
Puesto en libertad tras meses de 
prisión, merced al civismo y la ente-
reza de la ciencia médica cubana y a 
la rectitud del Juez licenciado Ponce 
de León, siguieron ensañándose contra 
él y contra el clero el libelo y la di-
famación. Al comenzarse pocos días 
fia la celebración del juicio oral hubo 
todavía algún periódicb que después 
de manifestar su propósito de no ha-
cer presión de ninguna clase en el 
ánimo de los jueces y de dejarles de-
cir la última palabra, pintó al acu-
sado como un ser abominable y mons-
truoso, digno de todo castigo y todo 
menosprecio. Nosotros, en tanto, confia-
dos firmemente en el triunfo de la 
verdad y de la justicia, esperábamos el 
fallo silenciosos y serenos. 
Nuestra esperanza se ha cumplido. 
Habló el tribunal augusto y pronunció 
la absolución completa del Padre Ro-
gelio. Ni una reconvención, ni una 
admonición; el reo salió incólume y 
sin mácula de toda aquella montaña de 
cieno con que pretendió ahogarlo la 
calumnia. La pericia e integridad de 
la ciencia médica cubana, de los Ca-
brera Saavedra, de los García Mon y 
de los Valdés Anciano, ratificada va-
lientemente en el juicio oral, la incon-
trastable elocuencia del abogado de-
fensor, el notable criminalista doctor 
Felipe González Sarraín y la rectitud 
de los jueces doctores Ricardo R. Lañ-
éis, Marcelo Caturla y Juan Víctor 
Pichardo deshicieron y desbarataron 
uno por uno todos aquellos cargos in-
consistentes, deleznables y contradic-
torios del sumario. 
Por eso el desenlacé de esta causa, 
después de un proceso de ocho me-
ses, es un triunfo que no sólo reha-
bilita y reivindica al acusado, sino que 
honra y enaltece también muy seña-
ladamente a la Justicia de Cuba. Que-
dó demostrado que no hay vocifera-
ciones escandalosas ni contorsiones de-
clamatorias ni apelaciones teatrales a 
la opinión pública, ni amenazas ni in-
sinuaciones malévolas que puedan obs-
curecer el criterio o torcer la vara in-
violable y sagrada de la Justicia. Los 
jueces han obrado "con arreglo a su 
conciencia", porque esta conciencia fué 
la que les dictó la verdad desde las 
entrañas del sumario, desde el testi-
monio irrefutable de los médicos, des-
de el ariete formidable del abogado 
defensor. 
Ha dicho la justicia la última pa-
labra. Nosotros tenemos la honda sa-
tisfacción de haber cumplido desde 
los primeros momentos en esta causa 
ruidosa con nuestro deber y con nues-
tra conciencia. Esto nos basta. Ante 
la recompensa del triunfo no queremos 
ni siquiera pensar cómo se pudiera 
indemnizar de algún modo con el cas-
tigo de la calumnia el horrible y amar-
guísimo calvario de sufrimientos, de 
humillaciones, de ultrajes y vilipendios 
que han sufrido el Padre Rogelio, sus 
hermanos en la Orden y todo el clero 
de Cuba. Somos enérgicos, irreductibles 
en la defensa de las causas justas, pero 
jamás vengativos. 
í NUEVA YORK, N. Y.—Desde el notable descubrimiento del hierro orginico, el Hierro Nuxado o "Fer Nuxate" como los írancetes lo llaman, ha tomado el país por asalto. Se calcula moderadamente en tres millones el número de los que lo están tomando a diario sólo en este país. Lo mismo de médicos qua de particulares afluyen datos con los máa asombrosos resultados. Tanto es asi que, doc-tores de reconocida fama predicen a una quo estamos en vísperas de una nueva era de mu-leras mucho más bonitas y rosadas y d« nombres mucho mis vigorosos. 
El Dr. King, conocido clínico y autor neo-yerkino, dijo en el curso de una entrevista sobre el particular: "Sin hierro, no puede haber hombres de_ vigor férreo. Palidez ea sinónimo de anemia. Anemia significa falta de hierro. Los anémicos tienen la piel pálida, la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro fatigado y la memoria frágil, el sistema que-brantado, la condición de ánimo nerviosa, irri-table, quejumbrosa, melancólica. Cuando «1 hierro se aleja de la sangre de la mujer, se le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas más generalizadas de América, las féculas, los azúcares, almíbares, dulces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, jnaicena, harinas degermínad'as, ya no se en-cuentra más hierro. A puro refinamiento, el hierro de la madre tierra ha sido desterrado de estos alimentos empobrecidos, y los estúpi-dos métodos de la cocina doméstica, echando al sumidero el agua en que nuestros vegetales se preparan, son culpable de otra pérdida de hierro. 
"Por lo tanto, si deseáis conservar el es-píritu y. vigor de la juventud hasta una edad madura, hay que suplir con el uso de hierro en alguna forma orgánica, la deficiencia de hierro en la comida, lo mismo que soléis echarle sal cuando la encontráis sosa." El Dr. Bourgey, uno de los facultativos más renombrados en París, y que ha estudiado en grandes instituciones _ médicas europeas, ha dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo cien veces, hierro orgánico es el mayor de los fortificantes. Sí la gente se dejase de medi-cinas de patente y (fe compuestos nauseabun-dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la i convicción de que podrían salvarse millares de vidas que se pierden al año por pulmonía, gripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, jdel corazón, etc. La catisa real v verdadera i que trajo esas enfermedades ha sid'o, ni más jni menos, la debilidad ocasionada por faltar hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó un individuo que frisaba en el medio siglo, a pedirme le hiciese un registro preliminar para asegurarse lai vida. Sorprendióme hallarle con la pre-sión sanguínea de un mancebo de veinte años I y un vigor, una energía y una vitalidad propios de un joven; era, en efecto, un joven, apesar de la edad. El secreto, me dijo, estaba en el hierro, en el Hierro Nuxado que le había renovado la vida. A los treinta años estaba ¡ mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado ly casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era un prodigio de vitalidad y una cara radiante de juventud. Hierro es absolutamente necesario para que la sangre os permita transformar el t alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho que os hartéis, el alimento os entra por un lado y ps sale por otro sin haceros el menor provecho. _ Como no os presta ninguna energía, os debilitáis, palidecéis y decaéis lo mismo que una planta que trate de crecer en suelo sin suficiente hierro. S'i carecéis de robustez y salud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-ente: Ved hasta _ cuándo podéis trabajar o hasta dónde caminar sin fatigaros. Luego tomad dos pastillas de cinco granos de hierro ouxado tres veces al día después de las co-
... • 
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de Gobernación 
ATROPELLO DDE UN COMERCIAN-
TE EN PALMA SORIANO 
Hemos recibido un telegrama sus-
cripto por un conocido comerciante de 
Palma Soriano, Oriente, informándo-
nos que el antiguo comerciante do 
Santiago de Cuba señor Félix Cusiná 
ha sido atropellado por el jefe de po-
licía del término municipal nombra-
do. 
A reserva de recibir reseña detalla-
da de los hechos, nos dirigimos al rec-
to Gobernador Provincial de Oriente, 
doctor Mascaró, y al Justiciero Secre -
tario de Gobernación, señor Montalvo, 
para que ordenen el esclarecimiento 
de lo acontecido y el castigo de los 
culpables. 
midas por dos semanas. Entonces volved a la prueba y ved cuánto habéis ganado. He visto personas a docenas, nerviosas, quebran-tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último vestigio de dispepsia, del mal del "hígado y cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro en forma apropiada de diez a catorce días. Y esto, en algunos casos, después de medicarse vanamente por meses. Pero no toméis hierro en las formas anticuadas y reducidas, acetato de hierro, o tintura de hierro con la simple mira de ahorrar unos centavos. No es esa !ay! la clase de hierro que la Madre Natu-raleza demanda para enrojecer la sangre de sus hiios. Habéis de tomar hierro en forma de poderlo absorber y asimilar fácilmente para que os haga provecho, pues de otro modo re-sultará peor que inútil. Más de tRL atleta y de un pugilista han triunfado siiÉSibuM&a; por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-sistencia y haberse llenado la sangre de hierro antes de entrar en lucha; en tanto que muchos otros corrieron a ignominiosas derrotas sin otra razón que la falta de hierro." El Dr. Schuylcr C. Jaques, también de Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes ni consejos médicos para publicidad, pues no suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro Nuxado, creería faltar a mi deber guardando silencio. Yo mismo lo he tomado y d'ádoselo a mis pacientes con resultados de lo más sor-prendente y satisfactorio. Y los que aspiran a un rápido acrecentamiento de energías, vigor y resistencia, hallarán que es un_ remedio no-tabilísimo y de maravillosa eficacia." NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y recomendado por facultativos como acaba de verse en tan grande variedad de casos, no es medicina de patente ni remedio secreto, sino 
antes bien, muy conocido entre los droguistâ  y cuyos constituyentes de hierro son muy re» cetados por eminencias medicas tanto de Eu-ropa como de America. Al revés de otros pro» ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi-lable, no daña ni erinegrece la dentadura, n! descompone el estomago; antes al contrario, es remedio potentísimo en casi> todas las formas_ de indigestión, como también en toda condición nerviosa y debilitada. Tal es \z confianza de los frabricantes en el hierro nux. ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier m« stitucion de caridad, siempre que puedan ha-cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, y en el termino de cuatro semanas no le aumen-ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qu« haya alguna grave afección orgánica. Se des-pacha en todas las buenas farmacias. 
r o ñ i c a d e l P u e r t o 
Uegó el sujeto extradiatodo de Tampa. Confesó su delito. Arribó el 
correo de Méjico. 27 pasajeros a cuarentena. El "Esperanza" no 
trajo carga para la Habana. Cesantía de un vigilante marítimo. 
Más embarcaciones multadas por no izar la bandera. Embarque 
de artistas. Otras entradas de ayer. Carbón mineral y vegetal. 
EL «OLIYETTE'' 
De Tampa y Cayo Hueso llegó ayer 
a primera hora el vapor correo ameri-
hm '01ivette", que no pudo venir el 
«nes por retraso del tren d2 la Flo-
"oa c0nduciendo a ral 144 
pasajeros. 
Ci,wre éstos llegaron el diplomático 
uDano señor Guillermo ele Blanch. 
dnL 6̂S Ilamón González de Men-
E 6 í^0?' Néstor de Cárdenas, Fa-
Rel ies , Dionisio Velasco e 
W J 6 ^ 0 0 J- Sánchez y familia, ôcloro Ros, la señora alemana Dora 
Rafles y dos hijos de nacionalidad 
americana, el delegado de la Secreta-
ría de Agricultura, doctor veterinario 
señor Emilio L. Luaces, v otros. 
EL EXTBADITADO 
En el correo de la Florida "Olivet-
te" llegó también el extraditado José 
Fernández González, a quien se sigue 
causa criminal por un delito de biga-
mia. 
Acompañando a dicho sujeto llega-
ron el inspector de la policía secreto, 
señor Luis Menéndez y el detective 
señor Amador Frío Rivas, que fueron 
expresamente a buscarlo a Tampa, en 
donde aquél fué detenido desde hace 
dos meses por las autoridades ameri-
canas, las que han accedido a su ex-
tradición. 
CONFESO SU DELITO 
Al llegar a este puerto el extradita-
do Fernández González, fué interroga-
do por los repórters sobre las causas 
de su detención. 
El detenido confesó entonces su de-
lito, diciendo que se había casado dos 
veces en la Habana, la primera hace 
unos cuatro años, con Jesusa Cancio, 
y la otra hace poco más de cuatro me-
ses con Sagrario Arias, ambas de na-
cionalidad española, lo mismo que él. 
Agregó el extraditado que un her-
mano de su segunda esposa, nombra-
do Lizardo Arias, se enteró de su do-
ble matrimonio, dirigiéndose a Tam-
pa, a donde él se había trasladado, 
mandándolo allí a detener, lo que ocu-
rrió hace tres meses. 
Después de desembarcar el extradi-
tado fué conducido a la cárcel, a dis-
posición del Juez que conoce de los 
hechos denunciados y en los cuales fi-
guran también como acusadoras las 
dos esposas burladas. 
EL CORREO DE aiEJICO 
Procedente de Tampico, Veracruz y 
SuPtíabptnSegUir que el cuerpo haga no s; rJ0 normal es 
necesario que 
Sún aEon;rntre influenciadc. por nin-
cha diaria vn0CIV0 que desvíe la mar-
1110 um r J r<?cta y Pue(ia rendir, co-
^bajj ppciqmna cierta cantidad de 
^an nn^V1 los residuos se acu-
110 Pueda tr ie?ar 61 mom6uto en que" 
Be enferma o ar el cuerPO, porque 
ese estado- ¿TnUál el cailsante de 
^ con anc mal(iito ácido úrico, 
^ depfou" ,cousecuenciaí! ha hecho 
^ ^ alrededor de las coyuntu-
ras), imposibilitando los movimientos, 
y dandr -ugar a terribles dolores da 
toyunturas. las cuales se inflamarán, 
cabeza, de ríñones y de las mismas 
Eliminar la causa es disolver el áci-
do úrico, tomando MAGNESURICO. 
excelente disolvente, preparado a ba-
se de litina y piperasina con fermen-
tos digestivos naturales La manera 
de tomarlo es muy sencilla: tres veces 
al día una cucharadita disuelta en 
agua. 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
0 s a l v a r s á o 9 N e e a r s e m i n o l y N o v o a r s e g o -
b e n z o l a p l i c a d © e n s e r i e s . 
C 9091 
Progreso llegó ayer por la mañana el 
vapor correo americano "Monterrey", 
sin novedad en la travesía. 
Trajo 59 pasajeros para la Habana 
y carga y 14 pasajeros de tránsito. 
De los primeros, 27 pasajeros de 4C 
procedentes de Progreso, fueron re-
mitidos a Tiscornía a cumplir la co-
rrespondiente cuarentena por fiebre 
amarilla, desembarcando los restan-
tes por ser inmunes. 
Según la patente de este buque, ex-
pedida en Tampico, en aquella ciudad 
han ocurrido tres casos mortales de 
viruelas. 
EL «HEEMOD" 
Con un cargamento de carbón mine-
ral llegó ayer de Norfolk el vapor no-
ruego "Hermod". 
EL "SAIN" MATEO" 
Este vapor americano llegó ayer de 
Boston con carga general, en su ma-
yor parte cajas de bacalao y barriles 
de papas. 
CESAJíTLi DE UN TIGIUME 
El Capitán del Puerto, señor Mon-
talvo, ordenó ayer el desarme e inme-
diata cesantía del vigilante de policía 
de aquella estación número 24, nom-
brado Angel González, por no haber 
cumplido una orden de aquella autori-
dad relativa a que no permitiera atra-
car embarcación alguna al costado del 
vapor "Esperanza", llegado de New 
York, hasta que él (el señor Montal-
vo) lo abordara «espués de haber sido 
puesto a libre plática y despachado 
por la Aduana. 
EL «ESPEEANZA» 
El vapor americano "Esperanza" 
llegó ayer de New York sin novedad. 
Trajo 41 pasajeros para la Habana 
y carga y 32 pasajeros de tránsito. 
Para nuestro puerto no trajo ningu-
na carga este buque de la Ward Line. 
LA COMPAÑIA DE LA IRIS 
Hoy embarcará con rumbo a Méjico 
la aplaudida artista señora Esperan-
za Iris con toda su magnífica compa-
ñía de operetas. 
LA NORKA E.OUSKAYA 
Para los Estados Unidos embarcó 
ayer la renombrada bailarina y violi-
nista señorita Delia Franciscus, que 
es conocida tealtralmente con el nom-
bre de Norka Rouskaya. 
CARBON TEGETAÍ. 
La goleta cubana "Sofía" llegó ayer 
de un puerto de la costa con un car-
gamento de 936 sacos de carbón vege-
tal. , 
LA BANDERA NACIONAL 
Por no tener puesta la bandera na-
cional, como está ordenado durante 
los días festivos, fueron ayer reporta-
das varias embarcaciones, por orden 
del Capitán del Puerto. 
¿Necesita usted dinero? Lleve mu 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa «jae rntAOS interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
D e G o b e r n a c i ó n 
UN RAPTO DE LOCURA 
La Secretaría de -Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Ciego de Avila, dándole 
cuenta de que en la madrugada del 
día anterior y en un raptó de locura 
el vecino de la finca "Aguedita", de 
aquel término, Magín Seguí, mató a 
su esposa e hirió gravemente a dos de 
sus hijos. 
CAÑA QUEMADDA 
En la colonia "La Oriental" fueron 
quemadas intencionalmente 200 arro-
bas de caña. 
La citada colonia pertenece al cen-
tral "Francisco". 
e n C a m e g ü e j 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
C8485 30d.-176ov. 
G a s a s d e í o q u i l i n a t o 
y S o l a r e s . 
Se toman en arriendo siendo sanea-» 
dos y condiciones aceptables. Tam-
bién me hago cargo de administrar̂  
les, por módica comisión, garanti-
zando los trabajos. Efectúo cobros de 
alquileres, etc., a comisión. Uengo 
fianza. 
leres, etc., a comisión. Tengo fianaz. 
L. Sánchez, Cuba, 108, bajos, entra 
Muralla y Sol. Tel. A-8041. Apartada 
2444. 
1 S 
E n t é r e s e del a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 




C a d a d i a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r , ¿ S a b e V d p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r 
VEAsNOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T e l é f . A ^ 0 2 8 T o l k d o r f F v U l l o a . P r a d o 3 y 
LE REY DE LAS TISCFRAS 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y curar 
sus males, pues obra también como 
preventivo, hay que tomar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Cn U Q J A ^ O D E I i H O S P I T A L D E E K E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S y enfermedades venéreas. Cistoscop'a, caterismo de los uréteres y examen deí riñón por los Rayos X. 
NYECCÍONES DE NEOSALVARSAN. 
-lONSÜLTAS DE 10 A 13 A. M. Y DIJ y 3 a C p. in., en la calle do 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 1 81 d 
D e l C o n 
d e E s p a ñ a . 
LA JUÍÍTA DE RECLUTAMIENTO 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército do 
España, el domingo 16 del actual so 
verificarán en el local del Consulado 
de España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de 3 a 5 de la tarde, elec-
ciones para el nombramiento de doa 
vocales de la Junta Consular de Re-
clutamiento. 
Se recomienda a los españoles que 
se presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente .cédula 
y candidaturas consignadas en pape-? 
El Cónsul de España invita a to-
dos los españoles inscriptos en el 
Consulado y residentes en este dis-
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad, es-
tar inscriptos en el Consulado de la 
Nación en la Habana y haber cum-
plido con sus deberes militares en 
España. El cargo es honorífico y su 
duración será por lo menos de un 
año, a contar desde lo. de Enero, 
PAGiNA CUATRO DIAPJO DE LA MARINA mdemWo 26 de 1917. 
S O C I A L , L 
ARO LXXXV 
Hay que hacer algo más. 
Asi dice "El Noticiero" de Güines, 
refiriéndose a las medidas de previ-
sión para regular el consumo de ví-
veres. 
Oigámosle: 
No es solamente regular precios de ar-
tículos üe in-imera ueoesidad la misión 
tle los Consejos Municipales de Deleusa 
Nacional. , . Debeu InKer más, mucho mus; prin-cipalmente deben ocuparse de'prevenir la faifa de esos mismos artículos cuyos pre-cios regulan; deben llevar estadísticas de importaciones y exportaciones del termi-no municipal, de esos artículos uecesanos de la vida; deben tener un padrón üe animales vacuno y de cerda, y de este principalmente deben estar muy al tan-to en su cria y desarrollo a fin de ase-gurar la provisión de manteca, que ya se ha agotado. Es la manteca un articulo que no sólo no debia haber necesidad de importarlo, nina que debíamos exportarlo porque es Cuba el país m¡is propicio para cria de cerdos: el palmiche y el maíz son los dos, elementos principales para esa cria y tanto uno como otro se producen en Cu- 1 ba en gran abundancia, principalmente el j palmiche que no es necesario ni culti-varlo. 
Los Consejos de Defensa deben cuidar que no se estropeen los palmares desmo-chíindoios como acostumbran a hacerlo muchos guajiros despreocupados que les quitan todas las pencas a la palma inuti-lizándola para un año y hasta para dos; «1 se le quinta la tercera o cuarta par-te de las pencas apenas si sufre la pro-ducción de palmiche. 
También debe cuidarse de que no se destruyan palmares tumbándolos para la siembra de cana, en que por gusto so tumben las pequeñas palmas que prin-cipian a salir. 
Deben también los Consejos de Defen-sa ocuparse de la producción de frutos menores, especialmente los de aguante, como papas, maíz, malanga, frijoles y 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
EspeciaHdad en las curaciones de las caí íes dentales, suprimiendo el tiempo largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-racionea, de 1 a 4. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por premura de viaje realizo a los 
in fieos precios de $3, $4 y $5, an bo-
nito surtido de sombreros Jipijapa, 
En coiípras por docenas, grandes re-
bajas. 
Prado 9í), Hotel Ohio, cnarto nú-
mero 2. Dirigirse al suscrito. 
HUMBERTO GUERRA* 
31060 27 d 
"DR. FtDERiCO T0RRAL5AS 
¿STOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
C8730 Tnd.-29n. 
i s o a l o s r e s 
Se acaba de recibir un gran surtida 
m avíos para trajes y los especiales 
»otones para chalecos de fantasía. 
"LA ESQUI^A', 




M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
aue acaba de recibir los últimos mó-
jelos de París en sombreros, trajes d© 
tarda y preciosos trajes do noche 
O'REILLT, 83. 
i r . F. Gercía Cañizares 
Catedrático de ¡a Universidad*, 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes,tde 2 a 4. 
No hace visitas ai Domicilio. 
c 8635 28d-23 n 
algunos otros a fin de lutenslficnr la pro-ducción y yue ellos sustituyan al pan, papas y frijoles liuportauos. 
Con un plan así, bien organizado y 
honradamente sostenido, podrá Cuba 
tener abundancia de víveres y has-
ta abaratarlos, aunque dure mucho la 
guerra. 
Sobre los chauffeurs veloces. 
Leemos en "El Cubano Libre": 
Nos encontramos frente a un problema que hasta ahora parece de difícil solu-ción : el exacto cumplimiento del Kegla-meuto de Tráfico, particularmente en lo que a los automóviles afecta. 
No se puede conseguir el que estos ve-hículos, o mejor dicho, los que lo ma-nejan, qu.j se han arrogado la propiedad dü nuesir.is calles, los conduzcan por és-tas con la moderación que las circuns-tancias exigen, tratándose de una ciudad por la cual transitan numerosas perso-nas—ancianos y niños, Inclusive—que por sus condiciones son dignos de alguna cor.sidtíracióa. 
Y IOH tlmufeurs, convencidos d? la des-preocupación de los agentes policiacos, dan rienda suelta al vértigo que padecen, y van por las calles con una velocidad incomparable, arrollándolo todo e infun-diendo pavor al transeúnte que no sabe por cuál sitio caminar para no ser alean aado por esas máquinas que,- si represen-tan el projjreso'del siglo actual, no es menos Vüerto que, al ser roaneitMias así, llevan consigo el exterminio y 9on por-tadores üoi dolor y el luto a un hogar. ̂  
Las máquinas representan el pro-
greso industrial; es cierto. 
Pero los chauffeurs que corren im-
prudentemente, criminalmente, ha-
ciendo víctimas a diario, son tan bár-
baros como el que más. Y no hajl 
nada peor que un instrumento de ci-
vilización manejado por un bárbaro-
Profanación de una tumba. 
"El Debate", de Palos, publica el 
hecho siguiente: 
Un caso insólito y alarmante ha con-movido por algunos días la opinión pú-blica: la profanación de una tumba en el cementerio de este pueblo. 
El día 14 del mes en curso apareció abierta la sepultura del niño Alejandro Fleites, hijo del señor Pilar Fleites. Una vez enterado del hecho, el Juz-gado se constituyó en el Cementerio, y se procedió a examinar la tumba. Es-taba abierta hasta la mitad, y se vló que el cadáver del niño no había sido ex-traído. 
Entre la tierra que rodeaba a la se-pultura so encontró un pañuelo con las iniciales T. H. y una carta amarrada en una esquina de aquél, dirigida a Torl-bio Herrera, vecino de N. Paz, y que según voz popular, se dedica a las prác-ticas de la brujería. El Juzgado hizo un registro minucioso en el domicilio ele dicho individuo, que resultó infructuoso. 
Por la carta que se encontró se colige que no es la primera vez que se lleva a cabo hecho tan repugnante, pues en ella se hacía mención de lo que había suce-dido 'la otra vez." 
El pueblo esti alarmado, y pide que investigue hasta encontrar el culpable. 
Añade el colega, con mucha razón, 
que precisa Investigar el hecho y 
ejercer suma vigilancia en el Cemen-
terio . 
Y castigar duramente tan horribles 
prácticas de brujería. 
Un libro de M. García Garófalo 
Mesa. 
Nuestro muy querido amigo nos ob-
sequia con un ejemplar del folleto 
que acaba de publicar, titulado "Ma-
riano Clemente Prado y López, maes-
tro de la juventud villaclareña." 
Copiaremos un párrafo en que sin-
tetiza las virtudes dei ilustre cubano: 
No predicó la violencia, ni el rencor, ni echó lefia a la hoguera del odio.—El, como nos dijera en notable carta, el sa-bio Enrique José Varona, en 1915:—"el cubano tiene que poseer las virtudes cí-vicas en mayor proporción que los ciu-dadanos de otros países... ¿Por qué?... En nuestra historia, y en nuestras con-diciones sociales se encuentran las res-puestas...- "De ahí el que se afanara por llevar la luz al cerebro y el corazón de sus discípulos. Luchó como un buen cre-yente. No perdió jamás la fe en sus conciudadanos, en q uefueran útiles pa-ra la patria en todos los órdenes. ¡Admi-rable corazón, que las olas de la adver-sidad ni la Ingratitud de los hombres jamás abatieron... SI los hombres vienen al mundo con alguna misión, el modesto maestro villaolareño, llenó la suya es-pléndidamente, la realizó exuberante-mente. 
El folleto está escrito con verda-
dera inspiración y en sus cortas pá~ 
ginas dedica frases de enaltecimiento 
a otros villaclareños ilustres. 
Damos gracias al querido compaño-
.;v: 
¿ 9 . 
fe 
.el9* 
E A V E R .vi 
i 
L a s V í a s U r i n a r i a s 
e s t á n s u j e t a s á e n f e r m e d a d e s , c o m o p o r e j e m p l o , c a t a r r o 
d e l a v e j i g a , p r o s t a t i t i s , f o s f a t u r i a , u r e t r i t i s , p i e l i t i s , e t c . , 
m a n i f e s t á n d o s e p o r m e d i o d e s u p u r a c i o n e s y d e r e s i d u o s 
e n l a o r i n a ( a r e n i l l a s , o r i n a t u r b i a ) , e s p a s m o d e l a 
v e j i g a y m i c c i o n e s f r e c u e n t e s y d o l o r o s a s . 
P a r a c o m b a t i r e s t o s p a d e c i m i e n t o s e s t á n o f r e c i e n d o 
m ú l t i p l e s e s p e c í f i c o s , a l g u n o s d e l o s c u a l e s s o n d e c o m -
p o s i c i ó n s e c r e t a y d e v a l o r d u d o s o , o t r o s p r o d u c e n i -
r r i t a c i ó n e n e l e s t ó m a g o y e n l o s ríñones y o t r o s , e n fin, 
s o n i n e f i c a c e s c u a n d o l a o r i n a e s d e r e a c c i ó n a l c a l i n a . 
C o n s u l t e V . c o n s u m é d i c o p a r a q u e l e c o n v e n z a 
d e q u e l a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l s o n l a s ú n i c a s 
q u e t i e n e n u n m é r i t o i n s u p e r a b l e c o m o a n t i s é p t i c o 
u r i n a r i o s i n r i v a l , h a c i e n d o d e s a p a r e c e r l o s m i c r o b i o s 
d e l a o r i n a y a c l a r á n d o l a i n m e d i a t a m e n t e . H a s t a e n l a 
o r i n a f é t i d a , d e r e a c c i ó n a l c a l i n a , e l H e l m i t o l p r o d u c e 
s u s e f e c t o s c u r a t i v o s , g r a c i a s á s u c o m p o s i c i ó n q u í m i c a 
e s p e c i a l . M e d i a n t e s u e m p l e o , d e s a p a r e c e n r á p i d a -
m e n t e l o s d o l o r e s y l a i r r i t a c i ó n , l o q u e c o n s t i t u y e u n 
h e c h o i m p o r t a n t í s m o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a b l e n o r r a g i a . 
C A R T E L D E H O Y 
Hay carreras esta tarde. 
Y tamtién ésta tarde en Maití la 
tanda aristocrática de los miércoles, 
dividida en dos partes, destinándose 
a la primera La Moza de Muías, por 
Carmen Sobejano y el celebradísimo 
Ortas. 
Luego, en la segunda parte, el di-
vertido entremés Consnelillo, paral 
que se luzca la gentil y siempre 
aplaudida Mayendía en los lindos CÜU 
plets de la obra. 
Empezará a las cuatro. 
Cerrado el Nacional esta noche pa-
ra ensayo de la Carmen que se can-
ta mañana como cuarta función de 
abono. , îf-SH 
Miércoles de moda en Payret. 
La empresa Santos y Artigas, pa-
ra la que ha sido esta Navidad fe-
cunda en éxitos, ha dispuesto que la 
función de hoy sea un homenaje en 
honor de los Hanneford, los incom-
parables ecuestres, quienes realiza-
rán la proeza de saltar sobre los ca-
ballos calzándose los piés con ces-
tas. 
Sensacional! 
Los programas de Fausto anun-
cian Mendigo de Amor, b-m 
«mental cinta' Para la tercU ^ 
En la misma tanda del 
Prado se exhibirá Deuda ,1! « ^ 
hermosa y'conmovedora pelL,!11^' 
la genial actriz Lina Miiilfu C011 
el papel de protagonista ea 
El primer recital de Tina i 
en la Sala Espadero con el ^ 
ma que inserto en la piana 
Y las bodas de la noche 
Son tres. 
En la Iglesia de Jesús del TVT. i 
a las ocho y media, la de la J~ *' 
María Herrera y el joven M 
Averhoff. ^«as 
En la Parroquia del Cerro a i 
nueve y media, la de la. ^-7 ^ 
Blanca de Veytia y Murías 
la Marquesa Viuda del R^i 
rro, y el doctor Santiago Castilin 
Y la boda de la señorita CamQl 
Baez Díaz y el señor Josl a 
y Pérez Carrillo. Martínez 
De carácter íntimo. 
(PASA A^U,. CINCO.) 
ro por la atención de dedicarnos un 
ejemplar del folleto. 
Arte y cultura. 
"La Prensa' pone un paréntesis a 
las cuestiones de política y del ma-
lestar económico para explayar la 
mente en asuntos de arte, letras y 
ciencias. 
Habla del reciente Congreso de Me-
dicina y de las conferencias de "Luz 
Caballero" y añade: 
Las noches de ópera proporcionan mar-eo adecuado para que luzcan en todo su deslumbramiento, la belleza, la elegan-cia y la distinción de la mujer cubana. Llegan artistas geniales conio la pia-nista rusa tjue en el apogeo de su juven-tud y de su hermosura ha de deleitar a 
los "dilettanti" interpretando a los gran-des maestros en la Sala Espadero, mien-tras se anunda la nueva visita de Lanz y la rcaparlcTOii en la escena de la divina Shara, ejemplo vivo de que el talento y el arte son siempre jóvenes, si es que juventud quiere decir vigor y gracia y sensibilidad artística. 
Pura dentro de pocos días ha de inau-gurarse el tercer Salón de Bellas Artes, en el que darán fe de vida nuestros pin-tores y escultores, nuestros dibujantes y arquitectos y se nos participa que será, por el número y la calidad de las obras, superior a las dos anteriores. 
Oyendo buena música y contemplando obras de arte, el alma llega a olvidar por algunos instantes el huracán desatado de las pasiones que s'-ipla en los agitados do-minios de la política y del campo de batalla. 
Porque la vida sería imposible si 
no olvidásemos nuestras penas a ra-
tos saboreando las dulzuras del arte 
y de las letras. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
Arrollado por un automÓTÍl. 
Armando Dacal Ferreira, de 33 años 
de edad y vecino de Pedro Pomas es-
quina a Concha, en Luyanó, fué asiŝ  
tido ayer en el centro de SOCOÍTOS del 
segundo distrito, por el doctor Soto-
longo y Lnch, de la fractura de la 
cuarta costilla del lado izquierdo, que 
j sufrió al ser arrollado por el auto-
móvil 4894 que conducía el chauf-
feur Gaspar Scarp y García, vecino de i 
San Benigno número 18. 
El accidente tuvo lugar en Ayestê  
rán esquina a Infanta, donde Dacal 
que viajaba en dicha máquina con sus 
familiares, bajó a tomar unas copas éa 
el café. Cuando se retiraban de este; 
lugar al lesionado se le ocurrió darlo 
eran que al automóvil que ya estaba 
funcionando por haber realizado dicha 
operación el chauffeur, quien ê incor 
poró para llamarle la atención a Da-
cal, en cuyo momento una señora que 
viajaba junto al chauffeur piŝ  la pa-
lanca de conexión, echando a andar 
el vehículo, que aunque fué rápida, 
mente detenido por el chauíteur le 
dió un gdpe a Dacal lazándolo contra 
el pavimento, donde se lesionó. x 
Una acusación. 
Zulema Moraima Gelo, vecina de Ma 
lecón 307, acusó ayer a Rosendo Ri-
ves Vázquez, vecino de San Lázaro 
207 altos, de haberle roto una cadena 
que tenía al cuello con el prepósito 
de robarla. 
Por no haberse demostrado la vera-
cidad de la acusación, el Juzgado de-
cretó la libertad de Rives que había 
sido detenido por el vigilante i 119. 
Emenenaralento. 
Zoila Pedroso Alentado, de ¿2 años 
de edad y vecina de Desagüe letra M.. 
ingirió ayer una substancia tóxica des-
conocida con el propósito de süicjdajr-j 
se. Fué asistida en el centro de soco-
rros del segundo distrito por el doctor 
Sotolongo y Lynch. 
ta y cinco pesos ochenta centavos »S 
do lo que aprecia en la suma de Vhi 
cuenta y un pesos ochenta cenizos 
La acusada fué instruida do cart™ 
por el señor Juez de guardia t ^ Z 
ayer, autoridad que la remitió al vi 
vac por todo el término de ley. 
Un lesionado grave. 
El doctor Muñiz, médico de servicio 
en el centro de socorros del tercer 
distrito, asistió ayer al menor Juan 
Francisco Alvarez y Sánchez, de doce 
años de edad y vecino de Zequeira nú-
mero ciento cuatro, por presentar U 
fractura del arco zigomático ("treclio 
hundimiento del hueso malar del m/' 
mo lado, una extensa hematorca a lo 
largo de todo el cuerpo en dhho lado 
derecho e intensa conmoción cerebral 
que sufrió al caerse de la p,¿otea al 
patio de su domicilio, donde se golpeó 
contra el vertedero de cemento. Esta-
ba empinando un cometa y en un des-
cuido resbaló sobre el muro. 
Anuncie sus MUEBLES Y PÍANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
Hurto doméstico. 
La señora Pilar Borrell y Borrell, 
vecina de Cárdenas número 4, acusó 
ante la policía nacional a su ce ciñera 
Margarita Flores Moret, vecina de Pac 
toría número 100, de haberle hurtado 
Un portamonedas de plata con euaren-
r 
L u z Bri l lante , L u s C a b a n a y P e t r ó -
leo Ref ín&do, son producios mode^ 
los, pues queman con u n i í o n n i d a d , 
s o producen humo, y dan o s a b i s 
hermosa. E s t o significa confort p a -
r a e l hogar. S o n mejores p a r a l a 
v ista , que el gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
tus m é r i t o s , y los motoristas s&bea 
que es de su confianza porque siem* 
pre es iguaL E s t o significa m á s po-
tencia y menos dificultad en los 
motores i : tt si :t tt si : i ts 
I K E W E S I I N D I A 0 1 1 R E R N I H G C U 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
? T U F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Q u é B u e n o ! 
T e n g L e o , 
S 
i 
V A D I A 
A Q U Í A R n6 
N e c e s i t o 
U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L e s n i ñ o s gozan con B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
porque l a p u r g a , ocul ta en s u r k a c r e m a , no sabe a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S Í T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
DA5JOS Salvador Guardado Cortiñas, vecino de Siin Miguel 192, denunció ante la tercera Estación de Policía que el Ford número 37G9, maue.íado por un chauffeur des-conocido, le causó averías a la máquina número 14 de Santiago de las Vegas, que él maneja. No puede apreciar la cuantía de loa daños. PARGO A 60 CENTAVOS Enrique de la Portilla Castellón, reciño de Marqués González 10, denunció ante la Tercera Estación a Jaime Juan Roca, de Cuba 20. Lo acusa de vender pargo en el Mercado 1 de Colón a 60 centavos libra. Ei acusado niega los cargos. 
p'Axzs^um.my j a r d í m e s 
FRANCO^ BENJUMEDA 
L a C a s a P r e f e r i d a d e l a s c a -
b a l l e r o e l e g a n t e s e s 
E L M O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C a m i s a s , c o r b a t a s , m e d i a s , p a ñ u e l o s . ^ 
m e j o r e n t r e lo m á s bueno . Visite V . 
Se extirpan por rejjj 
Sentía médlce &*<V*£ectrot*** 
pres. Beca Caau.0 7 Fin 
Neptuno, 65, altos. 
A í m L X X X V 
D I A R I O D E LA M A R I N A Diciembre 26 á e 1917. PAGINA CINCO 
E L 
, mismo epígrafe que esta 
5aj0-* nS ayer Alberto Ruiz. el 
»í^e confrére de E l Mundo, lo que 
«tter Ü continuación: 
coPio a pn la vida de las personas-
"m Acciones—determinadas im 
e^dibles preferencias..... Las 
^ T ^ n e n también sus afectos, sus 
¿,sastieIie y in* teatros, natural-
< í a i l e n 0 s 
de ^ f ^ o í b o m b r e T r e l ' escalo-
el "g multitudes, movidas por 
^ I d ó n , ora a la risa, ya al llan-
1»em -rin no ban de tener, casx tan-
V)líCOn los humanos, y más que 




P A L C O N U M E R O 
ra las cuatro noches de Mrae. Sarah 
Bernhardt), estamos locos. ¡Todas 
las familias nos piden g r i l l é s . . . Hay 
compromisos ineludibles. Cédanos 
usted el suyo. . . 
Y el doctor Méndez Péñate nos 
respondió: 
—Nunca lo he cedido. Jamás lo he 
cedido a nadie. E n ninguna tempo-
rada. Pero, ¿ qué no haré yo por Mme. 
Sarah Bernhart, a quien considero 
como la encarnación de la heroica, 
de la amada Francia? Cedido el gri-
llé. Pero . . . 
Y el doctor Méndez Péñate ana-
dió: 
—Resérvenme ustedes el palco 
platea número 27. 
Después, en el transcurso de estos 
días, más de veinte familias nos han 
dicho lo mismo: Resérvenme uste-
des el palco platea número 27. 
Y los revendedores, con insisten-
cia admirable, que pregona bien cla-
ramente el gran éxito de Sarah Bern 
hardt, al par que piden en abono 
¡cien lunetas!, no titubean en ofre-
cernos doble precio por el palco pla-
tea número 27. 
E n la vida, ¡nada hay mejor que 
caer en gracia! Este palco, ¡es un 
palco simpático, afortunado I"" 
Acaba diciendo el compañero: 
"¿Será cosa de rifarlo entre las 
veinte familias que lo deseanf 
Imposible. 
Ese palco tan codiciado es pre-
cisamente el primero que tuve el 
gusto de separar para un joven y 
distinguido matrimonio que se apre-
suró a abonarlo. 
y los teatros, 
de tantos resplando-
ingenios y de luces, y donde 
res • - de los 
mi 
.oción, ora a la risa, ya 
¿cómo no 
como los 
jaS las cosas, 
í f r í e a t r r P a y r e t , el palco nú-
f latea, es el objeto hoy de 
00 las miradas y el incentivo de 
¡ Í los ^seos.. . 
de veinte familias lo solici-
auieren, lo piden; y por ob-
Jdurante las cuatro únicas 
s que va a actuar aquí Mme. 
Bernhardt, las noches de Ene-
»ía¡ Í5 16 y 17—se ofrecen sobre-
r0 v orlmas casi fabulosas. 
d o c t o r Rodolto Méndez Péñate 
de las glorias y de las le 
culto en leyes, y 
sabe del tanto iras francesas, \n literatura; que 
1 ciento, pero que no desconoce 
ÍOCO la bonda poesía de Shakes-
T y la trama profunda de Sar-
E v la pompa sonora de Rostandt, 
Jé visitado por quien estas líneas 
le dijimos: escribe-•• , ^Querido Rodolfo, 
Fontanills y yo (Enrique Fontamlls 
J un servidor de ustedes somos los 
de formar el abono pa- Y reservado se lo tengo. 
C H ¡ C = N O E L 
\nuí está. 
Liegó el deseado Chic de Navidad. 
Cuaderno voluminoso que en sus 
104 páginas contiene un caudal de 
ilustraciones intercaladas en un tex-
to que brinda al lector momentos de 
delectación. 
;.Qué elegir para examinarlo? 
Ya sé. 
Debo empezar, cuando a la parte 
artística de la edición, por las foto-
grafías de la ilustre familia del se-
ñor Presidente de la República que 
llenan las planas centrales. 
Después?... 
¡Cuantos retratos más después! 
AI azar e indistintamente haré 
mención del retrato de la señora 
Inés B. Cabada de González Contre-
ras, la distinguida esposa del Cón-
sul de España en Cienfuegos, de la 
I señorita Josefina Sainz y Rodríguez 
Alegre, del lindo niño Eddel Posso y 
Alvarado, de la interesante esposa 
íel Cónsul de España en la Haba-
JÍ, señora Aurora Blasco de Már-
quez y de tres de los matrimonios 
íel mes, parejitas formadas por To-
Msita Canelo y Mr. Shea, Elena Al-
\mo y Jorge Casuso y Elisita de la 
üfre y Octavio Montoro. 
El capítulo de Mansiones Elegan-
te, siempre tan buscado en Chic, lo 
wpa la que es residencia en el Ve-
íado de los jóvenes esposos Luis de 
Solo y Panchita Suárez Murías. 
A lo que constituye la actualidad 
P a r a q u e n u e s t r o s a l u d o de P a s c u a s s e a e fect i -
v o , h e m o s r e s u e l t o h a c e r , en o b s e q u i o de n u e s -
t r a s f a v o r e c e d o r a s , g r a n d e s c o n c e s i o n e s e n l o s 
V e s t i d o s 6 e s e ó a 
q u e n o s c o m p r e n e n l a p r e s e n t e s e m a n a e x c l u -
s i v a m e n t e , 
A p r o v e c h o e s t a e x c e p c i o n a l o c a s i ó n p a r a a d q u i -
r i r u n e l e g a n t e y l u j o s o v e s t i d o a u n p r e c i o i n -
v e r o s í m í ' 
E L E N C A N T O 
f u e r t e 
palpitante en nuestra vida del arte 
y de la sociedad dedica la lujosa re-^ 
vista atención especialísima. 
L a información de la Temporada 
de Opera de Bracale, en la que tan-
to se luce el compañero muy que-
rido Rafael Suárez Solis, llena tres 
páginas esmaltadas con las figuras 
más salientes del Nacional. 
De otro compañero no menos que-
rido, Lorenzo Frau Marsal, aparece 
el lindo cuento Una mirada que ilus-
tra bellamente García Cabrera. 
E l almanaque de Chic, en cada 
una de las cuatro estaciones, es una 
nota de gusto y de utilidad. 
Hermoso trabajo literario el que 
con el título de Don Juan Tenorio 
en el otro mundo firma Pompeyo 
Gener y muy interesante la página 
deportiva donde habla Manolo Lina-
res, entre otros asuntos, de Charlle 
White, el famoso referee que acaba 
de morir en Nueva York. 
Hay un retrato de Mr. Flym. pro-
minente personalidad de Oriental 
Park, en la información de la tem-
porada hípica. 
Y las Elegantes, las leídas Ele-
gantes, completando el texto. 
Por el brillante número extraordi-
nario de Chic, superior a todo elo-
gio, habrá para los queridos compa-
ñeros Miguel Angel Mendoza y Lo-
renzo de Castro plácemes sin cuen-
to. 
Van desde aquí los del cronista. 
T I N A J L B R N E 1 R 
Nombre que es una actualidad. 
Tina Lerner, la eminente pianista 
"isa, ofrece esta noche en la Sala 
Mpadero el primer recital de los 
^ que dará durante su corta es-
™cia en la Habana. 
Tengo a la vista el programa. 
Contiene números de Mozart, 
âmbati, Weber, Chopin y Liszt. 
ue este último ejecutará, además 
J a celebre Sonata, tres composi-
2eS qu^ con los títulos de L a I^6-
I)anse des Gnomes y Cam-
î eila servirán para cerrar la in-
teresante soirée de arte que ha de 
llevar esta noche al Conservatorio 
Nacional una representación selecta 
de nuestra gran sociedad. 
De Tina Lerner ha dicho Ganz 
que "después de Teresa Carroño es 
ella de las mejores pianistas del 
mundo". 
E n Nueva York, donde acaba de 
tocar en el Aeolian Hall, la adoran. 
Aquí, en la Habana, han empezado 
admirándola, antes que por su ar-
te, por su belleza. 
Que es deslumbradora. 
Celestino Argüelles. 
ca d7ei)Asturias' donde fué en bus-
!a dow a Slls males' lleSó ayer 
el n i nueva de haber fallecido 
« Pobre amigo. 
PalaVp16 ila trajo por la tarde al 
'acallo i ' la suntuosa joyería de 
socio PI .0bisP0 de la que era con-
ei cur''S?nor Argüelles y donde, en 
tado w e largos años. había pres-
te su JefVicios de su actividad y 
gsu mtehgencia. 
duchos entre los parroquia-
con 
viajeros, señores Mendoza y Velas-
co, y del primogénito del señor Pa-
blo G. Mendoza. 
Reciban todos mi bienvenida. 
do el acta matrimonial en calidad de 
testigos el doctor Augusto Rosado 
Aybar, los señores Faustino Rodrí-
guez Mauri e Hipólito Fernández y 
el doctor Gustavo Sotolongo. 
L a novia, que todos celebraban 
por el gusto de su toilette, llevaba 
como damas de honor a las señoritas 
Estela Valdés y Aracelia Sotolongo. 
Y era del jardín E l Fénix el bo-
nito ramo que portaba en sus ma-
nos. 
¡Sean muy felices! 
* * * 
E n la Clínica de Casuso. 
Se hace eco E l Comercio, en ex-
presivas líneas, del brillante éxito 
de la operación quirúrgica a que fué 
sometida últimamente la señora 
Concepción Mantilla de Ríos. 
Operación practicada en la clínica 
de referencia por el doctor Ortiz Ca-
no y que en opinión del expresado 
colega viene a constituir un nuevo 
triunfo para el notable cirujano. 
E l estado de la señora Mantilla de 
Ríos es, hasta el presente, muy sa-
tisfactorio. 
Lo que consigno gustosamente. 
Natividad Iglesias. 
L a estudiosa e inteligente señori-
ta ha llegado de modo feliz al térmi-
no de sus estudios universitarios. 
Es ya Doctora en Farmacia. 
Título que obtuvo después de bri-
llantes ejercicios la joven, bella y 
graciosa señorita a quien me com-
plazco en enviar un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
* * * 
Al concluir. 
Guardo para las Habaneras inme-
diatas muchas y muy interesantes 
notas. 
Todas de actualidad. 
Hablaré de un nuevo compromi-
so, anunciaré fiestas próximas y 
tendré un recuerdo de la Noche Bue-
na. 
Algo diré de bodas. 
Y de lo que se proyecta en una 




cantil de Güines 
E l señor José Ugarte nos participa 
que ha tomado posesión de dicho car-
go, para cuyo ejercicio en propiedad 
ha sido nombrado por el señor Presi-
dente de la República-
Agradecemos al señor Ugarte y 
Graelly su atención y le deseamos los 
mayores éxitos. 
Las mujeres en general, son inape-
tentes, siempre están desganadas, pe-
ro las muchachas, que son las que 
más necesitan de fuerzas, porque ha-
cen vida más agitada y están en la 
edad del pleno desarrollo, siempre sien-
ten disgusto a la hora de comer. Pa-
ra fomentar el apetito y fortalecerse 
al mismo tiempo, deben tomar la Gli-
co Carne Concentrada Esteva. 
Es un reconstituyente aperitivo, 
porque contiene zumo de limón, que 
la hace muy refrescante y a la vez 
fomenta el apetito. E l sabor de la Gli-
co Carne Concentrada Esteva, prepa-
rada por J . Santamaría, farmacéutico, 
Barcelona, es muy agradable, porque 
el limón contribuye mucho a darle un 
gusto singular y atractivo y además 
su presencia hace que sean más di-Las últimas bodas del mes. 
Una está concertada para el sába- i gerible y agradable en general. 
a0s del P i V íK-lt} 1US parr 
Pena k t 11 !Us' lúe recibirán 
triste e inesperada noticia 
Lo 
)re Celestino! 
y- * * 
- M u é vuelven. 
íistin^ifllel ?1ÍTette' llegaron los 
^ o f a P .nabaíleros Ramón G. 
•"sio VÑ, I!ermo de Blanck y Dio-
Ta "jasco. 
^ i d a ^ 1 1 ^ 6 en el correo de la 
^ntes L numeroso grupo de es-
con 7lenen a Pasar ^ Na-
íe éstos !i famiIia, contándose en-
Ĵ tor de oíSl1mpático e inteligente 
" Endono! Gnas y Herrera, hijo 
Ca^as 080 COronel Gabriel de 
^mo^e f^Po haré mención 
do próximo, a las nueve de la noche, 
en la Iglesia de Monserrate. 
Los novios? 
Una simpática parejita. 
Son la señorita Isolina La Presa 
y el joven Federico Ardois. 
L a novia, tan bella como gracio-
sa, es hermana del señor Ramiro L a 
Presa, el amable y bien querido re-
presentante de la empresa Santos y 
Artigas. 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
A propósito de bodas. 
Se celebró noches pasadas en la 
Iglesia de la Caridad la de la gra-
ciosa señorita Ocelia C. García y el 
señor Mateo Zubizarreta. 
Unióa presidida por el amor. 
Lo que bastaba para hacer la ce-
remonia, de suyo solemne, doble-
mente interesante. 
Fueron los padrinos, el señor Ca-
lixto Mauri y la señora Elvira Gar-
cía Viuda de Sotolongo. suscribien-
En todas las boticas se vende Gli-
co Carne Concentrada Esteva, y su de-
pósito está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. 
C9207 alt. 4(1 - n 
"BOLETIN DE FOMENTO URBANO" 
Acusamos recibo del número de Di-
ciembre del "Boletín de Fomento Ur-
bano". 
Entry los trabajos que trae este nú-
mero se destacan artículos de Antonio 
Escobar y otras plumas conocidas. 
Trae una magnífica información 
ilustrada sobre las obras del Capitolio 
Nacional, que están nuevamente ev 
ejecución, y del aspecto que presen' 
tan el Paseo del Prado y ol Malecón 
cea las farolas lumínicas anunciado-
! ras. 
t a fiesta de los Au-
xiliares de ia Justicia 
Adelantan los prepaartivos de la 
hermosa fiesta que se celebrará en el 
próximo mes para festejar la toma de 
posesión de la nueva Directiva de la 
"Asociación de Auxiliares de la Ad-
ministración de Justicia" y el estadj 
floreciente de la misma en el sexto 
año de su fundación. 
A la iniciativa <iue en hora feliz 
tuvieron los directivos señores Igna-
cio Tamayo y Octavio Dobal, nuestro 
compañero de Redacción, de celebrar 
un banquete, con tal motivo, se ha 
respondido de manera entusiasta. 
Ya se han adherido al acto, hacien-
do manifestaciones de franca simpa-
tía con la idea, el Juez Municipal del 
Segundo Distrito del Oeste, señor Ma-
nuel Ponce; los Escribanos señores 
Rodolfo Pichardo, Carlos M. del Jun-
co, Alfredo Montalván y Bonachea, 
Juan M. Morejón, Andrés García, 
Bernardo Zenea, Juan F . oscano; el 
Jefe de la Policía Judicial, señor Mu-
ñoz; el doctor F . Benítez; los Secre-
tarios de Sala de esta Audiencia, se-
ñores Antonio López Martínez y Sal-
vador Alamilla; el doctor José Rosa-
do Aybar; el director de,"La Juris-
prudencia al día", señor Urbano A l -
mansa; los Procuradores señores Ni-
olás de Cárdenas y Ricardo N. de 
Zalba; el auxiliar del Tribunal Su-
premo señor Manuel Escobar; los em-
pleados de la Audiencia señores Mi-
guel Escobar, Antonio López Agua-
yo, Facundo Faz, Juan Espinosa y 
José Agustín Ochoa; los oficiales de 
Juzgados señores Fernando Gigato 
Pañanely, Alberto Fernández, Rodol-
fo Rodríguez, Antonio López Calde-
rón, Antonio Meca, Juan Prieto, Cal-
derín, Oscar Laudermann, Carlos 
Echevarría, Galiana, Mayorga, Frutos, 
H . Villate, Callos Eduardo de la Cruz 
y otros. 
Las nuevas adhesiones pueden en-
viarse a los señores Dobal y Tamayo 
y ai Juzgado de la Sección Segunda 
de esta capital. 
El tipo de hombre que no alcanza el peso medio, que ofrece un rostr© seco y en el 
hinchazones y líneas bajo los ojos no es ciertamente el ideal de un hombre fuerte. Y cuando 
©•«•os síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad y 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó-espalda, puede entonces asegurarse que los 
riñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden. 
Los riñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las peraomis sanas convierten la sangro 
impura en sangre pura, saludable, porque hacen desaparecer ciertos ácidos venenosos que siemure 
se producen en el cuerpo. Si los riñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtración dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
y produce aquellos síntomcis. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, 
lumbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para los Riñones y ¡a Vejiga fortalecen los riñones y expelen fuera 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dosis ó dos tan coló son suficientes 
para probarlo. La razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los riñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los riñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los riñones. El alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. En casi todos los casos al alivio sigue, una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitimas DE WITT'S. La» 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
al propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witt para los Kiñones y la 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande ; poro si encontrara Usted alguna dificultad en 
oh enerias, escriba pidiéridolas á los Señores Johnson y Compañía, Habaua; á José Sarrá,, 
Habana ; ó á O. Morales, Santiago de Cuba. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a 
l o s R i ñ o n e s y ¡ a V e j i g a 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos cróniejs 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga, 
Reumatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
1 ebilidad general é Irrita-
bilidad. 
/ 
D E S D E ALQÜIZAR 
Diciembre, 
Lias fiestas de Navidad. 
Día 24, a las 12: Disparo de bombas y i 
voladores y recorriendo el pueblo una es- I 
pléndida orquesta. A ti una p. m. aper- | 
tura de todas diversiones lícitas, por la 
comisión de fiestas. 
Por la tarde, cucañas cou premios al ' 
Lomo en anos anteriores se llevanln las vencedor y a las 7. retreta de ántorc','.d 
tradicionales fiestas de Navidad. Perso- | por la orquesta. 
D E S D E J O V E L L A N O S 
Diciembre, 19. 
A las 11 de la noebe, procesión del Niño 
Jesús, por las calles de la población y 
una hora después grandiosa Misa del Ga-
llo en la que of.ciará el ilustrado Párro-
co Fructuoso A. Cuervo. 
Día 25, a las 6: diana por la orquesta. 
A las 8. la tradicional misa de Calahorra, 
Con verdadero entusiasmo fué acogld» 
la idea cine entre un grupo de ainigdat 
virtió el señor Bravo, redactor del diaria 
bical "La llepilblca" cen respecto a 
formar una sociedad de. correnponsaks y 
periodistas de la localidad. 
La reuuión se efectuó en el antiguo 
Liceo y bajo la presidencia provisional 
del que suscribe. So procedió a organi-
nalidades del comercio, industria y demás 
clases sociales, forman el comité. Asi-
mismo hay una comisión de damas de al-
to relieve social, que trabajan para darle 
un alto receptivo. Tienen además estas 
fiestas, un carácter progresista y bené-
fico a la vez. Pues con el producto de 
las mismas se piensa dotar ai pueblo de con plática y explicación de los Santos i r . ' ^ i ñ ñ ^ i ^ á ^ - ^ ^ r á M M ^ ^ r . 
un pintoresco parque en el punto : más. Evangelio* pbr un distinguido oradox xa- \ liendó electos m ^ A J C o i S & i ^ 
céntrico. Iniciativa laudable de nuestro grado íp,. eiecl<)a 10f3 si^uitnus uorresponsa-
Alcalde, doctor Julio V. Collazo. Y «e- i A las 11, cucaña horizontal, con un Presidente M flarcfi Flores ñor el 
cundado adimrablemente por todos los premio de la tienda de ropas "El Brazo 1 
habitantes del pueblo. • | Fuerte.'" 
También toma parte, muy activa, núes- A la una, carrera de c'ntas con pre-
tro Párroco y amigo Ilustrado Pbro. Fruc- | mios de la "Casa Grande " 
tuoso Cuervo. No es de dudar pues que A las 3, carreras de sacos, con un pre-
pronto tendremos embellecido el pueblo, mió de la tabaquería "El Brazo Fuerte" 
con hermoso porte y alamedas y mejora- i A las 6, gran retreta, por la orquesta, 
miento también de calles. Iniciativas co- I Y a las 8 de la noche, espléndido baile 
co éstas bien merecen nuestra más decidí-' en los salones del "Círculo Familiar" 
da cooperaelón. Dfa oc, a las U y media, diana como el 
El programa de las fiestas con peque-




A las 8. gran misa mayor cantada do 
Eslava, a toda orquesta, con sermón, por 
un reputado orador. 
A las 11, grandes carreras de automó-
viles con valiosos premios, y en las que 
tomarán parte entusiastas "drivers." 
A las 2, gran match de base ball, por 
dos fuertes novenas. 
A las tres, carreras de caballos en cin-
tas. De velocidad y en pelo, con premios 
a los vencedores, regalo de la tienda "La 
Casa Verde." 
A las cinso: Procesión de la Purísima 
Concepción, el niño Jesús y San Agustín, 
por las principales calles, terminando una 
snlve a toda orquesta. 
A las t). suntuoso baile de color, en el 
Círculo San Agustín, con la orquesta del 
reputado profesor Domingo Corbacho. 
A esa misma hora dará comienzo otro 
en los salones del "Círculo Familiar.' por 
la orquesta del día anterior: Gómez-Casa-
nova. 
Los días 25 y 2(i habrán grandes peleas 
de gallos en la espaciosa valla de César 
A. Roig. 
' El producto íntegro de estas fiestas, so 
dedicará a la construcción del parque pú-
blico en proyecto. 
Habrá también premio de la "Invasión" 
a la casa mejor adornada. 
Es pues el programa de los que harán 
época en fiestas como éstas que tienen, 
además de la diversión, un fin altruista 
y huiñanitarid, ya que se trata de bene-
ficio público. 
E L CORRESPONSAL. 
por 
DIARIO DE LA MARINA; Vice, Pedro 
Pérez, director de "La República": Secre-
tario, Juan D. Bravo, "La Kepública"; 
Vice, Federico Sánchez; Tesorero. Martín 
Hernández; Vice, Ledo. Nicolás Níu y 
Valiente, por "La D'scusión"; y vocales 
Fausto Valdés, de "El Mundo;"" Salvadqi 
López, de "El Día;" Eleodoro Blanco, da 
"La Nación; Justo Ibarra, de "El Jején;" 
Severino Montoro, etc. 
Se nombró también una comisión para 
redactar un reglamento. 
Entre los acuerdos tomados pnr la nue-
va mesa figuran los siguientes: nombrar 
presidentes de honor a los señores direc-
tores de los diarios representados en esa 
sesión y a otros varios de la Isla; pasar 
«•omunicaclón al 'Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de la Habana, dán-
dole cuenta de la formación de la So-
ciedad. 
Fué también calurosamente acogida la 
idea de organizar una función teatral de-
dicada ñ la nueva corporación. 
El bello sexo que, desde luego, simpa-
tiza con los corrcsoonsales engalanará la 
sala de nuestro coliseo en la noche de 'a 
función, dando, como siempre, la nota do 
hermosura y de elegancia, de poesía y de 
entusiasmo a la flesta en proyecto. 
E L CORRESPONSAL. 
L O M B R I C E S 
asi-03 bijos de los expresados 
g u o s o r e e s e n t e s 
d e ! 9 9 ' / o d e l o s c a s o s . 
L o s v e n d e n 
e 
S e d e r í a s D« v e n t a e n t o d a » las b u e n a s F a r m a c i a y D r o g u e r í a s . 
D E Jf^KONlQUE Y C ~ . P . A R I S 
S o n ios p o k c q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
d e l i c a d a m e n t e 
grandes y chicas. E x i j a la 
^etique^a que muestra este anun-
cio, porque es l a l eg í t ima 
de B R O N I Q U E , perfu-
mista paris ién. 
a examinar 
p o í e s m o í e l o s d e V e s t i é o s , 
Trajer-S i s íre , Abrigos, Blü-
| sas y í a y s s , que podrá ad-
| qolrirlos e c Q M l z a D d o de 10 
! i 5 ( 
Muchos trastornos que sufren los; 
niños en sus primeros años, tienen su 
origen en la presencia de lómbrlces 
en el organismo. Las lombrices SOUÍ 
frecuentes en los países tropicales. 
Para expulsar las lombrices se ne-\ 
cesita un fuerte rermífugo, que actúe i 
con la rapidez y eficacia del VERMT-, 
TUGO HOUCHABÍ), preparado con eli 
jugo de ciertas raíces, que desinfecta 
ol intestino. 
En todas las boticas se yende V E E -
MIFUGO HOUCHARD, el mejor me-, 
dio para hacer expulsar las lombrici.-í*! 
Í! los niños, porque Ta directo al intcíi- ; 
tino y no solo desinfecta-, sino qae eyi-
ta el desarrollo de la idasra. 
Depósito principal: Criarte y Ca.* 
Consulado y Genios, farmacia. 
C8986 alt 3d.-8 
"THE LEADER", GÁLIÁNO, 79 
c 9294 la 1S D 
L a moda tiene su más fiel Intérpre 
te en 
Dr.Vaientio M MMu 
Médico de la Quinta de Sa1"-3 
" B A L E A R " 
Luz , 15 . T e l é f o n o M-1644 
alt riOd 30 n 
S a o R a h e ! , 1 1 Cirujano del hospital «jíercedcs" Ci-rugía (especialidad de cuello), en^.--
medades de le» ojos, orina « sangre. 
Tonga a recrearse con los modelos | Eyecciones de «Ñeosalvarsan. Con-
de Vestidos, Trajes sastre, AbrJpos, suita:s: de 11 a 12 a. m. y do 4 a 6 p. 
Salidas de teatro, blusas y s.'/yas que m Domingos: de 10 a 12 a. 
presentamos este año. i fono A-6329. Amargara 70. 
m. Telé-
•¿ous alt 30 d 
D I A R I O D E L á . M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 de 1 9 1 7 . AÑO LXXXV 
«£L TABAQUERO DE CUBA", DÍTERPRETADA POK UN APLAUDIDO 
ACTOR CUBANO 
REGINO LOPEZ 
Regino López, el discreto y gracio-
císimo actor cómico, tipo especial y 
único,-cuyas geniales 
ha aplaudido entusiastamente nuestro 
público en cortas temporadas en Pay-
ret y en el Nacional, ha prestada^ su 
concurso al arte cinematográfico en 
una cinta de carácter local, que se 
aparta de los temas en boga y enal-
tece al obrero cubano, sufrido y la-
borioso, con una de esas luchas ar-
dientes en que se hacen dignos de ad-
miración el valor y la energía per-
severante de un propósito bien sos-
tenido. 
" E l tabaquero cubano" es una obra 
de gran fuerza dramática en la que 
campea el sentimiento más profundo 
y las más violentas emociones se su-
ceden. Sus escenas de miedo de nues-
tra época, de las Que participan per-
sonas que no nos son extrañas, que 
hemos visto un día y otro, que tra-
NACIONAL 
Esta noche, a precios populares, se 
cantará la ópíra en cuatro actos del 
maestro Puccini, "Bohemia." 
Los principales papeles están a 
cargo de los notables artistas Olga 
Flammingo, G. Vogliotti, A. Ordóñez 
y G. Bardi. 
L a luneta con entrada costará tres 
pesos. 
Pronto, "La Fanciulla del West", 
por Tina Poli Randaccio. 
En ensayo "Hugonotes", ópera en 
que debutarán los afamados artistas 
José Palet y Luigi Nicolettl 
jj* $Z 
SARAH BERNHARDT 
E l espectáculo Que Sarah Bern-
hardt presentará, durante cuatro , 
. _ noches, en Payret (los días 14, 15, 
Í6 y 17 de Enero) no se compondrá 
solo de comedia francesa. L a Com-
pañía de Sarah Bernhardt, proceden-
te toda del teatro de la Comedia de 
París, consamirá dos horas en cada 
noche; en las otras dos actuará un 
numeroso -'ballet ruso", el famoso 
"ballet" de la Rash. bailarina rival 
de Ja Pavlowa. 
L a orquesta, durante esas cuatro 
veladas de Sarah Bernhardt, estará 
Integrada por treinta y cinco profe-
sores . 
Un abono, para estas cuatro funcio-
nes, ha quedado abierto- Con los si-
guientes precios: Palcos, cien pesos. 
Lunetas, veinte. Butacas, doce- De-
lanteros de tertulia, diez. Delanteros 
de paraiso, seis. Entrada general, 
ocho pesos. 
Estos precios comprenden las cua-
tro funciones. 
Se han hecho cargo del abono el 
señor Albertj Ruiz, Manzana de Gó-
mez. Departamentos 205-206. Teléfo-
no A-4832; y el señor Enrique Fonta-
nills. Malecón 70, de diez a dos. Te-
léfono A-6993. 
E l éxito er.tá, pues, asegurado de 
antemano. 
* * * 
P A T R E T 
La función de esta noche, miércoles 
elegante, es la última de abono. 
E l programa es interesante y muy 
variado. 
Tomarán parte los sin rivales Han-
nefords, los clowns excéntricos musi-
cales Pompoff y Thedy, los perchistas 
Rodríguez, Hüary Long, que presen-
tará su arriesgado acto de desafío a 
la muerte y Leaping the Gap, el trío 
M A R T I N K O H N 
y s u s e m p l e a d o s , s a l u d a n e n l a s P A S -
C U A S y A Ñ O N U E V O , a s u s n u m e r o s o s 
a m i g o s y c l i e n t e s , i n v i t á n d o l e s a v i s i t a r 
l a E x p o s i c i ó n d e E s c o p e t a s , R i f l e s , R e -
v o l v e r s . C a r t u c h o s d e C a z a , C á p s u l a s , 
E f e c t o s d e E s g r i m a y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s . T o d o s a p r e c i o s d e q u e m a z ó n . 
" L A A R M E R I A " 
O B R A R I A 2 8 
H A B A N A 
c 9604 7d-25 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
Mañana, jueves de moda,"La última 
representación da gala del Circo 
Wolfson." 
Pronto: "S. A. R. el Príncipe E n -
rique", "Cita trágica", "La mujer de 
los sueños", "Las catorce vírgenes 
lecas"', "Mendigo da amor", " E l gran 
secreto", etc. 
* * * 
MAXIM 
E n este concurrido teatro se anun-
cian para esta noche las siguientes 
cintas: 
En primera tanda, "¡Ay, amor, có-
mo me has puesto!" y "Víctimas de 
la criada"; en segunda, el gran dra-
ma policiaco en seis actos, interpre-
tado por Cecilia Guillem, "Cogidos en 
la gran metrópoli"; y en la tercera 
tanda, la magnífica creación de la 
Casa Eclair, de París, "Las indias 
negras", adaptada al cinematógrafo 
de la novela riel mismo nombre del 
inmortal Julio Verne. 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "La estrella del genio", inter-
pretada por Scasia Napier. 
E l viernes, día de moda, estreno de 
la cinta "Amor que mata." 
* * * 
PRADO 
Como se esperaba, la hlrmosa cinta 
" L a máscará loca", estrenada anoche 
en este elegante salón, fué un gran 
éxito. 
Lidia Quaranta, la protagonista de 
"La máscara loca", es una actriz que 
sabe dar a sus papeles la encarna-
ción de la realidad. 
L a Empresa de Prado y la acredi-
tada Cinema Films de Pedro Reselló 
han sido foiicitadísimas por este 
nuevo triunfo. 
E l programa de esta noche es se-
lectísimo. 
En primera tanda se proyectarán 
" E l sueño de un sobrino" y " E l pro-
fesor Salchicha"; en segura , "Gran 
drama en pequeños c o r a s í e s " , por 
el notable actor Mario Ansonia; y en 
tercera, "Deuda de sangre", por Lina 
Millefleur y Eugenio Giraldoni, dos 
excelentes artistas. 
En viernes, en función de moda, es-
treno dei Quinto episodio de "Pro-
tea." 
*• * * \ 
LARA 
Magnífico es ei programa de la fun-
ción de esta noche. 
En primera y tercera tandas, "Un 
asesinato misterioso"; en segunda, 
continuación de la serie "La hija del 
bosque." 
E l domingo, estreno de la magní-
fica serie "Protea." 
* * * 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, el 4o. 
episodio de la cinta "La mujer-pira-
ta"; en segunda y cuarta, "Luisita no 
lo quiere" y " E l poder de la inocen-
cia." 
FORNOS 
E l único salón que exhibe, en el 
Prado, las películas del repertorio de 
Santos y Artigas es el elegante Cine 
Fornos. 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera tanda se proyectarán 
las cintas "Max Linder le tiene mie-
do al agua" y " E l vampiro de la 
muerte"; en segunda, estreno de la 
magnífica producción de la marca 
Paiamount, titulada "La bella donna." 
Mañana, estreno de "Los honores de 
la guerra", por la Hesperia. 
* * * 
E L CIRCO'AZUL 
Continúa por el interior de 1?. Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
Es esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que so anuncia su vi-
sita. 
Esta noche trabajará en el Perico; 
mañana, en Jovellanos. 
!(;;". sfc 
LOS FENOMENOS D E CONEX I S -
L l N D 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Island que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Et-tados Unidos. 
E l precio de entrada fijado para 
esta última semana es de veinte cen-
tavos . 
* • * 
P E L I C U L A S D E SANTOS I A R T I -
GAS 
Los actives cmpresanoB cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas. 
tamos frecuentemente, provocan una 
tensión de espíritu tal, que hace vi-
vir al espectador todo el drama que 
se desarrolla en la pantalla. 
Santos y Artigas, los editores de la 
cinta, sintetizan los propósitos de la 
obra en este pensamiento de Smiles: 
"No despreciéis la fuerza de la co-
lectividad: empleadla en beneficio de 
nuestra patria, de nuestra familia x. 
de nosotros mismos." 
Es un verdadero tratado de psico-
logía, absolutamente moral: una lec-
ción objetiva jara los hijos del tra-
bajo y para cuantos tienen la obli-
gación de prestarles las garantías y 
e] amparo que han menester su de-
bilidad y su miseria. 
Este interesante cinedrama social 
será presentado por Santos y Artigas 
en la primera decena de Enero, en el 
Teatro Payret. 
Althea y las Mariposas aéreas, gran 
acto de fuerza dental; la troupe E s -
cardo, en la que figuran árabes, si-
rios y persas; El la y Compañía, 
acróbatas mav originales; Mr. Her-
mán Weedom con sus siete tigres de 
Bengala. 
Además, películas de Benitín y 
Eneas y la pantomima "Los episodios 
de un pintor." 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las once, de las 
tres y de las cuatro se proyectarán 
los episodios cuarto y quinto de la 
interesante cinta "Judex." Se titulan 
"El secreto de la tumba" y " E l moli-
no trágico." 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se proyectará la interesante 
película "Fiebre de oro", por Ben 
Wilson, y para completar el progra-
ma, "Esperanza de una madre", "La | 
musa ingrata". "Asuntos mundiales 
número 93" y " E l anillo nupcial." 
L i Ho Chang, el chino mago, se 
presentará en las tandas aristocráti-
cas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, con su experimento 
" E l tanque de Neptuno", "Las mari-
posas aéreas', creación ésta de "La 
escultural." 
E i día 31, tandas especiales a laa 
doce p. m. 
E l día 4, estreno de "La hija de 
los dioses", por Anita Kellerman. 
MARTI 
"La moza ne muías" y "Consufeli-
11o" cubren el programa de la mati-
née de hoy. 
Las tandas nocturnas están cu-
biertas con " E l club de las solteras", 
" E l cuarteto Pons" y "La marcha de 
Cádiz." 
* * * 
ALHAMBRA 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda. "La ley de va-
gos"; en segunda, "Papaíto"; en ter-
cera, "La perdición de los hombres," 
* * * 
FAUSTO 
En este concurrido teatro se estre-
narán esta noche dos interesantes 
cintas• 
Una de ellas, titulada " E l repro-
bo", en la segunda tanda. Y la otra, 
"Mendigo de amor", de la famosa ca-
sa Aquila Films, de Turín, en la ter-
cera tanda. 
t A o hay ojim&icri 
•ccrmuuHihíe a í a 
C I N E é < F O R N O S 
" = l O F " U J E R T A S A L A C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 2 6 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
a s F u e r t e q u e e l o d i o . 
S e g u e i t e r e p i s o d i o : " W " 
- t m t " E l m de Pierrot." 
de l 
A 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tudor", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
í "La careta social" y " E l tabaquero 
| ce Cuba',, por Regino López; ambas 
! de producción racional. 
1 Y "Malía", por la Bertini. 
Los populares empresarica recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaremos oportunamente. 
PROXIMOS ESTRENOS DE L A CI -
NEMA FILMS 
L a acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie " E l 
sello gris", estrenada en el teatro Ma 
xlm. 
L a Cinema prepara el estreno de 
las siguientes cmtas: 
" E l pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
" E l ángel del obrero", de la Vi -
tagraph", en quince episodios. 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
" E l tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingaroe", en 
Quince episodio*. 
Y otras más, muy interesantes. 
E N L A SALA ESPADERO 
L a eminente planista rusa Tina 
Lerner dará tres recitales de piano 
en la Sala Espadero, Galiano núme-
ro 47, 
L a primera de esas fiestas de arte 
se verificará hoy, miércoles, con el 
siguiente programa: 
Mozar, Pastcrale Varice; Sgamba-
ti, Gavotte Op. 14; Weber, Rondó 
brillante. 
Liszt, Sonata en si bemol menor. 
Chopin, Impromptu en la bemol. 2 
Etudes. Nocturno en fa menor. Val-
se en la bemol. 
Liszt, L a Legerezza. Danse des 
Gnomes. Campanella. 
E l segundo recital, que se efectua-
rá el viernes 28, está integrado por 
el siguiente programa: 
Gluck-Sainc Saens, Alceste. 
Beethoven-Busoni, Ecossaises. 
o e; 
A e u i A R 116 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a H v i a ^ a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N - T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
31469 
T U B E R C U L O S O S 
S U E R O 
E l S U E R O A N T I C O N S U N T I 
V O D E Z E Q U E I R A h a v e n c i d o 
p o s i t i v a m e n t e l a t u b e r c u l o s i s . R e -
g u l a r i z a l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n 
g r e , n o r m a l i z a n d o e l e s t a d o ge 
n e r a l . T o n i f i c a e l o r g a n i s m o , n o 
h a y r e a c c i ó n d o l o r o s a , d e s t r u y e el 
b a c i l o , d e s p i e r t a l a n u t r i c i ó n , s u 
p r i m e l a fiebre. 
P í d a l o a s u m é d i c o o e n t o d a s 
la s botr/ 
A N T I C O N S U N T I V O 
Z E Q U E I R A 
26 D t 
C r é a l o , 
P a r a los 
e n e s , 
n o h a y n a d a como 
l a 
E M U L S I O N 
D E 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
Schumann-ausig, Contrahan -̂ . 
Grieg, Balladeg'en 
Rachmanmoft', Polichinelle 
Borodine, Ai the Convent." 
Liadow, Music-Box. 
Tschaikownky, Concert Paraphr^ 
on Bugene Onegin. 1 as6 
Cyril Scott, Danse Negr«. 
Paui Juon, Humoresque, " 
Liszt, Polnaise en mi mayor 
E l tercer recital se efectuará el do 
mingo 30, con el siguiente variado 
programa: 
Fantasie en fa menor. 4 Preludes 
Mazurka en do menor. Andante Spia-
nato e Polonaise. 
Chopin. 
Sonata Op- 28 en si bemol menor. 
Allegro maestoso. Scherzo. Largo! 
Presto ma non tante. 
Chopin. 
Tarantella. Nocturne en do sostí-




E l abono personal para los tres 
recitales vale $4-50; el billete per-
sonal para cada uno, $2.00. 
Los billetes se pueden obtener en 
las casas editoras de música de los 
señores Anselmo López y José Giralt 
y en la Dirección del Conservatorio 
Nacional de Música. 
T E A ! ROS Y ARTISTAS 
" L U C I A " 
E L DEBUT D E ADA NAVARRETB 
soprano y el tenor y en el sexteto 
obtuvo un buen éxito. 
Los demás artistas secundaron a 
las partes principales, procurando 
contribuir al buen conjunto. 
Los coros, muy bien conducidos. 
La orauesta, dirigida con acierto 
por el maestro Bovi, supo lograr 
magnificos electos. 
E l coro de la caza y el sexteto al-
canzaron una excelente ejecución, 
En síntesis: la "Lucia" fue muí 
bien interpretada y la presentación 
escénica resultó admirable. 
Para el sábado so anuncia, en quin-
ta función de abono, "La Fanciul 
del West", obra donde Tina f" 
Randaccio obtiene un gran tnunw 
siempre, porque la "Minnie",fL!, 
de sus mejores creaciones artísticas. 
A n u n c i e sus A U T O M O V I L E S entre 
e l t ex to de Automovilismo d« 
nues tro G R A N D I O S O NUMERO 
E X T R A O R D I N A R I O del prox^ 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
I 
Anoche se cantó en el Teatro Na-
cional la conocidisima ópera de Gae-
tano Donizetti "Lucía di Lammer-
moor". 
E l antiguo melodrama que hizo las 
delicias de los dilettanti de otros 
tiempos y qii>i ahora sirve como pie-
dra de toque para aquilatar la agi-
lidad dei soprano ligero, ofreció mag-
nífica ocasión a la notable cantante 
mejicana Ada Navarrete de lucir su 
voz extensa y bien timbrada y reve-
lar la ductilidad y la agilidad del ex-
celente órgano. 
La Navarrete interpretó con sumo 
acierto el "role" de la heroína de 
Walter Scott dando al tipo la expre-
sión propia. Cantó "Regnara nel si-
lenzio, uñando rápita in estasi" y los 
dúos con el tenor y con el barítono 
del primero y segundo actos, esplén-
didamente. E n la escena de la lo-
cura estuvo afortunadísima. E l fa-
moso "rondeau", obra de acrobatis-
mo musical que entusiasma a los 
amantes del género, fué interpretado 
con verdadera maestría. Al salir, co-
mo salió, airosa de la prueba de pi-
rotecnia vocal, el público la aplaudió 
insistentemente pidiendo el "bis", al 
cual tuvo que acceder. 
Gran satisfacción, sin duda alguna, 
para una artista si se tiene en cuenta 
que ese mismo público que le rindió 
un caluroso homenaje de admiración, 
ha oído a las mejores sopranos lige-
ras, porque no hay que olvidar que 
en la misma escena cantaron la Te-
trazzini, la Barrientes y la Galli 
Curci. 
E l papel de Sir Edgard, escrito ex-
presamente para M. Duprez, fué des-
empeñado por el tenor Vogliotti, que 
hizo su presentación en el Rodolfo 
de la "Bohemia" el sábado último. 
Reúne el artista buenas cualidades 
y supo conducirse en la interpreta-
ción acertadamente. 
En los dúos con el soprano y "con 
el barítono, en la maldición, en el 
sexteto y en "O bell' alma innamora-
ta", estuvo a muy buena altura y me-
reció los aplausos con que el audito-
rio premió su labor artística. 
Caronna encarnó bien el Lord Ash-
ton, y en ei avia y en los dúos con el 
l ina O p i n i ó n de 
E l que suscribe. Médico Clrujan 
Municipal de este Término, 
C E R T I F I C A : que la senor.ae! 
na Quintero de la Hoz, ^saila c te 
señor Ramón de la Hoz, 
de este pueblo, se encontr^a ̂  l( 
ciendo de Hepatitis: afección jue , . 
molestaba mucho y que ^aü ^ dé]1üco 
dicado como tratamiento ier 
tomase la Pepsina y Ru/^r"rado por 
granulado efervescente prty 
usted se curó radicalmenie^ ^ 
Y para que el doctor Arturo ^ 
que, haga el uso que le. ^ ae a 14 de 
pido la presente en Candelaria a 
Noviembre d c ^ O i e . ^ ^ ^ 
L a Pepsina y **mT*0 
el mejor remedio en e. Diarreas; 
de la Dispepsia, G f ^ J S s Gas^ v 
Vómitos de las embarazadas.^,, 
en general en todas las e ^ 
oes dependientes del eswi 
testinos. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de liqn W í "jeu j . -
FgBdicióo de Cemento de M A R I O R O J U ^ , , 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E P A . 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l e 
y t u m o r e s . d i 8 « * 
^ B A N A , 4 9 ( e S q . a T e j ^ d ! . l o . O O " ^ ^ 
E « p © o i A l p a r a l o s p o b r e s : d a « y 
y . 
A f l O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A S Í E T L 
P I N A D E B I L 
* Y D E L I G A D A 
; Volvió Fuerte con Vinol. 
5 Carta del Padre. 
. N g Nuestra niñi ta de 
^ e p o r ^ • • débil y extenuada y 
S ^ J S h o lo cual la debilitaba mas 
V>sís KÍ, había remedio que la ayudara 
8üD;fl nue probó el Vinol. D e s p u é s de 
b ^ S Í a tomar este remedio la chi-
c0111 ^ nuso bien y fuerte y ahora goza 
rtnena salud. Q ^ s i e r a que otros 
oe b -nnp tienen n ños débi les y enfer-
P ^ f S a S i el Vinol. " - G e o S o s Probaran 
f -
A . 
^ R í n n l es especialmente eficiente 
B1 X l e c e r niños débi les y delicados 
P81* i ;h debido a que contiene peptonas 
¿e gaiuu u hiVado de bacalao así como 
de S o v manganeso y glicerofosfato 
de ̂ n/como no contiene aceite o grasa 
L 8 n S a f gustan de esta mediana y la 
1 on mn agrado. 
^ devolveremos el dinero si el Vinel 
^ e í e n t f e n todas las boticas 
íheíter Kent í Co., Químicos, Boston, Wats.. E. U. deA. 
' S o i e m n e e í i í r e g a 
(VIENE D E " L A P R I M E R A ) 
enamore para mí es difícil hacer uso 
res:1S Glabra en actos de importancia 
de 1.a yJ'7 me es siempre difícil, porque 
l"113110̂ ^ sustraerme a la identificación 
no P ^ V b l i c o que se realiza, y yo debo 
del1^r nunca He asistido, a ninguno 
de(;„fp hava impresionado mas. que me 5ue ucXo sentir más honda Impresión. í^rTaae hacer un esfuerzo para des-
^ ver algún concepto que encierre gran 
^ •n , transcendencia para la socieuad cu-
f ^«ciones a que antes me he referido. 
¡ K í han sentido y lo han expresado 
m uiera elocuente y grandiosa el doc-
I , Lónez del Valle y el señor Fernández 
«frmo- í-or todas estas consideraciones 
sustraigo ai sentimiento, y voy a bus-
Z tó manera de demostrar cómo el Go-
werno cubano cada día viene colocando 
S alto su condición de suprema capa-
ridad para el gobierno republicano. Co-
si no fuesen bastantes los tnuutos 
íhtenidos por la Secretaría de Sanidad_ y 
rneflecncia en sus grandes campanas 
ÍVrn loíirar, como lo ha logrado, que pu-
diéramos ostentar uno de los primeros 
niPstos del mundo en el orden sanitario. 
Id Secretaría de Sanidad desde hace dos 
ifios ha venido preocupándose de este pro-
blema que es uu problema sanitario tarn-
Mén-'pero que es un problema de senti-
mientos v que es un problema patriótico: 
ti estimular a la maternidad. E l honora-
ble señor Presidente de la Repblica, a vir-
tud de los estudios hechos en la Secreta-
ria de Sanidad y Beneficencia, promulgó 
un decreto ordenando que se realizaran 
exhibiciones anuales y se adjudicasen pre-
mios a aquellas madres escogiditadas en-
tre el elemento más pobre de nuestra so-
ciedad, que presentara mejor vástago 
amamaníado en su seno; la Secretaría de 
Sanidad que ha logrado hacer de la higie-
ne infantil una función del Estado, ha ve-
nido desenvolviendo con una gran prác-
tica y eficacia tales ideas vaciadas en 
este "decreto, logrando la disminución de 
D Í G A S E L A V E j R D A D . 
" A l i a n A r m a d a l e , " refiere e l 
:Señor W i l k i e C o l l i n s , " d e c í a l a 
;1verdad á derecha y á i z q u i e r d a 
¿fcajo todas c i rcuns tanc ias . '* É s o 
íle ocas ionó a l g u n a s veces d i ñ c u l -
Jiades con c i e r t a c la se de gente, 
bero le dio u n a r e p u t a c i ó n q u t 
í a c í a s u p a l a b r a t a n b u e n a como 
«1 oro; p a r a A l i a n , e ra lo m á s 
¡natural, d e c í a n sus amigos " p o r -
Iqtie no s a b í a h a c e r o t r a c o s a . " 
; Él hábito de d e c i r l a v e r d a d era 
Hm bueno p a r a é l como p a r a 
$08 demás . S i se desea establecer 
un negocio que d u r e a ú n des-
pués de que e l f u n d a d o r desa-
parezca, v é n d a n s e buenas m e r -
cancías, y d í g a s e l a v e r d a d sobre 
ellas mientras se p u e d a m o v e r l a 
lengua. D e s d e e l p r i m e r m o m e n -
to de s u i n t r o d u c c i ó n , nosotros 
hemos d icho l a v e r d a d a c e r c a de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y ahora el p u b l i c o l a c o m p r a , s i n 
hacer n i n g u n a p r e g u n t a . S e h a 
descubierto q u e e f e c t ú a a h o r a y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y a s í se c o n f í a en e l la 
como u n h o m b r e t i ene conf ianza 
en el s ó l i d o y vetusto p u e n t e de 
piedra que h a sostenido e l t r á f i c o 
de varias generaciones . _ É s t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont iene 
«na s o l u c i ó n de u n extracto que 
¡je obtiene de H í g a d o s P u r o s de 
bacalao, combinados c o n J a r a b e 
JeHipofosfitos C o m p u e s t o , y E x -
a c t o s de M a l t a y Cerezo S i l -
vestre. -N T o m a d a antes de l a s 
comidas aumenta e l apet i to y es 
completamente d i s t i n t a d e l n a u -
seabundo aceite de h í g a d o de b a -
calao y de sus emuls iones . E n 
casos do A n e m i a , D e b i l i d a d K e í -
™sa, Tisxs y las E n f e r m e d a d e s 
potantes , h a merec ido l a c o n -
f n z a que en e l l a p o n e n los doc-
w e s y e l p ú b l i c o de todas par te s . 
E ^ í í ú f i e z > P ^ í e s o r de l a 
S T í í e d i c i n a de l a U n i v e r -
Lrl « l a E a b a n a ' d i ce - " ^ s d e 
^ U80 l a R e p a r a c i ó n de 
ampoie estando sat isfecho de 
«^^resultados. '» E n la s Bo t i ca* , 
la mortalidad Infantyi, logrando, como 
me decía hace brevet instantes ol doctor 
Aragón aquí presente, cóme este año loa 
miembros del jurado han podido compro-
bar que se han presentado niños más ro-
bustos, niños muchos más sanos y que 
ha sido un verdadero conflicto para ellos 
poder escoger aquellos que eran acreedo-
res a los premios; ¡tal era el número ue 
niños rosagantea y de niños fuertes que 
se presentaron ante el Jurado! 
Está fuera de duda que la idea ha sido 
una idea luminosa, y que el éxito esta 
asegurado. ¡Ah, pero faltaba algo, se-
ñorea, para coronar el triunfo de esos no-
bles propósitos de la Sanidad cubana, y 
era la cooperación de los municipios de 
la República! Los Ayuntamientos ya es-
te año han hecho suya la idea, y acce-
diendo, porque a ello lo llevaban el de-
ber, el sentimiento y el patriotismo, aco-
gieron las indicaciones del decreto presi-
dencial. Los Ayuntamientos han venido a 
cooperar a esa misma finalidad, y ésta 
es la gran importancia del acto que hoy 
se realiza. E l Estado y el Municipio es-
tán compenetrados perfectamente en esta 
obra de amparar a la niñez desvalida, y 
de darle a nuestros más tiernos niños- las 
mejores condiciones en sus días de defen-
sa orgánica. (Aplausos). L a salud del 
| pueblo es ley suprema, decían los antiguos 
en uno de sus más admirables apotegmas. 
E l Gobierno cubano, tanto en las altas 
esferas del Estado, como en la esfera del 
gobierno local, «viene demostrando su ca-
pacidad porque ellos han hecho indiscuti-
blemente, del pueblo, la ley suprema, que 
está por encima de todos nuestros inte-
reses y a la hora de defender la colecti-
vidad de los peligros de las enfermedades 
y de la muerte, están abrazadas la sa-
nidad del Estado, con i la sanidad Mu-
nicipal.. . (Aplausos). Por eso el Gobier-
no cubano, que ha ganado otras batallas 
alejando de nuestro país enfermedades in-
fecto-contagiosas, enfermedades peligro-
sas, ha entendido que a la hora actual 
no hay nada de mayor importancia que 
se relacione con la salud del pueblo que 
es precaver nuestra más tierna infancia 
de los graves peligros que la exponen a 
las enfermedades y a la muerte, y de 
ahí este concurso a la maternidad: lle-
var al corazón y a la impresión de la 
madre, la seguridad plena y absoluta de 
que la mejor garantía para la vida de 
ssu hijos, es la lactancia materna, es 
darle al hijo de sus entrañas su alimen-
to con su propia vida. (Se escuchan ri-
sas de niños) . 
L a música encantadora de estas criatu-
ras me vuelve a llevar al terreno del sen-
timiento, y me embarga la producción ce-
rebral. . . (Grandes aplausos). Los más 
tiernos sentimientos se despiertan ante el 
espectáculo de esta-mañana en la casa del 
pueblo de la Habana. Voy a terminar, 
pero no sin declarar que el Gobierno lo-
cal de la Habana en esta ocasiión como 
siempre, está cumpliendo con su deber. 
Aquí tenéis al señor Presidente del Ayun-
tamiento; aquí están presentes los seño-
res concejales, y aquí, ante la alta re-
presentación de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, con cuya representación 
se siente honrada la casa del pueblo de 
la Capital de la República, hemos hecha 
entrega de los premios en la mañana de 
hoy a las vencedoras de este concurso, 
a vosotras, buenas mujeres, que yo os 
felicito en una sola frase os digo: que 
os quiero y os admiro, porque habéis 
merecido el galardón que dan los pue-
blos a los que saben cumplir con el más 
puro de los amores, con el más grande y 
más sublime de los deberes: con el amor 
y el deber de la santa maternidad. (Gran-
des aplausos). 
L a Banda Municipal amenizó el acto, to-
cando diversas piezas de su extenso y es-
cogido repertorio. 
E N G Ü A N A B A C O A 
A las nueve y media de la mañana, ayer 
martes 20, tuvo efecto en los elegantes 
salones de nuestro Liceo Artístico y L i -
terario, el Concurso de Maternidad, or-
ganizado por el Jefe Local de Sanidad de 
Guanabacoa, doctor Miguel Castro, secun-
dado por el señor Armando del Valle, nue-
vo Presidente del Liceo, señora María 
Steegers de Lastres, patrocinadora del 
Concurso; la señorita María Millán, co-
madrona municipal, y los señores José 
Elias Entralgo, doctores Ricario Sierra, 
Felipe Arús, José R. Sabadi y el señor 
Gerardo Castellanos, actual presidente del 
Liceo. 
Abierto el concurso se eucontraban en 
el escenario de dicho Liceo formando el 
jurado las personas siguientes: Presiden-
te, el que lo es del Consejo Nacional de 
Maternidad, Dr. José A. López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad de la Habana y en 
representación del honorable Secretario de 
Sanidad, doctor Méndez Capote,, acom-
pañados del doctor Ricario Sierra, segun-
do Jefe Local de Sanidad en representa-
ción del Jefe Local, doctor Miguel Cas-
tro, que no pudo asistir por el reciente 
fallecimiento ocurrido en la capital de su 
idolatrada hermana; el señor Armando del 
Valle, el Rector de las Escuelas Pías, Re-
verendo Padre Prudencio Soler, el señor 
Francisco Martínez Bonilla, presidente de 
la Junta de Educación de esta villa y el 
doctor Hrnesto Aragón, Secretario 
Jurado Nacional, como asimismo la res-
petable señora María Steegers de Las-
tres y la señorita María Millan y otras. 
Una vez abierto el concurso hizo uso 
de la palabra el doctor José López del 
Valle, con mucha elocuencia, explicando 
a los concurrentes, el acto que allí se 
efectuaba y la trascendencia que tenía el 
concurso de maternidad organizado en es-
ta villa al igual que a los otros que se 
C U A N T O S 
U S A N 
R O P A 
N E W 
Y O R K 
S A B E N 
Por experiencia propia, que los tra-
jes de I>A NEW Y O R K pueden com-
prarse con entera confianza, por su corte 
y calidad. 
Cuando etl cliente adquiere un flus 
en esta casa, sabe que le durará flaman-
te mucho tiempo y ello le produce natu-
ral satisfacción. 
Por el corte, el valor Intrínseco y la 
mmio de obra, los trajes de l ,A NEW 
T O B K siempre superan das esperanzas 
del comprador, en servicio y economía. 
Para el que usa habitualmente ropa 
de L A N E W Y O R K , el nombre del fabri-
cante es cuestión secundaria, porque sa-
be que nuestro establecimiento sólo ven-
de ropai de última moda, de calidad supe-
rior y a precio moderado. 
T R A J E S PARA C A B A L L E R O S V J O V E N E S D E 15.00 A 50.00 
H a v a n a ' s A m e r i c a a C l o t h i n g S t o r e . 
OBISPO Y M E R C A D E R E S . T E L E F O N O A-9066. 
C9616 ld.-26 
A - 5 2 I 2 . 
ESEbmBFOIíOPEmOFICm 
P e r o c u a n d o s e m e e s c r i -
b e , c o n t e s t o I n m e d i a t a -
m e n t e y c u a n d o s e m e v i -
s i t a , d e m u e s t r o a l c o m e r -
c i o l a s v e n t a j a s d e p u b l i c a r 
a n u n c i o s por m i m e d i a c i ó n . 
Cotñzq los ynismos precios 
que los periódicos. 
H a g o t o d o lo n e c e s a r i o 
p a r a -.que l a s p r o p a g a n d a s 
q u e s e m e c o n f i a n , d e n r e -
s u l t a d o ; p i e n s o e l a n u n c i o , 
lo d i b u j o , e s c r i b o s u t e x t o 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a d 
p a r a q u e s e a m á s e f e c t i v o . 
A los añancios siit dibiL-
jo, exclusivamente de texto, 
les dedico la misma aten-
ción, que a los que llevan 
i lastra dones. 
L o q u e no h a g o , ni h e 
h e c h o n u n c a e s p e d i r a n u n -
c i o s , p o r q u e s é l e s m u c h a s 
v i s i t a s , r e c o m e n d a c i o n e s y 
h a s t a B . L M . q u e r e c i b e 
e l c o m e r c i a n t e e n s o l i c i t u d 
d e a n u n c i o s y n o q u i e r o 
a u m e n t a r c o n m i s p e t i c i o -
n e s l a s m o l e s t i a s q u e a d i a -
rio s e le o c a s i o n a n . 
l a i m de m m ñ 
E s un excelente remedio Interno pa-
ra combatir las enfermedades infecciosas 
de carácter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 3. ENFERMEDADES SECRETAS 
Se trata de una enftermedad en la cual 
un determinado germen procura desarro-
llarse y encontrar acceso ai los tejidos del 
organismo destruyéndolo, en tanto que, 
por otro lado, el organismo trata de 
repeler y aniquilar los gérmenes que lo 
invaden, la MIXTURA de CROSSMAN cons-
tituye un poderoso recurso científico para 
combatir tal estado morboso; primferamen-
te destruyen los gérmenes, y, en segundo 
Jugar, aumentando el vigor y resistencia 
de los tejidos, a fin de que el organismo 
por sí mismo destruya esos mismos gér-
menes que se hubieran alojado en una re-
glón fuera del alcance directo del medi-
camento. 
Todo esto hace resaltar de una manera 
palmaria la superioridad de L A MIXTURA 
D E CROSSMAN sobre todo otro tratamien-
to de las enfermedades sexuales; hágase 
por medio de inyecciones e irrigacio-
nes o administrando drogas por medio 
de cápauJas. 
E s evidente que un tratamiento diri-
gido simplemente a matar los gérmenes 
que es el caso de las irrigaciones e in-
yecciones, tiene una acción llmdtada, en 
primer lugar porque no puede llegar a 
todos los gérmenes y destruirlos, y en 
segundo lugar, y más especialmente, por-
que los ingredientes germlcdas, si son 
bastante poderosos, para destruir todos los 
gérmenes, desttruyen también los tejidos 
y disminuyen su resistencia, sin reducir 
la contaminación bacteriana. 
Por otra parte, la administración de 
mediicinas en cápsulas es impugnable, por-
que si se toman en cantidad suficiente 
para hacer beneficio, su liberación en el 
estómago provoca trastornos digestivos y 
el tratamiento ha de ser, por fuerza, In-
mitente. 
Así, pues, su valor curativo por la do-
ble acción benéfica de la destrucción de 
los gérmenes y la eliminación de los 
trastornos gástricos, hace de la MIXTURA 
D E CROSSMAN- el tratamiento por exce-
lencia de dichas afecciones. 
Parq. termnar: L A M I X T U R A D E CROS-
SMAN debe su préstigiio al hecho de 
cumpMr lo que otros remedios prometen. 
Sus propiedades curativas son E F E C T U A -
DAS por la ESTIMULACION y no I N T E N -
TADAS por la I R R I T A C I O N . 
E n todas las farmacias y droguerías 
mcreditadas se halla a la venta. 
Wrig-li's Irnlian Vefcotable Pil i . Co. Unicos 
fabricantes y garantizad ores; 372 Pearl 
St. New York. 
celebraban en deferentes puntos de la 
República, siendo muy aplaudido. 
Después se procedió a repartir los pre-
mios a las madres agraciadas en la si-
guiente forma: señoras María Alvarez, 
primer premio, 120 pesos; Trinidad Mon-
talvo, segundo premio, G0 pesos; Cata-
lina Letamendi, tercer premio, 30 pesos; 
Accecits de 10 pesos cada uno: señoras 
Eduvigis Hernández, Gertrudis Mesa, Fe-
licia Amador, Agustina Roura. Un premio 
especial de 20 pesos de pobreza y fecun-
didad a la señora Rosa Llerena, blanca, de 
36 ¿tños, que tiene 9 hijos y que tuvo 
el último parto (jimagua). Premios de a 
5 pesos señoras Josefa Fernández, Zoila 
Arango, Concepción Martínez, Juana Her-
nández, María Rodríguez, Leonor Cobos, 
Julia Hernández, Obdulia Hernández, J u -
lia Sáez, Leonor Sotolongo, Juana Cár-
denas, Aureliá Ferrer de Muzaurieta. 
Luego hizo uso de la palabra el co-
mandante José Ellas Entralgo, que pro-
nunció un magistral discurso alusivo al 
acto que allí se celebraba, siendo muy 
aplaudido. 
• Terminó tan bonita fiesta a los acordes 
de la Banda Municipal, dirigida per su 
insustituible maestro señor Domingo Ló-
pez. 
Asistió una regular concurrencia forma-
da por muchas damas conocidas, y entre 
los caballeros se encontraban los siguien-
tes : señores Gerardo Castellanos, Anto-
nio Nugué, Administrador de la Zona Fis -
cal; Arturo Jurdán, por " L a Noche;:' 
doctores Juan B. Valenzueia, Nicanor 
Bandujo, Rafael Calzadilla, Arss, capi-
tán Daniel Taba res, corresponsales de la 
prensa habanera. No asistieron a tan 
importante fiesta, el Alcalde Municipal se-
ñor Antonio Bertrán, ni otras autorida-
des locales, que debían de haber hecho 
acto de presencia por tratarse dé una fies-
ta que por primera vez se efectuaba en 
Guanabacoa. También mi compañero del 
DIARIO D E L A MARINA, el inteligen-
te joven Prudencio Fernández, contribuyó 
con su presencia a dicha fiesta, teniendo 
necesidad de retirarse a la mitad del acto 
por tener que acompañar al Dr. José A 
López del Valle al Concurso de Mater-
nidad del vecino pueblo de Regla, F e -
lito muy de veras a todos los organiza-
dores de ese concurso, como asimismo a 
los niños agraciados y a sus mamás, por 
lo bien que crían y cuidan a sus queri-
dos hijos, fuertes y robustos. 
Erancisco Cortés, 
- • Corresponsal. 
Diciembre. 
E N P I N A R D E L R I O 
Diciembre 2. 
E n la mañana de hoy tuvo lugar, en el 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el "ELIXIR 
DE MORRHUALTA" 
D E L DR. ÜLRICI 
(NEW YORK). 
PROPAGANDAS I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS I 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Te lé f A-5212. Apartado 1632. i 
salón de sesiones de nuestro Ayuntamien-
to, la entrega de premios a las madres de! 
los niños que resultaron agraciados en | 
el concurso que recientemente se efectuó I 
en esta ciudad. I 
Formaron la mesa presidencial las si-1 
guientes distinguidas personalidades, I 
miembros del Jurado de Maternidad: doc-' 
tor Juan María Cabada, Alcalde Municipal; ¡ 
doctor Andrés García Rivera, Supervisor i 
do Sanidad; doctor Raimundo Ubieta, Je- I 
fe Local de Sanidad; facultativa señorita | 
Aniceta Poncián y médicos señores Cuer-
vo y Guasch; licenciado Octavio Lámar, 
Presidente de Fundación Luz Caballero, y 
José M. Azcuy, maestro de instrucción 
pública. 
A las once dió comienzo el acto con un 
magnífico discurso del doctor, Cabada, su 
elocuente y magistral explicación de los 
móviles y fines de estas estimulaciones 
de maternidad. 
Seguidamente pronunció una elocuente 
oración el doctor García Rivera en igual 
sentido, exponiendo la gravedad de las 
cifras de mortalidad infantil en esta pro-
vincia y haciendo atinadas consideracio-
nes para demostrar la importancia grande 
y suma trascendencia de estos actos de 
maternal simulación. 
Y a continuación se llevó a efecto la en-
trega de premios en el siguiente orden: 
Premloa de Honor, instituidos por el 
Cuerpo Médico de Pinar del Río: Primero, 
premio denominado "León Cuervo y Cue-
vas," consistente en una magnífica y va-
liosa medala de oro, al niño Orlando Díaz 
Cañal, de 7 meses de edad, con peso de 
10.925 gramos y 71 centímetros de esta-
tura, hijo de la señora Luisa Cañal de 
Díaz. 
Segundo: Medalla de plata, al niño L a -
dislao Aguado García, de 7 meses, 9.890 
gramos y 67 centímetros, hijo de la señora 
Laura García de Aguado. 
Tercero: Medalla de bronco al niño Je-
sé Aliño Ortega, de 4 meses, 7.360 gra-
mos y 59 centímetros, hijo de la señora 
Leocadia Ortega de Aliño. 
Premio Municipal, de 100 pesos, al ni-
ño Gregorio Hernández, de 7 meses, 12.305 
gramos y 68 y medio centímetros. 
Premio del Cuerpo Farmacéutico, deno-
minado "Antonio Legorburo,' de 40 pesos, 
al niño Anacleto Salazar, de 8 meses, 
10.086 gramos y 66 centímetros. 
Premio do Asociación de Maestros, t i-
tulado "Martí,' de 30 pesos, al niño Clo-
tilde Jesús Quiñones, de 6 meses, 9.280 
gramos y .64 centímetros. 
Premio do empleados de Jefatura de Sa-
nidad, nombrado "Solano Ramos," de 20 
pesos, al niño Miguel Mariano Hernán-
dez, de 9.660 gramos y 70 centímetros. 
Premio de Fundación Luz Caballoro/' 
de 15 pesos, al niño Salvador Sánchez, de 
2 meses, 5.750 gramos y 58 centímetros. 
L a entrega de estos premios hízose en-
tre efusivos aplausos para los agraciados. 
Seguidamente el Jurado hizo pública dis 
tribuclón de un donativo de 100 pesos, 
otorgado por la caritativa y distinguida 
dama ¡señora María Capote de Porta, entre 
las madres concursantes que no habían 
obtenido premio, y también se hizo entre-
ga a cada una de éstas de uu lote de ro-
pas de abrigo para los respectivos niños. 
Luego se hizo un profuso reparto de 
ropas entre muchos menesterosos que ha-
bían acudido a este efecto, siendo esta 
e s m ó l 
Primer auxii i i para en-
ftrmedades de la piel 
¿"Cier tamente que 3a pomada 
Resino] h a r á cesar esta h o r r i -
ble p i cazón y c u r a r mi eczema"? 
S e ñ o r a , si usted tan s ó l o s u -
piera tanto sobre Resinol como 
los m é d i c o s — l o segtiro que r e -
sulta su uso y lo pronto que 
a c t ú a — u s t e d no t e n d r í a dudas, 
usted l a u s a r í a "inmediatamen-
te. Por lo regular pone fin i n -
mediatamente a l a p i c a z ó n y 
pronto hace desaparecer todos» 
los signos de l a erupc ión ." 
L a pomada Resinol tiene un. 
color tan parecido a l de l a c a r -
ne, que puede apl icarse donde 
quiera, sin que llamo l a aten-
c ión . De venta por todos loa 
principales f a r m a c é u t i c o s . 
¿8<r 'OM 
obra de caridad costeada también y defi 
iniciativa de los esposos PortaCapote. 
Terminó el acto con uu sentido, grandi-
locuente discurso del licenciado Guillermo 
de Montagú, que fué broche de valiosísimo 
brillante con que este siempre aplaudido 
orador cerró dignamente- la hermosa fies-
ta de estimulación maternal. 
Acudió numeroso público, estando com-
pletamente llenos los asientos del salón 
por nuestras más distinguidas damas y 
hallándose también presentes las persona-
lidades de mayor distinción. 
Amenizó el acto la banda de música da 
este guarnición. 
Ha sido un acto público verdaderamen-
te hermoso, grato y edificante. 
CORRESPONSAL. 
A L P A R G A T A S 
O Q n R E B O R D E 
A G U L L Ó 
CP1 
F . P A L A C I O y C a . 
o r o u z 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s , d e s e á n d o l e s f e l i -
c e s p a s c u a s y u n p r ó s p e -
r o a ñ o 1 9 1 
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(CONTINUA) 
• Jllaua n 
V'̂ cacio,?1"^01" c,onocía bien la terrible 
tepenSanúo ^ fuel las palabras. 
levantr. A da,via en el m.smo asunto., 
?ff0s a ia r }a siJIa y enderezó sus 
H ? en li lentailíl. donde aguardó otro 
riedaa. a ^ « m a postura de grave se-
í^ndo01^.^*1 traspuesto la montaña, 
ui^i-a la V£lta en vafe'a e incolora pe-
bl l le i , <lu,e se extendía del otro 
\!bh^ floín J lulacl- I>or encima de la 
vLSe n i o s t S 1S0bVe 'os tejados, el cie-
flf asPlró c0n }T-ln0fo y PU1-0- ^ 1°-e L ettPapadn ^ la brisa de Ia tar-
^acioüPpaada de calidos aromas y 
co^nte i ! ÜS e!tl0' de^ vagar maqui-lT111̂  e n t r ^ 3 ^ sobre el Paisaje, y 
la i?Ve de nl':^ 0,Se a SU8 meditaciones. 
ÍL^rba vneSro Plumaje, saltó de entre 
^ ¡ ó u do fJ^farta al ver la extraía 
ia Joven en ¡a ventana, le-
yantó el vuelo, dando un grito de alar-
ma. 
Juana, entretanto, no apartaba el pen-
samiento de su señora; meditaba en la 
triste condición de aquella pobre alma, 
que vivía encerrada en sí misma, impo-
tente para romper la coraza de reserva 
en que s^ envolvía, incapaz de hacerse 
comprender y amar, con plena concien-
cia de su ineptitud; cousideraba la anti-
pática insulsez de su natural sin pizca 
de ingenio ni humorismo, dotes que Ma-
ría misma era la primera en echar me-
nos; y, sobre todo, ponderaba la frialdad 
de aquella mirada sin expresión, la apa-
gada luz de aquellos ojos negros que pa-
recían llevar luto por un alma muerta, 
la contraída línea de aquella boca, tan 
hosca a las sonrisas, las finas arrugas que 
comenzaban a surcar el rostro descolori-
do, las mejillas, sin el más leve toque 
de carmín. ¡ Qué contraste el de esta fi-
gura con el animado rostro del Prínci-
pe español, tal como se le admiraba en 
Richmond, deslumbrante de arrogancia y 
bizarría! 
¡ Pobre Reina! Pero todavía se conso-
laba con la esperanza de dar a Inglaterra 
un sucesor digno de los altos destinos 
de la nación, un príncipe de sefionl apos-
tura, de mirada intrépida y corazón leal, 
capaz de gobernar el país conforme a los 
principios de la verdadera fe... un prín-
cipe qne acaso se acordara algún día de 
la infeliz mujer que le llevó en su seno 
y se sacrificó por su amor, sin haber 
sabido apen:is en su vida lo que signi-
ficaba ser amada... 
L a joven se apartó de su observatorio 
con los ojos arrasados de lágrimas, y 
se dirigió a la puerta de la cámara re-
gia. Kra ésta una habitación guarnecida 
de maderas finas, con techo artesonado, 
artísticas labores de talla en los muros 
y tres series de medallones recién escul-
lidos, con la rosa y rastrillo de los Tu-
dor, entre retratos y emblemas. Al entrar 
en la habitación percibió un suave olor 
de rosa, traído por la brisa que pene-
traba por la ventana. 
—¿Queréis que os sirva la candela pa-
ra acostaros, Señora? E l capellán aguar-
da el momento de rezar las oracioues 
de la noche. 
—No, querida—respondió María retirán-
dose de ia ventana y dejándose caer en 
una silla.—Siéntate y dime algo, Juana. 
Esta no pudtf ver el rostro de la Rei-
na que .recostada en su asiento de es-
paldas a la luz, aparecía medio envuel-
ta por la obscuridad. Allá, a lo lejos, 
brillaba en el horizonte una estrella so-
litaria, a modo de diamante prendido en 
una gasa de azul pálido, y a s« dé-
bil resplandor despedían suaves destellos 
las joyas que adornaban el regio to-
cado. 
L a tenue obscuridad de la estancia per-
mitía distinguir una mancha blanqueci-
na que resaltaba sobre la obscura silue-
ta de la Reina: era el delgado y exan-
güe brazo de ésta que la ancha man-
ga de brocado dejaba al descubierto. 
Juana comenzó a hablar de una infi-
nidad de cosas. Los inmensos dominios 
y la noble estirpe del Príncipe espa-
ñol, la pendencia que había tenido lugar 
aquella tarde entre un campesino y un 
arquero, el estado en que se hallaban las 
cocinas de aquel Real Sitio, los nuevos 
condimentos impuestos por la moda y 
otras menudencias semejantes fueron los 
temas que sucesivamente sirvieron a la 
narradora para entretener la atención de 
Su Gracia durante largo rato. P»ro Ma-
ría no daba señales de querer terminar 
la sesión. Calló al fin la camarera, y 
aguardó sentada. aL Reina levantó uu 
poco la cabeza y dijo: 
— ¡ A h ! . . . Y aun no hemos rezado el 
oftóo de la Virgen. . . No puedo esta 
noche... Diré sólo las completas, i Es -
tá apercibido el capellán? 
—Hace una hora que está esperando 
a Su Gracia. 
Sin embargo, María no se levantó. Apo-
yó el rostro en la palma de la mano y 
permaneció así en silencio. 
L a señorita Dormer comenzó de nuevo 
a describirle las maravillas de arte qne 
había visto e nía Abadía, sobre todo la 
magnífica sillería de coro, las esculturas 
y tallados, y lo que restaba de la tumba 
de Haroldo, destruida quince años antes. 
Siguióse un nuevo intervalo de silencio, 
interrumpido por la Reina con estas pa-
labras: 
—¿No hay correo de la costa? 
—No, Madama. 
—¿Ni de la ciudad? 
—Tampoco: el último llegó a la hora 
de la cena. 
L a Reina continuó sentada, mostrándo- í 
se tan fría y silenciosa con su cama-
rera de confianza como lo era con to-
dos los demás. Después de algunos mi-
nutos, la señorita Dormer no pudo re-
primir un ligero movimiento de impa-
ciencia, temiendo que la Soberana se que-
dara dormida; pero muy luego observó 
que sus negros ojos se levantaban un 
momento para mirarla y desaparecían al 
punto debajo de los descoloridos párpa-
dos. Juana aguardaba con ansia el mo-
mento de retirarse a descansar. Sin em-
bargo, aguantó en silencio y sin mover-
se; comprendió que la Reina padecía uno 
de los acometimientos de obstinación,' en 
los que era inútil insinuarle consejo ni 
indicación de nlngú género. No había más 
que tener paciencia y que esperar. 
L a noche avanzaba, y el cuarto quedó en 
tinieblas, antes que María volviera a inte-
rrumpir el silencio. 
—Juana,—preguntó suavemente—¿qué 
gentiles hombres tenemos en palacio? Me 
reíliero a los ujieres. 
L a señorita Dormer fué diciendo hasta 
doce nombres. 
—;.Y el Maestro Guido? 
—Está en Southampton desempeñando 
una comisión que Su Gracia se ha dig-
nado confiarle. 
Siguióse una nueva pausa. 
'•—¡Juana ! 
—¿Qué queréis, señora? 
—¿Está contento ese caballero en la 
corte ? 
•—Seguramente. 
— ¡ A h ! . . . Y por cierto que aún no he-
mos comenzado la lectura de Homero. Re-
cuérdamelo cuando esté de regreso. 
i —Bien, Madama. 
Otro largo paréntesis de silencio. L a 
paciencia de Juana se agotó al fin y 
preguntó: 
—Pero, Madama, ¿no queréis acosta-
ros? 
—¿Y las oraciones de la noche? 
•—Hagámoslas, si queréis, Señora. 
María se levantó bruscamente. 
— E a , pues: vé delante, porque no acier-
to a caminar en la. obscuridad. 
I I 
Diez días después, bien avanzada ya la 
tarde del sábado, la comitiva regia pasó 
por la escarpada calle alta de Winchester, 
y torció luego en dirección a Southgate. 
E l magnífico espectáculo que ofrecía la 
carrera por donde pasaba la corte era pa-
ra Magda Dacre un acontecimiento nunca 
visto, que ia tenía suspensa de admira-
ción. Sentada entre la anciana camarera, 
señora Clarencia, y la joven Dormer en 
la magnífica carroza tapizada de púrpura, 
que seguía a la de Su Gracia, contempla-
ba aturdida aquel deslumbrante alarde de 
grandeza. 
La, calle brillaba con la claridad de un 
hermoso día de Julio, a pesar de los 
enormes y obscuros nubarrones de tor-
menta que encapotaban el cielo. Todas 
las ventanas se hallaban convertidas en 
brillantes focos de luz; y desde los ©le-
vados áticos donde temblaban enjambres 
de constelaciones, formadas por rústicas 
lucecitas, hasta los dinteles de las casas 
coronadas de antorchas que flameaban 
agitadas por el viento a modo de ga-
llardetes de fuego, la doble ala de edi-
ficios de "High-street" marcaba una vía 
radiante y luminosa que se prolongaba 
más allá del alcance de la vista, hasta 
perderse en los arcos de un lejano pasa-
je abovedado. Entre las dos líneas de lu-
ces aparecían largas filas de soldados y 
caballeros con cascos y gorros empena-
chados, llevando en alto las puntas de las 
espadas. A la fantasía de Magda se le 
representaba el conjunto a modo de uu 
largo trozo de bosque de acero con rama-
je de plumas, que se movía entre una do-
ble verja de lanzas. De las ventanas y 
balcones pendían variados y ricos tapices 
de Arras y colgaduras de brocado, dan-
do a la calle la apariencia de suntuosa 
y larguísima galería de un palacio en-
cantado. 
Alrededor de los carruajes de la corte 
se alzaba un rumor sordo que salía de la 
apiñada muchedumbre, rumor tempestuoso 
y abrumador, semejante ai del mar al-
borotado. Los ojos de Magda pasaban al-
ternativamente de la rígida figura de Ma-
ría a los que con el rostro encendido por 
el alborozo prorrumpían en atronadores 
vivas a la Reina, principalmente en las 
bocacalles y avenidas, donde el gentío era 
mayor. 
Aquella gritería estruendosa, mezclán-
dose con el alegre voltear de las campa-
nas, el estridente y agudo clamor de las 
trompetas y el solemne y profundo tañi-
do del gi-an fa-bordón que resonaba allá 
lejos en la torre de la catedral, tenían a 
Magdalena casi fuera de sí y sin darse 
cuenta de lo que le pasaba. 
Media hora después. Madama Clarencia 
entraba en el cuarto de la señorita Dacre 
en el Palacio Wolvesey del Obispo Gar-
diiner, y hallaba a la pobre joven pálida 
y abrumada de cansancio, vestida aún 
de gran gala con su traje de satín y 
ricos aderezos de perlas y brillantes, es-
perando el aviso pA-a asistir a la cena 
de Su Gracia. 
¡Cómo! ¿No te retiras a descansar, 
qu-'rida mía? — preguntó con solicitud la 
anciana sei'ora.—Estás demasiado fatiga-
da, hijita. Yo te disculparé ante la Rei-
na. 
Magdalena rizo con la cabeza un signo 
negativo. 
—Por nada del mundo—respondió — 
perdería yo la ocasión de presenciar este 
espectáculo, ahora que estoy preparada. 
Pero, decidme, señora, ¿qué piensa la Rei-
na de todo esto? 
E l rostro de la anciana camarera se 
mostró hondamente conmovido. 
—Precisamente ahora vengo de estar 
con Su Gracia. Nunca la he visto tan. 
contenta. ¡Dios la bendiga! ¡Pobre palo-
mita mía! 
Magdalena fijó con avidez sus ojos en 
el rostro de su interlocutora. ¿jí!ran sin-
ceras aquellas manifestaciones de tierna 
conmiseración? ¿Cabían acaso en la fas-
tuosa y falsa atmósfera de la corte otros 
sentimientos que los de la ambición, la 
Intranquilidad y el hastío? Por lo menos 
ella, desde su reciente entrada en la vi-
da de palacio, apenas había sentido otra 
cosa que la nostalgia de su hogar y da 
las sencillas costumbres de la campiña, 
acordándose incesantemente de los paseos 
al aire Ubre por entre brezos y otmi-
llares, allí donde las brisas soplaban tan 
puras, y donde el frío y la lluvia engen-
draban el regocijo y la salud. 
—¿De modo que la Reina se siente 
feliz, señora ?—preguntó pausadamente., 
L a anciana clavó en la joven una mi-
rada recelosa y a sus ojos asomaron al-
gunas lágrimas. 
—¡Vaya! Claro que sí . . .—replicó. 
E n este momento llegó un paje con el 
aviso de que Su Gracia estaba ya pre-
parada para bajar al comedor. 
Magda observó esta noche a la Reina 
con gran atención, pero sin hacer apenas 
indicio alguno que corroborase la opinión 
de Madama Clarencia. 
L a cena fué de gran etiqueta en el co-
medor principal; y la particularidad müs 
saliente que presentaba la persona de Ma-
ría era una ligera mancha de carmín que 
teñía sus mejillas. L a corte pasó después 
al Salón de Recepciones y la Soberana 
ocupó el sillón colocado dos días antes, 
debajo del gran dosel, por Indicación del 
Obispo Gardiner. 
Este aprovechó el aspecto algo anima-
do que ofrecía el rostro de María pa-
ra darle el parabién por su excelente sa-
lai^lGracias, milord, — respondió seca-s 
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* naloitacíén excesiva del corazón, que 
L?e íaponer afectado este órgano, SC 
curan con las 
P A S T I L U S DEL Di-.. 
e ñ T l f r e n t e f r a n c o - i n g l é s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
descender dentro de las líneas fran-
cesas en la tarde de ayer, debido al 
fuego de nuestro cañón anü-aereo. 
Dunquerquo y sus inmediaciones rae 
ron bombardeadas por los aviadores 
enemigos, causando varias bajas , 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra en la noche 
del lunes, dice así: aEn la margen 
derecha del Mosa, la artillería de 
ambos lados demostraron gran acti. 
vidad en la región de Pouaumont y 
ante el bosque de Ahaume. 
"Ejército de Oriente, Diciembre 2o. 
Hubo poca actividad a lo largo del 
frente debido a la nieve y neblina, 
"En Albania meridional, en la re-
gión del río Devoii, capturamos dos 
postas enemigas e hicimos 150 pri- , 
gioncros'. 
PAUTE FRANCES DE ESTA NOCHE 
París, Diciembre 25. 
El parte oficial de esta noche, di-
ce así: "En la mayor parte del fren-
te hubo una moderada actividad por 
parte de la artillería y bastante vi-
gorosa en la mareen derecha del 
Mosa. Al Sur de Javinccurt ataca-
mos las líneas enemigas e hicimos 
varios prisioneros. 
Cwmnnicación belga: «En los últi-
mos dos días hemos bombardeado 
Schoor, Leke y el camino a Schoor-
bak&e en represalia por haber usado 
el enemigo * granadas envenenadas, 
con gases en su ataque contra Eams-
capelle. En la región de Bixschoot 
hubo una ligera acción do artillería. 
Anoche hicimos algunos prisioneros 
en la región de Merckem. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Trer.sa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PAETE ITALIANO 
Roma, Diciembre 25. 
En una desesperada batalla que du 
ró todo el día de ayer, los italianos 
se abrieron paso peleendo hasta las 
posiciones de las cuales fopron desa-
lojados el día anterior ©n la meseta 
del Asiago, bajo el ataque austro-
germano, según dice el parte oficial 
del Ministerio de la Guerra hoy. Al-
gunos cañoneos y numerosas ame-
bailadoras qa© habían sido abando-
nados por los italianos en su retí-
rada, fueron recobrados al ser ocu-
padas de nuevo las posiciones. 
Dice así el parte: 
"En la meseta del Asiago, la bata-
lla qu« contmaó fero;* y sangrienta 
durante todo el día de ayer, sólo 
perdió su intensidad al anochecer. 
Nuestros contra-ataques, efectuados 
varias horas antes del amanecer, lo-
graroru a peí-ar del difícil terreno 
y la muy baja temperatura, contener 
al enemigo y llegar hasta las posicio-
nes de las cuales fuimos desaloja-
dos el día anterior. 
"El enemigo defendió el terreno 
ganado con grpn tenacidad, oponién-
doso a nuestros contra-ataques, y 
Cvmcentrando en frente d© su línea 
un formidable fuego d© numerosas 
baterías. , _ 
"Durant© las vicisitudes de la te-
rribl© lucha, algunas baterías y mu-
chas ametralladoras que habían sido 
abandonadas en las líneas destruí-
das. fueron recobradas. 
"Una columna enemiga que avan-
zaba desde Bertogo hacia las altu-
ras al Oeste de Malga Costalunga, 
fué desvmida por nuestro fuego. 
T̂ n batallón logró, arrancar al ene 
migo y retener durante algún tiem-
po la cima del Monte Valbella, mien-
tras otros destacamentos, que subie-
ron por las laderas del Col del Eo-
sso, trababan reñido combate con el 
enemigo bajo la cima d© la monta-
fia, a brazo partido. 
«Durante la acción centenares de 
nuestros cañones de todos caUbres, 
bombardearon incesantemente a las 
tropas enemigas, dispersando con-
centraciones detrás de la línea y 
conteniendo el avance de los refuer-
zos. Hicimos algunos p^ls^oneros.', 
PAETE ITALIANO 
Londres, Diciembre 25. 
El parte oficial del lunes, según 
ge ha recibido aquí, aumenta el par-
to alemán de esa fecha, respecto a 
la captura de Coll de Rosso, anun-
ciando la captura también de Monto 
Talsella. Dice también el parte qu© 
un coronel fué hecho prisionero. 
PAETE ANGLO-ITALIANO 
Londres, Diciembre 25. 
La primera declaración del Minis-
terio d© la Guerra inglés, sobre el 
frent© italiano, dond© ocupan ahora 
ton sector las tropas inglesas, es co-
mo sigue: 
"Desde que parte del frente italia-
no fué tomado por las tropas ingle-
sas, ha habido un cambio en la situa-
sión del frent© Inglés- Ha habido 
activos contra-ataques por parte de 
la artillería y nuestros aviadores se 
han portado muy bien; aunque se 
han visto cohibidos por el tiempo 
desfavorable de los últimos días. 
"Ha caído alguna nieve, y ©1 frío 
es muy crudo, especialmente en las 
montañas. 
La salud y el%espíritn d© las tro-
pas son excelentes. 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
ICable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
SF SANTIDAD EL PAPA REGOCI-
JADO POR LA LLBEEAC10N DE 
JERUSALEN 
Roma, dJeíembr© 24. 
Su Santidad el Papa recibió hoy a 
lo s miembros del Colegio Sagrado, con 
el objeto de cambiar saludos de Pas-
cuas; contestando una peroración del 
Cardenal Yicente Tannntelll, Doan del 
Colegio, el Papa reanudó sus m ornen-
daciones de que se ofrecieran oracio-
nes sin cesar por la paz. El Padre San-
to manifestó que tenía más confianza 
en un porvenir más brillante y expre-
sN su regocijo por la liberación de Je-
rasalén. 
LOS HORRO EES DE LA GITEEE A (pasare» una buena Navidad. Los ma-
Con el ejército americano en Eran-! rineros comieron pavo y pastel d© car-
da, dlclembr© 25. Por la Prenda Aso-: ne y todo lo demás qu© acostumbra 
ciadas t , . , [acompañar a una cena de Nochebue-
Las atrocMades alemanas contra los ¡na. Hubo música mientras comían 7 
soldados americanos se anunejan ofi-¡unas cuantas horas extraordinarias 
cialment© hoy. Un centinela tmerlca 
no ha sido hallado degollado, y, se de. 
clara oficialmente "qu^ debe haber si 
do muerto después de su captur^,,. 
La información respecto a i ste sal 
fuera de servicio. Todos s© sintieron, 
al parecer, muy feUces. 
El rasgo característico de la cele-
bración fué una fiesta dada en la casa 
vajismo alemán, ha llegado a los sol- f o 1 L r t \ ^ 
dados en ana serle de partes ene han 1 ;iog ™ 7 . 1 : ^ ^ U * ] ^ ' 
sido leídos a ellos por sus comandan-1 ^ siüo loiaos a euoa por mis uuzuauaan-.Aa iQ ^.,0„ 7 
tes y «jados en sus pizarras de avi- Í L f ? ^ ¡ a ' r m a b a n t o 
sos. He aquí lo que oyeron los sóida- Silüd' ^ e Tino ílesde ^ 
dos americanos: ^Después de una incursión efectúa, 
da por los alemanes contra las trin-
cheras por las tropas americanas, un 
solitario centinela de infantería fué 
hallado con un tajo en la garganta que 
le alcanzaba de una oreja a otra. Ha-
bía sido sorprendido por una fuerza 
abrumadora de alemanes y debió do 
haber sido muerto después de tu cap-
tura. 
"Semejante conducta brutal solo es 
conocida de los viejos soldados que 
sirvieron contra los salvajes en la 
campaña Filipina,,. 
Otro boletín cuenta como los alema-
nes en secciones ocupadas d© Francii 
y de Bélgica, están sacando a las mu-
jeres y a los nlkos de sus casas, arro-
jándolos en medio de la nieve, mien-
tras las casas so entregan a los sol-
dados y sirven para guardar taballos 
y materiales. 
VICTOE MANUEL PASO LA NATI-
DAD CON SUS TEOPAS 
Roma, diciembre 25. 
El Rey Yictor Manuel pasó la Na. 
vidad con sus tropas y el espíritu de 
estos momentos festivos del año. sola-
mente sirven para dar fuerza a las ar-
mas italianas en la tremenda lucirá 
que están sosteniendo, con buen éxito, 
contra las fuerzas austro-germanas. 
El Papa celebró tres misas de me-
dia noche en la capilla Paulina, Milla-
res de mensajes de todo el mundo, lie-
nos de felicitaciones y de alientos fue-
ron recibidos. Muchos de ellos proce-
dían de los Estados Unidos. 
Jóvenes americanos con sus unifor* 
mes de aviadores se veían en Roma y 
en Ñápeles. Son los primeros soldados 
extranjeros que llevan el Aguila Real 
del Cuerpo de Aviación Italiano. En 
todas partes fueron recibidos con acla-
maciones. 
DE UN CORRESPONSAL DE LA 
PRENSA A30CL1DA 
Cuartel General dei Ejército italia-
no en el Norte de Italia, diciembre 2é. 
Por la prensa Asociada. Habiendo de- i costureros, guantes de lana,' abrigos, 
dicado toda su atención la semana j yestidos y calzado. Cada uno de estos 
pasada a tratar de Uegar al ^alle d© r,3galos había sido destinado pjra ale-
Sen Lorenzo, que conduce a la llanura, ¡ g?ar hasta donde fuese posible los co-
el enemigo de repente ha cambiado de | razones de los niños; y tan prouto co-
táctica y ahora se ocupa preferente-1 mo se nombraba algún niño, se ade-
mente del valle de Franzela, por el • lantaba para recoger ©1 regalo, 
cual espera llegar a la llanura. Fiestas de igual índole se celebra-
El valle está situado en lados opues-} ron eal a zona de guerra en a Noche 
tos del río Erente, con las divisiones! buena, mientras que en otros lugares 
alemanas operando al Este del río, ira-; se proyectaron fiestas para el día de 
tando de aíanzar por el valle de San Navidad. 
Lorenzo y los austríacos combaticido 
para 
acompañar a sus muchachos durante 
las Pascuas, fué un espectador son-
riente de esta festividad. Mientras so 
verificaba en tierra esta celebración, 
un grupo de treinta cantadores d© las 
iglesias entonaban canciones. Servi-
cios especiales reUgiosos se celebra-
ron en tierra. 
DIVIRTIENDO A LOS NIÑOS 
Con el ejército americano en Fran-
cia, lunes. Diciembre 24. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
La fuerza expedicionaria americana 
capituló esta noche a Santa Claus. Con 
una ligera nevada que cayó en toda la 
zona todos los hombres del ejército 
del general Pershing cesaron en sus 
faenas al anochecer y se dedicaron a 
celebrar la fiesta del año. 
A alguna distancia de la zona ame-
ricana Jos maquinistas de los ferroca-
rriles en el frente Inglés y otros en el 
francés estaban celebrando las Pas-
cuas bajo un fuego terrible; pero aún 
en esa situación se atendía a los niños 
de las inmediaciones. Fué en la ciudad 
del Cuartel General de la Primera Di-
visión donde la celebración fué más 
viva. Durante la tarde los oficiales y 
los soldados americanos trabajaron 
arduamente erigiendo un árbol d© Na-
ridad y decorándolo, mientras pasqui-
nes colocados fuera mantenían a los 
curiosos a distancia respetable. Fi-
lialmente so abrieron las puertas y en-
tró la procesión, vestidos los niños y 
las niñas francesas con sus mejores 
trajes, acompañados por sus madres, 
o en los casos en que las madres y los 
padres han desaparecido, por las mu-
jeres que los cuidan. 
Hubo cierta atmósfera de expecta-
ción hasta qu© s© encendieron las lu-
ces del árbol de Navidad, apareciendo 
Santa Claus, La revelación fué se-
ñal para que empezase un coro de gri-
tos agudos y regocijados entre los ni-
ños allí reunidos. Amontonadas en la 
base del árbol había muchas caías que 
contenían juguetes representando sol-
dados, cañones y uniformes, trompos. 
al Oeste del río, tratando de penetrar 
por el valle de Franzela, 
El último ataque en la margen oc-
cidental del río fué precedido por un 
fuerte bombardeo. Esta preparación 
fué seguida do un avance en olas su-
cesivas de infantería de una gran con-
centración de fuerzas eaemiíras que 
lograron avanzar unes cuanto* cen te-
nares de yardas. Los italianos, sin em-
bargo, todavía están disputando el te-
rreno, continuando en sus conira-ata' 
ques. 
Tropas enemigas de los frentes ra-, 
so y rumano haíi sido identificadas en frente de ^ Ru8ia menodional. 
NOTICIAS D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el büo directo)̂  
DE PETEOGEADO 
Retrogrado, diciembre 34. 
El Geaeral KrylenSo, comandante 
I en jefe del ejército, informó el do-
mingo al Cuartel General de los Bois- i 
hevlM que los alemanes estaban tras-
; laudando tropas en gran númeio y con 
¡ la mayor rapidez posible al frente oc-
cidcntal contra los aliados y taiftbtóu 
1 
" A L L I I N C E - F E N I X " 
Agencia de Agencias 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
"AIvLIANCE FENIX" tiene por mi-
sión PRINCIPAL dar conodnüeuto y 
p©ner en relación al público en general 
con las Agencia*. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras qne se dediquen 
a plantear o gestionar asunto» Mercanti-
les, Industriales y administrativos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamentas, plano», presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
l-"ÍECES,TA a« " " ¿ T Z o -A11IANCE F E N I X . " 
¿NECESITA planos para fabricar? 
Para eso «ALLIAIfCB FEiaX.* 
jííECESITA materiales de fabricación? „ 
fc xx* m^erxiu para e80 «¿ILIAJÍCB FENIX." 
i NECESITA obras eléctricas o feanitariaa? 
Para eso «ALLIAPíCE FBTÍE£.,, 
iNECESITA hacer operaciones bancarias? 
Para eso "AILIANCE ^E2aX.,, ¿NECESITA hacer algún seguro 
JNECESITA hacer hipotecas? 
o fianza? 
Para eso **ALLIANCB ^ENIX.,, 
Para eso «ALLIANCE FENIX.* 
¿NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso "AJLLIANCE FENIX." 
¿NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
¿NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso aALLIANCE FENIX.»» 
¿NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
¿NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.** 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.»» 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso *iI/LIANCE FENIX.»» 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX» 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
¿NECESITA toda clase de maquinaria? > 
Para e?o «ALLIANCE FENIX.»» 
¿NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «AXLIANCE FENIX.'» 
¿NECESITA víveres, licores, etc, etc? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
que vive en. . . . . . . . . . . desea qoe " A L L I A N -
C£ FENIX" le conteste a la ¿aayor brevedad respecto a lo 
que a contmuadón se i;x»resa: 
los últimos combates. Se ha er-tableci-1 . ^ J 1 ?? Íz .k / ' - ^ t r o ^ Bela-
do también el hecho de que fe-opas au.- ^ f ^ ^ f f f ^ ¿ « ^ ^ols.hflíü» 
triacas a lo largo del Piave so están S ^ 1 ^ ^ ̂  atención de los delega 
trasladando a l i c i ó n montañesa con á % ^ \ ^ l ^ ^ t C f : w • » 
el prepósito eridento de poder romper!. f f ? ^ ^ ^ 1 á? ^est -LÍ-
?3 iíuívi ñor ei norte ¡tovsk se anuncia que los alemanes no 
Ea ^ l i ^ a c S : Véncela motíva- f ^ b a n ^Puestos ayer a contestar a 
da por una de las numerosas tentatí^ l ^ t e ™ » s P ^ ^ ? dellusia y que 
vas del enemigo para cruzar el viejo ^ t t ^ ^ l ^ ^ fe Io8 f 6 , 1 ^ 
rContestación graíia a jos lectores del.DIARIO DE LA MARINA) 
Piare ha sido teminada brHlantemen- Jos de paz se suspendió hasta el lunes 
te ñor un ataque noeturnc. El diez j 1»°* ^ tarüe-
Informase que la negativa de Alema 
p Jt i a  y 
siete de los bersaglieri lanzó al ene 
de Tzarrítzin en la provincia de Sara-
tov. 
La agencia oficial de noticias anun-
cia que se ha desmentido semi oficial-
mente en Estokolmo los Informes m-
la nota de la nueva compañía, qne el 
establecimiento úv relaciones más es« 
trechas ha sufrido debiólo a la falta de 
un scxryicio de comunicación más ba-
rato, más directo y más extenso. La 
añía de Marconí ha extendido ía 
sus operaciones de manera 
ahora abare» a toda la América; 
mientras que antes, diebas operaclo-
reyolucionarla, ha producido en Rusia! El día 10 de Diciembre el gobierno nos se limitaban a los Estados Unidos 
tal impresión, que tal vez estorbe la» ] bolsbevflü anunció que las fuerzas del y sus dependencias; estando todas las 
negociaciones de paz. ; general Kornfloff habían sido derrota- estaciones extranjeras bajo el control 
El Ministro Trotzky ha enviado un das en Bielgorod, que está situado a de empresas extranjeras. 
! telegrama a sus delegados en Brest- Ernas cincuenta millas al norte de Khra UN MENSAJE DE NAVIDAD DEL 
y tomar sus antiguas posiciones en la enterarse de la situación de la Rusia 
margen oriental. 
HABLA UN CORRESPONSAL DE 
LA PRENSA AMERICANA 
Cuartel General inglés, en Francia, I Litovsk, acerca de este asunto, deela^ kov, y tres días después se dUo que el 
Diciembre 25, (por la Prensa Aso- rando que si los alemanes rehusan en- generai Korniloff había sido herido y 
ciada.) tregar sus pasaportes a los socialistas, que se esperaba su captura-Pocas no. 
Fi ni impr día de Pascuas se nre- ell<) creará ana mala impresión en ticias se han recibido de Rumania des-
co«f/k wmnsn v frío en el frente de ^eta^nido y será necesario que la de que el ejército rumano se vJó oblí-
senw» «ermubu ^ " « _pLhr„,ln vi delegación oficial alemana, que se es- gado a aceptar el armisticio en el fren- canas en Francia, fueron enviadas en 
oatalla, P©™ n0 ^ . " í ^ , " ^ i " J , ! 'pera en esta el jueves, vaya a Esto- te oriental. Se ha dicho que 1<» pro- un mensaje de Pascual del genera 
sMemente. Los somaaos ^ 1 colmo n vez de venir a esta capitaL pagandlstas bolsbeyiki y alemane* es- Pershing al Jefe de Estado Mayor de 
nlzaron con los alemanes, como suce-1 Los comisionados bolshevíki han pu- taban trabajando entre las tropas ru- Ejército. El cablegrama que se pubU 
dio en igual día el primer ano a©^ia, blicado un manifiesto dirigido a todos manas. Hace pocos días el general eó esta noche por el Departamento do 
GENERAL PERSHING 
"Washington, diciembre 26. 
Renovadas promesas de devoción a 
la causa de la democracia por parte de 
todas las filas expodiclonariaü antori 
guerra y aún el año pasado. Los me 
todos de guerra empleados por los 
alemanes, ha hecho que los soldados 
ESTADOS UNIDOS 
los obreros rusos declarando oue co- ¡ Stcherbatcbeff, el jefe ruso en la Ru 
me el armisticio se cambiará proba> ; manía se decía que se había hecho 
blemeute en breve, en una paz general cargo del mando de las fuerzan ukra-
ingleses abandonen esas tendencias democrática, para todos los pueblos ulanas. 
de fraterüizar con el enemigo en día europeos, los preparativos de equipos 
tan solemne como el de hoy. ¡militares resultan en un desguste de 
Los cañones ingleses han estado 1 labor nacional y de fondos v que por 
activos durante los últimos días; í consiguiente que la producción militar-
ayer concentraron su fuego sobre la debe cesar inmediatamente y en cam-
bio producir pertrechos de paz que es 
lo que necesita el país. 
Los priódicos anuncian que una de-
legación de los poderes enemigos se 
infantería enemiga, en las inmedia 
cienes de Becelaere, causándoles mu 
chas bajas. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ta Guerra dice: 
"Sírvase manifestar al Presidente y 
oí Secretarlo de la Guerra mis felici-
taciones con motivo do estas festivi* 
dades y mis mejores deseos de que 
nuestras armas triunfen durante el 
próximo año, y trasmítales las segu-
ridades de absoluta devoción de todas 
las fuerzas expedicionarias america-
nas a la sagrada causa*. 
^Igualmente manifieste nuestro sa-LA PAN AMERICAN TVIRELESS TE 
LEGRAPH AND TELEPHOIVE CO. ludTa nuest^s c á m a r a ^ 
New York, diciembre 25. to con la plena confianza en el patrio 
dirige a Pefrogrado con el "propósito ^a comunicación comercial inaTámbrl- femó, el valor y la devoción a la 
de participar en una conferencia pre- ^ entre Estados Unidos, Méjico, bandera»*. 
sidida por Trotzky, paa discutir los,13, América del Sur y Centro América, El General Blíss, Jefe de Estado 
NO HABRA ELECCIONES EN 
FRANCIA 
La Cámara 'de Dinutados ' adontó aspectos políticos de una paz eventual.! strá pronto un hecho con la organiza- Mayor trasmitió esta contestación: 
í c i ó r S o n L n d o los Otía delegación enemiga participará e t; ̂ n anunciada hoy, de la Pan Ame- «El Presidente y el Secretario de la hoy una resolución pr longando 
términos de todos los funcionarios 
electivos en Francia hasta el fin de 
la guerra. Mientras tanto no habrá 
elecciones. 
PARTE DE AVIACION 
Londres, Diciembre 25. 
Una declaración oficial que abarca 
las operaciones de los aviadores mi-
litares durante las primeras horas 
del domingo y del lunes, dice así: 
"AI amanecer del lunes una de 
ía reunión de la Comisión que se ce-' r^aa Wireless Telegraph and Tele- Guerra envían a usted y al ejército 
lebrará en Odessa para discutir la i P^one Company. La noticia que fué americano en Francia, el más cordial 
cuestión técnica. 
eliminase todo desperdicio innecesario. 
En las calle? los uniformes de los 
soldados y los marineros se me/claban 
con las multitudes y daban un aspecto 
militar al día. Unos 18.000 hombres 
de los llamados a la guerra fueron 
agasajados en la dudad y sus inmedia-
ciones por los padres, los amigos, los 
clubs, las sociedades y otras organi-
zaciones. El principal acontecimiento 
codal en honoi de los defensores do 
la nación, fué un baile dado en el Grau 
Palacio Central donde baillaroa cente-
llares de individuos llamados al servi-
cio. 
CARTA DE UN OFICIAL AMERICANO 
Chicago, diciembre 25. 
El teniente Walter S, Shaíier, ex 
half back del team de foot ball de la 
Universidad de Chicago, dice que fué 
el primer oficial americano que cruzó 
la "tierra de rmúie^ bajo el fuego do 
barrera de los cañones franceses, se-
gún carta exhibida hoy por la Socie-
dad de que es miembro dicho oficial en 
la Mldway SchooL 
EL PRESIDENTE PASO EL DIA EN 
LA CASA BLANCA CON SU FAMILIA 
Washington, diciembre 26. 
El Presidente y Mrs. Wilson, no pu* 
dieron asistir a la iglesia boj, por 
Impedírselo ia lluvia. Durante la tarde 
encadieron el árbol de Navidad que ha. 
bían preparado en la Casa Blanca pa-
ra los nietos del Presidente. Mrs. Wil-
son repartió ayer regalos entre cin-
cuenta niños, que viven en lo* alrede-
dores de un Country Club, donde el 
Presidente juega golf. 
El Presidente regaló más de 150 pa-
vos entre los empicados de la Casa 
Blanca, 
VICTIMAS DE LA GUERRA 
Washington, Diciembre 25 
El primer teniente James D. PaulJ, 
de la sección de aviación, falleció el 
20 de Diciembre a consecuencia de 
un accidente aéreo^ según anunció 
hoy oj general Pershing al Departa-
mento de la uerra. El padre del te. 
ulente Pali reside en Pittsburg. 
H faUecimieuto de dos soldados en 
e Icampo de batalla y otro a conse-
cuencia de las heridas reGcibidas, 
también ha «ido anunciado por el ge-
neral Pershing. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA 
Washington, Diciembre 25. 
Nuevos datos sobre la formación 
de la Cruz Roja indican que el núme-
ro total de inscriptos excedería de 
trece millones, <me se calculaba ano-
che. El objeto era que se alistasen 
! diez millones de miembros nada más, 
ARBITRO DE LAS CUESTIONES 
OBRERAS 
[ . Chicago, Diciembre 25. 
John E. Williams, Administrador 
de Combustibles de lUinois, fué nom-
i.Tsdo hoy árbííro de todas las cues-
ífones obreras que surjan en las ia-
vsirias empacadoras de los Estados 
Unidos durante la guerra. El nom-
ínramiento fué acordado por represen-
j tantos de los empacadores y los obre-
i ros después de celebrar conferencias 
! con la Junta mediadora nombrada 
por ei Presidente Wilson. 
i Ambas partes han acordado que 
ralentras los Estados Unidos estén 
on guerra no habrá huelgas ni paros, 
i y que el fallo de Mr. Williams será 
! final y decisivo en todos los asuntos. 
La Comisión obrera presidida por 
i W. S. Wilson vino aquí hace una se-
í snana dospués de |a crisis de Chicago, 
j Desde entonces los representantes de 
: Ins empresas emparadoras y de los 
¡ trabajadores han celebrado frecuen-
i tes conferencias. 
El derecho de los empleados a in-
! gresar en cieríos gremios fué la cau-
i sa de la desavenencia. Los trabaia-
i dores de 1o-g mataderos bace algún 
! tiempo pidieron que sus gremios fue-
j sen reconocMes por ios patronos y 
i qne se les permitiese Ingresar en 
Í cualqíuer gremio que «misieran. Los 
i empleados también pidieron awjento 
le joi nales. ía reorganización de las 
horas do trabajo y el derecho de pre-
sentar sus quejas a los patronos. 
Todos esto? asuntos y cualesquiera 
otro que surja en el porvenir, será 
i solucionado por Mr. Williams en r i r . 
l id del acuerdo a que se ha llegado, 
i UNA SALVAJADA DE FRED FUL-
TON 
Líttlerock, Diciembre 25. 
Fred Fulton, pretendiente al título 
de champdon mundial de pugilista de 
I peso completo, perdió su bout hoy 
i con Harry "Texas'' Tate de Nowata— 
Oklahoma—-en el primer round, por 
• haber declarado el referee BÜi Haack, 
que Fulton no estaba peleando con 
: legalidad. 
Poco después de empezar la pelea, 
que debió ser de diez rounds, Fulton 
le pegó una trompada a Tate que lo 
hizo caer ai suelo; ei golpe fué dado 
en los momentos en Que salían de un 
; cl¡nch. 
Los funcionarios del club manifes-
; taron que el golpe debía declararse 
i foul; pero el referee simplemente 
I amonestó a Fulton y la pelea contí--
1 nuó. Casi ai terminarse el quinto 
round, después de un clinch, Tate 
¡ fué lanzado fuera de las sogas, ca-
yendo entre el púbUco. El referee 
inmediatamente suspendió la pelea y 
censuró lo hecho por Fulton. Tate 
recibió algunas lesiones leves en la 
cabeza y en la espalda como resulta-
do de la caída. El público se negó a 
oír las manifestaciones de Fulton. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 




A SUS S O L I ^ o ^ ^ . O l T l ! ) . , 
París, Diciembre 25 MA^É¿?t 
Jamas ha habido ^ 
había en los m¿c^oSeXlfl8t^St6, 
agoto ayer, ñor fe 
da para l o s ' s o l d ^ ^ 
americanos. A todos i058 > l S tes americanos se i e 8 T c ^ C £ 
mida de Pascuas, lo íf** ^aT 
posible a las que se L ? 1 ^ 5 ¿ f 
hogares amerKos en^sT 
La Cruz Roja se «ni8t€ % ^ 
cada uno de l o s ^ o f S ^ í« ^ 
ros americanos que se hnf, y 
cia reciban un reLin 
INTERRUPCION E^ 
Ferín, DlciembreT£ANSttE%o 
El ferrocarril transtw 
do interrumpido Srca d ? ^ ^ s! 
¡la Slberia O r i e n ^ l t ? ^ 
heriki han d e s ü ^ o T ^ 
de las locomotoras y Z S^os 
Fuertes combates enCia ^ 
bolshevíki y ios p a i S ^ J o ^ 
üdo revolucionario o r S i 1 ^ 
en muchos lugares d© S l W ^ í 
(Cable de la Prensa Asociarij. tecibido r o r ^ ^ h ü o j ü g ^ 
WLADÍK^ÍÍÍzKO~VEWTn i „ 
s u f f h u s a n e 0 a ^ 
Boston, diciembre 25 
Wladek Zbyszko, el íúchaün^. . 
venció a Toussuf H a s ^ n J?^ 
fio concertado entre ambos i » ^ " 
res por el campeonato ffiTOdL^0-
desafio se efectuó en esta e f i ^ 0 
noche. Zbyszko ganó la primera 5 
en una hora y cuarenta mmutlT 
adversario no pudo continuar 11 
OS 
dada por la Compañía inalámbrica de saludo y buenos deseos para esta tem 
, Marconl, dice en los primeros días perada de Navidad, por parte del pue-
COMPLOT CONTRA EL REY FER- j del año entrante se iniciarán las obras bio de los Estados Unidosw Vuestros 
NANDO DE RUMANLl I para la construcción de una cadena de camaradas en todos los campamentos 
Petrogrado, diciembre 24, I estaciones de gran potencia. y acantonamientos os saludan. De to-
Notieias de un complot contra el La nueva empresa está incorporada dos Jos hogares se eleva una plegarla 
Rey Fernando de Rumania se han ro-1 en Delaware y será presidida por Ed- pidiendo la felicidad y el triunfo para 
cibido en el Instituto Smoiny, Cuartel ward J. Nally, ex-primer Vlcepíeslden- nuestras tropas en Frauda y personal-
General de los Bolshevíki, según los te y Director General de la Western mente para cada uno de vosotros. La 
periódicos de a tarde. También se dice Union Telegraph Company. La nota Nación tiene su fó depositada on roso, 
que han ocurrido perturbaciones en publicada esta noche dice que la nue- tros y abriga la plena confianza üe que 
nuestras flotillas bombardeó a Man- ¡ Rumania, Estas noticias están conflr. | va Compañía ha adquirido el derecho i con la bendición de Dios y ben tiempo 
hein sobre el Rliin con excelente re-1 ̂ adas hasta cierto punto por ios desude usar todas las patentes y explotar oportuno, al lado de vuestros heroicos 
sulíado. Se dejó caer una tonelada | Pachos que aquí se lian recibido indi-1 todas las concesiones otorgadas a las aliados, conquistareis la victoiia y la 
ilp. bombas v se advirtieron fnesros ' cando una crisis política. | compañías inglesas y americanas de paz perdurable para todo el mundo, 
pn la eran esfcíclón principal en los i Un despacho bolshevíki anuncia que! Marconl; asimismo el sistema Foul. LA NOCHEBUENA EN NUEVA YORK 
taii^rp? v también en la ciudad Un 8eis mil soldados de la fuerza manda-' señ-Pederse, La compañía do Marco-1 Nueva York, diciembre 25. 
WrfA fL™ qnti.aéreo s« dirís-ró ^ ^ 4)1 »eneral Kornüoff han sido; ni posee la mayor parte de las accio-j La primera Nochebuena en la ciu-
S r n ^estros aSínlanos oiíaudo derrotados cerca de Bielgoroff, por los ues de la nueva empresa. 1 dad de Nueva York desde que los Es-
se h a í l a b a r S H . El gobierno do los Estados Unidos tados Unidos entraron en guerra, si 
ploradores enemigos atacaron repe 
tidas veces nuastra formación, pero 
de municiones se han ocupado. 
Los bolsheviki empezaron un ataque! 
fueron ahuyentados. Todas nuestras 1 sobre Kharhow, situado cuatroüentas 
máquinas regresaron, excepto la ya | millas al sur de Moscou. Los bolshe* 
mencionada, 
CELEBRANDO LAS PASCUAS 
Base de la flotilla americana en 
aguas Inglesas, Diciembre 25. (Por la 
Prensa Asedada.) 
Todos los marineros de la fio-tilla 
C A S T O R I A 
P « r A P á r v n l . ) » j S i ü w 
el sur, según una agencia ofidal de j Cfl llSQ. W l fn§S $k ÍTBÍnía ¿Üfif esfuerzo para que el día fuese lo más 
noticias, que agrega que un telefonema | ^ alegre posible para los niños, 
de Moscou declara que una gran fuer- i U«vm. la S lx s/tTt „ I En conformidad con el gran moví' 
víki dominan los ferrocarriles hada 
los pobres, se señaló con deito aire 
de solemnidad propio de la nación que 
lia entrado en la lucha munoiaL Se 
notó cierta ausencia de alegría en la 
población por más que se hizo un gran 
za de cosaco» y ferroviarios ha Impc- j P*®** 
dido que las tropas se úixiim al norte 1 
miento nadomü de conservadóiij Im 
meuús se arreglaiou de manera que se 
TROPAS AMERICANAS SE BATEN 
CON BANDIDOS MEJICANOS 
Valentine, Tejas. Diciembre 25. 
Los hombres que trajeron el cadá-
ver de Michey Welch, cartero ameri-
cano, el cual fué ahorcado por ban-
didos mejicanos en Candelaria, dicen 
I que tropas americanas y la retaguar-
i día de los bandidos mejicanos se es-
j tán batiendo en los alrededores de 
Candelaria, 
/ El Faso, Tejas, Diciembre 25. 
j Michey Welch, americano, encar-
gado del trasporte de la correspon-
dencia, fué ahorcado y degollado en 
la mañana de hoy por bandidos me-
jicanos que cruzaron la frontera, ata 
carón la población de Candelaria y 
robaron el carr» de la. correspon-
dencia, después de asesinar al con-
ductor del carro. Dícese que dos pa-
sajeros que iban en el carro de la 
correspondencia, fueron heridos. 
Valentín, Tejas, Diciembre 25. 
Los hombres que llegaron en au-
tomóvil de Candelaria, también di-
cen que dos mejicanos-americanos, 
qne iban en el carro con Welcb, fue-
ron asesinados. No se han tenido no-
ticias de ellos en todo el día. 
DISTRIBUCION DE PRE3H0S V M 
GALOS A TODAS LAS ALUinfif' 
PROVECHOSA LABOS fiEOl 
ZADA DURANTE EL ASO ¿TA 
CUENTE DISCURSO BEL DO?! 
TOR EMILIO DEL Ĵ CO 
BI pasado lunes, 24 de ákituL 
tuvo lugar en la Academia ut Tlpí-
grafas ••América Arias", la celebra-
ción de los ejercicios d© examea y 
distribución de premios de final é 
año, fiesta tradicional que celebn 
anualmente esta bonefactora institi-
cí6n, y que quedó tan lucida ermo a 
años anteriores. 
A las dos de la tarde se reuniere: 
los siguientes miembros de la i)lreot¡-
va para presidir los ejercicios: eldoC' 
tor Emilio del Junco, Presirtente, j 
quien en gran parte se debe ei irm-
te auge de ia Academia, gradmialto-
teres personal que constentamente d». 
muestra por la misma; el doctor Si-
món Catalá, infatigable Secreterio; f! 
doctor Prieto y nuestro compañero» 
la prensa, señor IJcáesto Morales I6j 
Director de "El Triunfo". P >' te 
fué lamentada la involuntaria ans»-
cia del señor Marqués de Bstóuu Te-
sorero de la Institución, quien, tfmtóa 
labora por &u sostenimiento con ese 
desinteresado amor al bien que loa-
racteriza. 
Todos los que asistimos a «sta fl«-
ta cultural quedamos altamfüte wr 
prendidos de los adelantos demert»-
dos por las alumaas de las üistinU» 
clases: 
La clase de mecanografía, a carp 
del señor Juan Vidal, inventor M 
sistema que lleva su nomora, por ffie-
dio del cual se puede escribir con i 
ojos vendados, es una de las ae W 
utilidad práctica de esa escuela, i * 
niñas Lucila Gómez, Elisa Boucm 
Bertha García, se distinguieron entra 
otras. 
La señorita- Concepción Pasos, P' 
fesora competentísima que tiene a" 
cargo la enseñanza de la Arlmeu» 
y la Teneduría de Libros, tamtasn oij 
a conocer por los adelantos 
dos en sus alumnos, la labor wf^' 
mo provecbosa que ha realizado oa 
rante el año. Entre las niñas que na 
se ban distinguido por su ^ * 
licencia y dedicación a 'los f ^ ' 
figuran Katty Mareé, Eosa Borro» 
Josefa Núñez, Pilar Bauai, IJoJ 
Bauzá, Pura Pérez, Carmen can 
y Lucila Gómez. ,̂ ,h\te 
El inglés es otra de las ™ 
de la Academia; y el señor MaajJjJ 
rejón pudo demostrar a sa^ ^ 
de todos, lo mucho que ^ nm^ dJ 
aprendido durante el año, so6^0-, 
las distintas alumnas conT<ló? 
prolongadas con él. Los 
dictado y de gramática, rt*= 
igualmente satisfactorios rt<!^ la Di-
Acto seguido los miembros Q ^ 
rectiva inspeccionaron ia ^ 
de labores realizada 1 ^ p0r la 
están admirablemente ^ Jfifio* 
profesora de Corte y 'prese»' 
Matilde Moreno. Entre ^ ^ & 
taron mejores trabajos f^' 
men Carrillo, Josefa Bemonde > 
cisca García. . é3 ¿utrí' 
Las niñas Pilar Bauzá 6 ^ d ó D f 
se lucieron mucho en ia i , 
las poesías "La Escuela y f- ^ 
Después se Procedl¿ L que Pf* 
cíón de premios y regaos ^ 
todas las alumnas _ dono i * a pe-
señora América Anas de üo ¿fi 
sar de las circunstancias Por¿ ^ 
viesa en estos momentos ^ ^ 
de la Academia. P ^ j S o a l ^ , 
que tanto bien ^ P ^ f J ^ p f 
jer cubana capacitándola ^ 
L honrosamente la vida- ^ d91 * 
merecido la ^ t i t i ^ ? 0 r esaJJ, 
alumnas que bau p a ^ ]&s * u# 
titución. sino la todas a 
actuales quo ascienden a i ¿ 
El doctor ^ m J t e\oc**ñt al acto pronunciando un de * 
discurso en el ^ C i ^ 0 ^ ^03 para la señora Mart y 
Directora y las Pr°ffaf a lu^ f '> 
res. así como Palhaa1S r ^ ^ S » los'excelentes t r ^ ^ ñ o r a ^ 
refirió después a j L ^ o l*5 S ' 
Arias de G^me^ ^ ó e ^ U 
de esta á f ^ ^ T ^ n i ! í ^ í 
memoria del ¿ « ^ f d0V Acf e V 
Presidente que fue * que 
se refirió a las m ^ en e l ^ d̂-
üva se Propone r ^ ^ 
te año, entre 1̂ Ŝ U1 propia difti aj 
quisición de " V / S n * ^ P < 
Nuestra f ^ ^ e r n i a ¿ ¿ V 
Directiva de asi c.̂ ;a ^ 
fas ' 'Améri^ A f ^ ^ 
culta Directora la v ^ covr 
íkñeda ? f ^ T * ^ profesorado que i» 
AfíO LXXXY D E L A M A R I N A Diciembre 26 de I s u . PÁGINA N U E V E . 
E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
CÍBIES OE ESPAfiA 
PRIMERA) 
«ttcfn a las autoridades 
Í ^ l a / m i B a s de amella pro-
íiní"18, , ^üor Llaneza qne si el 
Vice « l ^ f d e contrlbación para 
^bíerno enta pesetas por to-
cf lr^Uo X l m o , y «3a las con-
r * ^ ¿ T vzr* otros artículos en 
^ ^ f p r o p o r c i ó n , los mineros 
1» V*** sSs peticiones. 
de carbón y regnla la 
t í » 1 8 8 ^ en%>eneficio de los ln. 
r0docclOn, " de los Jnter<>fies teTe*Jt del país, ios mineros acep-
^rán HUELGA ¡SOLUCIONADA 
^ r ü l del Gobierno, señor Mar-
S ¡ f lmcem**, ha declarado qne 
«oes df ^'in4.0 mJi mineros de Pe-
^ \ í qne e«tS,an en hnelga, rea-
" ^ Q " E A B I C A L 
J T Í S a l e s han celebrado n« 
108 en honor de los candida-
E l c a r r o i n d i s p e n s a b l e p a r a e l h o m b r e d e n e g o c i o s , e s e l 
T i p o R o a d s t e r 
iul partido que resnltaron triun-
I las pasadas elecciones, 
comensales ' aseen. E1 número de 
^ ^a^óra de los brindis promm-
i ^ X c n r s o el Alcalde, sefior 
í anlen Wzo presente su agrá-
^7 W « ñor el homenaje qne se 
!^SutebaPa él y a los demás can-
tMos ¿innfantes. Agregó QJie pro-
trabaiar sin descanso hasta el 
S t r iUo de los ideales qne sns-
^fí'señor Lerronx, qne también h\. 
n Ln de la palabra, ataco a los re-m̂liZ vor los procedimientos 
imprearon en las elecciones pa-
«ías T afirmó qne fracasará la pro-
penda qne están realizando por 
^AtaS despnés al Gobierno actnal, 
neírando qne este constítnya la re-
¡ovación de los antiguos procedí-
Rentos políticos, toda TOZ que los 
partidos continúan turnando en el 
Poder. ^ , _ 
Terminó diciendo que todos los ra-
s deben trabajar con ahinco 
qne se consolide la república 
en España, 
El sefior Lerroux fuá muy aplau-
dido. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 25. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19,67, 
los francos a 72,30. 
I n f a l i b l e p a r a e l u s o d i a r i o 
y c o n t i n u o . 
V é a n o s y l e h a r e m o s d e m o s t r a c i ó n 
R e p r e s e n t a n t e s : 
j . 
dicale
A N I M A S , 1 7 7 
H a b a n a . A p a r t a d o 8 8 . 
T e n e m o s a l g u n a s s u b - a g e n c i a s d i s p o n i b l e s e n e l i n t e r i o r . 
El Secretario del Co-
mité de Defensa ha s i 
do puesto en libertad 
Anteayer fué puesto en libertad, 
mediante fialza de mil pesos, qus le^ 
exigió el Juez de Instrucción de la. 
Sección Primera, el Secretario auxi-' 
liar dei Comité de Defensa Nacional,! 
señor Jorge Roa, que se halla sujeto! 
al procedimiento en causa que se le i 
sigue en, aquel Juzgado por exigir di-' 
ñero a determinados comerciantes 
bajo promesa de excluirlos de la! 
"Lista Negra" de los Estados Unidos., 
ado por un automóvil 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido anoche Otiliano Cherr-
fy, domiciliado en Neptuno 269, por 
presentar al fractura de la tibia de-
recha, lesión grave que recibió al 
ser arrollado en la calle de San. 
Francisco entre Neptuno y San Mi-
guel, por el automóvil 3963, que guia, 
ba Enrique Valdés Sotolongo, domi-
ciliado en Zanja 104. 
E l chauffeur fué detenido y remi-
tido al vivac, por estimársele res-» 
ponsable 'del accidente. 
D E S D E M A D R U G A 
C9610 ld.-26 
D E P A L A C I O 
ENTREVISTA 
En la tarde anterior estuvieron reu-
pides con el general Menocal el Mi-
r:--tro de los Estados Unidos, Mr. Wi-
lliam González; el Secretario de la j 
Guerra, general Martí, y el Director 
de la Junta de Subsistencias, Dr. R a -
fael Martínez Ortiz. 
j Aun cuando dichos señores guarda-
ron la más absoluta reserva sobre lo 
tratado con el señor Presidente, so 
asegura que la reunión tuvo relación 
con asuntos de la Junta antes mencío-
uada. 
Cormas, licores, cafe, té y otrM 
estimulantes acaban, ta: ce o tem-
prano, por afectar los riíones. Toda 
persona que haga nao inmoderado 
86 cttalquíera de ellos debe vigJlar 
constantemente sus ríñones y veji -
ga y ai menor indicio de desarregle 
tomar las Pastfllaa del Di. Becker 
para los ríñones y vejiga £ s venden 
Mi If.s boticas. 
Anuncie sus C I G A R R O S Y T A -
BACOS enire el texto de E l T a -
D; 
L o s H i j o s 
d e l a E s t r a d a 
JUNTA G E N E R A L 
L a junta general reglamentaria ha 
de celebrarse el día 28 del corriente, 
a las ocho y medía de la noche, en 
los salones del Centro Gallego. 
En' esta junta se dará cuenta a los 
señores asociados, de los trabajos 
realizados por la Junta de Gobierno 
durante el trimestre y de la corres-
pondencia recibida de la Federación 
agraria, de nuestros representantes 
en la Estrada y de la sociedad que 
nuestros compatriotas los estradenses 
residentes en la Argentina han funda-
do con los mismos elevados fines Que 
esta redencionlsta institución persi-
gue. 
D e l a S e c r e t a 
TUBOS HURTADOS 
E l encargado de la casa en cons-
Zapote y San Pfiashrdlushrdi 
trucclón situada en Serrano entra 
Zapote y San Bernardino, nombrado 
Cipriano González Hernández, resi-
dente en Jesús del Monte 313, denun-
ció ante la Policía Secreta, que de 
A L G O 
encerrada en el) neo y la Academia; pero que no sir- \ y breves en extensión, expondré algo 
de lo que considero preciso para ca-
también la riqueza 
subsuelo. (V9 para nada en la práctica. Este 
¿Cómo,' pues, tan a menudo surgen^es un absurdo, pues sin deconocer la 
i S n 6 r l t * 0 G R A N D Í 0 S 0 NU-! una caseta de la citada casa en cons-
NltKO E X T R A O R D I N A R I O del1 trucción' le habían Hurtado siete 
Próximo mes de Marzo. j e o ^ n ^ ! ^ 0 ValUad08 12 PeS03 
Largo tiempo he meditado, antes de 
tomar la pluma, el tratar de asuntos 
mineros, pero la simpatía profunda 
que el pueblo cubano me inspira, a 
pesar del poco tiempo que en el país 
llevo, y el deseo de contribuir, aun-
que en escala pequeñísima, a todo 
aquello que puede conducir a su ma-
yor engrandecimiento y riqueza, han 
logrado vencer mis escrúpulos y con-
sagrar algunas líneas a tan debatido 
como importante asunto. 
Debo ante todo manifestar que no ! 
aburriré, y es más, que huiré en \ 
cuanto me sea dable, de términos téc-
nicos, pues además de que no escribo i 
solo para profesionales, no está en j 
mi ánimo ei hacer más pesados de lo | 
que realmente son esta clase de asun- | 
tos, y máxime cuando por mí están \ 
escritos, así que solo aspiro a tener i 
un mérito: la claridad, y sobre todo 
la brevedad, con lo cual saldrán ga-
nando aquellos que me leyeren. 
L a existencia de minas en Cuba es 
indudable 
y las manifestaciones en indicaciones 
a cada paso encontradas en varias 
de sus provincias, ponen fuera de dis-
cusión que si grande es la fertilidad 
de su privilegiado suelo, grande es 
fracasos, <iue hacen dudar de la bon-
dad de los negocios mineros? A mi 
entender, el conocido dicho, verdade-
ro en su fondo, de que los negocios 
de minas o son muy buenos o son 
muy malos, pero alguno mal inter-
pretado: el abuso tan frecuente qua 
de la parte financiera generalmenta 
se realiza, por quienes no quieren 
explotar minas, sino incautos, son 
causas ,aparte de otras que más ade-
lante expondré, que hacen nacer la 
desconfianza en todo lo que con mi-
nas se relaciona. Hay también quien 
obsesionado por el relato de ganan-
cias fabulosas, logradas en breve 
tiempo, se descorazone cuando des-
pués del transcurso de pocos días no I 
importancia del práctico minero sera 
una verdadera casualidad y casi un 
milagro que pueda llevarse a efecto 
una explotación con resultados prác-
ticos, sin la dirección del técnico. 
E l estudio relativo a las minas es 
complejo, largo y difícil; se requiere 
poseer a conciencia la geología que 
pone de manifiesto la historia de la 
formación de los terrenos y su com-
posición, — indicando cuáles son los 
que científicamente pueden contener 
formaciones metalíferas; es preciso 
el estudio de la Paleontología, pues 
el conocimiento de los fósiles nos in-
dica muchas veces dónde racional-
mente puede haber más o menos pro-
babilidades de demostrar un filón; es 
minar de un modo más derecho en 
negocios de minas; y si logro mi pro-
pósito siendo útil en mi limitadísima 
esfera a la Nación cubana, será mi 
mayor satisfacción y recompensa. 
José Figuer del Vallen 
Ingeniero industrial-
Diciembre, 18. 
Central San Antonio. 
Con fecha quince de los corrientes hi-
zo las pruebas generales en BUS departa-
mentos de maquinaria, casa de caldera, 
planta eléctrica, con resultado satisfac-
torio este Central, dando orden en se-
guida el nuevo Administrador señor Gui-
llermo González para cortar caña a los 
señores Colonos de este Término, espe-
rando ser por la gran cantidad de caña., 
con que cuenta' este Central unas de las 
mejores zafra, pues según cálculo se es-
pera hacer una molida de ciento cincuen-
ta mil arrobas diarias, pues se han he-. 
eho reparaciones importantes en sus de-
partamentos, resultando ser una zaíra de> 
'ciento setenta y cinco mil sacos. La ani-
mación es iicompleta en todo el Término. 
Boda elejrante. 
El domingo próximo pasado unieron 
para siempre su destino los distinguidos 
jóvenes de esta sociedad señorita Carnieti 
Buiz, con el sefior José Paradela. Padri-
nos : señor Miguel Salmón, distinguida 
empleado del Central "San Antonio, y se-
ñora Caridad Lima de Sánchez. Testi-
gos: señor Manuel Salgado y sefior Anto-
nio Fernández. Ofició dicha ceremonia el 
señor Cura Párroco Hipólito García. 
Felicidades y una extensa luna de miel 
les desea el Corresponsal. 
Próxima boda. 
En estos días fué pedida la mano da 
la virtuosa y bella señorita Evangelina 
Acosta, por el correcto noven señor .Insto 
Luis RLiver©, para la próxima semana s» 
espera una i)ara siempre su destina tan 
Ideal parejits. 
Felicidades les deseo a mis amigo» 
Evangelina y Justo Luis, y qne vean rea-
lizado lo que actualmente constituye su* 
más caros ensueños. 
E L CORRESPONSAL. 
ê trocarse en realidad los ensueños • imprescindible el conocimiento de las 
abandona trabajos que ! matemát cas para no marchar a ciq-
' y perseverancia i gas y sin peligro ñor el tenebroso 
sentido práctico, le | sendero de las entrañas de la tierra, 
hubieran dado medios para desahoga-I caminando siempre brújula en mano 
dameíte lienar las necesidades de la i Para conocer en cada momento la 
vida. \ 
acariciados, y 
con más paciencia 
y algo más de 
Pero lo más preciso, lo que 
todo punto imprescindible tratándose 
de explotaciones mineras, es una di-
rección acertada. Muchos consideran 
como articulo de fe que sólo los 
prácticos son los llamados a dirigir 
los trabajos necesarios, para iniciar 
y seguir una explotación, la colabo-
^"„^nstítU"Ó^J?eoI^sica ración y aun el consejo del técnico se 
considera inútil cuando no perjudi-
cial, burlándose del que ha pasado 
muchos años estudiando, y diciendo 
que la ciencia de los libros no es más 
Que un fárrago, útil solo para el Ate-
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.orientación de la galería y saber de 
es en ¡un modo cierto dónde se encuentra 
el minero; en suma, son necesarios 
estudios que no se improvisan, y sin 
Is cuales la práctica ,auxiliar pode-
roso, pero insuficiente, no sabrá dón-
de sentar firmemente el pie. 
Desgraciadamente tengo visto en 
algunos puntos de la Isla de Cuba, ol-
vidar completamente al técnico, abrir 
pozos y galerías sin estudio previo 
alguno y solo al capricho de algún 
pseudo-inteligente o de algún supues-
to titulado, que a veces no posee ni 
teoría ni práctica. He visto también 
dar por terminada una explotación, 
afirmando estar el filón agotado, por 
haber encontrado una capa de terreno 
de composición distinta donde repen-
tinamente eran las indicaciones metá-
licas, sin pararse a estudiar si esta 
interrupción es momentánea, efecto 
de un fenómeno geológico y si luego 
después de horadada ésta vuelve a 
aparecer el filón, Quizás coa la mis-
ma si no mayor fuerza. E n resumen, 
cuando he hablado con estos exper-
tos no me han sabido decir ni cuál 
era la potencia posible del filón ni 
cuál su dirección, si era realmente 
filón o bolsada; nada, en fin, de cuan-
to se relaciona con lo más elemental 
de la minería ¡y ellos dirigían la ex-
plotación! ¿Cómo, pues en la mayo-
ría de los casos, obtener resultado? 
Todas estas cosas y otras muchas 
más por mí observadas, he lamenta-
do muchas veces, causándome pro-
funda pena la mala orientación que 
aquí tienen los asuntos mineros y el 
no aprovechamiento do una fuente de 
riqueza de importancia capitalísima. 
Por esto he puesto mi pobre pluma 
sobre el papel, y si la paciencia de 
los que me leyeren no se agota, en 
sucesivos artículos pocos en número 
i £ C 3 6 0 1 
J u g a n d o a l a p e i o t a 
Jugando a la pelota en un solar 
del reparto "Jacomíno", en Luyanó, 
tuvo la desgracia de caerse ocasio-
nándose lesiones graves, José Losa-
da Marín, domiciliado en Fábrica 
37. 
L a policía de Luyanó levantó acta, 
dando cuenta al Juzgado de Instruc-
ción de Guanabacoa. 
Especia] is ¡a en \% curación rauíc^l 
de ias hemorroides, sin dolor ni em-
pico de aneeréel-co, pudiondo 6» pa« 
elíjate continuRr sus quehac»rc«. 
Consultas de l a 3 p. no. diaria*. 
O E N F ' y E ^ O S . ^4. #.:,Toa. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anÚRciese ea el DIARIO D5 
L A MARINA 
L a S u p r e m a c í a d e 
L a P e r a n a C o m o 
R e m e d i o C a s e r o 
4 4 A ñ o s d e E x i t o 
Carta de México, 
E l Sr. José M. Brito de Juárez, 
Chihuahua, por largro tiempo pa-
decí^ de escalofríos y fiebres. 
Perdió el apetito y se adelgazó 
mucho. E l nos dice "Probé gran 
numero de remedios y consulté á, 
médicos, sin obtener alivio. Tomé 
la Peruna y hoy me siento en-
teramente bien." 
Carta de Cuba. 
E l jóven L . Aragonés de Cien-
fuegos, Cuba, por espacio de tres 
años padeció de catarro nasal. 
Tomó varias preparaciones, pero 
sin lograr resultado satisfactorio. 
Tomó la Peruna y el resultado 
fué asombroso. 
Carta do Puerto Rico. 
Desde Juncos, Puerto Rico, nos 
escribe el Jóven Ped o Canals 
Posa y nos dice: "Deseo mani-
festar á Uds. mi agradecimiento 
por el buen resultado que obtuve 
con la Peruna, la cual me curó de 
fuerte catarro y otras dolencias 
del cuerpo causadas por el mis-
mo." 
Carta del Canadá. 
E l Sr. T Bamecott de West 
Aylmer, Ontario, Canadá, escribe 
lo que sigrue: 
"El invierno pasado padecí de 
pulmonía después de haber tenido 
!a gripe. Tomé Peruna por dos 
meses y empecé á sentirme bien. 
Cualquier persona puede curarse 
con esta medicina en corto tiempo 
y con poco dinero." 
Carta do Estados Unidos. 
L a Sra. R. "W. Copelan, Apar-
tado 22, Qreensboro, Georgia, pa-
deció por muchos años de ca-
tarro del estómago. No podía 
atender á, los quehaceres del 
hogar. Comenzó á, tomar la Pe-
runa. Ahora nos dice: "Tomé 
cinco frascos de Peruna y puedo 
decir que estoy curada. Mi di-
gestión es perfecta." 
Carta de Santo Domingo. 
Desde la Capital de la Repúb-
lica de Santo Domingo, el re-
putado Doctor Jacinto Muñón 
nos escribe manifestándonos que 
ha usado la Peruna en casos de 
catarros, bronquitis y demás y 
demás afecciones semejantes y 
siempre la obtenido resultados 
completamente satisfactorios. 
Peruna no solamente ao ha conquistado sitio preferento 
en e! hogar do todas las familias de los Estados Unidos, sino, 
que también es elogiada y usada en todas las naciones del 
mundo civilizado Es el remedio del pobre y del rico, del 
fuerte y del débil. 
I 
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M A N I F J E S T 
MANIFIESTO l.ie2.—Vapor americano 
J I I A i l I , capitíln Myers, procedente de Key 
West, consiguiido a K . L . Branuer. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
c ión: 9 cajas pescado. 
Banco Nacional: 1000 polines. 
Goodyear Tire Subbor: Ü bultos acce-
sorios para gomas. 
D. Ballcnilla: 77 fardos lona. 
Soutliren Exprés para el señor Plum: 
'8 caas plantas. 
MANIFIESTO 1.164.—Ferry boat ameri-
cano J . K . Parrot, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L. . Branner. 
MADEKAS-
F . Benemelis: S21 piezas maderas. 
Sucesores de Planioal: 1527 idem Id. 
A. Penlchet: 417 Idem Idem.—Matansias. 
Cuban Lumbar y Co.: 166 Idem idem. 
Campos de Madera Las Antillas; 950 id. 
Idem. Caibarién. 
P . Guasch: 2393 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Armour y Co.: 60 cajas carne puerco; 
SO bultos hojalata y hierro. 
Sugar Products y Co.: 1 caja carro del 
Viaje anterior. 
Cuartel Maestre General: 23 caballos. 
Havana Frult y Co.: 3 autos; 9 bultos 
Accesorios idem. 
Compañía Núutlca Mercantil: 6 vago 
Hes. 
Purdy y Henderson: 8786 tubos. 
Cuban Rail v Co.: 4 carros. 
Cuban Cañe Co: 5 idem. 
V . G. Mendoza: 36 piezas acero. 
MANIFIESTO 1.165.—Vapor cubano SAN 
TIAGO D E CUBA, capitán Domenech, pro-
cedente de Puerto Rico y escalas, conslg 
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E P U E R T O RICO 




T. Alvarez: 19 bultos muebles. 
Tejera: 107 docenas sombreros. 
Suero y Co.: 400 sacos café. 
C. C : 200 idem idem. 
A. E . : 122 idem Idem. 
A. D. : 200 idem idem. 
M. C. : 24 idem idem. 
J . B . : 1 idem idem. 
B . C. : 100 idem idem. 
Barraqué Maciá y Co.: 100 idem Kiem. 
P A R A C A I B A R I E N : 
Rodríguez y Viña: 200 sacos café. 
R . Cantera y Co.: 100 idem idem. 
Portú Hermano: 50 idem idem. 
Valdés y Co.: 151 idem idem. 
Compañía Comercial: 106 idem idem. 
P A R A C I E X F U E G O S : 
Cardona y Co.: 100 sacos café. 
J . Ferrer: 50 Idem idem. 
P| del Blanco: 50 idem idem. 
D E A G U A D I L L A : 
Angel Barros: 50 idem idem. 
A. Ramos: 100 idem idem. 
Smith Salom y Co.: 275 idem idem. 
Suero y Co.: 237 idem Idem. 
R . : 200 idem idem. 
P . J . C . : 25 idem idem. 
E . L . : 100 idem idem. 
Y . S. C : 6 idem idem. 
S. L . G . : 50 idem idem. 
PARA C Á R D E N A S : 
J . P . L . : 30 sacos café. 
R . C. : 40 idem idem. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
J . M. Medina: 50 sacos café. 
P . del Blanco: 50 idem idem. 
M. Fernández y Co.: 150 idem idem. 
E . Mestre: 50 idem idem. 
Allende y Co.: 100 idem idem. 
Tzárruga Alvaroz v Co: 50 idem idem. 
E . M. : 50 idem idem. 
D E MAYAGUEZ 
J . Ballcefis y Co.: 210 sacos café. 
A . García y Co.: 50 idem idem. 
Suero y Co.: 350 idem idem. 
J . Várela y Co.: 25 idem idem 
J . P. C . : 50 idem idem. 
G. : 25 idem idem. 
S. F . : 50 idem idem. 
B . M. : 100 idem idem. 
P. L . : 50 idem idem. 
P. : 3 idem idem. 
C. R . : 50 idem idem. 
R . : 51 idem idem. 
P . I . C. : 50 idem idem. 
R . : 40 idem idem. 
B . C. : 60 Idem idem. 
J . A . C . : 25 idem idem. 
J . A . C . : 25 idem Idem. 
E . : 60 idem Idem. 
P . A. : 100 Idem idem. 
C. : 50 idem idem. 
P A R A C A I B A R I E N : 
B . Romnñach: 50 sacos eaf*>, 
C. C. : 50 idem Idem. 
A G. : 20 idem idem. 
D E PONCB 
A . Biimos: 100 sucos café. 
M. Nazábal: 50 Idem idem, 
Mnrquette y Roc-abertl, 830 Id Id. 
Suero y Compañía. 504 id Id. 
.T. E . , 50 Idem Idem. 
O P., (Síimia), 50 idem Idem, 
S. P.. 120 idem Idem. 
M P., 205 Idem idem. 
PARA C A I B A R I E N : 
B. Rnmañnch, 75 sacos de cnfA. 
R. Cantera v Compañía, 50 idem iaem. 
PARA CARDENAS: 
L6po y Estrada, 2-") sacos de café. 
Ballln y Su'árez, 25 Idem idem. 
M. A., 50 Idem idem. 
R. S , 25 idem idem. 
PARA C I E N F U E G O S ! 
Izarraga, Alvarez y Compañía, 50 sa-
cos de café. 
.T. M. Molina, 50 idem Idem. 
Cárdenas y Compañía, 50 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1.166. Vapo ramericano 
'Tuscan,' capitán Hannell,.. procedente de 
Mobilo, consignado a Muneon S. Llne, 
V I V E R E S ' : 
V. Hill, 650 cajas carne en conservas. 
N. Pardo y Compañía, 100 cajas de 
ínaíz tostado. 
Bustillo San Miguel da., 40 id id. 
Swift Company, 213 cajas, 204 ' atados 
(1.020 cajas chorizos), 5 id., (25 cajas 
carne), 9 letreros, 6 cajas carne puerco. 
E , López, 5 idem idem. 
J . Calla, Company, 103 id id. 
Fernández Trapaga y Cía., 7 idem idem, 
J . M. Bérriz e hijo, 5 idem idem, 6 ba-
rriles jauiOu. 
MADERAS: 
Vildoseia, 7.518 piezas maderas. 
Plavana Fruit Company, 3.400 atados 
cortes (5 en duda). 
M I S C E L A N E A S : 
Arelano y Cía.,, 1 máquina. 
Central San Lino, 3 cajas maquinaria. 
. Pascual Baldv/in, 6 mesas, 19 escri-
torios, 11 bultos carretilla. 
B. Hoyos (Colón), 243 pares calzado. 
M. Cueto, 72 idem idem. 
B. Rouce (Morón), 186 idem idem. 
odríguez Hermano, -3 barriles ocre. 
A. Vega (ovellanos), lívl pares calza-
do, 1 huacal sillas, 1 letrero. 
Dearborn Cñemical Co., 68 barriles de 
aceite. 
Rodríguez y Ripoll, 12 cajas sillones. 
M. Marín, 12 idem idem. 
A Castro y Co., 6 idem idem, 
P. García, 2.895 tubos. 
Capestany Garay Co., JIGO rollos alambre. 
. A. Vázquez,, 3.00 tubos, 3.50t,t rollos 
papel tediado. 
Cuban Luiportation Company, 50 cajas 
aguarrás. 
F . Rom:llo, 3 cajas camas. 
E . Palacios, 6 bultos idem. 
Steel Company, 11 cajas accesorios pa-
ra carros. 
Briol y Co., 100 bultos fustes. 
Compañía Cubana de Fonógrafos, 35 ca-
jas gabinetes. 
Aivaerz y Co., (Matanzas). 279 pares 
calzado. 
T. F . Tnrull, 50 barriles resina. 
M. Martínez, 1 caja sifones. 
nqnera Hermano, 325 pares calzado. 
M, Rodríguez López, 54 pares desper-
dicios do algodón. 
Cuban Portland Cement Company (Ma-
riel), 5 bultos accesorios eléctricos. 
Chlrstie Ship Yard, 15 cuñetes clavos 
12 pacas estopa, 5 bultos barras. 
Santa Cruz Hermano, 24 huact^es mue-
bles . 
Fernández Co., )Casa Grande) 4s id id. 
Lago Pppenheimer y Co.. 31 bultos ac-
cesorios para bombas. 
A. Espinaeü, 473 atados mangos. 
X. B. F . Ileymann, 297 bultos railes y 
iccesorlos. 
H. L . Mosoley, 1 caja talabartería. 
J . López Rodríguez. 1 caja cubiertas. 
F . Rivero ermano, 1 huacal muebles. 
Nueva Fábrica de Háelo, 318 cajas, 3.600 
sacos malta. 
A. C. Landes, 19 cajas letreros. 
T E J I D O S : 
García Tuñón y Co., 5 cajas tejidos 
D. F . Prieto, 1 idem idem. 
Castaños Galíudez y Co.. 2 id. medias. 
Prieto Hermano, 1 Idem idem. 
Fernández Co., 1 idem idem. 
J . A. Du-Breuil, 2 ídem camisas. 
Pumariega García Co., 3 cajas medias. 
R. García y Co., 5 ide mtejidos. 
Daly Hermano, 2 cajas toallas. 
PARA JUCARO (Cuba). 
M. Llanda Fernández, 4 bultos estufas 
r ganchos. 
Rueda ermano, 17 bultos sogas y ce-
»illos. 
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. Blanch, 5 bultos máquinas y motores 
PARA MANZANILLO: 
Muñiz Fernández Co., 400 cajas carne 
PARA NUEV1TAS: 
J . S. Aoosta, 6 bultos accesorios 
A. Bosch, 1 caja talabartería. 
Faisán Cabada e hijo, 3 idem idem. 2 
tambores aceite. 
M. J . Cabana, 10 cajas sillas 
PARA A N T I L L A (Ñipe) : 
Puente y Rivas, 5 barriles ocre 
PARA CARDENAS: 
Menéndez y Aguarregaviria, 30 huaca-
les jamones. 
S. Echevarría y Co., 10 idem tocino 
PARA MATANZAS: 
J . Pérez Iturralde, 10 cajas carne, 10 
ídem chorizos, 30 huacales jamones. 
Sobrinos de Bea y Co., 35 idem idem, 
200 cajas carne. 
F . Díaz y Co., 10 idem carne jauerco, 
30 huacales jamones. 
Casalins Maribona y Co., 23 idem Idem, 
100 cajas carne. 
Cossio y Rossle, 10 idem Idem, 40 hua-
cales jamones. 
J . Pírez Blanco, 100 cajas carne. 
J . Cabanas y Co.. 29 huacales fustes 
J . J . Andrlcian, 16 bultos drogas «illas 
y polvos. 
It. Moreda, 4 bultos accesorios para bi-
cicletas. 
F . C. Randall, 2 cajas maquinaria y 
accesorios. 
A. Luque, 10 huacales jamones. 
A. Amézaga y Co., 25 ídem idem, 1 en 
duda. 
J . M. Altuna, 5.103 piezas maderas. 
PARA C A I B A R I E N : 
B. Romañach, 50 huacales jamón, 250 
cajas carne. 
A, Urrutla Co., 100 idem Idem, 25 hua-
cales jamón. 
Valdés Co., 500 sacos harina, 10 cajas 
carne puerco, 355 atados planchas, 200 ca-
jas care. n 
Swift Company, 15 cajas carne puerco. 
Moretón ermano, 18 bultos estufas, lám-
paras y soga. 
Maquiera Co., 25 huacales jamón. 
J . Moreno, 2 bultos, jamón y mercería. 
A. Fernández, 34 huacales muebles. 
M. Zorrilla, 10 idem Idem. 
L . Villazón y Vidal. 3 6idem idem. 
Riva y Co.,1 30 idem idem. 
J . Zardón ermano, 29 idem Idem. 
Cardona y Co., 53 idem idem. 
F . Tomé, 1 barril ocre. 
B. Fernández Co., 27 bultos muebles. 
Cibrián y Crespo, 14 bultos ferretería. 
Portú ermano, 100 cajas carne. 
Arias y Co., 67 huacales camas, 1 idem 
sillas. 
A. Pacheco, 5 bultos talabartería. 
Iglesias Díaz y Co.. 4.505 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1.167. Goleta americana 
"Luna,-' capitán Alien, procedente de F i -
ladelfia, de Filadelfia, consignado a la 
avana Goal Company. 
Habana Coal Company, 452 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1168. Vapor americano 
"Excelsior," capitán Unswerth, procedente 
de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodell. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
Galbán Lobo y Co., 1.200 cajas cerveza, 
410 sacos frijoles. 
Armour y Co.. SO Idem idem (1 saco me-
nos), 3.003 cajas salchichas. 
Swift y Co.: 40 sacos frijoles, 1000 ca-
jas salmón, 10 idem salchichas. 
P. Sánchez, üUU sacos frijoles, 35 idem 
aves. 
Wices y Co., 410 idem idem. 
. González Covián, 50 idem idem. 
A. H. Lovy, 500 idem idem. 
Kenl y Kiugabury, 283 sacos de maíz. 
Perpiñán, 597 pacas de heno. 
Genaro González, 500 sacos de avena. 
Menocal Báez y González, 250 id. id. 
B. Fernández, 500 idem idem. 
Krvlti y Co., 250 idem idem. 
Fritot y Bacarisso, 450 cajas bacalao, 
444 sacos de arroz. 
Isla Gutiérrez y Cía., 300 sacos de sal. 
M. Nazabal, 290 idem idem, 10 bultos 
camarones. 
Suero y Cía., 290 sacos de sal. 
F . Ezquerro, 330 idem idem. 
Bonet y Cía.j 10 idem idem. 
Pita Hermanos, 500 sacos arroz. 
A. Barros, 303 idem idem. 
Fernández Trapaga y Cía., 390 id id. 
F . Bowman, 50 sacos ¿e papas. 
González y Suárez, 300 idem idem, 1 
caja pacanas, 2 huacales coliflor. 
E . Armand, 150 cajas frutas. 
L . B. de Luna, 12 bultos idem y legum-
bres. 
M. Machado, 5 idem idem. 1 saco al-
mendras. 
N. P., 10 bultos manzanas. 
M. García, 100 idem idem. 
Izquierdo y Cía., 250 sacos de papas. 
10. Hernnández, 50 cajos camarones. 
López González y Cía., 10 idem idem. 
Riera y Cartaya, 50 idem idem. 
P. C., 1.000 cajas salmón. 
Morris y Co., 500 Idem idem. 
A . M. Gandía, 100 idem pescado en to-
mates. 
Geronés y Estapé, 25 cajas salchichas, 
2 idem jamones. 
H. E . Swan, 5 cajas dulces. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Palacios y Cía., 10 bultos talabarte 
ría. 
Hernández y Agusti, 25 idem idem. 
L . E . Antigás. 3 cajas empaquetadura, 1 
caja maquinaria. 
Cuban Fruit Ex. , 1 caja tubos. 
Ortega Fernández, 30 cajas aguarrás. 
. Pascual Balwin, 19 cajas lámparas y 
accesorios. , 
Cuban Lumber y Co., 1252 piezas de 
madera. 
P. Rodríguez, 100 bultos muebles. 
Ros y Novoa, 5 fardos algodón. 
Amado Paz y Cía., 10 cajas medias. 
Ellis Broa, 4 cajas cápsulas. 
D A. 'Roque y Cía., 20 barriles grasa. 
A. M. Puente y Cía., 368 bultos pernos 
espigones. 
J . Z. Horter, 42 cajas arados. 
Havana Fruit y Co., 4 idem idem. 
Central Josefita ,6 bultos maquinaria 
E . Sarrá, 13 bultos drogas. 
Barrea y Cía., 6 idem idem. 
Southern Express y Co.. 11 bultos efec-
tos de express. 
West India Oil Rfg, y Co., 3.900 ata-
dos cortes. 
López Pereda y Cía., 2675 idem idem. 
N Quiroga, 12 jaulas aves. 
J." Cruselas, 6 idem idem. 
GANADO: 
F Wolfe, 200 cerdos. 
Cuartel Maestre del Ejército, 25 muías, 
48 caballos (1 caballo menos). 
Lykes Bros, 20 toros. 
PARA CAMOGUEY: , K _ 
Quindos Arine y Cía., )pnra el señor F . 
Gutiérrez), 5 cajas talabartería. 
ó p t i c o 
0* i 
E l r e n o m b r a d o d u l c e de m a s c a r o " G / s e u / -
a m e r i c a n o . E l S a b o r Dura 9 ^W* 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a el 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d . 
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
D e T r e s S a b o r e s e l 
S P E A R M I N T 
THE P E R F E C T GIJM ^ 1*513 I 
J U I C Y F R U I T 
C H E W I N G GUM 
D O U B L E M l N T ^ i 
C H E W I N G G U M r 
Biermetícameníe Cerrado 
a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n las 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
Usese 
d e s p u é s 
le c i a d a 
C O f t l f f f ó 
Se enviara. Lbrc de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de lo, *«. 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas. 108 ^ 
Diríjase á F . A . Lay. Apartado 695. Habana. Cuba. 
PARA N U E V I T A S : 
B. Sánchez e Hijo, 13 cajas talabar-
tería 
PARA C A I B A R I E N : 
Ventura Pío, 4 cajas talabartería. 
PARA MATANZAS: 
Raffloor Erbsloh y Co., 210 pacas he-
nequén. 
N. Samá, 20 sacos de arroz. 
Díaz v Cía., 800 idem idem. 
PARA JUCARO, Ha de Pinos: 
E . Karlon, 13 bultos ferretería, 20 sa-
cos de avena. 6 cajas pralletas. 
PARA NUEVA GERONA, Isla de Pinos: 
American Hiardware y Co., 10 cajas acei-
te, 46 bultos provisiones. 
PARA SANTA F E , Isla de Pinos: 
E . Karlen, 107 bultos provisiones y efec-
tos. 
MALTRATO 
E l menor Salvador Peña Alonso, d» Ij 
afios, y vecino de Cuba 120 deamci 
ayer a Manuel Gómez Fernández, depej. 
diente y vecino de Acosta y Cuba. 
Lo acusa de haberlo maltratado í i» 
clamarte el vuelto de cinca centavos. 
Reconocido en el primer Centro de Sí-
corro por el doctor Eseandell, pucesestibi 
hiperemia leve en la. espalda. 
D E T E N I D O POR HUIITO 
A petición de Juan Andrade 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
DAÑOS 
Víctor Martínez Pérez, dependiente y 
vecino de Luyanó 233, denunció ayer que 
al apearse dal tranvía Luyauó-Muelle de 
Luz, manejado por el conductor 1347, José 
Pérez Díaz, vecino de Atarés 9, ftié em-
pujado por éste, cayéndole al suelo un 
garrafón lleno de vino que llevaba el que 
se rompió y sufriendo una leve contusión 
en la mano derecha, de la que fué asis-
tido por el doctor Senil en el primer 
Centro de Socorro. 
viiajaute y vecino de Monte lili, ¡Meresá 
iliMsl 
la posada Cuba, Tita"eu^gido'nT^ 
del ^argento Saivi la detención de .toosi 
Muniz Suarez, dependiente 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T O 1 
c 9357. í n 1« d 
k l i i i i i 
r -
f..^?.acu,sa de i b e r i o sorprendido can*) trataba de sustraerte el dinero de k bol-
t1::0̂ ' ^fpnéa ^ ya Ie sastnído 
hasta is_'0 y una botonadura de oro QM 
aprecia en $10. 
Fué enviado aJ^Vivac. 
DESAPARECIDO 
i raneisco Palau Rodríguez, empleado j 
Tecmo de Compostela 124, denunció ayer 
que desde el día 23 falta de su domicilio 
su sobrino Oscar Palau y .Palau, de. ca-
torce años, ignorando dónde pueda hallar-
se, pues dijo a otros •menores que iba t 
buscar trabajo. 
PANADEROS ACUSADOS 
_ Siguen las estaciones de policía, espe-
ciaAmente las del casco de la tíabm, al*: 
rrotadas de canastas de pan, que es it 
comisado por falta de peso. 
Mala temporada, es ésta para 
de panaderías. 
EMBRIAGUEZ Y ESCAND. 
E l vigilante 1239, R;iíael Pérez 
ayer a Pedro Suárez Esteban, labra 
vecino de Estrella 42. 
Lo acusa de haber promovido un 
te escándalo en Desamparados y f 
y reconocido en el primer Centro de & 
corro por el doctor tícull, resultó iaito* 
en ligero estado de embriaguez. 
Ingresó en el vivac. 
DAÑOS 
E l vigilante 244, J . Muñoz, detuvo» 
Pedro uouzáiez Fernández, de fispe»' 
za. Oti y chauffeur del Ford 311"., 
Lo acusa de haber causado daño eii, 
puerta dei establecimiento de Gama ij 
úóu y Co.: Aguiar IW, quien o puede ° 
ciar la cuantía de los daños. 
PGR USAR AKMAS ^ 
Por el vigilante 574, L\ P u ^ J ? 
. detenido ayer Aniceto Fernández AW" 
I dependiente y vecino de Mercaderes « 
I ocupó un revólvar vizcaíno con trfe w 
1 sulas, el que dijo ser de su prw^ 
I Fué enviauo al vivac, 
i CASUAL • 
¡ Al tomar un Ford en Merced X 
Luis Alvarez López, escogedor J .' 
de San Ignacio 3ü, sufrió una ienaa 




levo ^ Ja re8ic"1 superciliar 
E l doctor Scull lo asistió en 
de Socorro del primer distrito.. 
T „ , DENUNCIA . 
J ose Martínez liodríguez, dueño J 
no de la posada L a Maciiina, sita en w' 
cittó y Riela. a.cu¿<5 ayer a Cesáreo^ 
chez Borregu, de Cuarteles 4, de ia 
negado a apagarle cincuenta centavos, 
pués de haoer ocupado largo rato un 
bltaelón en la que se mudó y la™. 
ESCANDALO Y EMBlíL&GlM 
Ignacio Reyes y Martínez, vocino ai 
nos 39, coiídujo ayer al prtmer Centi 
Socorro a un sujeto nomorado PaW» 
rrera, cuyas demás generales igM 
cuafl reconocido por el doctor Scull, 
tó hallarse en completo estado de 
briaguez. 
E l vigilante 147, F . González, lo d; 
por haber itormado un gran eseinai-
ia casa de Socorro. 
Ingresó en el vivac. 
MALTRATOS „ 
E n el primer Centro de Socorro 
asistido por el doctor Scuia Manuel 
López, vecino de Sol 6, de íiipe«'J''"1Bí. 
la parte posterior del cuello y ^ ¡i£tf* 
jilla derecha, hallándose además en 
estado de embriaguez. „ aJ f 
Manifestó que en ei café sit(> !i0>-
Oficios fué agredido por cuatro "jf-^ei 
dos, viéndose obligado a defenderse 
cuchillo del lunch. 
CHOQUE e¡ cJ-
E n Riela y Cuba chocaron .̂¿ufct 
rretón 370, de Obras Públicas,, go14" pe-
Rafael Herrera Irtgoyen, í{d« 
fialver 12, y el tranvía 439, Vedado « 
Habana, manejado por el roomr-̂  
Gabriel García Fernández, de Zanj» 
E l carro de Obras Públicas s a n a -
rías y lesiones las muías qne i0 
ban. , „ 
ESCANDALO ^ j 
E l vigilante 1239, y eiezperto ^ 
defla, detuvieron ayer a Félix v,J 
ffeur y vecino de O'Farrill S2, ^ ^ e l J J 
dós. de Damas 55, Hortensia O-o^re» 
Nuez, de O'Farrill 25 y Consuelo 
Amador, de San Isidro 3Í. . lie te^ 
Todos habían formado un ruj 
dalo en efl callejón de O FaITI • 
Todos ^ ^ - c ^ 1 ^ ^ 
E n Avenida del a S r ' ^ J . 
chocaron ayer el auto ..^va!^8 í; r 
2714, manejado por Adolfo ^vedad*' 
lay, vecino de 19 y 27, w^o&il* 
ei Ford 3507, que manejaba ^ J ¡ 
mírez, de Esperanza d orerí*' 
Ambos vehículos sufrieron 
los chauffeurs no P̂ ĈIVKVKS,̂ . j 
ESCANDALO * ¿ S ¿ o ^ ' J 
Un sujeto llamado .^^n f ^ ; 
otros varios .juo se áef° s^Lhii^ 
soutanm en la bodega °*¿^»*fJ$i 
como se negasen a 5 « • 
agredieron a los depend ien»^ 
Fornándoz Bode y Manuel , 
vocino d« Ja misma J0s r^ Jirf 
E l doctor Sotolongo aus r 
en el segundo Centrode %s iW* 
que presenta im ^ ' f ^ L 
el Pelavo eompJetflin''ilte 
Ingreso ea el vivac. 
A N O L X X X Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A O N C E . 
H I P 
A S K E 
i n^idez de l d í a h a f a v o r e c i d o l a f i e s t a h í p i c a de a y e r e n 
U espieI*a e l j 1 ¡ p ó ( j r o i n o Se r e u n i e r o n p a r a p r e s e n c i a r las 
. Onenta i ab Uos 8 e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . — E l d e s f Ü e des -
carreras UC vo . . t 
pues r e s u l t ó m u y l u c i d o . 
CBKKBAS DE CABALLOS 
fiesta Hípica oeU'brada ayer 
W gra"i Sriental Park yue.lara impre-
t.rde en el u n v r V o en los anales del 
^ con lelras(lpdecu0bra La gran popula-
^ort btPic« d,edíuiri¿Dclo cada día entre 
raad atte.vafa8tinante sport do los Ke-
nosótros ,c, ! enamente demostrada. L a 
I * . iiuea6t 1 :>? r.isDed salón de ahues-
an S ' r ^ d o c k se vieron repletos de 
^ y 1rtal concurrencia, qne acr.d.ó ayer 
tjnguida tone aate,iores días les-
inayor n"™"0 • las interesantes jus-
" ^ PlntegrabU el programa AHÍ 
- ^ nMtrKias representaciones de to-
tScal>an b^lla en nuestro mun-
•lo 10 ^ oto v tinanciero, ademas de un 
^ ^fmero'de extranjeros uue por pn-
b"6" " . ^ nos visitan, y que se encan-v*™ áJlo el brillante aspecto de la 
taron v1^1'0 %n resumen, se puede de-
,0ncurreacia. i ^ uipódl.omo de 
o'ía persona de alguna sig-
Mftnauao nosotros. , „ . 
^ « n n o r a b l e Presidente de la Repú-
S " X r a l Mario Ü. Menocal, acudió ^m' l r Simcra vez en esta témpora-





r S e i l c I a ^ ' d a r j u a y o r ^ . l en -
esposa, la 
vé ron s 
dor al b 
l,a"a^ Mañanita1 Sev^'f "sü'hlja. ¡¿í como 
fa^us ayudantes. _ Llegó el general 
P lZ bonito espectáculo hfpiec 
d^ f L T^eñor Presidente su 
l^a presenciar las carreras, 
vé ron s.' " 
dor al b1 
tofiaban 
sef¡ora Bí( 
además sus, a-'-^"po^o antes de comen-
W ^ i L l r a carrera siendo recibido a 
MTu*Jdl vor el Presidente y Adminis-
^ W Í n e ? a f del Hipódromo Mr. H D. 
trad0.rn üuien le dirigió un cortes saludo 
T h l V e r da en nombre de la Cuba Ame-
^ Jockev Club y luego lo acompañó 
an presidencial sito en el 
^ I H S and E l señor Presidente, que es 
Gra ( om doto sportsman y aficionado al 
l^rt hípico, manifestó su pena por no 
6prJ nmidó asistir con más frecuencia 
ba f pis a ebldo a sus múltiples y dell-
a íL^ffinciones, y expresó su deseo de 
Slftir de .«evo k la* carreras cada vez 
r f - i i s michos asuntos se lo permitan. 
f ' to cu" aron al señor Presidente las 
18 ^pnrias ayer celebradas, que pre-fompetencias ^ torminaci6n de 
estuvo cumplimentando a sus mu-
MS amistades, entre los que se encon-
aban el Director General de Correos, se-
? rhirlcs Hernández, el Secretario de 
-eneral Josó Martí: el repre-
cho ejeplar debido a su inconsistente 
manera de correr. Licha disposición no 
afectó a sus inscripciones para dos ca-
rreras de gran premio que so habían he-
cho con rntelacióu al acuerdo de los Ste-
wards, o séase en el mes de Noviembre. 
E l hecho de haber triunfado Ocean Prln-
ce en su carrera do ayer, derrotando n 
formidables contrarios como J . J . 
doc h y demás del grupo, ofrece amplia 
evidencia de que 1« actitud de los Ste-
wards estuvo muy justificada Cuando so-
metieron a deliberación el resultado de 
su buena demostración anterior cuando 
pocos días antes lo había hecho tan mal. 
E n la gran carrera de ayer fué de los 
menos jugados, y después de haberle dis-
putado terreno pl delantero desde ei co-
mienzo en veloz acometida final, le arre-
bató la victor a a J . J . Murdock, caballo 
éste que se mantuvo en la delantera du-
rante la mayor parte del recorrido. Es-
te magnífica ejemplar aue con Oíd Mlss 
defendían ambos el misino boleto, y cuya 
doble Inscripción salló favorita para es-
ta carrera; corrió demostrando no es-
tar aún preparado para la difícil prueba 
a que fué sometido ayer sobre una pista 
eu estado anormal. Con segundad que 
en sus futuras logrará demostrar la gran 
reputación que' disfruta en los distintos 
hipódromos donde ha competido. La vic-
toria de Ocean Prince produjo a su due-
ño la bonita suma de $1;320; J . J . Murr-
dock que Hegó segundo, obtuvo para 
su cuadra $o00 y §100 Montressor, que 
l legó tercero. Al jockey Ball correspon-
dió el honor de dirigir a Ocean Prince ha-
cia la victoria. Oíd Miss decepcionó 8 
muchos que la creyeron probable ganado-
ra del gran premio, pues no figuró pa-
ra nada en la contienda. 
L a otra carrera importante, el andicap 
de Navidad, se limitó a un duelo intere-
sante entre dos de los contendientes más 
jóvenes y del cual salló triunfante Marau-
der, de la ya fámosa cuadra de A. L . 
Austin, que superó con facilidad a Raf-
i'crty, defensor de los colores de Kay 
Speñce. Dichos novatos han demostrado 
poseer' granees condiciones, y de seguro 
que han de figurar proniinentementc en 
futuras carreras de "síake" para las que 
ya han sido inscriptos. A la cuadra de 
Austin correspondió también el honor de 
la última carrera de ayer, que corres-
pondió a Tito, caballo éste que posee el 
, galardón de ser el único que ha ganado 
onirra ^ene  é o re-I cuatr0 carreras en lo que va de tem-
tonte'señor Federico Morales, general j p0ra()a_ 
" ^ Í V e r a ^ d a m a de la República lu 
a un 'precioso traje y compartió con 
Además de su gran triunfo en el Chr'.st-
mas Hiandicap con Ocean Prince. la cua-
dra de M J . Dalv triunfó también en 
dos ' , . . , „, ! sultados de ayer tarde correspondieron a V.h rosnmen. fué la de ayer tai-ríe en ei j e,e lares le fueron seleccionados por 
nrlMital Park una hermosa fiesta que, la oría de las aptlestas. 
fl^ni imborrables riXrron%aen dicha1 d¿ E l estado de la pista ayer tarde cem-
jWs Personas que tuvieron la díc^a « . favoreciendo a los caballos ha-
,irendnr!a la ĝ ^ a correr sobre pista de fango, 
dad. fleum trana e.1Lc a interesan- I esperarse que este en magnificas condl-
Mber disfrutado rte„ ?rata.^ 6 f l clones dentro de muy pocos días. L a me-
^ r P r S > ^ nue se observa ya en la pista ha 
1:8 o Preinio espoíiu ^ " " ' l ' ^ X "fna contribuido a inducir* a los dueños de 
Haftdtcnp con P^m.o ne $ 1 . ^ Inscriban bastantes y hue-
la cabera importante celebrada ñas pJeKplareS para las justas que se dls-
M r í n m l o n S do en nsiaSmo cuando^pa- ' cutirán esta tarde en la pista. E l pro-
K h S í r no^la nieta la jaca de oua- ' grama de hoy se compone de seis inte-
triunfante por la nieta la ja a ^ ^ ! regantísimas contiendas, y están integra-
tro anos Ocean .. ' , V ^ ^ w L s de ! das por mavor número de caballos que 
í r T m i v ' recordará S e 1 a ^ e T anterlorek días desde que se húme-
lo, StéwardS o Miembros dH Jurado de deció la pista. E n el programa de hoy 
S ' S S S «ei Oriental Park acordaron figuran muchos caballos recientes gana-
rehusar las futuras inscripciones de di- dores. 
Dos años. 





Loxon. . . . 

























15 J . Pety.. 
1-12 Préjnlp: ??I25, Propietario 
blindo forzadamente.—La Mutua pagó: R O C K A W A Y : G.10. 3.20. 
EjSLL: S.40. 2.G0. BETO HA M I L L I O N : 2.90. 
Goloy. Partió bien. Ganó fácilmente. 
' CO. DR. N1C-
SEGÜNDA CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
diferentes etlades 
Caballos. 
San Jou. . . . 
Jojam 
Ora nado 
Seminóle. . . . 
Baby Cnle. . , , 
Capt Ben. . . 




W. PP. St. % Va % St F . O. C. 





















$325. Partió bien. 
La Mutua «agfi:'SAN JON : 13.00. 5.40. 2.80. 





8 A. Colüins. 
15 Wingfleld. 
20 .1. Petz. 
8 5 5 Smith. 
9 8 10 Morrisey 
Ganó fácilmente. Segundo, igual. 







T E R C E R A C A R R E R A . - Cinco y medio furlonss. 
W. PP. St. VtVt % St P. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Jotróla 110 
Brown Baby 103 
Count Boris. 94 
Flecha Negra 107 






3 3 1 
1 1 2 
2 2 3 
4 5 4 
6 6 5 
4 6 
2 2 Cummings. 
% 7.2 Pitz. 
1 4 Lunisford. 
5 1 Cooper. 
[) 10 Cargan. 
10 Morrisey. 
Tiempo: 1-11-315. Premio: $325. Propietario: P . Julián. Partió bien, ganó for-
zadameute. Segundo, fácilmente. L a Mutua pagó: V I C T R O L A : 6.50 . 3.40 . 3.70. 
hiíerentes edades. 
Caballos. 
batana. . . • 
fc'íte 107 
faquín. . loo 
1̂  S'lnn. . . . " im 
z u z « . - . • . ; 
Q""* start. no 
CC ARTA C A R R E R A . - ' S E I S P U R L O N G S 
W. PP. St. 4̂ % % St P. O. C. 







2 2 1 1 2 6.5 Smith. 
• *.2 J . Petz. 
8 8 A. Collins. 
4 4 Gaugel. 
4 5 Lunsford. 
4 4 Wasaier. 
15 Gargan. 
ment "y"^ 1-18-415. Prem'io: .$325. Propietario: Kennedy. Partió bien. Ganó fácil-
MÍ 4 n«esun(l0- igual. Da Mutua pagó: LANTANA: 5.30. 3.20. 2.80. C1KCULA-




QUINTA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
W. PP. st. 4̂ % % St P, o. 
H.—Premio: 600. 
Jockey» 
RaffVw r 93 1 3 3 2 1 1 8.5 2 AVessier. Qnlnl; 100 4 4 1 1 2 2 2 2 Lunsford. 
Killv T arsot 92 2 5 5 5 5 3 6 0 Bullman. 
KenroW 100 5 1 2 3 3 4 8.5 2 Crump. 
PTiL;te 110 3 2 4 4 4 5 6 6 A Collins. 
aon^ o 01 J-l^-ltf. Premio: $325. Propietario: Mickelwalt. Partió bien. Ganó fácil-




S E X T A CARRERA.-11 milla y 50 yardas. 
W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey 
» í Mrin/e 106 2 4 3 2 2 1 1 5 5 Ball. 
íIouireen1'lrdock 119 1 2 1 1 1 2 2 1.2 2.5 Gaugel. 
Xl¡ss wn„;. • 103 3 1 2 3 4 3 3 4 4 J . Petz. 
Olil Vn,"me 105 4 5 5 5 5 5 4 2 5.2 Lunsford. 
T'iem - Jo * ' • • " I 5 3 4 4 3 4 5 1.2 2.5 Cnimp. 
fagó: orr'tx- , r>artói bien. Ganó forzadamente. Segundo, fácilmente. L a Mutua 
UCEAN P R I X C E : 11.10. 3.00. J . J . MURDOCK: 2.30. 
^ SEPTIMA CARRERA.—1 M I L L A T 20 YARDAS 
en adelante. Premio: $400. 
O. C. Jockey». 
í á ^ ^ \ : . v . : : S § 
113 
108 
W. PP. st. V* Vi % st P 
1 4 1 1 
6 6 4 
1 2 5 
2 3 2 
3 5 6 
4 3 
1 1 1 8.5 2 Cooper. 
5 4 4 2 10 5 Crump. 
3 3 3 5 5 8.5 Ilumprhies. 
2 2 2 4 3 7.2 Lunsford. 
6 6 6 5 7 7 A. Collins. 
4 5 5 6 5 5 J . Petz. „ Tiomno. 1 /« • • IOS 5       . . v 
paeó: TlTri • e r?rH'5 blpn- Cañó fácilmente. Segundo, forzadamente. L a Mutua 
1AO- 6-20- 3.80. 2.50. B. S1MMONS: 6.80. 3.10. Thlrst: 2.50. 
C L A R T A C A R R E R A ] 
K i n g S t a l w a r t . D ign i ty . B u l g e r . 
QUINTA C A R R E R A : 
M o n e y . E n v e r B e y . Z i m 
S E X T A C A R R E R A : 
S c h e m e r . R e p t o n . G a i n e r . 
S E L E C C I O N E S D E L 
^ l l [ Q ^ £ L A M A R I N A 
CARRERA» 
Zodiac. L i n d e n t h a l . V a n H o r n e . 
CARRKRA. 
L P a t t e r s o n - M . J u b i l e e . D r . C a n n . 
ĈE«A CARRERA: 
ar8uerite. S c a b b a r d U k u l e l 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncie»® en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . ' 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
deposito: 
L C R I S O L " , N E P T U N O Y 
48— A6A 
49— R 5 R 
50— R x P A 
51— A 5 T R 
52— A3C 
53— A5C 
54— P 4 T 
55— A 4 T D 
56— A7D 
57— A 6 R - | -
58— P 5 T 
59— A 4 T - | -
60— R 6 A 






67— R x P 
68— R 7 C 
69— P 6 T 
70— A x C 
71— A 6 C 
R 2 A 
C 5 A - | -
C7C 
C6D 
P 3 T 
A 7 A 
A 8 C 
A 7 T 
A6C 
R 2 R 
C S C 
R 3 D 
R 2 A 
R 1 D 
A8D 
C6D 
C S C 
A5C 
R 2 D 
A4A 
C3A 
C 2 R 
R x A 
Res ignan. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 








Plquette . . . . . . 
Van Horn 
Lindenthal . . . . , 
Key 
Oorsoou 
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Radiant Plower . 
Merry Jubillee .. 
Thesieres 
Varda B 
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Pretty Baby 09 
Miss Gove 
Ukulele 
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G. P . 
Mesmer . . 
Alert.. . . 
Parí . . .. 
¡Zim 
Euver Bey 
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Brookíield 
Rhyme . . 103 104 
A c a r g o d e E . B . 
d e l a C a m p a . 
Actualmente se e s t á celebrando en 
ei Brooklyn Chess Club, un Torneo 
Pre l iminar para saber los jugadores 
que han de tomar parte en el C a m -
peonato p r ó x i m o de dicho Club. 
E l estado actual de ese Torneo es 
el siguiente: 
P a l m e a d o p o r 
t r a b a j a d o r e s 
d e l a l i g a d e 
O b r e r o s 
: 
SUPREME É'I 
Kahles . . . . . . . AVz % 
Watson iys % 
U n derhil i 3 1 
Pitts 3 2 
K a b a ; . 3 2 
Smith 2 3 
Sinclair 1 5 
Zimmele 1 6 
Seguramente cuando estas l í n e a s 
sean dei dominio p ú b l i c o , se h a b r á 
celebrado en Nueva Y o r k en el M a r s -
hal i Chess D iván , una gran velada y 
e x h i b i c i ó n , de s i m u l t á n e a s que dará 
el C a m p e ó n Norte-americano Franclc 
J . Marshal l , con motivo de su regreso 
de la turnee ajedrecista nue r e a l i z ó 
ú l t i m a m e n t e por las ciudades de 
Washington, Pit tsburg y Columbus. 
Aunque el per iód ico donde tomamos 
esta i n f o r m a c i ó n , no dice nada del 
resultado, pero debemos suponer que 
h a b r á sido un nuevo triunfo del 
"hombre calmudo". 
E n el New Y o r k City Club se e s t á 
celebrando un match entre e l C a m -
p e ó n f r a n c é s J .Janowski y C. Jaffe. 
E s t e match t e r m i n a r á cuando uno de 
los contendientes llegue primeramen-
te a diez juegos. 
E l estado de esa lucha es e l s i -
guiente : 
G. P. 
Janowski 5 0 
Jaffe 1 5 
Tablas 1 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n una larga par-
tida del match que acabamos de i n -
formar. E n el la e n c o n t r a r á n los 
amantes del noble juego, oportunida-
des de observar bonitas combinacio-
nes y quites por ambas partes. E l 
c a m p e ó n F r a n c á s ha demostrado ser 
un gran finalista. 
Janowski Jaffe 
B L A N C A S N E G R A S 
H I S T O R I C O . 
E n la batalla de Bremevi l l e (afio 
1119) log franceses derrotados por 
los ingleses, h u í a n perseguidos por 
sus enemigos. U n i n g l é s c o g i ó pcxr las 
bridas e] caballo del rey f r a n c é s L u í s 
V i le Gros, gritando: " E l R e y e s t á 
preso". L u í s le c o n t e s t ó : "¿no sabes 
td que ni a ú n en ei juego de ajedrez 
j a m á s se coje a l R e y ? " Y diciendo 
á s t a s palabras, dió a su adversario 
un porrazo con su maza, que le d i ó 
muerte. 
Q U E V E D 0 . 
E s t e (loco) iba a todas las fiestas 
a enamorarse, h a c i é n d o l a s d í a s de 
trabajo, y aquel andaba de casa en 
casa como pieza de ajedrez, s in poder 
nunca coger l a dama". 
¿ C o m o p o d r é i s p r o s * 
p a r a r e n l a v i d a s i n o 
g o z á i s d e b u e n a s a l u d ? / 
S i no tenéis salud perfecta» 
cuantas cualidades poseáis no os 
servirán para nada, puesto que 
os hallaréis en !a imposibilidad 
de hacerlas valer. E m p e z a d 
por curaos, si queréis abriros 
paso en el mundo. S i sufrís a l -
guna de las numerosas enferme-
dades que tienen por origen !a 
pobreza de sangre o la debilidad 
del cisterna nervioso; si os halláis 
atacado de anemia, padecimien-
to nervioso, enfermedad del e s t ó -
mago; para recobrar la salud 
emplead las Pildoras Rosadas 
del D r . Williams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os dirán que 
han sido radicalipente curadas 
con las Pildoras Rosadas del 
D r . Williams. 
Tomadlas a vuestra vez y 
curarán también. M a r y , l a i w h a c l i o 
q u e 0 0 l l e n e b r a z o s 
Mary, la l inda muchacha malague-
ñ a ; Mary, l a muchacha que no tieno 
brazos, se exhibe en un p e q u e ñ o t in-
glado, del recodo de a l ta feria, que 
Santos y Art igas , los populares em-
presarios cubanos, y M r . Gompers, i m 
americano estupendo que "manageri-
za"—paso a l vocablo super nco . 'og í s t i -
co—todos los f e n ó m e n o s . 
S i nuestra pluma no corr i era en es-
te momento por otro rumbo informa-
tivo, c o n s a g r a r í a m o s algunos p á r r a - i coa, con los que cuenta e l dinero que 
fos a la curiosa p s i c o l o g í a de un hom- j g a n a con sus pies, 
bre que gana su vida sobre las vidas 
¡ha presentado, he apresado e l éixito 
iy el triunfo con sus pies. 
E l a ñ o pasado, l a Academia de Mo^ 
'xiieina de P a r í s , quiso obtener su con-
curso para una serie de experimentos 
c l í n i c o s . 
E l l a no quiso aceptar. Porque su 
e x h i b i c i ó n en un concert p a r i s i é n le 
proporcionaba rendimientos m a g n í f i -
cos. 
Hoy e s t á en la Habana, Mary, !a 
muchacha andaluza, que no tiane bra-
zos. 
E n cambio, posee unos pies m á g t -
anormales de los d e m á s . P o r que es-
te americano, corre tras el hombre que 
come candela, l a mujer qeu pesa ocho-
cientas l ibras; busca para exhibir un. 
individuo que muestra el c o r a z ó n , en 
todo su funcionamiento; caza y colo-
R E S F R Í A D O S C A U S A N D 0 L 0 B 
D E C A B E Z A . L A X A r i V O B R O M O 
Q Ü i N I N A desv ía la causa, curando 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, Pa lu -
dismo y Fiebres. S c l o hay un " B R O -
L O G 
E l h o m b r e c o n e l i n s t i n c t o s e g u r o 
d e l o c o r r e c t o , e l e g a n t e e n s u a p a -
r i e n c i a p e r s o n a l , h a e l e g i d o h a c e 
t i e m p o c a l z a d o s B e a c o n p o r l o d i s -
t i n t i v o q u e s o n — p o r l o c h i c y c a r a c -
t e r í s t i c o q u e c a l z a n . 
De venta en todas las peleterías aereditadas. 
Fabricados por 
F . M. Hoyt Shoe Co., Manchester, N . H . , U 
1 \*m s i 
1—P4D 
2 _ P 4 A D 
3— C3AD 
4— C3A 
5— P 3 R 
6 _ A 3 D 
7— 0-0 







15— T I A 
16— A5A 
17— P 4 T D 
18— T 1 R 
19— C I A R 
20— A3T 
21— D x T 
22— D2D 
23— P 3 T 
24— T 1 A D 
25— CSC 
26— T x T 
27— A 1 A R 
28— C2R 
29— D3A 
30— C x D 
31— P 4 C D 
32— P x P 
33— ASA 
34— A2R 
35— R I A 
36— P4C 
3 7 _ P X 4 - I -
38— R 2 C 
39— A6T 
40— R 3 C 
41— A8A- | -
42— C x C 
43— A7C 
44— A 6 C D 
4 5 _ A x F T 
46— A 8 D - ¡ -
47— R4A 
P4D 
P 3 R 




P x P 
P 4 R 
P 5 R 
C3C 
P x C 
P4D 
A3R 
T 1 R 
C I A D 
D2D 
C3D 
T P I A.D 
P 3 C D 
T x T 
T 1 A D 
P 4 T D 
C R 1 R 
T 3 A 
D2A 
D x T 
A2D 
C2A 
D x D 
C I A 
P4A 
P x P 
R2A 
R 3 R 
A3A 
P3C 
P x P 
C 1 T 
C f l A ) 3C 
C x P 
R 3 A 




R 3 C 
C3D 
N A N D E Z 
E n Mata de Grado, su pueblo natal , 
ha fallecido don Celestino Arguel les 
F e r n á n d e z , que era socio gerente de la 
j o y e r í a " E l Palais Royal", de F e r n á n -
dez Hno y Ca. 
L a triste noticia fué conocida en l a 
Habana por un cable recibido en " E l 
Pala i s Royal". 
E r a don Celestino F e r n á n d e z perso-
na muy conocida y estimada en Cuba 
Enviamos desde estas columnas l a 
e x p r e s i ó n de nuestro sincero p é s a m e 
a sus hermanos y socios, a Jos que a 
l a vez recomendamos r e s i g n a c i ó n 
cr is t iana para soportar el duro golpe. 
ca sobre un tablado a u n indio q u e j M D Q U I N I N A . " L a firma de E W 
se deja morder la lengua por s e r p i m - | < ; F O V E viene -on cada canta . * 
tes, o a l faquir que se en t ierra en Jjrt.-jrj***<m 
v ida . 
Mundo curioso y terrible, gente de 
esa c o n d i c i ó n feriable, de l a cual Mr. 
Gompers es el manager. 
Ahora, en la e x h i b i c i ó n que e x f e t e / i K > ? í C E L E S T I N O A R G U E L L E S F E R 
en Prado y San J o s é , hay un n ú m e r o 
fenomenal que ha l lamado nuestivi 
a t e n c i ó n . 
E s Mary, l a mujer que no tiene Twra-
zos. L a mujer que todo lo hace /con 
los pies. 
E s un e s p e c t á c u l o que tiene algo 
de pesadilla y de a l u c i n a c i ó n . 
Aquellos pies, finos, p e q u e ü o h , cu-
biertos de seda blanca, que se agitar, 
realizando todos los menestenes que 
cumplen tranquilamente, las manos, 
impone la v i s i ó n de un c a , p i í c h o de 
Goya, aquel maravil loso a r a g x m é s , que 
con su sordera, su pluma de dibujan-
te y ác ido n í t r i co , expuso a l [pasmo y 
a la a d m i r a c i ó n de los siglos,, envuel-
tas en l í n e a s atormentadas y m a c a -
bras, l a sociedad e s p a ñ o l a de fines 
del siglo dieciocho. 
Mary se exhibe en uno «íe les apar-
tamentos de ese muestrario humano, 
de Prado y San J o s é . 
¿ Q u e r é i s escuchar la hisatcrii de esa 
mujer? 
E s breve y t r á g i c a . 
E n Málaga . N a c i ó s in brazos. S u 
padre fuá hombre de p o s i c i ó n holga-
da. D e s e m p e ñ ó durante a ñ o s el c a r -
go de interventor de los ferrocarrilett 
de A n d a l u c í a . 
Mur ió el padre. L a madre desapa-
rec iera de la v ida algunos a ñ o s antes. 
Y ved, entonces, en á s p e r a y l orrible 
orfandad seis cr iaturas , p e q u e ñ a s , dé-
biles, desamparadas. 
U n a de las cr iaturas no t e a í a b r a -
zos. Quedará Inút i l para la vida. 
¿ H a b r í a a l g ú n c o r a z ó n que acudie-
se a l l lanto de aquellos p e q u e ñ u e l o s ? 
¿ N o h a b r í a una mano dulce 7 c a r i t a -
tiva que remediara las hambres y loa 
dolores de aquellos huerfanitos? 
Se a c a b ó el p u ñ a d o de monedas que 
dejó el padre. L a miser ia p e n e t r ó en 
el hogar de los huerfanitos, ahuyan-
do como lobo que se apresura sobro 
s u v í c t i m a . 
Y fué entonces cuando del obscuro 
m o n t ó n de cuerpos tristes, gemidores 
y hambrientos, s u r g i ó u n a f iguril la, 
m á s t r á g i c a y desoladora, en el a m -
biente de tristeza, porque era una i m a -
gen de supremo dolor no t e n í a bra^ 
zos. 
Pero la n i ñ a s in brazos, aOcateada 
por la deformidad, h a b í a sustituido su 
falta de brazos con los pies. 
Aquelos pies p e q u e ñ i t o s tomaban a l -
gunos objetos. 
U n a vez que su hermanita no pu-
do escribirle una carta, los pies de 
la p e q u e ñ a Mary tomaron la pluma. Y 
e s c r i b i ó su carta. 
A s í cuando la miser ia quiso aden-
trarse con todo su negro cortejo, en 
la vivienda de los huerfanitos. un to-
rrente de luz i n u n d ó el cerebro de la 
p e q u e ñ a Mary. E l l a p e n s ó . Y o sal-
v a r é a mis h'ermanitos. T r a b a j a r é pa-
r a ellos. Me exh ib iré . 
Desde entonces, en u n r i n c ó n de 
M á l a g a , la r i s u e ñ a y luminosa ciudad i 
andaluza, c o m e n z ó la c a r r e r a a r t í s t i -
ca de Mary . 
E l l a , con los pies, hace todo lo que 
una persona ejecuta con las manos. 
Come con suprema c o r r e c c i ó n de 
a l ta etlquea. 
Maneja el cuchil lo y el tenedor. B e -
be en l a copa de vino o de agua. 
Enciende un cigarril lo con les pies. 
S a c a el fós foro . L o toma entre los 
dedos inferiores. L o dobla. Lo acer-
ca a l cigarro. Y . . . ¡a echar boca-
nadas de humo. 
Produce e s t u p e f a c c i ó n ver aquella 
figurita de linda muchacha andaluza, 
sentada ante una mesa, trazar una ; E L V E R D A D E R O E S P E C I F I C O 
carta maravi l losa de or tograf ía y de | D E G R I p p E C A T A R R O , 
sintaxis., no obstante escribir la ¡con •-'•tJ ."J . L-.l 
los pies! I O S Y D E M A S E N F E E , M S D A D 
Mary ha recorrido cas i todo el mun- | p E L A o V I A S R E S P I R A T O R I A 
do e x h i b i é n d o s e . Donde quiera que sa i 
B O L O S E C U R A R A P I D A 
R A D I C A L M E N T E T O M A N D O 
E L 
A S O L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 25 de i 9 ! 7 . 
U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : E m p e d r a d o , 1 8 ; 
| 2 a 5 . T e l é f o n o A - 7 9 8 0 . 
de 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s í i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Horas de of.clnu para el p ú b l i c o : 
De 11 a 3' -nAt 
l •->,.•> i- Mercaderes, r-fn-
? a , ? & . B ¿ y e p a y r t a S S 215. Apar-
tado 2420. Uajinna. 
ISIDORO C O R Z O 
A D O L F O F O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
Manzana de CWmez. departamen-
to, n ú m e r o 411, parque Central . Te-
lé fono M-1002. 
30377 
R O G E L I O DIAZ P A R D O | 
A L B E R T O DIAZ P A R D O 
Ahogadtns. Mercadere«, 22, altos. T e -
tófono, A-4419. 
2-3502 31 (1 
U C . A L F R E D O B E T A N -
C O U R T M A N D U L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O U R T 
M A N D U L E Y 
A B O G A D O S 
Tiburcio B , Barrera Herrera 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Empedrado, n ú m e r o 30. T e l é f o n o 
A-8314. Habana . 
Dr. Lncins Q. C . Lámar 
A B O G A D O 
D E L O S C O L E G I O S D E N U E V A 
Y O R K . W A S H I N G T O N Y L A 
H A B A N A 
Cuba, 58, altos. Aparffido 1720. C a -
ble t T e l é g r a f o : " R a m a l . " T e l é f o -
no A-6349. 
C 84S6 15 í 
Adoj ío Benigno Núñez y 
González 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Tlr' .nna, ní5m. »7. T e l é f o n o A-2300. 
29747 31 d 
C A R L O S ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . A . 2 3 6 2 . C a b l e í A L Z Ü 
( ¡ « r a s d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 1 2 a . m . y de 2 a 5 p . ra. 
24702 308-1018 
B U F E T E S 
Manuel Rafael Asgalo 
Ajuargxi r a , 77, Habano. 
120 Broadway , Ne^r Y o r k 
Gustavo Angulo 
Ab*s<tdo y Votmri* 
Charies Angulo 
Attorney wnd Cotmooler a* Jjtrm 
29741 31 d 
Pelayo G a r d a y Santiago 
N O T A R I O P U B M C O 
García, Ferrara y Diyiñó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 63. alto*. T e W í o n o 
A-24á2. D o 0 a l 2 « . i n . y d « 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R 0 C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y T e U m f o t "Godelat*.** 
T e l é f o n o A-2856. 
12 d I 
lectores m Mediema 7 Ciragi^ 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Trasladado a Carlos I I I , 209 
E s p e c i f i s t a en e s t é m a g o , Intesti • 
nos e impotencia. Consul tas : de -
a 4. Consultas por correo. 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Kx-Jefe de la C l í n i c a del doctor P . 
A l b a r r á n . Enfermedades de las V í a s 
Urinar ias . H o r a » de C l í n i c a : de 8 a 
11 de la m a ñ a n a . Consultas particu-
lares: de 3 a 6Vi dii la tarde. Se-
ñ o r a s : horas e s p e c i a í e s . previa c i -
tac ión . L a m p a r i l l a , 78. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
H o r a s ; 12 a a T e l é f o n o A-5755. 
Dr. Roque i S á c c h e z Qniros 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta, nariz; y o í d o s . Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gao). Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-5246. 
SÜ149 31 d 
Dr. F E L I X P A G E S 
ClTnjjuio de h» Quinte ám 
Uepend leía toa. 
C I B Ü © ? A K N SEÍ 'BrRAIj 
layaccloneo de N e o - ñ a l v a r s á n , C o a -
sultaa de 2 a 4 « e p t u n o , 38. T e -
l é f o n o A-5337. Domic i l io : B a ú o » , 
entre 7,1 y 23, V e d a d a T o J é f > 
no K-4483. 
D R . ANTONIO P I T A 
Director dej 
I N S T I T U T O O P O T E R A r i C O D K 
L A H A B A N A 
Con departamentos de "Opots-
rapia ," Hidroterapia, Kad io -E lec -
troterapia, Kinesi terapta, Invest i -
gaciones Cl ín icas , B a c t e r i o l ó g i c a s 
y Cul tura F í s i c a . 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artr i t i smo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
E l i m i n a c i ó n positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS R U S O S 
Unicos ,en Cuba 
G A L I A Í I O , 60. C O N S ' T L T A S D E 
S a 4 P . M. 
Dr. J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de s e ñ o r a s . 
C i r u g í a . De 11 a S. Empedrado, n ú -
mero 19. 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano . Consu l tas : L u n e s , 
Miérco l e s y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 52 . 
¡¿9712 33 d 
j Dr. F.NRIQÜE D E L R E Y 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
" I , A B A L E A R " 
Enfermedades de sefloraa y c i r u g í a 
en generaL Consul tas : de 1 a 3. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2a71. 
31 d 
Dr. GONZALO P E M O S O 
C l r n l e a o del Hocpi ta l de jRrn«ur-
gencias y del Hospi ta l Nflia. Un» . 
Espec ia l i s ta eu > í a s ur inar ias y 
enfermadaden venérea» , Cistoeeo-
pla, caterlsmo de lo« u r é t e r e * y ejra-
men dol riñfts, gwr los R a y o » X . 
Inyeccionee de Neosalrarsan. 
Consultan da 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. nu, en la callo de 
C U S A , N U M E R O 6 9 
29740 81 d 
Dr. Alfredo G. D o m í n g u e z 
R a y o s X . Piel . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in -
yecciones. Do 1 a 8 p. m. T e i é f o n o 
A-6807. San Miguel, n ú m e r o 107, 
Habana . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE P A R I S . 
E s t ó m a g o O intestinos por medio 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
saltas de 12 a 3. PJadn, 73. T e l é -
fono A-814L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. Consul tas : De 131 a 
8, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la B . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta*: Lunes , Miérco -
les y Viernes , do 1 2 ^ a 2Mi. B e r -
naza, 82, 
Sanatorio, Barrete , Ouasabacoa. 
T e l é f o n o 511L 
I G N A C I O B . PLASENCÍA 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a Balear.-' C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o L Espec ia l i s ta es 
enfermedades de ranjerea, partos y 
eVrugía en general. Consultao: de 
2 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de 1» 
Univers idad de l a H a b a n a . 
Medicina general y especialmente « a 
enfermedades secretas de la pial. 
Consul tas : de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 15(1. altos. T e -
l é f o n o A-4S18. 
Alberto S. de Bustamante 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , Jefe de Clí-
nica de Partos por o p o s i c i ó n de la 
F a c u l t a d de Medicina. Espec ia l i s ta 
en partos y enfermedades de s e ñ o -
r a s . Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, n ú m e r o 70. Doml-




D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A U A K I Z Y O I D O S 
Malecón , 11. altos; <t« S a 4. T e -
M o n o A 44-66. 
Dr. ANTONIO R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R t O S : G R A T I S . 
B E B N A Z A . 82, B A J O S . 
299:32 31 
D r . J O S E A L E M A N 
Gorgaeta , nariz y o í d o s . Espe-
cial luía del "Centro Astur iana ." 
Do 2 a 4 en Virtudes , 89. T e i * -
tono A-0290. Domic i l io : Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4233. 
31 d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I S O E 
Consul tas : de 12 a 8. Chacón, 31, 
casi eequina a Aguacate. T e l é f o -
no A-24Í4 . 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades do Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y o í d o s . Espec ia l i s ta de la 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 59, altos. T e l é f o -
no M-1716. 
C L I N I C A G I N E C O L O G I C A D E L 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
C i r u g í a , Partos y Afecciones de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer . Con-
sultas de 12 a 5. Salud, n ú m e r o 42. 
T e l é f o n o s n ú m e r o s A-8990 y A-102Ü. 
Dietas' desde $2 hasta $10. P a r a po-
bres una dieta iguui a la de la Sa-
la Albortiai , del Hospi ta l N ú m e -
ro Uno. • 
31 d 
Dr. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consu l tas : de 
1 a 3. Conaulado, n ú m e r o 60. T e -liLvno A-45M. 
Dr. S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia, 25, altos, en-
tre Gallano y Aí íu i la . Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
O C U L I S T A S 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
Oídos , Nariz y Garganta. Consul -
tas diarlas. Part ic i i larcs . De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. T e l é f o n o A-775fl. P a r a po-
bres. De 9 a 12 m. en Zulueta. 88, 
bajos. $1.00 a l mes. Telefono A-17G2. 
Domic i l io : T e l é f o n o F-1012. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta «n enfermedades se-
cretas. Habaxia. 49, esquina a T e j a -
dillo. Consul tas : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobrfts: do 3 y media a 4. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 165. 
1 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
C i r u g í a eu general y partos. E s -
pecial idad: enfermedades de muje-
res (Glne«oaogla) y tumores del 
vientre ( e s t ó m a g o , intestino, h í g a d o , 
rif ión, etc). Tratamiento de la ú lce -
r a ¿del e s t ó m a g o por el proceder de 
B i u h o í * . . Consufta de l a 3 (except© 
los dominaros). Empedrado, T e l é -
fono A-25ee. 
31 d 
Dr. Francisco M. Fernández 
' O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica del doctor J . 
Santos F e r n á n d e a . 
Ocul is ta del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
296S2 31 d 
smssasm 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecljj». Instituto de R a d i o l o g í a y 
Elef fr lc ldad Médica . E x - l n t e r u o del 
Sanatorio de New Yorlc y ex-dlre<r-
tor del Sanatorio " L a Bsperaaaa ." 
R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2B53. 
C U R A R A D I C A L X S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Ueil ly , 9 y 
medio (al to») ; de 1 a 4 y eu Co-
rrea, esquina a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. Telefono I-10G0. 
Dr. J . B. RUÍZ 
D e los hospitales de EUadel f la , New 
V o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o c ó p l c o s , E x a m e n del rifión por 
los B a y o s S L ioyecciones del 006 y 
014. 
San Rafae l 30, altes. De tZM m a 
T e t é f o a o A-9051 
Dr. R O B E L O ? 
i C o i 
p m s * san ore y K N s r n a s s f c -
D A D E S SSCBETAA 
u r a c i ó n r á p i d a por s ísbesna 33.»-
6 demleltno. Conaultas: de 13 a 4 
P O B R E S : Q E A T M L 
I CaHe de J e n ú s Mbría, 51. 
T E L E F O N O A-1«B. 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜ1 
M é d i c o de la C a s ^ de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : Do 12 a 
2. L ínea , ¿ntre F y G. Vedado. T e -
l é f o n o F-4229. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa part icu lar: S a n L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. Eugesio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, do 1 a a 
Neptuno. 126. T e l é f o n o A-190S 
Dra. A M A D O R 
Espec ia l i s ta en lae onfertnftdades del 
e s t ó m a g o . 
T Ü A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L . Í S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 3. 
««taja, 90. T e l é f o n o A-6O0O. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
«BSnBBBBBnBBI 
Qulropedlsta del "Centro A s t u r i a -
no." Graduado en Il l inois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez . Departamento 
203. P iso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
29990 31 d 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
S E S O R A M A R I A S E R S A , 
Cal l i s ta graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios a l 
púbMco en Consulado, 75. 
Precios m ó d i c o s y servicio esme-
rado. Sirve ó r d e n e s a domicilio. T e -
l é fono A-617S. 
F . T E L L E 2 
O . U i r * ' P i 3 D I S T A C I E N T I P I C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
Uasls, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro q u i r o p é d i c o . Consula-
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O A-8990 
C A L L I S T A R E Y 
Keptnno, 6. T e l . A-881) 
B u el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
COMAii í lÜf iA 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona f o í u l t a t i v a de la "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes . Escobar , n ú m e r o 
23. 
28231 81 é 
L A B O R A T O R I O S 
mar—P"""11 1 




H a trasladado su Gabinete Dcss» 
tal a O'Rei l ly , 98, altos, OxssnaJ* 
t a s « e 8 a l 2 y d e a a L 
31 d 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara . 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.^) 
30150 31 d 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G O S A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial idad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. T e l é f o n o 
A-0792. Consulado, 19. 
¡ N O A B O N E S A L A C I E G A ! 
Laborator io de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e Indus tr ia l 
CARDENÁS-CASTELLANOS 
San L á z a r o , £94. T e l é f o n o A-5344 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D i . J . A . Freyre de Andrade 
C . N. Ageton S. B . 
Q U I M I C O S C O N S U L T O R E S 
A n á l i s i s en general. Espec ia lmente : 
Minerales, T i e r r a s y Abonos. Po la -
rizaciones y anállsiv, de a z ú c a r . D i -
recc ión t é c n i c a de la f a b r i c a c i ó n de 
a z ú c a r en los ingenios. A m a r g u r a , 
23. H a b a n a . T e l é f o n o A-1202. 
29803 28 d 
A N A L I S I S D E 0 R Í ? Á S 
Completos. $2.00 moneda oficial . 
Laboratorio A n a l í t i c o de) ú o c t o r 
E m i l l a u o Delgado. Salud 60 ba-
jos. T e l é f o n o A-8622. Se 'practican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
á r b o l d e l a c a r i d a d e n 
v e n t o d e l a M e r c e d 
c o n . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
U n s i m p á t i c o g r u p o d e l o s polbres s o c o r r i d o s p o r l a s D a m a s de l a C a r i d a d , e n l o s j a r d i n e s de l C o i m i i j o 
M e r c e d ia 
vez , y a q u í e m n i e z a l a l u c ^ a c? . r i ta , -
t i v a de l a p o l i c í a p a r a l l e v a r l o a efec^ 
to, c o n o r d e n y que p a s e n l a s q u e t e -
n í a n m á s n i ñ o s . 
L o c o n s i g u e n a f u e r z a de p a c i e n t e 
c a r i d a d . 
S e a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l c a p i t á n 
G r a v e d e P e r a l t a , s a r g e n t o H e r r a r ' ; 
G o n z á l e z y d e m á s v i g i l a n t e s , p o r s u 
h e r m o s o c o m p o r t a m i e n t o , d i g n o d e to -
do e n c o m i o . 
C o n s u m o o r d e n v a n p a s a n d o a r e -
c i b i r s u d o n a t i v o h a s t a s e i s c i e n t a s f a -
m i l i a s . 
C u a n d o l o s r e c u r s o s e n m e t á l i c o 
s e a g o t a n , l a s b o l s a s s e v a c i a n y c u a n -
do e s to p a s a a p o d e r de loe. p o b r e s , 
y l a s l á g r i m a s de l a c o m p a s i ó n i n u n -
d a n los r o s t r o s , l o s c a b a l l e r o s s e ñ o -
r e s M o n t a l v o y L a s a , l a s e n j u g a n p r e -
s u r o s o s , t r a y e n d o t r e s c i e n t o s r e s o s e l 
p r i m e r o y e l s e g u n d o c i e n t o c i n c u e n t a , 
l o s c o r a z o n e s s e a l e g r a n y t o ó o s b e n -
d i c e n e l r a s g o de s u b l i m e c a n d a d . 
E n n o m b r e de l o s p o b r e s , ¡ m i l g r a -
c i a s , c r i s t i a n o s c a b a l l e r o s ! 
V u e s t r a g e n e r o s a o b r a h a s i d o e s -
c r i t a e n e l C o r a z ó n d e J e s ú s , l i b r o de 
v i d a e t e r n a d o n d e n i l a p o l i ü a n i e l 
m o h o , l o d e s t r u y e n . 
¡ O h ! q u é b e l l o e s p e c t á c u l o c l r e c í a n 
a q u e l l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , d e f a -
m i l i a s d i s t i n g u i d í s i m a s , q u e no d e s -
d e s ñ á n d o s e d e e s t a r e n m e d i o de l a 
108, Agnlftr, 108, e s Q u i s » a A m a r g u -
r a . Hocen, pairos por el eable, f a -
ci l i tan cartas de c r é d l t » y 
c l r a a letras a corte y 
larga vista. 
l A C E N pagos por cable, g iran 
letras a corta y larga v is ta 
sobro todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, iñe j l co y E u r o p a , as í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F i lade l f la , Ne-w Or-
leans, San Franc i sco , Londres , P a -
rí», Hamburgo , Madrid y Barcelona. 
~ r 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 S 
1 
O B R E Nueva Y o r k , Nneva 
OWeanc, Veracruz , Méj ico , 
San J u a n de Puerto B ico , 
Londres . P a r í » , Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hamburgo, R o m a , N á p o l e s , Mi-
l á n , G é n o v a , Marsel la, Havre^ L e l l a , 
Nantes, Saint Q u i n t í n . Dleppe, T o -
louse, Venecia, F lorenc ia , T u r í n , Me-
sina, etc., a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A H C A N A R I A S 
Ü W T O N C H 1 0 S y c o . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I I . E Y , 4. 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Es tados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y «in In terés y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A-18ff8. C a b l e : Chi ld» . 
H I J O S D E l A B G U E L L E S 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s . 36 , f i a b a n d 
E P O S I T O S y Cuentas 
rrientes. D e p ó s i t o s de valo-
/m, h a c i é n d o s e cargo d# co-
bro y remlsldn de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoren y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industriales . 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Girí>s sobre las princi -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
nar ias . Pagos por cable y Cartas de 
C r é d i t o . 
I B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A . N ú m , 34. 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, S'arls y sobre todas las capi-
tales y ¡ jueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y Canar ias . A g e n o s de la Com-
p a ñ í a de Seguros contra Inctndioa 
R O Y A I * -
p o b r e z a , de l a m i s e r i a , d e l d o l e r , a l e -
g r a a l t r i s t e , c o n s u e l a a l a f l i g i d o , s o -
c o r r e a l n e c e s i t a d o y m e n e s t e r o s o , s e 
h a c e t o d a a t o d o s p a r a g a n a r l o s a 
todos . 
P o r q u e ¿ h a y c o s a m á s p a r a e d m i r a r 
q u e n o b l e s m a t r o n a s y v í r g e n e s d e 
s i n g u l a r h o n e s t i d a d y h e r m o s u r a , v i -
s i t e n c o n e n t r a ñ a s de c a r i d a d a l a s 
l a s f a m i l i a s p o b r e s e n s u s m i s m a s c a -
s a s , y e n p ú b l i c o , s i n a v e r g o n z a r s e 
d e h a b l a r l e s , s i n t e n e r a s c o do s u m i -
e e r i a , o de s u s l l a g a s , c o n s o l á n d o l e s , 
a l i m e n t á n d o l o s , v i s t i í e n d o l o s y e j e r -
c i e n d o c o n e l l o s o f i c io s de v e r d a d e r a 
y c a r i ñ o s a m a d r e ? 
¿ P o r q u é h a c e n e s t o ? 
P o r q u e e n c a d a p o b r e v e n a J e s u -
c r i s t o y p o r s u a m o r todo lo s a c r i -
f i c a n . 
A h í t e n é i s l o s f r a c a s o s d e l c r i s -
t i a n i a m o . 
¡ P e r o q u é e n t e n d é i s de e s t a a b n e -
g a c i ó n d e l o s P a d r e s P a ú l e s y D a m a s 
de l a C a r i d a d , l o s que a m á i s c-1 a m o r 
s e n s u a l y m u n d a n o d e s l u m b r a d o r y 
f r í o , q u e n o a c i e r t a a c o m p r e n d e r n i 
s e n t i r e l e s p l e n d o r d e l a C a r i d a d y e l 
c a l o r v i v i f i c a n t e q u e d e s í d e s p i d e l a 
p r á c t i c a d e l a s u b l i m e v i r t u d d e l a 
c a r i d a d ! 
S e g u i d t a n b e l l a s e n d a , q u e a l f i n 
d e e l l a J e s u c r i s t o e n t o d a l a m a g e s t a d 
d e s u g l o r i a os d i r á : " V e n i r b e n d i t a s 
d e m i P a d r e , a t o m a r p o s e s i ó n d e l r e i -
no c e l e s t i a l , q u e os e s t á p r e p a r a d o 
d e s d e e l p r i n c i p i o d e l m u n d o . P o r q u e 
a l v e s t i r , a l i m e n t a r , v i s i t a r a l p o b r e 
e n s u s m í s e r a s v i v i e n d a s , y n o a v e r -
g o n z á n d o o s de é l e n p ú b l i c o , a n t e s 
b i e n a g a s a j á n d o l e , a m í es a q u i e n 
p r e s t á s t e i s e s t o s s e r v i c i o s . 
E l p u e b l o debe s a b e r e l n o m b r e de 
e u b i e n h e c h o r e s , p o r e s to d a m o s a l a 
p u b l i c i d a d los n o m b r e s de l a s d a m a s 
¡ y d a m i t a s q u e c o n s t i t u y e n l a A s o c i a -
| c i ó n de l a s D a m a s de l a c a r i d a d . 
P r e s i d e n t a s de H o n o r ; 
¡ M a r l a n l t a S e v a de M e n o c a l . 
I N a t i v i d a d I z n a g a V d a . d e d e l V a l l e . 
P r e s i d e n t a : 
M e r c e d e s L a s a de M o n t a l v o . 
" V i c e p r e s i d e n t a : 
M a r í a M o n t a l v o d e S o t o N a v a r r o . 
S e c r e t a r i a : 
A n a M a r í a M e n o c a l . 
V i c e s e c r e t a r i a : 
E r n e s t i n a O r d ó ñ e z de C o n t r c r a s . 
S e c r e t a r i a de A c t a s : 
E s p e r a n z a P e r n a l d e Z u b i z a r r e t a . 
T e s o r e r a : 
P e t r o n i l a d e l V a l l e de A r a n g o , 
Y i c e t o s e r e r a : 
M a n u e l a B é r r i z d e V a l d é s , e n f u n c i o -
n e s de T e s o r e r a . 
V i s i t a d o r a s : 
M a r í a I z n a g a d e A l v a r e z C e r i c e . 
N i e v e s D u r a ñ o n a de G o i c o e c h e a . 
M a r í a J u l i a F á e z de P l á . 
L u c í a H o r t m a n de w e i s s . 
E s p e r a n z a P e r n a l d e Z u b i z a r r e t a . 
M a r í a A n t o n i a S i l v a d e c a l v o 
G r a c i e l l a R u z d e B r a n d t . 
M a r í a C . de C a b a r g a . 
C o n s u e l o A l v a r e z d e A r a n g o 
M a r í a B a t e t y S u r i s . 
M a r í a T e r e s a V i l l a u r r u t i a . 
V i u d a d e M a r t í n e z . 
C o n c e p c i ó n M o n t e j o de D e l g a d o . 
C o n c e p c i ó n M o n t a l v o de M e n d i z á b a l . 
T e r e s a D a s c a d e C a r b a l l o . 
M a r t a L u i s a C . V d a . d e M e m c a l . 
Tsaibel H . d e P á r r a g a . 
D o l o r e s M . d e M i r e t . 
M a r í a S e l l d e M e r l i n . 
D a m a s C o o p e r a d o r a s : 
• M a r í a H . d e S e v a . 
M a r í a A l f o n s o d e S i l v a . 
M a r í a M o n t a l v o de S o t o N a v a r r o . 
G i q u e l de S i l v a . 
C o n s u e l o E c h a r t e d e S c h w a b 
M . A n t o n i a F . de S o l a . 
M a r í a C a b e z a s de S o l í s . 
M a r í a R i t a A l i o de S o l í s . 
M e r c e d e s C a m p o s de T a g l c . 
M i n a P . T r u f f i n . 
M a r í a D o l o r e s M u c h i n de H u p r n a n n . 
D o l o r e s M o n t a l v o de U r r u t i b a s c o a . 
F r a n c i s c a G r a u d d e d e l V a M e . 
N a t i v i d a d I . V i u d a de d e l V a l l e . 
M a r í a W i l s o n d e V i l l a l ó n . 
M a r í a T e r e s a S a r r á de V e l a s c o . 
T í m e l a B é r r i z de V a l d é s . 
í u c í a H . de W e i s s . 
C l a r a C , v i u d a de i z n a g a . 
E s p e r a n z a B e r n a l de Z u b i z a r r e t a . 
R o s a C a s t r o , v i u d a d e Z a l d c , 
N e n a G a m b a de Z a l d o . 
M a r í a L u i s a M e n o c a l de A r g u e l l e s -
M e r c e d e s R o m e r o de A r a n g o . 
V i u d a de A r i o s a . 
M . A n t o n i a M e n d o z a d e A r c i l a n o . 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z d e A r m a s . 
C l o t i l d e C . d e A r g ü e l l e s , 
O r i a V . de A l b a r r á n . 
S r t a . M e r c e d e s A j u r i a . 
O f e l i a B . de A n g u l o . 
P e t r o n i l a de'" V a l l e de . ¿ s r a n g o . 
S r t a . M e r c e d e s de A j u n a , 
M . 1. d e A l v a r c . . 
S r t a C o n s u e l o A l v a r e z . 
S e ñ o r a de A l z u g a r a y . 
M a r í a M o n t a l v o de A r ó s t e g a i 
N a r c i s a A l f o n s o V i u d a d e A r t i z . 
M a r í a T e r e s a D e m e s t d e A r m e n t e r o s . 
H e r m i n i a R . de A r g ü e l l e s . 
P i l a r M . de B l a n c k . 
C o n d e s a de B u e n a V i s t a . 
B á r b a r a S . I z n a g a V d a . de B l u h m e . 
G r a z i e l l a R u z d e B r a n d t . 
M . Q u e r a i de B e t a n c o u r t . 
M a r í a G ó m e z . M e n a de C a g i g a s . 
S e c u n d i n a S á n c h e z de C a n c i o . 
A n t o n i a C . V d a . de C á r d e n & e . 
R o s a E c h a r t e d e C á r d e n a s . 
. J u a n a D u q u e s n e de C a b r e r a . 
E r n e s t i n a O r d ó ñ e z de C o n t r e i a a . 
M a r t a A n t o n i a S i l v a V d a de f w . 
M a r í a G o i c o e c h e a de CárdeD-s 
j T e r e s a D a s c a de C a r b a l l o 
C a r m e n A r i o s a de C á r d e n a s 
M a r t a R u i z de C a r v a j a l , 
j E m i l i a H i d a l g o de C o ñ i l l 
T e c l a B . de D o m í n g u e z . 
A n a M . S . de D u p l e s s i s . 
M a r g a r i t a Z a y a s de Duffau 
C o n c e p c i ó n M o n t e j o de Delgado 
J u l i a B o l a d o de E n t r i a l g o 
J u a n a C . d e M o n t s . 
D u l c e M a r t a J u n c o de Fonta 
M a r í a G o b e l V d a . de Fernández . 
A l b e r t i n a I z n a g a de F o n t s 
M e i r e l l e G a r c í a de F r a n c a 
J M a r í a V . de G ó m e z M e n a . ' 
A s u n c i ó n R o s e l l de G a s t ó n , 
S e ñ o r i t a J o s e f i n a Gelats.. 
S e ñ o r a de O . G i q u e l . 
M e r c e d e s D . de Goicoechea . 
M a r t a T e r e s a V a r o n a de GiQuel. 
M a r í a C a l v o V d a . de Giberga. 
N i e v e s D . d e G o i c o e c h e a . 
L i l a M o r e t de G a r c í a E n s e ñ a t . 
E m i l i a B o r g e s V d a . de Hidalgo, 
M a r í a , L u i s a M o n t a l v o de Jobanet. 
S e ñ o r i t a s L ó p e z C l a u s s ó . 
L o l a So to N a v a r r o de L a s a . 
L e o n o r R e y e s V d a . de Lezama. 
M e r c e d e s de A . de Lavvton . 
C a r m e n F e r n á n d e z V d a . de Longa. 
M a r í a L u i s a C . d e Menoca l . 
M a r i a n a S . de M e n o c a l . 
A l i c i a P . de M e n d o z a . 
C . M o n t a l v o de M e n d i z á b a l . 
E l o í s a G i q u e l de M a r a g l i a n a 
L i l i a H e r r e r a de M o r a l e s . 
E s p e r a n z a L a s a de Montalvo. 
C r i s t i n a L . de M é n d e z . 
M e r c e d e s L a s a d e Montalvc-, 
V i u d a d e M o n t a l v o . 
M a r í a A . de G . M e n o c a l . 
A n a M a r í a M e n o c a l . 
M a r q u e s a d e l a R e a l Proclamacl í ' 
L e o c a d i a V . P a u l y de Meno' 
P a u l a G . d e M e n d o z a . 
M a r í a S e l l d e M e r l í n . 
S e ñ o r a de M i r e t . 
R a m o n a R . de M i e j i Mol le . 
D u l c e M . H . de N a z á b a l . 
S e ñ o r i t a A s u n c i ó n O ' R e i l l y . 
S e ñ o r i t a D o l o r e s P o z o . 
M a r y G . de P e ñ a . 
I s a b e l H e r n á n d e z de P á r r a g a . 
M a r í a J u l i a F á e z de P í a . 
C a r m e n B l a n c o d e P r u n a Latte. 
J u s t i n a M o n t e a g u d o de Portal . 
V i v i t a R o d r í g u e z de P i n o . 
S e ñ o r i t a D u l c e M a r í a Perera . 
S a r a P e r d o m o de P o n c e de León. 
M e r c e d e s A r ó s t e g u i de Pedroso. 
A m p a r o A l b a de P e r p i ñ á n . 
J u a n a E g u i l e o r de R a m b l a 
C a r m e n F . de C a s t r o de R , Capote. 
C o n c h i t a T o r a y a de R u z . 
M e r c e d e s P . d e R o i g . 
S e ñ o r a de R o s a d o A y b a r . 
S o c i o s P r o t e c t o r e s : 
M a n u e l A j u r i a . 
A r m a n d y H e r m a n o s . 
R a f a e l M . A n g u l o . 
J u l i á n de A r a n g o . 
L u i s A r a n g o . 
L u i s A r a n g o . 
J o s é M . A r a n g o . 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 
M a n u e l M . C o r o n a d o . 
C . D i e g o . 
J u a n G e l a t s . 
M a r q u é s d e l a G r a t i t u d , 
N a r c i s o G e l a t s . 
J o a q u í n G e l a t s . 
J o a q u í n G e l a t s . • • 
J u a n B . de L a n d e t a 
V í c t o r M e n d o z a . 
J u a n O ' N a g t h e n . 
A q u i l i n o O r d ó ñ e z . 
J o s é A n t o n i o R e y e s . 
E n r i q u e S o l e r y B a r ó . 
G u i l l e r m o Z a l d o . 
D r . J u a n B . V a l d é s . 
B e n e f a c t o r e s : 
M e r c e d e s R o m e r o de Arango . 
M i n a P . d e T r u f f i n . f.{a.. 
V i l a p l a n a B . C a l b ó 7 C o m p a q 
D I M I T A S D E L A C A R U > - I ) 
p r o m o t o r a s : 
S e ñ o r i t a s : 
C a r m e n S o t o N a v a r r o . 
A d r i a n a V a l d é s F a u l y . 
M a r í a L u i s a M e n o c a l . 
' L o l a M e n d i z á b a l . 
J u l i a S e d a ñ o . 
L o l a M o n t a l v o y LaSí l -
A n i t a P e r k i n s . r . „ o e c h e a . 
M a r í a M e n d o z a y Goicoec 
C h i c h i C h a c ó n . 
L u c í a W e i s s . 
E l e n a R u z . 
G e r t r u d i s A n g e l . 
H e r m i n i a D e l g a d o . 
M e r c e d e s M o n t a l v o . 
E s t h e r C a l l a v a . la peí* 
Q u e J e s u c r i s t o o C l f ° / s a c r a * ^ 
n a d e l p o b r e c o m o en u n b ^ 
d e P i e d a d , os de l a felice ^ y ^ 
y e t e r n a , p o r v u e s t r a 
r o i c a c a r i d a d . ^ ^ 0 1 ^ 
L O S D O C T O R E S ' k o M ^ 
O P T O N A F A B A I>0& < 
V c . en este P e r i c o ^ 
raciono» úej>0<:''u ^ 
Médicos y especialistas ^medV f fd2 
ectau Optona orno, u» J a f e c c ^ & 
S o en el t r a t a m . e n ^ ^ ,„ • 
los ojos y P " a , n s < •oP''oría9 
vende en toda? as Ajuere. s 
raut ía da devo luc ióa dei o 
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" del Santo Aniel 
la 
í̂d N. « las nueve de la m a -
^ p r i ^ 0 . , ^ 1 ^ el celoso y . c a -
Ü ^ g a m - ^ 0 ^onseñor Francisco 
E S I P^^Conferencias de Seno-
Ü ^ P ^ ' h ^ u i a d a s cuarenta faml-
^Z,ron ohDe<luA' ipche condensada lec e -ndensa a. 
^coo latas ónices y otras gole-a r víveres, dulces  ezas ^ 
^ 'v^Jl Testidos y otra8 
t i l fraZ!qdHr'y donativos en me-
t^s ^ vestir ^ Qmieñuelos hubo 
C m c a R e l i g i o s a 
, V " l a l ' ^ tan pródigos se mostra-
<l i»res ' , i« . _ . ^ , , l t % e'1'3' u Junta Dlrcc-
^ ^ ^ ^ r S T a s ^ s i ^ i e n t e s dis-
m « o r r A m e l i a B i m -
' pres i^^^ofa viuda de Cabada; 
Ci ^ i . í e & o r ' a Angelita Perdomo. 
•er^1"1/' Rodr íguez; Tesorera: se-
S ^ ^ S a A?fonso; vocal_es: se-
i o r i t a ^ ; sAantamaría( señora de 
K ^ j f . f o n s e ñ o r Francisco Abas-
cal- : . cuatro de la tarde se ce-
1)6 df ¿ b o l de las Escuelas Cate^ 
¡ebró el 
^^'"nartieron a los niños traje-
se ^ s TÚñas vestiditos y a to-
fit0S.^fpt^ dulces, nueces etc. 
P 3 t t S í b i c i 6 n se r e a l i z ó por Jas 
y S t r o s de las Escuelas 
pominicales magisterio c011 las n l -
gjercen ci . _„„ i„ -p, Sa-f señora Angela Perdomo y 
^ ' ^ l ^ l l a - señoritas Amelia 
P meUa ¿niim 7 Caridad Gener 
señóos Rodríguez, Lafi-
\8S1erÍon7 £ ^ 0 0 0 y otros se-
^ h e m o s o y conmovedor que 
A a ios cielos y atrae las bendi-
¿ii señor, como lo dice el 
r S t a en e'l Salmo 40: " E l 11-
„flro vive feliz, porque en su casa 
^ ^ bendiciones del cielo." 
,,nSron donativos las siguientes 
C ^ a Mariana Seva de Menocal. 
, Singuida esposa del Honorable 
Presidente de la República, 25 
Francisca Grau, viuda de del 
Se una pieza de franela; Merce-
„ jr de Ravel, una pieza de tela 
franela; señora de Arellano abri-
s para los niños; señora de T a -
Lm franela para los pobres; va-
rias personas, tres cajas de medias; 
donantes, ocho libras de cho-
colate; señora Catalina Pons de Pe-
jez de la Riva, dos docenas de fra-
que Dios '-s pague vuestra caridad 
para con el desvalido, concediéndoos 
en recompensa el ciento por uno en 
vida, y después de ella la gloria 
eterna. 
Nuestra felicitación al Párroco 
Monseñor Abascal. Conferencias de 
Sífioras de San Vicente de Paúl y 
naestros de las Escuelas Cateauís-
ticas de la Iglesia parroquial del An-
(el por su ardiente caridad en favor 
iel necesitado. 
UN CATOLICO. 
C ü l d o d o r a d o 
Cuando en una buena mesa se vea 
Acaldo de oro, no se pregunta quién 
«mó la sopa, pregúntese qué chorizo 
Jdoró y se oirá siempre decir L a 
pola de Gijon, el mejor chorizo. Uno 
m 12 cts. y en todas las bodegas se 
lwnde. Todos los bodegueros lo reco-
iffllendan a las cocineras, porque es 
ü más sabroso y el que mejor sopa 
í olla hace. 
Marcelino Menéndez, de Mercaderes 
«, es el único representante de los 
caorizos La Farola de Gijón y por su 
telefono A-7948, todos los bodegueros 




^loíidaj11'5, 15 esPalda débil o 
¿ n S 1 ! V i ' , M o T 611 espalda 
diento? aSaeha o ee incorpora del 
^¿pidA0?? e ^ e 9 & > d0 color anormal 
mal olor! 
lienta rr^ í 
5lÍBarí ardor 0 dificultad 
11 Sienta TT^ 
08 ̂ úseiiln, Punzada3 reúmaticas 
al 
3 n a í' a u á en 
fieos» l08 ojos papujos o hidró-
^írmar^*5-1111611*0 acuoso en laa t lrr i tS y Piernas! 
'̂igaj n 0 inflamación en la 
l ? 0 ? ^ ^ ? - . P?r las mañanas can-
¡ é r 3 para emprender 
^ r ^ c ? ? ^ ^ d0 que no lla d« 
^ ^ ¿ n o ^ d ^ f ^ P ^ ^ s e , ei siente 
Sf-1Cad03, e3 í% \0l tatemas arriba 
?oldlC na e S / que necesitan una 
Ŝ 0 í S l a l Para ríñones, tales 
coao5do+de. Foster' rémedio 
í 0>dado . 11 todo el diverso y 
^ ^ ^o.^110063 de P e r s o ^ 
0EAS ^ J O S T S R PARA LOS 
n B S ' ^ n ^ y ^ ^ u r a , 
^ l a S u e g r á t l s ' fraaco porte, 
1 V. de A. 
CONGREGACION 1>E L A ANÜNCIATA 
D E L CATCISMO. — MATRICULA 
Matriculados hasta el 15 de noviembre: 494 
Id. hasta el 18 de noviembre: 25. 
Id. hasta el 25 de noviembre: 15. 
Id hasta el 2 de diciembre: 14. 
Id. hasta el 9 de diciembre: S. 
Total hasta el 15 de diciembre: 556. 
O B J E T O S R E P A R T I D O S 
Desde el 15 de noviembre al 15' de di-
ciembre se han repartido entre los niños 
como premios de su aplicación y cons-
tante asistencia: 
Alpargatas, 17 pares; bates, 1; cami-
sas, 20; camisetas, tí; gorras, 19; jugue-
tes, 34; medias, 5 pares; pantalones, 24; 
pelotas, 1; sacos, 2; sombreros, 2; zapa-
tos, 03 pares; total, 19ü premios. 
CUADRO D E HONOR 
Por haber merecido en noviembre Vale 
Azul en premio de su aplicación constan-
te, deben figurar en el Cuadro de Honor 
del Catecismo: 
1 José Castillo Cabrera. 
2 Lorenzo Ruiz Ruiz. 
3 Agustín Navarro Parrilla. 
4 José Martínez Castro. 
5 José A. Eloy Risco. 
tí Dámaso Candía León. 
7 Luís Butrón Castaños, 
b Ricardo Castillo Cabrera. 
9 Rogelio Girbau García. 
10 Rafael Martínez Sáenz. 
11 Abraham Arias García. 
12 Modesto Wilson Cadena. 
13 José Jíayas Martiartu. 
14 Vicente Martínez Sáenz. 
15 Emilio Santana López. 
Ití Raúl Montalvo Sánchez. 
17 Eduardo Garcéa Teiselo. 
18 Mario Montenegro Rivero. 
19 Adolfo O'Farríll Adán. 
20 Manuel Vega Sáncez. 
21 Raúl Ruiz Diago. 
22 Enrique Castillo Cabrera. 
23 Joaquín Planas Hernández. 
24 Vicente Pozo Pérez. 
25 José Ramón Gutiérrez. 
26 Rafael Sarry Abella. 
27 Rogelio Piañas Hernández. 
28 Amado Cárdenas Padrón. 
29 José M. Coliado Martínez. 
30 Roberto Pombo Ponce. 
31 Salvador García Barriego. 
32 Cándido Gil Rodríguez. . 
33 Marcelino Navarro Alva'rez. 
34 Fulgencio Travieso Castellón. 
35 Enrique Travieso Castellón. 
30 Mario Pedroso ernández. 
37 Manuel Iglesias González. 
38 Domingo Santana Tenreiro. 
39 Bernardo Pombo Ponce. 
40 Francisco Rodríguez García. 
41 Pedro Cabezola Sánchez. 
42 José Isabel Morales OÜTer. 
43 Luis Fernández Pérez. 
44 Sergio Cárdenas Cárdenas. 
45 Laureano Herrera Semanal. 
46 José Téllez. 
47 José López Rodríguez. 
48 Julio Escudero Agulrre. 
49 Cecilio Montalvo Padrón. 
50 Armando Aguirre del Cristo 
51 Paula Martínez Cabello. 
52 Juan Ribot Sarra. 
53 Antonio Llanes Núñez. 
54 Mario Pedro Coníll. 
55 Ignacio Dolz Manzano. 
50 Félix Navarro Cárdenas. 
57 Jaime Reselló Lameiro. 
58 Miguel lioselló Lameiro. 
59 Federico Barrarás García. 
60 Rafael López González. 
61 Rafael Candía León. 
62 Julio E . García Teiselo. 
63 José Alvarez Fernández. 
64 Luciano Giró Pérez. 
65 José Escudero Aguirre. 
66 Agustín Sotolongo Carrillo. 
67 Mamerto Casimiro Díago 
68 Nicolás Valdés. 
69 Abelardo Étorges Orihuela. 
70 Ubaldo Ochoa Paire. 
71 Antonio Butrón Castaño. 
72 Felipe Ochoa. 
7.> Juan Chapotin Batista. 
74 Oscar Raimundo Alvarez. 
75 Vicente Sandoval Lage. 
76 Elias Girbau García. 
77 Juan González Fernández. 
78 Emeterio González Fernández 
79 Antonio González Fernández -
80 Adolfo Rodríguez Tejada. 
81 Enrique López Monserrato. 
82 Crescencio Zawas Martiartu. 
83 Crescenclano Vilar Losada 
84 Rogelio Zayas Martiartu. 
85 Bernardo López Lage. 
86 Lázaro Bonilla Pacheco. 
87 José Maroña Alvifia. 
88 Constantino Candía León, 
89 Mario Candía León. 
90 Pastor Valenzuela Pérez. 
91 Alfredo Muñoz Fuentes. 
92 Máximo González Díaz. 
93 Francisco Víciedo Arte'che. 
94 Pedro T. León de Perazá. 
95 Fernando ernández Román. 
96 Dimas Díaz Fuentes. 
97 Alberto Verdura Aguilera. 
98 Tomás Verdura Aguilera. 
99 Secundino Mon Díaz 
100 Julio* Mon Díaz. 
101 René Dor Oquendo. 
102 Santiago Candia León. 
103 Antonio Orama Garda. 
104 Mariano Campaña Pérez. 
105 Panchíto Hidalgo Cabrera. 
106 Miguel A. Pérez Cazrera. 
107 Emilio Maroña Alviña. 
108 Ramón Maroña Alviña. 
109 Raúl Dolz Manzano. 
110 Bernardo Costales Rodrigo 
111 Julio Menéndez. 
112 Ignacio Díaz González. 
113 Ricardo León de Peraza. 
114 Nicolás Santana Tenreiro. 
115 José Santana Tenreiro. 
116 Jesús Boada Rodríguez. 
117 Juan Pascual Calleja. 
118 José Chávez. 
119 Mauricio León de Peraza. 
120 Javier Boado Rodríguez 
121 Miguel Delgado Viel. 
122 Luis Alvarez Morales. 
123 Joaquín Jiménez Avila. 
124 Ramiro García García. 
125 Severo Aguirre Padilla. 
126 Andrés Larracochea Satica . 
127 Antonio Vázquez Várela. 
128 José L . Larracochea Satica. 
129 Federico López Estelléz. 
130 Francisco LópezEstelléez. 
131 Miguel Catá Larrinaga. 
132 Carlos Soler Blanchh. 
133 Manuel Ojeda López. 
134 Orlando R. Alvarez Ortega. 
135 Ildefonso Santana López. 
E s costumbre del Catecismo obsequiar al 
Niño Jesús con una solemne Primera Co-
munión de los alumnos nuevos, acompa-
ñándoles los más antiguos en la partici-
pación del Pan de los Angeles. 
Para prepararse debidamente, se reunirá 
en Belén ios niños de Primera Comunión 
todos los días desde el lunes 24 hasta 
el sábado 29 a las 2 de la tarde, para oír 
las exhortaciones del P. Director: todos 
los que se preparen recibirán un boleto 
que deben presentar el día de la Comu-
nión, para tomar parte en ella. 
Las confesiones se tendrán para todos 
el sábado 29 a las 2 de la tarde. 
L a comunión será el domingo 30 a las 
7 y medía de la mañana en el salón de 
actos del Colegio. 
Después de la comunión serán obse-
quiados por los señores catequistas con 
el dasaypuno y otros regalos de los pro-
tectores que les envían como Aguinaldo 
de Navidad a los niños de nuestro Cate-
cismo. 
celentísimo e Iltmo. Sr. Obispo Diocesa-
no y para dar públicamente gracias a 
Dios por los beneficios que profusamente 
nos ha concedido durante este año, las Ma-
rías del Sagrarlo Invitan a los amante» 
de Jesús Sacramentado a la Excursión 
que, de acuerdo con el señor cura párro-
co de Casa Blanca y con el beneplácito de 
la R. M. Superiora del Colegio "La Mila-
grosa" y ei de su celoso Capellán, se hará 
a dicho lugar el domingo día 30 del pre-
sente mes, con arreglo al siguiente ho-
rario : . * , 
Primero.— Los peregrinos embarcarán 
en el vapor que del muelle de Luz sale 
para Casa Blanca a las ocho de la maña-
na, encaneciéndoles que lleven preparado 
el importe de su pasaje—cinco centavos 
Ida y otros cinco vuelta—y que procuren 
estar a las ocho menos cuarto en el mue-
lle para evitar aglomeraciones. 
Segundo.—Al desembarcar en Casa 
Blanca los peregrinos se dirigirán proce-
slonalmente al Colegio "La Milagrosa' , 
en cuyo patio se hallará dispuesto el al-
tar. 
Tercero.—A las ocho y cuarto expon-
drá solemnemente a Jesús Sacramentado 
el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo, rezándose 
a continuación las oraciones del Manual 
de las Marías. 
Cuartov—Terminado el ejercicio ante-
rior, rezará la Misa, en la que las educan-
das del Colegio cantarán eucarístlcos mo-
tetes, nuestro veneradíslmo Prelado, que 
dará la Comunión en la misma Misa. 
Quinto.—Después de la acción de gra-
cias y de la reserva, regresarán los pere-
grinos al vapor correspondiente, disol-
viéndose la excursión al llegar al muelle 
de Luz. 
UN CATOLICO. 
C A J A S P A R A D U L C E S 
Millar, surtido: 
' / i . 1 y 2 libras, impresas $15 . 
Servilletas de Crepé 
$1 -20 millar 
liarse y pagarse en New York , pre-
via solicitud al Banco Nacional de 
Cuba. 
Habana, Diciembre 23 de 1917. 
C 9575 10d-23 
Hasta el 15 de Diciembre se han reci-
bido como Aguinaldo: 
De una dama de honor $ 15.00 
. . 5.00 
. . 1.00 
. . 5.00 
, . 50.00 
. . 10.00 
. . 7.00 
De un congregante. 
De otra dama de honor. 
De otra dama de honor. 
De otro congregante. . . 
De otra dama de honor 
De otra dama de honor. . 
T O T A L $ 93.00 
Ha fallecido una antigua dama de ho-
nor del Catecismo el 11 de este mes, la 
señora Angela de Cárdenas viuda de Cao; 
encomienden al Señor los Catequistas y 
Congregantes el alma de tan insigne bien-
hechora. 
E l Secretario de la Sección, 
Agustín Ürrutia. 
(Del Boletín de la Anunciata). 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A 
A CASA BLANCA 
E L DOMINGO 30 D E D I C I E M B R E , 1917 
Con la aprobación y bendición del E x -
NANDO S E G U I 
Cfttedrátíce de la U n i v c í i i -
ciad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(exeKmvamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 , 
DIA 26 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santos Esteban, diácomo, proto-mártir; 
Dionisio, carmelita, Zósimo, pupa, y Ar-
quelao, confesores. 
San Esteban, proto-márt r. E r a jüdío 
de origen, aunque quizás griego de naci-
miento. Se ignora su patria y sus pa-
dres : solo se sabe que le habían criado 
en la escuela del famoso doctor de la 
ley Gamaniel, discípulo oculto de Jesu-
cristo, con Saulo, y que había salido há-
bil en la ciencia de la ley y de las E s -
crituras por la excelencia de su ingenio, 
y por su aplicación al estudio. E n su 
juventud se distinguió de los demás por 
la pureza de sus costumbres, y por una 
regularidad de conducta poco común. 
San Epífanío cree que era uno de los 
setenta y dos discípulos de Jesucristo. 
San Esteban se distinguió por su fe 
generosa, su fervor y su inmensa cari-
dad. 
Nuestro Santo murió apedreado por los 
judíos poco después de la Ascensión del 
Señor. De este modo acabó y triunfó San 
Esteban, el cual fué el primero que si-
guió las huellas que Jesucristo nos dejó 
señaladas sobre la tierra con su pasión 
y que siendo el primero que dló su vida 
"por la gloria de aquel que le habla sal-
vado con su muerte, se halla a la ca-
beza de aquel número prodigioso de glo-
riosos mártires que han seguido su ejem-
plo. 
L a muerte gloriosa de San Esteban su-
cedió a fines del año 33, y fué llorada por 
todos los fieles. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
^ \ V E S O S 
Iglesia de los P . P . Carmelitas 
L I N E A ESQUINA A 16, VEDADO 
E l Exmo. y Revmo. señor Delegado 
Apostólico, Monseñor Tito Trocchl, cele-
brará en esta Iglesia el Santo Sacrificio 
de la Misa a las 12 de la noche del 
día 24 del presente mes, dignándose dis-
tribuir la Sagrada Comunión a todos los 
fieles que se acerquen a la Santa Mesa. 
E l miércoles, día 26, después de la Mi-
sa de las 8 a. m., se dará la Bendición 
Pontificia, por la cual está concedida in-
dulgencia plenaria que podrán lucrar los 
que asistiesen a ella, después de recibi-
dos los Santos Sacramentos de la Peni-
tencia y Sagrada Eucaristía. 
31338 26 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo jueves, 27, a las 8 a. m., se 
cantará la misa con que mensualmente se 
honra a la Santísima Virgen. 
31378 27 d. 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
Los días 29, 30 y 31 habrá misa solem-
ne con orquesta y sermón en acción de 
gracias ,de los beneficios recibidos en 
1917 y para pedir a Dios nos bendiga 
en 1918. 
L a comunión del domingo cuarto se tras-
lada por esta causa al 5o., día 30, en el 
que se suplica la asistencia a todos los 
socios del Apostolado. 
C 9553 8d-22 
V 
V a o o r 
D E L A 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
A N T E S D E 
Antonio L ó p e z y Cía. 
(Provistos de la Telegrama sin hilos) 
A V I S O 
¡be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no d e s p a c h a r á ningún 
pasaje para E s p a ñ a sin «otes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el s e ñ o r Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abri l de I 9 1 V . 
E l Consignatario, 
Manuel Otaday. 
E L VAPOR 
. d e Mmlml 
Capitán APAKICI0 
Admite pasajeros y carga para NEW 
YORK, CADIZ y BARCELONA, y la 
correspondencia pública en la Admi-
nistración de Correos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS tIORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
E L VAPOR 
Reina ¡Haría Crist iai 
Capitón ZARAGOZA 
Admite pasajeros y carga para CO-
RUÑA, GIJON y SANTANDER, y la 
correspondencia pública en la Ad.mi-
inlstración de Correos. 
Servilletas lisas: 1 2 X 1 2 " 
$1-00 millar 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar, 126. Telf. A - 7 9 8 2 . 
27158 30 n 
"COMPAÑIA C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N " 
(Ciego de A v i l a . ) 
A V I S O 
Se advierte a los señores bonis-
tas de esta C o m p a ñ í a que, a par-
tir del d í a 31 del presente mes de 
Diciembre, pueden concurrir a las 
oficinas de " T H E T R U S T C 0 M -
P A N Y G F C U B A " . Obispo, n ú m e r o 
5 3 . en esta capital, a hacer efec-
tivo el primer Cupón que vence en 
esa fecha, representativo de un se-
mestre de intereses. 
Habana, Diciembre 2 0 de 1917. 
— M . E . G A L G U E R A . Contador. 
C 9511 7d.-24 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y ¡ 
media de la mañana y de 12 a 4 de ' 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete, 
PRECIOS D E PASAJES 
la. CLASE, deade $243.00 
2a. C L A S E . $182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . $ 58.50 
Precios convencionales para Cama-
rotes de lujo. 
Para más informes: 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
T E L E F O N O S : A-6588 Y A-7900. 
\¿ ? y '62 jé." 
SERVÍCIO HASáNA-MUEVÁ 
YORK 







. $40 6 $50 
. 45 6 50 
. 50 ó 55 












13 Nassau 25 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 184. 




S M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO AL CÓMERCÍO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se Ka dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p r e s a s m e r e a » 
A V I S O 
í ¡ A V I S O ! I C A R N E A D O 
Kn Galiauo, 45, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-9011. Antigua de Ló-
pez Seña y Co. 
29989 5 mz 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
aus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 10, altos. 
26755 29 d. 
l a j a s R e s e r v a d a s 
1 AS tesemos «m anea» 
fin h&v&dsí cd&atrai* 
á e cea toáas los ade* 
Imtm xzváemm y 
Isa a lqai iamM «uní 
valores de teáaá e m « t 
&]• 2a p?opla caetodSa <fe k » fe* 
teresaéos. 
E a esta olkksi i&ssms» tedbs 
b s detalles qm se d « s e m 
N > G e l a t s y C o m p * 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Man-
rique, 76. altos. 
31403 5 e 
F E L I C E S P A S C U A S 
desea a la Juventud de aspiraciones la 
BUSINESS T R A I N I N G SCHOOL (Escue-
la Especial para jóvenes y señoritas), ad-
virtiéndole que las prácticas comerciales 
de hoy requieren CONOCIMIENTO Y 
A D I E S T R A M I E N T O que sólo se consigue 
por med'io de métodos racionales y mo-
dernos. Los curaos de Taquigrafía Fir-
man, Mecanografía al tacto, Caligrafía co-
mercial, Inglés, F'rancés y Español de la 
BUSINESS T R A I N I N G SCHOOL ofrecen 
las dos cosas. Visite o pida, prospecto a 
la BUSINESS T R A I N I N G SCHOOL, Te-
niente Rey, 11. Departamento 207, Antiguo 
Edificio de Correos. Pedro Caballero, Di -
rector. 31414 29 d 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. 
30182 4 « 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases diarias y nocturnas. Cursos rápidos 
y a precios económicos. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfonos M-1267 y A-8657. 
31286 31 d. 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA S E S O -rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
31076 29 d 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
seSj con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
30904 31 d 
AL G E B R A , GEOMETRÍA, TRIGONOME-tría. Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
28390 29 d 
Academia de inglés " R O t f E R T S " 
lila, 13 , a l í o s . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E E N E R O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROIíERTS, reconocido universalment** co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición, 
ün tomo «in 8o., pasta, $1. 
31150 13 e 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón , n ú m e r o 24 . 
Venciendo en lo . de Enero de 
1918 el c u p ó n No. 2 4 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
na l ," se avisa a los señores B o - | 
nistas por este medio que dichos' 
cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Central del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Enero, 2 , 
p r ó x i m o venidero en adelante, de 
12 M. a 3 P. M. 
Estos cupones pueden domici-
C 0 L E G Í 0 " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA i ' 
COMERCIO.—EUISDADO E N 1868. 
C A L L E 6, NUM. 9. VEDADO. T E L . E-5069. 
Es el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
10 profesores graduados y competentes. 
E l Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo do Historia Natural, Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
D I R E C T O R : EDUARDO PEÍRO 
C-9007 30d. 9 d. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases d« Inglés, Francés, Tenednria 4« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, A I T 0 S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
80031 31 d 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de J e s ú s del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
HiU esta Academia ue coxuurcu) uo so 
obliga u ios eüLuaiautei» a matricularse ¡kk 
ueinyo úeieiiumauo para aaquim- el ü-
lulo ue X'iüieuor «lo LiDtos. Se ingresa en 
cualquier epucu uei ano y be cuuflerb ei 
mencionado utulo cuauUo el alumno por 
bu aplicación, mieligencia y coustaucia de-
mutíbtie mudianttí examen, str aciesdor 
a éL 
L a enseñanza práctica es individual y 
coustaute; la teórica, colectiva y tre» ?e-
cíb por semai-i. Las ciase» se dau üu Já 
a 11 a. m. y üe 1 a 3Va P- m- J 
Las señoras y señoritas yue deseca ad-
quirir estos conocimientos, lo» del Idio-
ma inglés y ia mecanogralla, pueUea ins-
cnbirse ea cualquiera de las uoias luüi-
cailas, seguras üe bailar en este Oeatro el 
orden y la moral más exigentea. 
Sólo se a'lmiteu tercio-pupilos. 
C 6571 ta lo. » 
T^OLEüIO aguabella, acosta, nü-
mero 20, entre Cuba y Sun Ignacio. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Ciases nocturnas para adultos. 
31202 6 e 
COLEGIO D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben ammuas particulares 
para las ciases de Música. Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 73i7 in ü o 
E L líkÑQ D £ B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insülaio. 
Carrera comercial con grandes venta* 
jas. 
inglés a la perfección. 
Mecanografía "VidaL* 
Taquigrafía "Piíman." 
Ciases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y estemos. 
Amplias íacjiíuctdci para Idmillas de) 
ea&pu. 
Prospectos e mformes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 In 2 B 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQDIGKA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91. 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
30117 r e 
4 R T E S Y 
O H C I 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
ia completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con un grau procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Key, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja, 127-A, altos. 
3085)0 1 e. 
j O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E j único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Kecibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol, Jesús de' Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
2̂0437 80 d 
" L A P E R F E C C I O N " 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
M E R C E D , 108, H A B A N A 
Se compran trapos limpios. Admi-
nis tración del D I A R I O D E L A 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN P E -rró perdiguero, color blanco, con 
grandes manchas canelas, y que respon-
de por Tom, se gratificará al que lo en-
tregue en Maloja, 190. F . Arango. 
31426 28 d 
SE HA A P A R E C I D O UN P E R R O D E caza, la persona que lo haya extra-
viado puede pasar a San Ignacio, 24. 
31314 26 d 
y 
- 1 
SE O F R E C E UNA HERMOSA Y VENT1-lada cocina, por la comida. Informes 
en San Lázaro, 228, esquina a Manrique. 
81208 28 d. 
mhmmmnM 
C a s a s v P i s o s 
H A B A N A 
L O C A L D E E S Q U I N A 
espléndido, con cuatro cortinas de hierro, 
a dos cariles fuy frecuentadas de centro 
comercial, con tranvía, se aUjuila barato. 
Informan: Compostela, 90, principal. 
31482 29 d. 
HJAKA GARAGE, D E P O S I T O D E M E K -
X caudas, fábrica, almacén, etc alquilo 
amplia casa, 400 metros, 10 de frente, en 
Muralla, 95. L a llave en Compostela, 113. 
31465 29 d. 
AG U I L A , K X T K E E S P E R A N Z A Y A L -cantarilla, se alquila un hermoso local, propio para café, lechería o bodega, tiene 
instalación sanitaria, estando todo el lo-
cal revestido de mosaicos, mostrador de 
mármol cou una magnífica nevera y puer-
tas do hierro. Informa la encargada o su 
dueño. Oficios, 88-B, eltos. 
S1106 SO á. 
C E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
O casa, en la Habana, altos o bajos, con 
cuatro cuartos, para familia, uno para 
criados, doble servicio sanitario, etc. L l a -
men al Teléfono F-4486. 
31386 28 d 
AL Q U I L O UN L O C A L , PROPIO P A R A un automóvil grande, con servicio sa-
nitario, ducha, cuarto para chauffeur. In-
forman en los altos, San Lázaro, 244, 
esquina Campanario. Teléfono M-1681. 
31405 28 d 
SE A L Q U I L A , PARA P R E N D E R I A , R E -lojería o platería, un buen local, eu 
la mueblería Reina, 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler $30, y fiador. 
31395 9 e 
T3ROXIMA A L A ESTACION C E N T R A L , 
X y a los muelles de Tallapiedra, se al-
quilan los bajos de Vives, 54, propios para 
almacén, depósito o cualquiera industria. 
Informan en los altos 
21358 28 d. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SANTA Catalina y San Lázaro, y los bajos 
para establecimiento, llaves en la bode-
ga. Informan: Jesús María, 103. Teléfo-
no A-6900; de 9 a 11. Mariano Gómez. 
31303 so d 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Monte, 58, se alquila este local, con 
puertas de hierro y se hace contrato; la 
llave en ios altos. Informan: San Mi-
guel, 123, altos. 
31162 so d 
E l Lepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositante* fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodp y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a í l a. m. y de 1 a 5 y da 7 a 
i> D. m. Teléfono A-6417. 
QE A L Q U I L A , E N INQUISIDOR. 40 
kJ un local, de esquina, a propósito pa-
ra carnicería, puesto de finitas u otro 
establecimiento análogo, en la misma iu-
forcian, la encargada. 
30948 27 d 
Oficios, 88-A, se alquila, desde prime-
ro de Enero, para oficinas, la parte 
delantera de este piso principal, fren-
te a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 
30917 31 d 
Inquisidor, 37, bajos, se alquila, des-
de primero de Enero, para depósito 
o almacén. Informan: Oficios, 88, ba-
jos. 
30918 s i d 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po numero 54, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de sô a 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 Jln 9 n 
VEDADO 
^ A E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie N, número 22, casi esquina a Lí-
nea a razón de $S0 mensuales. L a llave 
al lado, informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto üüü. 5o. uiso. 
. 31424 V ! e 
1,REDADO. S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
y fica casa de esquina, con frente a la 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, '-o-
ncdor en el fondo, cuarto de baño v 
servicio de criados. Calle M, esquina a 
13. Im'ormau en M, número 13í) 
31432 i e 
R E D A D O , A GUADUA Y MEDIA D E 
V Línea, se alquila la casa calle 16, nú-
mero 18-B, con cuatro cuartos, sala, te-
medor, baño y servicio de criados. In -
forman : Teléfono F-2179. 
51436 28 d 
CÍE A L Q U I L A L A CASA C A L L E J , NU-
KJ mero 7, entre Calzada y Línea, Veda-
do, la llave al lado. Informes en Aguiar, 
116. Bufete del doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohly. 
31315 26 d 
Q E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E G I M I E N -
kJ to, la casa calle B, esquina a 21, en 
el Vedado, la llave al lado. Informes eu 
Aguiar, 116. Bufete del doctor Juan de 
Dios García Kohly. 
31316 26 d 
C E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E L A 
kJ casa situada en la calle G, entre 7a. y 
9a., en el Vedado, compuesta de jardín, 
portal, garaje, sala, comedor, seis habi-
taciones, dos cuartos- de baño, hall, co-
cina, patio y dos cuartos para criados, 
con todos los servicios sanitarios. Infor-
ma el Licenciado Pedro Jiménez Tubio, 
en San Lázaro, 221, bajos, de 10 a. m. 
a 1 p. m. y de 6 a 8 p. m. 
31252 ^ 27 d 
Se solciita, en B, n ú m e r o 12, en-
tre Calzada y Quinta, una criada 
para limpiar cuatro habitaciones 
y un b a ñ o y atender a un n iño de 
siete a ñ o s . Se pagan los viajes. 
ind. 20 d. 
jesüTdel m o n t e " ' 
vibora y luyano 
: I , 
GUIROGA, 5, CASI ESQUINA A L A Calzada de Jesús del Monte, se alqui-
la el alto, muy cómodo y capaz para re-
gular familia, $30 al mes, fiador o dos 
meses en fondo. L a llave en los bajos. 
31440 28 d 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa acabada de construir, Calzada de 
Luyanó, esquina a Fábrica, y a una 
cuadra de Henry Clay. Tiene gran 
salón y dos habitaciones para familia. 
Informan: Reina, 33, A l Bon Marché. 
31058 3 e. 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, com-
KJ puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y doble servicio, 
en condiciones inmejorables. Sauta Irene, 
número 4-A, J . del Monte, $50. Informes : 
en la misma, y en Mercaderes, número 
26, Habana. 
31055 3 « 
EN L A LOMA D E L MAZO, VIBORA, calle O'Farríll, se alquilan los bajos 
del 49, en $20. Tres habitaciones grandes, 
cocina, servicios y patio. L a llave eu la 
cuartería, al fondo. Su dueño: Caserío 
Luyanó, 18. Teléfono 1-2598. 
31096 27 d. 
CEííEO 
AL Q U I L O , BARATAS, CASAS NUEVAS, frescas, tres cuartos veinte y quince 
pesos mensuales. Pedroso y Cruz del Pa-
dre. Informan ea el número 8, 
31229 81 d 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa. Se alquila la casa Lebredo 4, con 
sala, saleta, recibidor, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico y servicio 
sanitario en los altos y bajos; es la más 
cómoda y mejor situada del pueblo. Llave 
en R. de Cárdenas. 7. Otra en San Antonio 
46, con sala, saleta, cuatro cuartos, pegada 
a los Escolapios y al tranvía, lía llave en 
la bodova de la esquina. 
30915 25 d. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
XTIN AGUIAR. 47. PROXIMAS A L CO-
. L i merclo y a las oficinas y paseos, se 
alquilan modernas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencu. Precios de verano. 
31452 29 d. 
/^1ASA D E F A M I L I A I S , HABITACIONES 
KJ frescas y ventiladas, en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, se 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
porqués y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. 
31479 29 d. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , so alquilan hermosas y frescas babita-
clones, cou lavabos de agua corriente y 
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ESTABLO DE BURRAS VEDADO 
VE D A D O , E X C A S A D E F A M I L I A D E moral idad, se alqui lan departamentos 
y habitaciones con toda as is tencia; en 1a 
misma se alqui la un garaje. B a ñ o s , n ú -
mero 49, esquina a Quinta. 
30944 1 c. 
S u s c r í b a s e ? ; D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e c a n o d e lo* d e i a i d a . S u c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c io a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v a c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y fuertes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu ir s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
29991 31 a 
HOTEL ^ MANHATTAN 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Cocinera. Se solicita una en Línea 
y J , número 157, con buenas refe-
rencias. Sueldo: $30. 
3-d. 26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P A R A corta famil ia , que ayude un poco, a los 
quehac-eres de la c a s a ; se le da buen suel-
do. Lea l tad , 140, pr imer piso. 
28498 29 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , para cocinar y hacer la l impieza de 
una casa chica de un matr imonio; dormir 
en la c o l o c a c i ó n , 22 pesos. Monte. 2-D, altos. 
31364 29 d. 
SE N E C E S I T A T A Q U I G R A F A - M E C A N O -grafa en e s p a ñ o l , competente. Con uo-
cioues de contabilidad. Se exigen referen-
cias. Contesten: Apartado 76, dando de-
talles y n ú m e r o de su t e l é f o n o . 
31053 26 d. 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , D E 15 
O a 18 a ñ o s , para ayudante de jardine-
ro. Sueldo $20. I n f o r m a n : calle Dos, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
C 9416 7d-18 d 
A L A S C O C I N E R A S : S E N E C E S I T A una buena, buen sueldo, poco traba-
jo. Prado, 51, altos. S e ñ o r a R o d r í g u e z . 
30^82 27 d 
VARIOS 
l l / f A R I A D E L V A L L E D E S E A S A B E R 
i L L de su hermano Manuel, que estuvo 
en l a cantina de Al to Cedro. Dir ig irso 
a l Apartado 315. 
30(565 29 d 
AV I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A -dero de la s e ñ o r a J u a n a H e r r e r a y 
sus dos hijas , l lamadas L a u r a P é r e z y 
Regla Pérez , para asuntos de herencia. I n -
formes: J e s ú s del Monte, en la bodega de 
P r í n c i p e de A s t u r i a s y Santa Catal ina . 
Ventura Gonzá lez P é r e z . 
30844 26 d 
í l i Ü l i f 
de A. VILLANÜEVA 
S. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las .habitaciones con b a ñ o p r i v a -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
- noche. T e l é f o n o A-6381. 
29501 31 d 
T > A B A O F I C I N A S , S E A L Q U I L A N V A -
JL rios cuartos y salones, en O b r a p í a . :',2, 
esquina a Cuba , claros, frescos, con bal-
c ó n a ia ca l l é e intertores; y t a m b i é n se 
alqui la la casa Z a n j a , 102, para fami l ia 
o comercio; la llave en la bodega. Tnt'or-
infs en lai m i s m a í ; y en B e l a s c o a í n , n ú -
moro 20, antiguo. 
31398 . 28 d 
A T E N C I O N ! H A B I T A C I O N A M P L I A Y 
jTA. muy fresca, con luz e l é c t r i c a , en ca-
sa de moralidad, g r a n t erraza a l fondo. E n 
m ó d i c o precio. D i r í j a s e a Monte, 358, a l -
tos, cas i esquina a F e r n a n d i n a . 
31412 28 d 
O E A L Q U I L A E N M O N T E Y F I G U R A S , 
O 217, altos, en casa de moral idad, un 
departamento de dos piezas, con cuatro 
balcones a las dos calles, con asistencia 
o sin ella, y una h a b i t a c i ó n con dos bal-
cones ; es casa nueva y muy l impia. 
31317 27 d 
OB I S P O , 56, E S Q U I N A C O M P O S T E L A , se a lqui la el s a l ó n y gabinete muy 
hermoso, con b a l c ó n corrido a las dos ca-
lles y se alqui lan t a m b i é n dos habitacio-
nes, entresuelo, con balcones a Obispo y 
Compostela, propios para escritorio, etc. 
Informes en los altos. 
31330 26 d 
EN A G U I L A , 115, C A S I E S Q U I N A A San Rafael , alquilo e s p l é n d i d a s habi-
taciones sin muebles. 
31225 29 d 
HOTEL "COSMOPOLíTA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta co& 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a ia 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y pora familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habma. 
2Í)501 31 d 
HOTEL FRANCIA 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i recc ión desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
Elec tr ic idad, t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
31020 26 d 
C E A L Q U I L A , E N E M P E D R A D O , 57, 
VJ bajos, una sala para oficina. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
C 9495 • 10(1-20 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
| S E N E C E d I T A N ¡ 
Inft - , r — i " i n» n mv i • • • — h—i , ¡r» 
CíoaiíAj D£ MANO 
MANEJADORÁS 
X T N V I L L E G A S , 121, A L T O S . S E S O L I -
jlJ cita una criada de mano, peninsular, 
no muy joven y que duerma en la colo-
cac ión . 
31470 2 e. 
/ ^ K I A D A D E M A N O Q U E S E P A S U 
KJ o b l i g a c i ó n , se solicita en la V í b o r a , 
calle J u a n Bruno Zayas , entre Milagros y 
Santa Catal ina, corta famil ia . C u e n sueldo. 
31471 2 e. 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
KJ sular, para tres habitaciones y coser, 
que v a y a a pasar una temporada en el ve-
rano a una g r a n j a en el reparto L o s P i -
uoá. Sueido, 17 pesos, ropa l impia y de 
cama. Monte, 340, antiguo. 
314S5 29 d. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
KJ mano y una cocinera, que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: 17 pesos y ropa l im-
pia a cada una. Z a n j a , 12b. altos del 
a l m a c é n de «T. R o d r í g u e z . 
29487 29 d. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
KJ dora, en San L á z a r o , 196. 
31385 28 d 
C E S O L I C I T A , E N M O N T E , 67, A L T O S , 
KJ una cr iada de mano, peninsular, que 
tenga recomendaciones. 
31411 28 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , A C O S -
KJ tumbrada a servir . Merced, 47, des-
p u é s de las 8. 
31423 28 d 
/ C R I A D A D E M A N O , E N 35, N U M E R O 
277, entre D y H, Vedado, se solicita 
una criada de mano, que sepa su obli-
g a c i ó n , es para tres de fami l ia , sueldo 
diez y siete pesos y ropa l impia . . 
31425 28 d 
C E N E C E S I T A U N A C A M A R E R A Q U E 
k J tenga p r á c t i c a y traiga buenas refe-
rencias. Informan en Prado, 65, altos del 
c a f é ; la encargada. 
81362 27 d. 
C E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O 
KJ solo, una buena cr iada de mano, penin-
sular ha de saber serv ir muy bien, vestir 
la s e ñ o r a y repasar la ropa. Tiene que 
traer referencias. Sueldo: $20, ropa l impia 
y de cama. Vi l legas , 14, altos. 
27 d. 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , P E N I N -
kJ sular, para a y u d a r con los n i ñ o s . Suel-
do: §15 y ropa l impia . Cal le A , n ú m e r o 
20, entre Calzada y L í n e a . 
20, entre Calzada y L í n e a . T e l é f o n o F-1232. 
31357 27 d. 
/ G U I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N 3. 
\ J en E n c a r n a c i ó n , 4. J e s ú s del Monte. 
B a j a r s e en Correa. 
31327 26 d 
R E D A D O , SK S O L I C I T A U N A C R I A D A 
Y de mano, con buenas referencias. B a -
ñ o s , 28, entre 17 y 19. 
31304 26 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k J corta famil ia, se prefiere de color y de 
40 a ñ o s en adelante. C á r d e n a s , 72, des-
p u é s de las 12 del d í a ; buen sueldo. 
31332 26 d 
H S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una corta famil ia . Cal le 11. n ú m e r o 320, 
Vedado, entre A y B . 
31331? 26 d 
S 
HA B I T A C I O N E S M O D E L O , S E A L Q U I -lan en B e l a s c o a í n , 64, altos, l e r . y 
2o., entrada por S a l u d ; toda tiene b a l c ó n 
a la calle, luz e l é c t r i c a , agua abundan-
te, casa de moral idad. 
30991 17 e 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no con referencias, en Aguiar , 122, 
>s 31337 26 d altos 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , J O -
O ven, e s p a ñ o l a , que sea bien l impia , pa-
r a corto trabajo. Sueldo 3 centenes y ro-
pa l impia. D y 19, Vedado. 
31243 28 
CA S A B I A R B I T Z : I N D U S T R I A , 124, E s -quina a S a n Rafae l . Departamentos pa-
r a famil ias con agua corriente. E s p l é n d i -
do comedor, con j a r d í n , comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos a l mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
29495 31 d 
N S A L U D , 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L -
qui lan hermosos departamentos con 
vista a l a calle, agua abundante y servi-
cio moderno. H a y de $7 en adelante. Se 
desean personas é e moral idad. 
29843 3 e 
Manejadora. Se necesita una ma-
nejadora para dos niños pequeños, 
que duerma en el acomodo. Infor-
man: Neptuno, 105, bajos. Telé-
fono A-6850. 
ind. 20 d. 
CRIADOS DE MANO 
' ~ CWADO" Y CRIADA ^ 
Necesito un primer criado. Sueldo: $35; un 
portero, dos cr iadas para halbitaciones, 
dos manejadoras y una cocinera, $20 a 
$25 cada una. T a m b i é n diez trabajadores 
para f á b r i c a y un ayudante chauffeur. H a -
bana, 114. 
31468 29 d. 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S " E L E S -pejo," Gal iano, n ú m e r o 103. T e l é f o -
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo m ú s bello, c é n t r i c o y comercial l e 
i a C i u d a d ; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores ampl ias , c laras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
e léc tr i ca , agua corriente on todos los 
cuartos, buenos b a ñ o s , mucho aseo y muy 
recta moral idad. No o lv idarse : Galiano, 
103, con e s p l é n d i d a terraza a l a calle. 
302^ 9 e 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado, D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño, para famll laa estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-456Ü. «« ue 
29557 31 d 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -sular o del p a í s , que sea formal, para 
crtado de mano; puede dormir en su casa. 
Sueldo: 12 pesos y ropa l impia. Salud, 98, 
altos. 
31340 27 d. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, para el campo, a 20 minutos 
de l a H a b a n a ; ha de traer referencias, de 
las casas en que ha estado. H a y buen 
sueldo. Informan en F i g u r a s , 5, accesoria 
3 por Campanario . 
31365 27 d. 
C r i a d o de m a n o . S e n e c e s i t a u n c r i a -
d o d e m a n o , p r á c t i c o e n este s e r v i c i o 
y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 1 1 1 ; d e 1 1 a 1 2 y d e 4 a 5 . 
C 0 C í N E 8 A 3 
C ! E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O C I -
k3 ñ e r o , en M a l e c ó n y Lea l tad (bajos) , que 
sea buena y tenga referencias. Sueldo: 
pesos. 
31448 29 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E ayude a los quehaceres de la casa, pa-
ra Sagua la Grande. Se paga buen sueldo. 
In formes : B e l a s c o a í n , 41, altos. 
31461 29 d. 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a , b l a n c a , d e m e -
d i a n a e d a d , d e b u e n a i n s t r u c c i ó n y e d u -
c a c i ó n p a r a e d u c a r , c u i d a r y z u r c i r 
r o p a , e t c . e t c . a d o s n i ñ o s v a r o n e s , 
h u é r f a n o s d e m a d r e , d e 7 y 1 0 a ñ o s 
d e e d a d . E s i n d i s p e n s a b l e d o r m i r e n 
e l a c o m o d o e n c a s a e s p l é n d i d a e n e l 
V e d a d o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a » . P u e -
d e n l l a m a r a l t e l é f o n o A - 6 4 7 9 o d i 
r i g i r s e p a r a i n f o r m e s a c a s a c a l l e H a -
b a n a 1 6 0 , d e 1 a 3 d e l a t a r d e . 
3 1 4 4 6 2 9 d . 
SE S O L I C I T A P A R A L A L I M P I E Z A D E una casa de fami l ia jrrande un ma-
trimonio e s p a ñ o l y un criado, que sepan 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tra igan re-
ferencias. Aguacate. 15, altos. 
31472 29 d. 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A C O N 690 P E -SOS, para una gran v idr iera de mucho 
porvenir, que tiene una venta de 15 pe-
sos diarios. In formes: Bilanco y S a n L á -
zaro, bodega. 
31493 29 d. 
ATENCION 
Aprovechen esta oportunidad. Se desea u n 
sotíio para admin i s t rar una casa de i'os-
pedaje con 3.500 pesos, que trabajando 
formal deja l ibre 400 pesos a l mes. Infor-
mes, B lanco y San L á z a r o , bodega. 
31492 2 e. 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
kJ l impieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. . F a r m a c i a doctor E s p i n o . Zulue-
ta y Dragones. 
31419 18 d 
Dependiente de víveres, para ir al 
campo, se solicita uno, que conoz-
ca el giro y que esté bien prác-
tico, si conoce algo del giro fe-
rretería, mejor. Buena remunera-
ción. Informa: Luis Ramírez Bar-
celó ,Oficios, 36. 
31417 29 d 
SE S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R D E ropa, para un tren de lavado. Monte, 
363. Santa Clara , informan. 
31396 28 d 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
S i usted e s t á sin empleo es por fal ta de 
e n e r g í a . H á g a s e chauffeur y alqui le o 
compre una m á q u i n a , con é s t o g a n a r á muy 
bien la vida, trabajando libre. I n s c r í b a s e 
en la E s c u e l a de Chauffeurs Cdrino y en 
las horas que usted tiene l ibres estudie el 
funcionamiento del a u t o m ó v i l y tome a l -
gunas lecciones de manejo. L a E s c u e l a le 
hace todas las gestiones por conseguir el 
t í t u l o por un precio e c o n ó m i c o . No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero d e j á n -
dose e n g a ñ a r por "piratas" que merodean 
por las ventanil las de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de p r á c t i c o 
emitido por la E s c u e l a de Chauffeur de 
Cedrino es el ú n i c o que tiene buena fama 
e infiluencia por el pronto conseguimiento 
del t í t u l o . L a E s c u e l a de Chauufeur de 
Cedrino e s t á establecida en el g r a n local 
de In fant a,102-Aí , entre San Rafae l y 
San J o s é y tiene muchas m á q u i n a s grandes 
que t rabajan en el parque que son ma-
nejadas por chauffeurs que aprendieron 
en la misma Escue la . 
S e s o l i c i t a n m e d i o o f i c i a l a s e n A g u a -
c a t e , 7 0 , a l t o s . 
27 d. 
BA R B E R O , S E S O L I C I T A U N O , E N O'Rei l ly , 71, c u c h i l l e r í a , s i no es bue-
no que no s epresente. 
31335 26 d 
ME D I C O . S E S O L I C I T A P A R A P U E B L O cerca de la H a b a n a . I n f o r m a : doctor 
Uriarte , Consulado, 36, farmac ia . 
31157 25 d. 
SETENTA Y CINCO PESOS 
P a g a r é , por quincenas, en todo pun-
to del interior, quiero activos agen-
tes. P a r a franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. A l -
berto Sarra iz . Suspiro, 8, atos. 
31248 5 e 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E N E C E -s i ta uno, joven, que tenga a lguna 
p r á c t i c a en T e n e d u r í a de L i b r o s , Conteste 
por escrito a mano, diciendo sueldo que 
pretende a l apartado 1308. 
31352 30 d. 
SE S O L I C I T A , E N E L H O T E L H A B A -na, u n agente para el pasaje de di-
cho Hotel , ^ i no tiene buenas referencias, 
que no se presente. 
31231 25 d 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A E S T A -blecer una Academia de D i b u j o y P in -
tura, con otros pormenores anexos. Man-
rique, 58, informan. 
31305 30 d 
AG E N T E S R E S P O N S A B L E S , N E C E 8 I -tamos en todas las poblaciones im-
portantes dei interior. E s una buena opor-
tunidad que se les presenta para conse-
guir buenos negocios. D i r i g i r s e por carta 
a "Au J a r d í n des Dames ." Neptuno, 65. 
Habana . 
31246 26 d 
Se necestan un pailero, cuatro he-
rreros y ayudantes. Informan: Na-
tional Steel Co. Lonja del Comer-
cio, 441. 
C-9538 7d. 2 L 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D i s -ponga de 2.500 pesos para que quede 
de administrador de una casa de hospedaje 
que deja mensual 200 pesos l ibres y e s t á 
montada lo m á s moderno que que hay y 
trabajando puede dejar mucho m á s . I n -
formes: Blanco y San L á z a r o , bodega, de 
8 a 11 por l a m a ñ a n a . 
31129 27 d. 
DEPENDIENTE 
del ramo de ferretería, práctico 
en el mostrador, de cuatro a cin-
co años, no mayor de 18 a 20 
años de edad; es para casa im-
portante de una ciudad del inte-
rior; se prefiere recién llegado si 
trabajó en España en algunos de 
los giros de ferretería, quincalla 
o bisutería. Informan: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C 8d 18. 
X ) A D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -
JL tes, lobanillos, bubones, á n t r a x , be-
rrugas , callos u otra clase de tumores? 
Con los n o v í s i m o s parches " V i l a m a ñ e " 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, s iu el menor dolor, no re-
p r o d u c i é n d o s e l e n i q u e d á n d o l e la m á s mí -
nima seña l . L o s parches " V i l a m a ñ e " no 
fal lan. Curados en la H a b a n a entre otros 
muchos la s e ñ o r a de s e ñ o r E m i l i o P r e -
sas, Consulado, 101, moderno, bajos ; el 
s e ñ o r J o s é J o r d á n , Trocadero, 73; y el 
s e ñ o r Antonio E . Mila, Hospi ta l , 5. L o s 
parches " V i l a m a ñ e " se venden en las dro-
g u e r í a s de S a r r á , Johnson y en todas las 
F a r m a c i a s , a l precio de cinco pesos ca-
j a , remita esta cantidad a l D e p ó s i t o , F a r -
macia del doctor J o s é Maclas , San F r a n -
cisco, 30, V í b o r a . T e l é f o n o I-1S35, H a -
bana, y r e c i b i r á una caja . P í d a l e a su 
boticario los parches " V i l a m a ñ e . " Repre-
sentante para Cuba, J o s é S a l v a d ó , C i n t r a , 
10, Cerro . T e l é f o n o 1-1285. H a b a n a . 
29912 4 e 
SOLO DIEZ DIAS; NO MAS 
L i q u i d a m o s en 10 d í a s 300 fluses y sacos 
de lana fina, desde $5 hasta $10. Valen 
$30; 1.000 camisas, camisetas, 1.500 cor-
batas, tirantes, pantalones, ropa n i ñ a y 
n i ñ o s , ropa de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; todo 
desde 40 centavos hasta $10. Va len m á s 
que el doble. No pierda esa oportunidad. 
L a Moderna Americana . E n l a p e l u q u e r í a 
Josef ina. Galiano, 54. 
30841 20 d. 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E moral idad, una joven, peninsular, c r i a -
da de mano o manejadora, reside en A g u i -
la, 116. 31433 28 d 
DO C T O R A . D ' C L O U E T , S A N R A F A E L , 104. Consultas de 11 a 1. T e l é f o n o 
A-3858, Habana . C u r a con los maravil losos 
parches " V i l a m a ñ e " las lupias , quistes, lo-
banillos, bubones, á n t r a x , berrugas, callos 
y toda clase de tumores, s in ocasionarle 
molestia alguna y s in que le quede la m á s 
m í n i m a seña l . 
29913 4 e 
UN M U C H A C H O , DE 12 A 14 AÑOS, DE-cente, serio y trabajador , se solicita 
para una oficina. G a n a r á 15 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el mismo a i apartado 
n ú m e r o 1632. Jud 27 n. 
SE S O L I C I T A J O V E N , Q U E S E P A t r a n s -cr ib ir , verbalmente, el i n g l é s y el es-
p a ñ o l , correctamente. Conteste por carta 
redactada en i n g l é s manifestando expe-
riencia y sueldo deseado. A b s t é n g a s e de 
escr ib ir los medianeros. Apartado , 593. 
30997 26 d 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que ret irarme para E s p a ñ a , la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que e s t é dispuesta a hacer negocio ; 
s i no que no se presente. I n f o r m a n en 
Blanco y San L á z a r o , bodega. 
30025 3 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
T A H I S P A N O C U B A N A " . A G E N C I A D E 
JLU empleos. Cuba , 106, entre Mura l la y 
Sol, Apartado 2444. E s t a casa sirve rá -
pidamente piara dentro y fuera de l a 
H a b a n a t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s i n g l é s -
e s p a ñ o l , oficinistas, m e c á n i c o s , q u í m i c o s , 
electricistas, mayordomos, pesadores, coci-
neros, porteros, etc. etc. No provee nunca 
personal que no tenga excelentes refe-
rencias y r e ú n a n las necesarias aptitudes 
para el d e s e m p e ñ o de sus cargos. T e l é f o -
no A-8041. 
31478 31 d. 
T R O Q U E G A L L E G O , G R A N A G E N C I A D E 
X I ' colocaciones, O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
2404. Necesito 100 peones p a r a Jíuea, v ia-
j e s pagos, 200 sirvientas , dependientes, 
m e c á n i c o s , carpinteros y criados. 
29481 29 d. 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reílly, 32. lelétono k .̂ 348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dltntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para «1 campo. 
30193 31 d 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rei l ly , 9 ^ , al tos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra s u casa part icular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise" a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenes referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o . Jefvi del departamento de 
colocaclonee. 
C 8917 g i d . ! 
LA H I S P A N O C U B A N A . E M P L E O S . C U -ba, 100, entre Mural la y Sol. Necesi-
ta t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s , oficinistas, 
cocineros, etc., etc. T e l é f o n o A-8041. 
31172 25 d 
L 
S E O F R E C E I 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S B A C O L O C A U S E U N A J O V E N , C A S -
-iLy tellana, para cr iada de cuartos, en casa 
de moralidad y corta fami l ia . In forman en 
Rerillag)igedQ, 16. 
P-184 29 d. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S , peninsulares, r e c i é n l legadas, cr iadas 
mano o manejadoras. I n f o r m a n : Carmen, 
n ú m e r o 6. 
31458 29 d. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora. T iene referencias. I n f o r m a n : 
calle 8, n ú m e r o 35, entre 13 y 15. T e l é f o -
no F-1312. Vedado. 
31476 29 d 
T ^ N L A C A L L E 21, E S Q U I N A D , D E -
- L i sea colocarse una muchacha , nenin-
sular , de cr iada de mano o de cuartos ; 
menos de 20 pesos no se coloca. In forman 
en la bodega. Vedado, pregunten por R a -
m ó n Grau . 
31451 29 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A peninsular, 17 a 18 a ñ o s , para criada' 
de mano o manejadora; e s t á acostum-
brada a trabajar y lleva tiempo en el 
p a í s ; no se coloca menos de veinte pe-
sos. I n f o r m a n : en R e i n a 33, altos, cuarto 
n ú m e r o 9. 
UN A J O V E N , P E M N S U L A R K . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Re ina . 122. 
31484 09 d 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , M A -
J L / d r i l e ñ a , en casa de matrimonio solo, 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
forman en San N i c o l á s , 73. 
31370 27 d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A locarse, en casa de moralidad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Agui la , 114, ant iguo; 
no admite tarjetas. Sueldo: $20. 
31369 27 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . PE-ninsular, de crtada de mano; tiene 
referencias. No duerme en el acomodo. 
I n f o r m a n : Suspiro , 16, cuarto n ú m e r o 27 
31489 29 d 
T P k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
l~s e s p a ñ o l a , pana c r i a b a de mano o* 
manejadora; tiene buenas referencias; no 
le importa i r a l Vedado. I n f o r m a n : San 
J o s é , H 9 - D . 
31496 29 d. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O carse, como criada de mano o maneja-
dora. I n f o r m a n : Oienfuegos, 3, altos. 
31384 28 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar , de manejadora o de cr iada de ma-
no; s i la c o l o c a c i ó n no es buena, que no 
se presente. E n calle R o m a y , n ú m e r o 73 
ea 13. 31418 28 d 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moral idad, 
una de cr iada de mano o manejadora y la 
otra de cr iada de mano o de cuartos. 
Tienen referencias. I n f o r m a n : Santa C l a -
r a , 25, altos. 
31367 27 d. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
peninsular, s in hijos , para criados, el la 
para las habitaciones y él para la mesa 
o c o s á a n á l o g a . Se prefiere el campo. L l e -
van tjempo en el p a í s , con referencias. C a -
lle 15, n ú m e r o 496, h a b i t a c i ó n 14, solar. 
31376 7 d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : calle 19, 481, entre 12 y 14. 
)1320 26 d 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , R E C I E N llegada, 16 a ñ o s de edad, para cr iada de 
mano. Aguiar . 56; h a b i t a c i ó n , 10. 
31184 26 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
ÁJ pafiola, para cuartos y coser, sabe 
vestir s e ñ o r a s , no se coloca menos de 
$20. In forman en 4, n ú m e r o 230, entre 23 
y 25, Vedado. 
31434 28 d 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
X > mano, sabe coser, leer y escribir , de-
sea encontrar fami l ia de mora l idad; tie-
ne, quien la recomiende; no tiene i n -
conveniente en hacer mandados a la H a -
bana; gana 20 pesos. Informan en el Ve-
dado, calle 23, n ú m e r o 8. No sale del Ve-
dado. 31223 25 d 
UN A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E para l impieza de cuartos y costura. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 17. 
31349 26 d. 
CRIADOS DE MANO 
BinnmBBBSEBBiBBHiwnaBManH 
C E O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , 
kJ para criado de mano, en casa part l -
cuilar y de morahdad, p r á c t i c o en el ser-
vicio; es formal y trabajador ; tiene re-
ferencias y recomendaciones de las casas 
donde ha servido. I n f o r m a n : L a g u n a s , 3. 
T e l é f o n o A-3968. 
31454 29 d. 
C I K V I E N T E , E S P A S O L , P R A C T I C O E N 
KJ «1 servicio de comedor, desea casa 
donde prestar sus servicios; sale a l cam-
po y tiene buenas referencias, i n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-7662. o en Cuba, 1, el portero. 
31480 29 d. 
Y T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E M E -
\J diana edad, desea colocarse de criado 
de mano o portero; tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. I n f o r m a n en 
Reina , 35. T e l é f o n o A-3686. No se co-
loca menos de 30 pesos. 
31483 29 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , m u y 
kJ p r á c t i c o en el servicio, es persona hon-
rada y, t r a b a j a d o r a ; es de mediana edad. 
Sol, n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-8082. 
31400 28 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano, p r á c t i c o en el servicio de mesa 
y d e m á s , con referencias inmejorables . 
L e a l t a d , n ú m e r o 1, bodega, por San L l -
zaro. G a n a buen sueldo. A . M. T e l é f o n o 
A-3075. 31401 28 d 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -ño l , como camarero, portero o l im-
pieza de escri torios; tiene buenas referen-
cias. C u b a , 48. J . A . B . 
31308 26 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R c r i a -do, en casa respetable, sabe cumpl ir 
sus obligaciones y tiene muy buenas re-
ferencias. I n t o r m a n : calle 17, esquina a 
4. Vedado. T e l é f o n o F-1208. 
31309 26 d 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
J L * p a ñ o l , de criado, en casa de moral i -
dad ; tiene referencias. I n f o r m a n : L a g u n a s , 
3. T e l é f o n o A-3968. 
31346 26 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano, peninsular; d a r á n razón en Acos-
ta, 121; ofrece referencias. 
31250 25 d 
COCINERAS 
X T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E ME-
O diana edad, desea colocarse de coci-
nera, nada m á s que en la cocina; duerme 
en su c a s a ; es cocinera. I n f o r m a n : E s -
trella, 42, h a b i t a c i ó n 18. altos. 
CO C I N E R A , E S P A S O L A . D E S E A C O L O -carse, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; y 
en la misma una muchacha u a r a cr iada 
o manejadora. I n f o r m a n : Vedado, calle 
23, entre F e I , n ú m e r o 42. 
31444 . 39 d 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O -las . U n a para cocinera y otra para l a 
limpieza de habitaciones; y no le impor-
ta para el comedor siendo casa de poca 
fami l ia . In forman en Monte, 321, altos. 
31331 27 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E color, para cocinar, en Merced, 96. 
31238 25 d 
COCINEROS 
C J E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O Y 
kj repostero; es solo y e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
bodega L a Mariposa, Mercado de C o l ó n , 
t e l é f o n o A-4205. Sueldo s e g ú n convengan. 
31475 29 d. 
B O C I N E R O , J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de cocinero én casa par t i -
cular o establecimiento. Sabe t r a b a j a r ; 
es solo. I n f o r m a n : Curazao, 5. T e l é f o -
no A-1722. 
31477 29 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criandera, su leche e s t á reconocida por 
el doctor A b a l l í , i jnníejorable y abun-
dante. In formes: A m a r g u r a , 10, altos. 
31389 26 d 
QE ofrece un cocinero para res-
KJ taurant o fonda, de pr imera o casa 
de comercio. Inflonnan en A n t ó n Recio , 
8, o por el t e l é f o n o A-4215; tiene bue-
nas referencias. 
31463 29 d. 
CO C I N E R O D E P R O F E S I O N . H O M B R E solo, persona muy formal , cocina en 
todos estilos, se ofrece para casa de co-
mercio o particular. Indus tr ia , 78. T e l é -
fono A-7041. Bodega. 
31462 29 d. 
AL T E N E R E L H O N O R D E S A L U D A R a las famil ias de esta capital como 
felices pascuas, aprovecho La oportuni-
dad p a r a ofrecerme como cocinero repos-
tero verdad. A v i s o s : t e l é f o n o A-9544. 
31499 29 d. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na yabundante leche, reconocida, de-
sea colocarse a leche entera. Puede Verse 
su n i ñ a . Tiene referencias. I n f o r m a n : D i a -
r l a , 38. 
31374 2T d. 
CHAUFFEURS 
Se solicita un chauffeur honrado 
y que sepa manejar. Sueldo: $45, 
casa y comida, o $65 secos. Que 
no se presenten sin buenas refe-
rencias. Escobar, 78, altos. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y repostero, e s p a ñ o l , para establecimien-
to, hotel, fonda o restaurant, prefiere el 
campo. Informes en Maloja, n ú m e r o 53. 
Telé l 'ono A-3090. 
31226 25 d 
•fffliWî 'WKWwiFWiiraiiTYiTrrnnirTTBwi ii ii'mimiwiMiimn 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N B U E -
K J na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niño . Tiene referencias. I n f o r m a n : S a -
lud, 162. 
31453 29 d 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A N D E -
iO ras , peninsulares, con abundante leche, 
tienen quien las garantice. I n f o r m a n en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 11. 
31427 28 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a ; tiene buena y 
abundante leche; se coloca a media leche 
o a leche entera; tiene certificado de Sa-
nidad ; tiene dos meses y medio de parida, 
se puede ver su n i ñ o . In forman en calle 17, 
n ú m e r o - 1 8 y 20, E T A O I N T A O I N B T A O I N 
entre 18 y 20, n ú m e r o 8, Vedado. 
31357 28 d. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , se ofrece, para casa part icular o de co-
mercio, tiene buenas recomendaciones, no 
trabaja F o r d , gana $60 y comida, con va-
rios a ñ o s en el ramo. T e l é f o n o A-8850. 
31404 28 d 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , Dle-sean colocarse, uno para chauffeur de 
motor F o r d y otro para portero o en-
cargado de alguna c a s a ; sabe manejar 
ascensores; y dan toda clase de reco-
mendaciones. D a r á n r a z ó n : Teniente R e y , 
n ú m e r o 59, bajos. 
31318 26 d 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -tlda doble y lecciones de i n g l é s , a do-
mici l io o en su casa, por profesor com-
petente. Manrique, 76, altos. 
31402 6 e 
Tenedor de Libros de una S. A. 
Contador Mercanti l , se hace cargo de or-
g a n i z a c i ó n de Contabil idades, Balances , 
l iquidaciones, etc. Admito algunos alumnos. 
Mouserrate, 2-A. 
31350 7 e. 
TENEDOR DE UBR0S, TAQUI-
GRAFO-MECANOGRAFO, 
t i tular, e s p a ñ o l , p r á c t i c o y con superiores 
referencias. Se ofrece para contabil idad y 
despacho de correspondencia. E s c r i b i r a 
Fel ipe Zerot, Re ina , 43. 
30799 31 d 
"varios 
I V f A T R I M O N I O , E S P A S O L , P E N I N S U -
I v x lar, desea colocarse en la m i s m a casa. 
Calle Oficios, 13, A n d r é s L e m a . 
31466 29 d. 
A V I S O : S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
X ^ . garantizada honradez y solvencia, ha-
biendo trabajado varios a ñ o s en el giro 
de v í v e r e s en esta capitail, p a r a cobrador 
o cosa anái loga (o los dos a l a vez) , s in 
grandes pretensiones. In forman en Nep-
tuno, 11, a todas horas. 
31486 29 d. 
DE S E A C O L O C A R S E E N H O T E L O casji de h u é s p e d e s una s e ñ o r a para 
encargada de la ropa o cosa a n á l o g a . Sa -
be coser y tiene refierencias. I n f o r m a n : 
Inquis idor , 29. 
31436 28 d. 
r\JO: A V I S O , Q U E I N T E R E S A ; H O M -
\ J bre de 29 a ñ o s , honrado y trabajador, 
con mucha p r á c t i c a en criaderos de aves 
y otros animales, desea entrar de depen-
diente o socio. Con o s in capital , o ad-
mite socio. P a r a informes: Teniente R e y , 
69. T e l é f o n o A-6533. 
31334 26 d 
INGENIERO INDUSTRIAL 
E s p e c i a l q u í m i c o - a z u c a r e r o , varios a ñ o s 
de p r á c t i c a en E u r o p a y Cuba, toda c la-
se de referencias, ofrece sus servicios pa-
ra q u í m i c o - j e f e de f a b r i c a c i ó n en Inge-
nio. Antonio Ginzo. Consulado, 132. 
31017 2 e 
VESTIDOS, TRAJES 
Vestidos, trajes finos de seda, de seda, 
lana, sayas y blusas, seda y lana. Swea-
thers, abrigos seda y lana, medidas, seda, 
hilo desde 30 centavos hasta $25. Venga 
pronto; se acaban. Todo vale m á s que el 
doble L a Moderna Americana . Gal iano, 54, 
en la p e l u q u e r í a Josefina. 
30841 26 d. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
H I P O T E C A t 
NE G O C I O D E O P O R T U N I D A D : S E E S -tá formando una C o m p a ñ í a , con capi-
tal efectivo, para explotar una mina de 
p e t r ó l e o que tiene muchos chorros de 
chapapote, y un enorme contacto entre ser-
pentina y terrenos sedimentarios. Y a hay 
suscriptos m á s de §25.000 entre personas 
de alto relieve social y e c o n ó m i c o . No 
se ha nombrado la Direc t iva SI usted tie-
ne m á s de $1.000 a invert ir , d i r í j a s e a M. 
R u i z . L a w t o n , n ú m e r o 5, V í b o r a . 
31438 28 d 
T V N E R O E N P E Q U E R A S Y G R A N D E S 
U partidas. Tengo $1.000, $1.800, $2.000, 
a m ó d i c o i n t e r é s hipotecarlo. T a m b i é n de 
$5.000 en adelante, desde el 6 por 100. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
31219 25 d 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , para hipotecas, p a g a r é s , alquileres, de 
$100 hasta $500.000. Tenemos que invert ir 
dinero en casas, terrenos, f incas. H a v a n a 
Business . Dragones y Paseo de Mart í . 
T e l é f o n o A-9115. 
31121 31 d. 
AL 6 POR 100 ANUAL 
Doy 10.000 y 14.500 pesos en hipotecas 
sobre casas en esta c iudad o el Vedado. 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. T e l é f o -
no A-2280. 
30822 . 25 d. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de l a A e o c i a c l ó a de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 I n t e r é s anual . Paseo de Mar-
tí y Trocadero. B a j o s del Palacio Social. 
D e 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6026 in 15 • 
31247 1 arto (V*1. y i T 
Dinero ^ ¡ p ^ T r ^ i 
aesde $iofl e 
Hasta $200.000 y d e s / 
sobre casas, terren^de * 6 
r e s e r v a " ^ / la" W S 
t í t u l o s : Oficina VloííClones. n1lore8 c ^ 
y 1 4 * 
CASAS 
DINERO 
E n todas cantidades, sobre casas en esta 
ciudad y sus barrios. T a m b i é n sobre sus 
alquileres, desde $200 en adelante, y por 
el tiempo que desee el Interesado. E n los 
repartos a i n t e r é s m ó d i c o . F i n c a rús t i ca , 
provincia de la H a b a n a , Matanzas y luga-
res de P i n a r del R í o , como Artemisa, Gua 
nnjya . C a ñ a s y Cayajabos . F i g a r o l a , E m 
pedrado, 30. bajos.' T e l . A-2286. 
30822 25 d. 
31306 m- £ a c a & 
nUMJ-KO UNA FlÑTTTT^ - _ 5 0 d 
cabal ler ía , m á s « QLlTím>^ 
H a b a n a ; traFo directo ênos 41^1 
lom. P a j a r e r í a Snn t 0Ií el dueñ„a ̂  a 
l é f o n o A-9996 8aQ Jo8é 7 Z u L 6 - ^ 
31324 Uet«. & 
30 4 
f ( > e n Y o T b » ^ é n í ^ r S a 
Jt'd 
ompro c A S A ^ r r r - : — • ^ 
e l a h n r " ^ XÍE i A 6 m l T 
risto 
I O M P R O D I R E C f ¿ ~ ~ ^ r — r ^ Í ' 
casa de 6 a S -n fMvT r En" BÍrÍT> G i . ^ 
50987 
casas y terre!10s 
en la Habana v torios 
b i é n se facilita en hiñn? repartoS t, 
hasta la c a n t i d a d a u e ^ í S d 4 ^ 
desde el 6 por 100 anual B « 4 f * 
serva en las operacinni* ^ntitudT' 
t í t u l o s : Oficina ^ V c ^ 
B u s ^ Aguacate, 38. ^ 1 ^ 
20454 
¥ 
S E V E N D E IAa ut̂ TT"" 
t casa, calle 15. p r ó i n n » a V S l 
50. Compuesta de sala, c o m ^ r í f í f l 
co cuartos, cocina, dos hañ, il't* 
jardines . Prec io: iSvmJ^V 
' 29 h 
C E V E N D E U N A HERMOSA CASAIS 
KJ esquina de fraile, cou t r e T S ! 
tablec:miento en los'bajos, si ua f e / ™ 
de las mejores calles comerciales 
Habana , c o n s t r u c c i ó n moderna; sin 
pasa el t ranv ía por la esquina dos S 
gemelas en J e s ú s del Monte, de esaS 
compuestas de cuatro cuartos, comeir; 
sala, ganan las dos §50 y su preci e 
de cinco mi l cuatrocientos pesos; no tk 
ne censo y e s t á n a una cuadra d* w 
Calzada, s in intervenc ión de corredor Sa 
du|nñoí)oÍ> Sim *icolÁS' H bajos; todoei'& 
olooo J g 
V - E N D O G R A N C H A L E T , FsQCIVU 
V cuadra t ranv ía , dos plantas, 8 lie. 
parlamentos, garaje, terraza, mirador ¡a. 
l ón bil iar, v e s t í b u l o , portal, doble «ni 
c ió , comedor, saleta, sala; se deja c¿; sa 
precio hipoteca, l i a z ó n : San Leonardo,' 
3-B. Vi l lanueva. 
31407 Je 
VE N D O , J E S U S D E U MONTI, CAUi-da, esquina Toyo, 20 frente, mMti 
y pico fondo, renta ciento y picoíews,; 
se deja parte ganga; otra, una cuadra Toi 
yo, $1.500, resto hipoteca. Eazón: San Leo-
nardo, 3-B. Vil lanueva. 
31407 3 e 
QE VENDE O SE A L Q U I L A CSSTASj 
O regia, j a r d í n , portal, cinco depart 
tos, cuarto de b a ñ o de todo lujo y apt 
ratos de primera y patio. Vale $5.500. & 
na $50. Calle 10, numero 211, entre 21 
23. T e l é f o n o F-ol64. 
31437 3M 
VE D A D O : S E V E N D E LA CASA «• lie 13, n ú m e r o 73, entre 8 y 10, ci* 
683 metros, cinco cuartos para la m 
lia y dos de criados, garaje, patio ytni 
patio con á r b o l e s . E n la misma mfonntt 
31430 
EN LA CEIBA 
E l l u g a r m á s sa ludab le de los atóí-
d o r e s d e l a H a b a n a , y a doce minutoi 
p o r e l t r a n v í a de Z a n j a y GaM 
se v e n d e u n a g r a n c a s a a la C a W 
c o m p u e s t a de p o r t a l , sala, saleta,* 
g r a n d e s c u a r t o s , explendido cofflediü 
c o n v i s t a a l m a r , b a ñ o , inodoro, 
to p a r a c r i a d o s , j a r d í n con 
v e r j a a l a c a l z a d a , patio con a"1 
f r u t a l e s , a g u a de V e n t o y luz ele 
I n f o r m a e l s e ñ o r O r b o n en la 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E LA 
R I Ñ A . — 
T I E N D O U N A CASA ^ E S Q n ^ 
V $3.500, renta mensual y d ^ 
de 700 varas, corea del P ^ ^ / ^ l W 
Dulce, con 8 cuarto_s y semejos 
rentando $40, en $3.y00. Trato üir^ 
d u e ñ o , L u z , 33. Establo. 
31300 , ^ T c í i 
EN $17.000 S E V E N D E , A ME1* ^ dra. de Prado, una 5asaT'Jf0 o. aW 
tas, renta $125; el dueño. Indio, ^ 
31328 -r^a 
Q E V E N D E , E N ^\C'Xh^Jm^ 
b 14 y 16, en el Vedado ima e ̂  g 
y lujosa casa, terminada ton ^ 
adelantos modernos. E s f0?1'1 u% "í 
familia, pero que « l ^ r a y s?l! Ij 
con confort. E s t á a Ia liriS;iaZa 1* ! 
centro, y en muy corto I p 
de pasar por el íre,nt.eZ1:- go (lesean 
$18.000, p u d i é n d o s e dejar si se ^ 
ta once mil pesos cunpfln1 el-,as P̂ 1*". 
por 100, cnncelables en pea'isenonce t 
Puede verse d e s p u é s cíe ' u{oao £ 
m a ñ a n a . Informes por el J ? 
31313 
J A E Z A D A D E E M O N J E . g g M 
\J brisa, con állnL no « '¿U 
J í n t o comercial, «e ̂ d e # J 
dores. In forman: O F a r r m 
vez. T e l é f o n o 1-2671 
31311 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos lo« repartos. T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobro alqullerer. In terés 
el 'uás bajo de inza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. J u a n Péraz . T e l é f o n o A-2711. 
GRAN NEGOCIO 
Frente al nuevo Palacio F 
sidencial vendo ra» 
esquina, con ertable^* 
núde 25 por 22. Tofl55 
metros. Su dueño. 
S M e S a l l . N o c o ^ 
31347 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s o a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e 
O i A R i O ü t L A I W A K J N A Diciembre 26 de 1917. 
O p t K 
, a y a 
SOURES EN LA VIBORA 
que forman una parcela de 24 varas de 
frente« X 41 y pico de fondo, o sean 
1.00194 varas. Lugar alto, cuadra y media 
de la Calzada, eu la Avenida Santa Bea-
triz, se vende a §4 vax-a, pudieudo dejar 
parte al 0 por 100. Amargura, 60; de 9 
a 11 a. m. Encargada. 
31307 30 d 
V E N D E UN SOJLAK, CON ALGO E A -
kJ bricado, Chaple, 2S, entre Esperanza y 
Salvador, Palatino, libre de gravamen; 
se da muy barato; urge la venta por 
razones que se le dirán al comprador. 
No pierda tiempo. 
31-28 2G d 
/ ^ A N G A : POK T E N E R QUE EMliAK-
VJT carme, con urgencia, vendo un solar, 
situado eu lo mejor del Keparto Almgn-
dares, tiene de frente 10 varas por 47 de 
fondo, está casi fabricado y parte del 
macerial para terminar la obra. E . Due-
íias. Informan en Egido, número 23, ba-
jos, o el señor J . Vallina, calle 14 y 5a., 
en el mismo. 
31147 80 d 
dad Ufrefonozco la vista 
i 0 n S ^ ü - - 9011 eXaCt 
^uz'-'J oíos son muy 
I'^ues/"os confíe a 6p 
ra (lu<> ŝ  .uieden causar.e 
> s 'iftas1̂  y otras razone 
l>or estas y ml 
15 la cüe'nte^más gra 
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Compra y veade casas, so-, 
jareS y toda dase de estable-j 
cimientos. Honradez y reser-¡ 
Va en los negocios, el que| 
quiera comprar o vender í)a-
Le por Figuras, 78. Telefono 
¡A-&í)21; de l i a 3 y de 6 a| 
9 de la noche. 
J I M PEREZ . 
EMPEDRADO DE l a 4 
.Quién vende casas.'. . . . . f̂ t̂ Z n compra casa^. ÊK Ẑ 
vende finca? de campo?. x'EUL/ ^mvva lincas de c a m n . í ^HE¿ 
'üu én da dinero en h i p ó t e r. . ^^EZ 
¡SÍ negocio* de e«ta caá» son «erlo» y 
rcsarvndos. 
F.n-.nedi-ado. nuruero 1̂ - Da 1 » 4. 
vruNüO oI*OET UNIDAD, V R O R P I E -
V dad, moderna esquina, una cuadra 
tranvía, líXol, portal corrido, dos salas, 
íímartos, dos cuartos baños, saletas, ha-
bitadóu alta, doble servicio, $2.500, resto 
iimortizable. Kazón-: ban Leonardo, ó-ü. 
VUianueva. -
3140(5 ó e ._ 
SE VENDE EN $2.500 
Una casa con cinco habitaciones, dos ba-
fios Bervicio. 5 por 30, al fondo otra por 
illí! ¡lis ganga verdad i, Informa: Martí-
uez y Costa: Prado, 101; de 0 a 12 y de 
P i e 29 d. 
QÍ, VENDE LA MEJOR CASA D E HOS-
U pedaje de la Habana, en poco dinero 
o admito socio con 2.500 pesos; la casa 
está montada con labavos en todas las 
habitaciones y agua caliente; está montada 
en las mejores condiciones que ninguna y 
deja libre 200 pesos mensuales. Informes 
eu San Lázaro y Blanco, bodega; de 0. a 11 
por la mañana. 
31128 27 d. 
JTRGE VENTA, CASA MODERNA, SA-
Kj la, comedor, tres cuartos, vigas de 
shierro, cielos rasos, media cuadra del 
ftrauvía, calle asfaltada. Renta $28, úl-
' timo §3.200. Corro, 787, peletería. 
31341 26 d 
A VISO: VENDO FINCAS Y COLONIAS 
•ti. baratas, y terrenos de primera, fin-
cas de crianzas, el que quiera comprar 
venga a verme. Manuel Hernández. Ke-
püblica, 16. Güira de Melena. 
^ 31074 29 d 
Q CLARES. R E P A R T O ALMENO A R E S . 
O Se vende la mejor esquina de fraile 
7 uu centro. Dos casas, una grande y 
•otra cliica, modernas y bien construidas. 
Están situadas al lado del chalet del 
secretario de Gobernación, y a una cua-
dra del nuevo parque de L a Sierra. Pre-
ces de oportunidad y para hacer ne-
gocio. Informa: Manuel Royes, Calle B 
y 1-, Keparto Almendares. 
31103 27 d. 
CE VENDE UNA HERMOSA CASA-
quinta, cerca/de la Habana, antes de 
lomiu-ar otravparte, le convendrá ver-
«. informa el señor Cardona. O'Reilly, 
• S 10(i' casa ^ Harris Bros. ^93 | i e 
jVTODLRNo Y LUJOSO C H A L E T , E N 
AiT íTua calle de 10 más alto del Veda-
trV, ri?a/10 en 3ax(i6 metros, 600 me-
t í L f i ea:í,lcado' Preparado para 2o. niso; 
rod^f'00, bal10' dobÍG; garaje; tennis; 
ideado de mucho terreno y uu solar aue-
mV al0' ÚG 15X50. 750- ^'y gmva-
arcoT,^^ veufle por ?56.000. Con $18.000 
interé, r ii, resí0 eu 3 ai-10s. al 6 l>"r 100 
Prado?" ̂  P ( ? tod0 east0 l,ara el com-
bana 3 directo: Apartado, 2145. Ha-
31263 31 d 
ÍicanL ^ ,SITL'A1>A E N CARDENAS, 
¿ero ^ Aí'^'da 3a.. altes Ruis, nú' 
íefondr,' v i 10 cetros de frente por 42 
íuelta^i' lütal P metl--os cuadrados Com-
t«s baioi comedor, sala, 5 cuar-
Wflteif-, V t?' 2 cuai-tos altos. Toda de 
'"wmol mr>^0 <;;a-8116108 de mosaicos .v 




^ vo ATENCION 
Uô a Jrai1 y acreditada casa de 
>ndo ^ J 2 1 Precio_de $15.000 que tra-
^ mensu?, 7f^08 80clos ^ la compren 
Sí:u Uzaro v tí, Habana. Informes en 
tei1 corredor^ anc0• bodega. no se quie-
?002G uures-
4 e. 
/ rfe mo?IA8 CASAS TRANVIA, 
:arJIa y K a r ^ er/la8', 3 f"-800- ot^s coi! 
T '̂ ^o, ga5aÍe' ^ " d a s formas de pagos, 
Leonurd¿ a í? id ioma: Villanueva. Sau 
30697 ' " ' 
SOLARES YERMOS 
^ REPARTO ALMENDARES 
J- , ,."aa buenn Í f ^ \ u t e a ^ u i n a , terreno llano, St*6* Ce tnu « ^ol1.11^ doble, Playa-
v a e K , t i ^ u 9jo varas a $3.50 la xinrJ* valor T;.tn r, y,0 \aTílB a ^.50 Ja 
Bum d r é n e l a fil - 63 a ^•25 vara. Hay 
& . ^ « l , í o s ^ n ^ ^.taVo« ^ vara qu'e cleTan i sue i  centav s en vara e 
26nre 01 n e g ¿ c f o ^ de",101a favor del <]ae 
c o L * * se^e'vn,^^ de d ^ 31. por ra-IZ ^  vn ^te5 l ía , aeulti0 con Bu ínCafá al comprador, al lT*sto. saJ" liquidación al din si ni? v 
EaS, "^ocío !n^r^eQd^a y CoT Vélmi 
31457 14' bajos 0rmari: FiIomena García 
^ . 29 d. 
Parto "se"^^ f mcSL de recreo 0 re" 
terr^o ^ hermoso lote de 
Ta de,GüinLPa:Í-r<> d € . I L u c ^ » í -
í**ünal uT ' diez mm«tos de la 
Vacate, 1 2 ^ ' ' M' Santamaría. 
iV*^o~i¡r;—- _ 1 « 
i < Í ^ t e G f ¿ F % ^ V * K O LUGAR 
fe?8/ -^ellanoda in ^ r a ' , es<luina de 
^ Ulla cuadri h a la Loma del 
JrbolM?as o 3 418 a e'1 Quevo tranvía. 
ÍHifa,?,a corn.Méhf- ^egun se desee, con 
w ? de mangos finos v 
JrbolM. ^  3 418 c""  nilevo tranvía, 
pítale!1 corpuleht ' l?̂  se de8ee. con 
^ u a " aPropósito ^e aneos finos y 
^ ¿ t L / Jardines P ^ residencia, co¿ 
•.^d0 ^ . S a a í í ^ 0 " 1 ^ " ñ o r Z. 
8d.-25 
T> E P A R T O A L M E N D A R E S . E N E L ME-
xi» jor punto de la Calle 12, vendo una 
esquina a $3.00 la vara. Véame en segui-
da para hacer negocio. Solares a plazos 
y al contado. Manuel Reyes, Calle B y 12, 
Reparto Almendares. 
31102 „ 27 d. 
O E V E N D E UN SOLAR D E 25 POR 11 M. 
kJ en San Mariano y Lawton. Hace esqui-
na. Informes: Muralla, 67. Teléfono A-o44S. 
No se admiten corredores. 
31343 30 d. 
-J7N $800 SE V E N D E UN NEGOCIO, QUE 
H i es lo suficiente para vivir Independien-
te, pues se saca un buen sueldo, también 
se' da en sociedad, para trabajarlo el que 
entre, pu^s el dueño tiene otros mayores 
y no puede atenderlo. Informes: Espe-
ranza, 25, altos, entre Florida y Aguila. 
31030 26 d 
MITAD D E UNA C A R N I C E R I A , V E N -do. en $ü00, cerca de Angeles; vende muchísimo, si el comprador no sabe lo 
enseña el vendedor que tiene otra. F i -
truras. 78; de 11 a 3. Llenín. 
• so^9 30 d 
SAN R A F A E L Y B A S A R R A T E , SE A L -quila, para bodega, en $35, cinco años de contrato, con dos accesorias que ganan 
$22 y se venden los armatostes, mostra-
dor en $125. Informes y llave: Figuras, 
78 Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
31144 30 d 
ANTINA Y EONDA, S E V E N D E UNA 
fonda y cantina, en punto de mucha 
Industria, tiene contrato prorrogaba, está 
en esquina, a la Calzada, se da barata, mó-
dico alquiler, propia para extender el ne-
gocio de café o bodega. Informan: Mon-
te, 331, Cuatro Caminos, E l dueño. 
30984-31139 30 d 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores da 
Hierro Laminada 
IFARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-' te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma- \ 
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirgirse 
al Apartado 26, Bolondrón. 
31070 '3 e 
X ) E P A R T O A L M E N D A R E S : SE TRAS-
JL%) pasan los contratos de una esquma 
y dos centros, eu el mejor punto del 
Reparto Almendares. Precio de ocasión y 
hay que entregar poco dinero. Informa: 
Mario Uurnas. Apartado 757. Habana. 
30972 26 d 
SE V E N D E UNA BODEGA, BARATA, buen barrio, poco alquiler, 4 años con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no se quieren corredores. Informan: 
Jesfls del Monte, 310, Pedro. 
- 31008 S e 
^T'EJNDO, B I E N SITUADOS, E X T E N S I O -
Y nes de terreno, con facilidad Introduc-
ción chucho, desde ochenta centavos a $4. 
Línea ferrocarril y eléctrico, calzada infor-
ma, Villanueva, San Leonardo, 3-B. 
3O60S 31 d 
E V E N D E UNA BODEGA, MUY CAN-
.3 tinera. Hace esquina, buen contra-
[ to, poco alquiler, precio 4,000 pesos. L a 
l mitad al contado, en Monte y Cárdenas, 
eu el café informa: Domínguez. 
31100 27 d. 
Se ofrecen ca- VI0 m&s bara 
mas y bastí ü tos y reslsten-
dores de lúe- * tes que ios c0. 
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
30979 4 e 
M U E B L E S Y 
P r m « l 
\ r E N D O , CALZADA MONTE, R E N T A 
\ $250, mide 91/-.X40, otra renta $300, es-
nuina fraile, renta $140, en $12.000, esqui-
na 7 casas, renta $200, en $26.000. informa: 
Villanueva, San Leonardo, 3-B. 
30696 31 d 
X T O R R O R O S A GANGA, A $4 METRO, SE 
JLjL Vende, en el Reparto de Las Cañas, 
un solar, mide seiscientos sesenta y seis 
metros cuadrados de superficie por vein-
te de frente, por cuarenta y dos metros 
de fondo, es propio para una industria, 
también se venden cuatro solares en el 
Reparto Buenos Aires. Informan en Pa-
latino, 11, letra C ; de 12 a 2. 
31063 31 d 
Q E V E N D E UN C A F E Y FONDA Y V I -
O drieras de dulces y tabacos, muy 
acreditadas. Por tener otro negocio. Su 
amo deja, después de pagar la renta, 55 
pesos y contrato diez años. Informes: Sol, 
13 y 15. José Torres. 
«1101 27 d. 
\ ¡TENDO SOLAR, E N L A VIBORA, 527 
t metros, dos frentes, tranvía, situa-
ción ideal. Por necesidad apremiante ce-
do a la primera oferta razonable. Obis-
po, 7, cuarto. 312. No trato con corre-
dores. 30871 25 d 
l U J S T i C A S 
X T E X D O S E I SBUENAS FINCAS E N CA-
* uréteras, lineas eléctricas, pueblos y 
próximas a los mismos. Tieuen 3, 4, 5, 6, 
t>-l|2 y 12 caballerías de inmejorable te-
rreno colorado, palmares, frutales, agua-
das fértiles, casas y dedicadas a tabaco, 
caña, plátanos,, piñas, frutos menores y 
crianzas. Precios: $8.500, $17.000, $15.000, 
$35.000, $22.000,, $25.000, respectivamente, 
contado y plazos, 6 por 100. Directo: Apar-
tado 2145. 
31372 31 d. 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $330 al contado, el 
resto a plazos, informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
d a t u r n e a 
X^N $60 S E V E N D E UNA S E R A F I N A , 
A-i nueva, propia pura iglesia o para lo 
que se quiera dedicar. Industria, 94, pianos 
ue alquiler, a $2.50 al mes. 
31497 28 d. 
X̂ N $273 S E V E N D E UN AUTOPIAN© 
JLJ de un mes de uso. Industria. 94. a to-
das horas. Pregunten por el autopiano 
del señor Rodríguez. ' 
31498 28 d. 
T N T E R E S A N T E , COMPRO CAMBlb F O -
X nógrafos y discos, vendo dos vidrieras 
baratas, una cotorra, un solar, alquilo un 
baratillo. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
31160 28 d 
T J O R A U S E N T A R S E SU DUEÍÍO PA-
JL ra el extranjero, se vende una magní-
fica pianola de concierto, costó 800 pesos, 
se da en 400 pesos. San Miguel, 45. 
C 9532 0d-21 
C-6496 In. 31 a. 
ESTÁBLEti, jENTOS VARIOS 
^T'ENDO C A F E Y FONDA E N 4.500 P E -
y sos; vale el dobie y un café en $5.000. 
Tnene buen contrato. Informes: Blanco 
y San Lázaro, bodega. 
31495 - 29 d. 
Q E V E N D E UNA GRAN INDUSTRIA, 
KJ en una de las calles nfás importantes 
de la Habana, que trabajándola bien uno 
o dos socios dejará libres 1.000 cada uno; 
el socio tiene que aportar $8.000. Infor-
mes : Blanco y San Lázaro, bodega. 
31491 2 e. 
SE V E N D E L A MEJOR V I D R I E R A D E tabacos y cigarros y quincalla de la 
Calzada del Monte en 1.300 pesos. Tiene 
una venta de 25 pesos diarios. Informan: 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
31494 29 d. 
PIANOS, AFINACIONES, COMPOSICIO-nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
30372 10 e 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
ios más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
29552 31 d 
A M A 
AT E N C I O N : D E R E G R E S O D E E U R O -pa, vuelvo a ofrecer la tintura E s -
cocesa de M. Mucant a las damas haba-
neras, tan conocida en la Isla de Cuba, 
Depósito de venta, Senra, OMspoÑ 109, 
sedería. 31391 3 e 
C E V E N D E UN DEPOSITO D E TABA-
k> eos y cigarros, o se admite un socio. 
Para informes: Merced y Cuba. Teléfono 
A-2205. 313S9 28 d 
X ) A R A E L GIRO D E M U E B L E S , S E 
X traspasa gran casa acreditada, en pun-
tó inmejorable. Regalía y existencias, 
$3.500; ni más ni menos. Informes direc-
tos : San José, 9. altos. 
31394 8 e 
f\JO: S E V E N D E UNA BODEGA, CON 
\ J cantina, en $2.500, armatostes de ce-
dro, punto céntrico, tiene contrato," paga 
poco alquiler. Informes: Juan Solana. 
Lealtad, número 10-A, altos; de 8 a. m. 
a 2 p. m. 
31429 3 e 
OJO 
Por no poderla atender su dueño, vendo 
una imprenta con todos los tipos modernos, 
sin intervención de corredores. L a doy 
barata y se puedo ver a todas horas. In-
forman : Gregorio DeJgado, Zulueta, 20. 
Vidriera de tabacos. 
31363 27 d. 
EN GUANAJAY 
Se vende el antiguo establecimien-
to de café, dulcería, billar y pues-
to de tabacos El Niágara, situado 
en el mejor punto de la población; 
con sólido crédito, reformado a 
la altura de los mejores de la Ha-
bana y haciendo crecidas ventas 
diarias de contado. Su dueño no 
puede atenderlo por sus muchas 
ocupaciones. Informa: en Aram-
buru, 65, Guanajay. 
C 9543 8d-22 
/ - 1 A F E Y B I L L A R , S E V E N D E UNO, CON 
vida propia, en uno de los mejores 
puntos de la Capital. Informan: Monte, 
ST y 80. Habana. 
31416 28 e 
VENDO UN PUESTO D E F R U T A S , E N buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. 
31 7 d. 
BODEGA BARATA 
Se vende una bodega muy barata, por no 
poderla atender su dueño por estar ocu-
pado eu otro negocio; hace una buena ven-
ta y contrato por cinco años; paga muy 
poco alquiler; si al comprador le faltase 
dinero se le fiará sin interés ninguno In-
forman: Mamie Fernández, café "La Lon-
ja," de 8 a 10 y de 2 a 4. 
3115^ 31 d 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Ganga: vea nuestro precio antes de com-
prar vestidos de seda. lana, muy elegan-
tes. Trajes hechura de sastre, sayas, blu 
sas, seda, Sweathers, abrigos desde $1 has-
ta $25. La Moderna Americana. E n la pe-
luquería Josefina. Galiano, 54. 
30841 26 d. 
SE VISTEN MUÑECAS 
Josefa Hernández, modista, se hace car-
go de confeccionar trajes para muñecas, 
Bernaza, 51 .bajos. Recibe a todas horas. 
31009 26 d 
G R A N N O V E D A D 
Cartera-almanaque 4e bolsillo 
para 1918. Util, necesaria, prácti-
ca e indispensable a Abogados, 
.Procaradores, Notarios, Médicos, 
•Ingenieros, Dentistas, Agentes y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
dionea diarias, tarifa de automó-
viles, coches, correos, telégrafos, 
teléfono, impnestos del Timbre y 
espacio para edloa y para tarje-1 
(tas de risitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta eentavoa en giro 
postal o sellos no uiados a Sán 
'ebez 7 C» 
Apartado 1708, Habana. 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Buropa. prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2 
altos. ' 
\ VISO: L A L E G I T I M A "NACARINA" 
X X solo so expende en übrapía, 2 "Petlt 
París." Amistad, 61, modas; y por'su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 
( J E V E N D E POSADA Y FONDA, E N UN 
IO punto muy céntrico de la Capital. Pa-
ra informarse eu San Ignacio, 35 bajos 
31261 29 d 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
¡Este es un buen negocio! Frente al Par-
que Central, tiene 40 habitaciones que su 
alquiler se reduce a razón de $5 habitación 
amuebladas. Contrato 8 años, además tiene 
tres o cuatro salas y un buen salón de 
comer. Informa: Martínez y Costa. Prado 
101; de 0 a 11 y de 2 a 5. ' 
31275 29 d. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
J compren la Mixtura de Bojufe, Í5 co-
- lores y todos garantizados, estuche, $ L 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas« tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw. Tel. A-5039 
29499 31-d 
xyiStiOCIO D E CiKAN P O K V E N I R . SE 
1\ vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diarlo de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puede estudiarse. Infor-
ma : Jenaro GIL Salud, número 5 
29093 " oa , 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
RIARINA. 
CAMAS Y CUNAS D E H I E R R O ; MESAS de alas y colombinas, herramientas y 
objetos de todas clases, baratísimos. " L a 
Sucursal," Carlos I I I , número 4, esquina 
a Pelascoaín. 
31393 23 e 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO: E A -milla que se embarca, vende uno, mo-
delo 1918, con marquetería, tiene escapa-
rate, cama, lavabo, mesa noche y coque-
ta, está sin estrenar. Campanario, 89, al-
tos. 31439 28 d 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA EAMPA-ra de cristal, con tres luces de gas 
y tres eléctricas, y una fiambrera con su 
mármol. De 6 y media de la tarde en 
adelante. Calle 14 número 1. entre Lí-
nea y 11, "Vedado. 
Sd.-25 
¿Por qué tiene su espejo man» 
diado, que denota desgracia eu 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dej zuños nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
29679 31 d 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $?2; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
¡je da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
29498 31 d 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
nos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido -le 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hi^os de J . Foiteza, Amargura, 43 
Teléfono A-5030. 
29559 31 d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 153, casi esquina a Belascoafn de Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
llábana. 29975 6 e 
"EL NUEVO RASiRO CuímiiiT 
DE ANGEL FERREÍR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase da muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que iaa de su giro. Tiun-
blén compra prendas y ropa, por lo que 
debv-n hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la «egurldad que encon-
trarán todo lo que deseen y aeran servi-
dos t>ípu y a ¡jatisiaccióu. Ttiéloiio A-lSíXi. 
29556 31 d 
MUEBLE!: GANGA 
"LA PRINCESA'* 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comp-ar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde salará bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadorea a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA X CAMBIAN MUEBLES, VX-
JÜN SE B I E N : EXj 111. 
29500 31 d 
BUENA OFOBTCNIDAD: S E V E N D E una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide 51/i metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza del Polvorín, al lado de la ferre-
tería. Teléfono A-8071. 
30992 - 2 e 
GRAN GANGA 
Para caballeros: fluses, sacos de lana, úl-
tima moda, camisas, camisetas, corbatas, 
ropa interior, pantalones desde $1 hasta 
$10; vale más que el doble. E l que llegue 
primero escogerá lo mejor. L a Moderna 
Americana. E n la peluquería Josefina. Ga-
liano, 54. 
30841 26 d. 
/COMPRAMOS V VENDEMOS TODA CEA-
se de muebles y máquinas de coser. 
También las arreglamos y alquilamos por 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y Fernández, 
Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
30692 29 d 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad e:i 
caballos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 




Los mejores de monta 
2 caballos enteros de paso. 
4 Jacas de paso. 
2 yeguas de paso. 
2 buenos sementaies. ' 
Todos estos animales proceden de las 
haciendas de Mr. Cook, Lexington Ken-
tuky; estos caballos son los más afama-
dos y se compran sin reparo de precio 
estos finos caballos de monta. 
Estos serán los últimos caballos finos 
de silla que vengan durante la guerra. 
Todo este ganado lo vendo hasta el 
día primero de Enero que parto para los 
Estados Unidos. M. Itobaina, Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
j . r . cook. 
31122 27 d. 
QE VENDEN DOS YEGÜITAS MUV E I -
IO ñas, propias para dos niños, y una 
magnífica jaca de 7 cuartas. También un 
mono mejicano muy manso. Urge siv ven-
ta por embarcar su dueño. Monte, 262. De 
7 a 11 y de .1 a 5. 
31274 27 d. 
M. R0BAÍNA 
C E D R I N O 
Se venden toros Cebü ae pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ur- surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 in 10 o 
fyMki. I ni n ihfíu onifci wmp t 
"LA ESTRELLA" 
Y "LA FAVORITA" 
San Nicolás, 98. 
Teléfonos A-3976 v A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idOneo y material inmejorable. 
29497 31 d 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN F O R D L I S T O PARA 
trabajar, puede verse en Blanco, 31, 
pregunten por Angel. 
31344 28 d. 
11TOTOCICEETA, INDIAN, 7 H. P., T I -
Í.U, po ligero, carburador Cheblet, 3 ve-
locidades, en perfecto estado, se vende 
baratísima. Monte, 279. L a Castellana. 
31392 1 e 
Q E V E N D E E L MEJOR IIISPANO-SUI-
)0 za que hay en la Habana, 15|20, por 
razones que le dirán al comprador. Lo doy 
en $1.500. cinco ruedas alambre. Genios, 
lO1/), Gómez; un Renault, $500. 
31231 28 d 
"O OAMER, F E A M A N T E , 6 RUEDAS alam-
JLV bre, vestidura, $1.900. Se trata direc-
tamente, si no dispone de esa cantidad 
no pierda tiempo. San Mariano y Saco; 
de 12 a 3. 1-1603. 
31409 30 d 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
ta fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguála se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA, 102-A. T E L . A-2613 
CRIOLLA" 
OI¿AN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H O 
tíe i í iA í iuLL VÁZQUEZ 
Beiasooaiu y Poclto. Tel. A-40I». 
-ifí r<lB. cri"lla8. todas del país, cou ser-
ncio a domicilio, o el establo, a todat 
Huías del día y de la noche, pues tengí 
un servicio t-ópecial do m^aBaJeros en blcl. 
cietu para despachar las Ordenes en 
guida que se rer-iban, 
ieugo sucursales en Jesús dsl Monte: 
en oí Carro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléxono F-1382; y en Guanabacoa, call< 
Musiino Gómez, número 10a, y en todo» 
jo* barrios de la Habana, avisando ai ta-
lefono A-4810. que leran servidos ima*« 
diatameute. 
Los que tengan que comprar burras pa< 
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas hora» en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S1Ü, qui 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
abantes que tiene esta casa, den sus qu©< 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4&1(| 
29552 s i 
CUÑA LOCOMOBÍLE 
20 caballos. Se vende. Teléfonos A-C1S5 y 
A-6459. 
31067 27 d. 
iGANGAS! 
Surtido completo de gomas y cámaras de 
medio uso. se encuentra en el taller de 





XTN 700 PESOS S E V E N D E AUTOMOVIE 
H J europeo, en inmejorables condiciones, 
o so cambia por un Ford. Informes: Cár-
cel, 19, garaje. 
31037 26 d 
Q E V E N D E UN B U I C K , D E S I E T E PA-
lO sajeros, con arranque y alumbrado 
eléctrico, 4 gomas montadas y una de 
repuesto; todo absolutamente nuevo. Pue-
de verse en Belascoaín, 217. Teléfono 
M-1531. Se da muy barato. 
30994 26 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la S a -
bana, establocida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado, para perió-
üe 8 Paginas, siete columnas, 
1--1|2 cmts., con todos sus^ acceso-
nos de estereotipia. So pueden ti-' 
rar cuatro páginas a una velocidad 
de 16.000 por hora y 8 páginas a 
razOn de 10.000. Se entrega insta-
lada e imprimiendo. Se vende muy 
barata y se admite parte al contado 
y el resto a plazos. Puede verse e 
inform..!! en lli Fundición de León 
G. Leony. Calzada.de Concha y Vi-
llanueva, Habana. Hay además otras 
dos rotativas chicas que se dan ba-
12d. 15 
HACENDADOS 
tf.Jtr11^.1^ lab,0™torio completo, com. 
puesto de: 1 polarímetro, Frank Simth 
Berlín, de 200 mm., triple campo, dob^ 
r»f P<?V̂ cWn eoa tres tub0*. obturad^ 
vo- 1 Ü & model0' Perfectamente nu* 
vo, i lámpara para el mismo; 1 balanzj 
de precisión, 1|3 ingmo. con su tara í 
juego de pesas. Balones contratados cô  
v ^ a e m b u J o s y áeui&* accesorios ^ 
r & í f d ^ i f a ^ n - ü b i s p " ^ 
31260 P- • 26 d 
ANUNCIO 
Se vende un motor alemán, marca Bolín, 
der, de 12 caballos, propio para cualau 1? 
ndustna. Tiene solo 6 u 8 días de t™ 
bajo, estando nuevo completamente sá 
dueño lo vende por no necesifarlo para 
" f e r ^ o f e 1 . L a b r a d o r - P i a u t a ^ 
8325 SOd 13 n 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencia» en nuestro almacén 
Pina entrega inmediata, de Donkeys . 
Bembas. Calderas, Máquinas. Winchea 
Lasterrechea H e i ^ s . P L a n i S l ^ ^ , 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, - I r . Ai-
bcrt C. Kelly, es el eiperto má» conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y titulo» expueacos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO IEÜSTRADO GRATIS . 
«Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LÁZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gasta» en 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, a»-
ted no pierde nada y »í puede GANAK 
«ÍUCUO. 
EN $800 S E V E N D D E UN HERMOSO automóvil Overland, de siete pasaje-
ros; tipo grande, con cinco gomas nue-
vas; el carro está nuevo; lo vendo por 
no necesitarlo; el que no cuente con es_e 
dinero que no se presente. Esperanza, 25, 
altos, entre Florida y Aguila. 
31031 26 d. 
Se venden muy baratos un ca-
mión Locomobile en magnífi-
cas condiciones y también 
un chassis Panhard inmejo-
rable, propio para camión de 
reparto. Se aceptan plazos y 
no se rechaza ninguna oferta 
razonable. Garaje Marina 12. 
31445 28 d 
T T A C E N D A D O S E I N D U S T R I A L E S . S E 
X I vendo un camión de cinco toneladas, 
trasmisión por cadenas, cuatro cilindros, 
30 caballos, 5 velocidades y de lo mejor 
que rueda en la Habana. Informan: Cerro, 
594. A. Lagua. 
P-1S3 26 d. 
Carro de reparto Hupmobile, 
con arranque y luz eléctrica, 
ruedas de alambre. Revisado 
y pintado de nuevo, se ven-
de en Marina, 12. Urge, por-




carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía, 42, garaje "Unión". 
31095 3 e. 
V A R I O S 
GANGA: E N 90 PESOS, S E V E N D E UN carro, casi nuevo, de cuatro ruedas, 
propio para repartir leche, dulces u otro 
trabajo análogo. Véase en Virtudes, 89, a 
todas horas. 
31185 28 d 
COMO NEGOCIO SE V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero y dos muías con los arreos para 
una muía; se puede ver en la calle Diaria, 
número 44. 
30878 1 e 
VENDO D E POCO USO. CUATRO CEN-trífugas, 40" cojinetes de bolas com-
pletas, entrega en el acto. Francisco Sie-
glie, Cerro, 609. 
31455 29 d. 
31326 26 d 
CJE V E N D E N CAMIONES F O R D , V 
O Fords de 5 pasajeros, en el garaje 
"Neptuno," Neptuno, 207, con carrocería 
nueva completa. También tenemos guar-
dafangos, parabrisas modernos y un sur-
tido completo de accesorios para Ford, 
a precios reducidos. Garantíamos nues-
tros motores por escrito. Venga a ver-
nos y hará negocio. 
31227 27 a 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-
O dler Six, siete pasajeros, modelo 1917. 
Informes: Teléfono A-9198. 
31176 28 d 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que uo se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el autirrebalable se lo hacemos si usted 
quirre. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda1 
casi como nueva y más fu ¡rte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28967 30 d. 
AUTO CAMIONES "FUETON," D E 30OO libras capacidad. E l camión más ba-rato que bp ha fabricado en IYJ tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano. núme-
ro 32. Habana. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinaria exis-
tente en el Central "América" (Oriente) 
instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador de caña movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewski de 26"X72" 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20"X3G." 
Un Basculador de carros y conductor 
surtidor de 6 de ancho movido por una 
máquina vertical doble de 6X6. 
Un primer trapiche de 32"X72" con 
presiones hidraúlicas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
iíu de 18"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" con 
presiones hidraúlicas y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúlicas y doble engrane, mo-
v:do por una máquina vertical de balan-
cín de 16"X54. 
Un cuarto trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúlicas y doble engrane movi-
do por t na máquina .vertical de balancín 
de ÍO' XüO»" 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por una máquina horizontal de 6"X10. 
Una turbina A. & W. Smith Co. movida 
por correa, aspirante 15''X15 espelente, po-
lea 20;' diámetro por 16" cara. ; 
Dos' ventiladores B . F . Sturtewant nú-
mero 9. 
Un Juego centrífugas West Point Toun-
dry Co. De 8 centrífugas incompleta, es-
to es, faltas parte trasmisión y volantes, 
tamaño 16X28." 
Un\ juego centrífugas id. id; de 8 cen-
trífugas completas de 16"X2S." 
C 9615 30d-2o d _ 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varías calderas verticales, de IG 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in* 
genio; cepillos, tornos, máquinar 
*!e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, etc. Entrega inmediata. Natio-, 
nal Steel Company. Lonja del Co-
mercio, 440-441-442. 
P ^ m n T ^ HIELO: SE VENDE EN 
i t ?a i?,6 las Principales poblaciones di 
la Isla. Tercera parte contado y ei ^stS 
O^^AlvTrez61 mÍSm<> 0̂"0- O'Reilly'. 
- 30703 29 d ARQnrxEüTOS MS ÍNOiíNIERo8s Tfiü neta^s railes m estrecha, de uso m 
buen estado Tubos fluses, nuevos oara'cal 
deras y cabillas corrugadas "Gabrtef" i . 
más resistente en menos L e a Bernardí 
Lanzagorta ^ C o ^ . « ü m e r o ^ S 
ISCELAMEA 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo, "Boyal," $40; "Mouarch," $00 cin-
e SÍ7 0^rtr0CeS0' €tc- y d0* de « a s i . 
SÚsi!ii7o,C|daatosa' nUeva3 7 « ^ t ^ d a s , 
31421-22' • ' ^ dí 
R r ^ x 1 ^ 400 ATRAVESADOS D ^ 
O» Chiprés de vía ancha. Entrega inme-
tado 19¿3 aI1 en L a u r i n a , 24. ^par-
. 31443 28 d T ? N SAN NICOLAS, 100, S E V E N D E N 
JLJ unos armatostes, una vidriera, prouio's 
para cualquier industria. Se alquila un 
zaguán, saleta, un cuarto. 
31371 07 d 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San lsi> 
dro, 24. Telefono A-(U80. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
\ E O S MAESTROS Y CONTRATISTAS 
-TA de obras:' se venden los materiales 
y desbarates, casa vivienda "Quinta Sar-
ta Amalia," Arroyo Apolo, tlen<j sobre 800 
metros, techos, azotea, mitad acabados da 
construir, 80 metros pisos de mármol 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes 30 
buecos puertas y ventanas, muchas per-
sianas, mamparas, dos baños completos 
varios lavabos, sus paredes de piedra y 
tabiques de ladrillo, se oyen ofertas poí 
el todo, con la casa parada. Empedrado 
número 5. Doctor Al varado; de 10 a l i 
y de 2 u 4. 
31072 27 d. 
SE V E N D E VNA C A L D E R A NUEVA Y completa, con todos sus accesorios, de 
50 caballos de fuerza, tipo locomotora. 
Informan: Lamparilla. 24. Apartado l'Mo. 
Habana. 31444 2^ d 
SE V E N D E I N A C A L D E R A D E CUA-renta caballos, dos de quince, una de seis, todas verticales, una máquina ver-
tical de ocho a diez caballos, un motor 
de gasolina de cuatro caballos, fabrican-
te Morse, Calzada del Cerro. 6(9. 
X1249 28 * 
COMO NEGOCIO 
Sñ venden emeo Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
informes. Maraila, número 
0 6 1 6 3 . Teléfono A-3518. 
uC 3318 in a as 
CABLES DE ACERO 
Se venden en proporción los si-
guiente: 1 cable de acero de 718" 
grueso en una sola pieza, de 2.126 
pies; uno Idem Idem de 200 pies y 
otro de 1-1|8" de grueso de 1.000 
pies. Además 464 pies de tubería de 
hierro dulce de 6 pulgadas. Infor-
man: Fundición de León G. Leony. 
Calzada de Concha, esquina a VI-
llanuvea. Habana. 
¡S tro' bóvedas y un osario, está situado 
en una esquina. Informan ea Maloja, 66i 
teléfono A-1961 y ff-USS. 
30998 28 d 
Diciembre 26 de 1917 D A R Precio: 3 centavos 
Emile Durkheim 
Lamentable, pero no sorprendente, 
esta muerte. Sesenta años--de los 
cuales cuarenta consagrados infatiga-
blemente a una ciencia, y de las mas 
complicadas: la sociologías-son bas-
tante para consumir el organismo de 
Hércules mismo. Unase a esto el dolor 
profundo que en un anciano puede 
producir la muerte de un hijo adora-
do en circunstancias trágicas. E l he-
redero de Emile Durkheim, joven ofi-
cial francés, cayó matado de un obús 
en la retirada de Serbia. Esta muerte 
del hijo ha matado súbitamente al pa-
dre Al leer la noticia la congestión lo 
desplomó en una silla y desde enton-
ces fué descendiendo, descendiendo, y 
cambiado en una sombra de sí mismo 
ha terminado por caer en la tumba 
donde hoy reposa, en un cementerio 
de París. 
E n el sabio dormido para siempre, 
la Universidad, la Filosofía y la Cien-
cia lloran a uno de sus mejores hijos; 
el que desde su tesis *d© doctorado: 
" L a División del Trabajo Social", has-
ta su obra magna: "Formes Elemen-
taire de la Vie Religieuse", fue un no-
ble obrero de civilización. 
Esta última obra: su testamento 
científico, pensada y escrita en la 
calma de la meditación, fuente de la 
ciencia, quedará como el "vade-me-
cum" de las almas cr-istianas que fe-
cundizan la sociología. Libro que fué 
a su aparición—y continúa s i é n d o l o -
una de las glorias de la Sorbonne. 
Durkheim fué un conferencista no-
table. Uno de sus mejores trabajos es 
el relativo a la medicina comparada 
con la moral social. Hay trozos en esa 
conferencia que parecen morder co-
mo el agua fuerte. E s un alerta evan-
gélico a la sociedad moderna—socie-
dad que da demasiada atención a los 
microbios y demasiado poca a la in-
fección moral.—La prensa comentó 
mucho esta disquisición del sabio 
Maestro y se libraron batallas alrede-
dor de esta suprema afirmación. 
Pero voces nobles—la del Conde de 
Mun entre otras—apoyaron la afirma-
ción de Durkheim, con argumentos 
convincentes. | 
Francia—París sobre todo—ha des-
pedido con frases tiernas y respetuo-
sas al defensor de la moral en lucha 
con la perversidad moderna Ha reco-
nocido en este modesto sabio un gran 
carácter y una enseñanza profunda. 
Conde KOSTIA. 
Santa Iglesia Ca 
tedral 
Programa del Jubileo Circular en 
la Santa Iglesia Catedral: 
Misas a las siete y siete y media. 
Misa de Exposición a las ocho y 
media. 
Reserva a las cinco. 
E l jueves hay misa a las once y 
por la tarde sermón por el Arcediano 
P. Méndez. 
E l domingo, con asistencia del 
Iltmo. Cabildo y de la Muy Ilustre 
Archicofradía del Santísimo, habrá 
solemne fies'-a a las ocho y media; 
A COMPRAR JUGUE-
TES PARA NAVIDAD 
Loza y Cristales para 
Nochebuena 
Estamos recibiendo un colosal surtido de juguetes de las 
mejores fábricas extranjeras, motivo por que podemos dar 
precios de actualidad. Jíocositamog vender todos los juguetes 
y artículos de adornos para darle cabida a las nueva? remesas 
que nos vienen debido a las reformas que estamos haciendo en 
nuestro local. 
i) 
BELASC0A1N, 32 . 
E N T R E Sm R A F A E L Y 
S A N M I G U E L 
c 9565 alt 3(1-23 
celebrará el Santo Sacrificio el Muy 
I Sr. don Antonio Abín y predicara 
el Magistral, Lago. L a capilla de 
música está integrada por el baríto-
no señor J . Miró y los bajos Gurru-
chaga y Aranda. A las cinco de la 
tarde Reserva solemne y procesión 
por las navej del templo. E n este 
día, además do la fiesta solemne que 
comenzará a las ocho y media, habrá 
misas a las siete, siete y media, diez 
y once. 
PETROLEO 
V e n d o a c c i o n e s d e m i n a s 
d e p e t r ó l e o d e C u b a y d e 
M é x i c o . 
J I M E N E Z 
O - R e i l i y 8 8 , a l t o s . 
31474 26 D 
De Nueva Paz 
Verdaderamente el R . P- Benjamín 
Casas, párroco de este pueblo, ejerce 
su sagrado ministerio con honda fe 
y entusiasmo. 
Con motivo de las presentes Pas-
cuas, ha celebrado un triduo solem-
ne al Divino Niño de Belén, en cuya 
parte musical brilló un grupo de dis-
tinguidas señoritas, cantando precio-
sos villancicos, que fueron acompa-
ñados en el órgano por un notable 
maestro de la localidad. 
L a Nochebuena fué para este pue-
blo motivo de regocijo y satisfacción, 
pues íi la fiesta religiosa acudieron 
muchos fieles, que unidos a los de 
Vegas y Pales llegarían a do» mil, 
viéndose tanto el recinto sagrado co-
mo el vestíbulo, repletos completa-
mente de personas, ávidas de presen-
Ponemos en conocimiento de nuestra extensa clientela y numerosos 
Favorecedores, que acabamos de recibir directamente el más selecto y 
completo surtido de Vinos Españoles, Biojas, de Jerez y Gallegos. 
Nuestro Eioja Clarete marca «EL NOGAL» constituye un tipo finísimo 
de vino de mesa, de bouquet exquisito y agradable paladar, que hace sea 
preferido por tedas las personas de gusto, como asi mismo nuestras mar-
cas «AENOYA" y **POLO,,, cosechados estos últimos en las mejores Cuen-
cas Vitícolas de Galicia. 
Podemos servir de todas estas marcas, «RIOJA C L A R E T E , ^ " E L NO-
GALL'' «ABJÍOTA FINO,, y «POLO* todas las cantídades de cajas que se 
deseen así como también en cantidades de Bocoyes, botas, pitas y barriles 
Tendremos sumo agrado en remitir a todos nuestros solicitantes mues-
tras por correo para demostrarles palmariamente la bondad y pureza de 
nuestros vinos. 
Todos los pedidos a: 
G O N Z A L E Z , T E I J E R O & C o . 
A P A R T A D O 1041. V I L L E G A S , 113 
HAB ANA 
ciar la tradicional ceremonia. 
E l altar mayor lucía espléndido 
con la luz eléctrica que inundaba de 
poéticos resplandores todo el ámbito 
del templo. E n lugar propio, habíase 
colocado un artístico "nacimiento" 
hecho por manos hábiles, para que 
aumentara la devoción de los fieles, 
avivándoles el recuerdo de noches 
análogas, en que disfrutaron de tan 
consolador espectáculo. 
Ofició la misa el P . Casas, quien 
dirigió la palabra a los allí congrega-
dos en forma sencilla al par que elo-
cuente, exhortándoles a amar a Je-
sús de Nazaroth que hecho hombre 
vertió su purísima sangre por redi-
mirnos del pecado original. 
L a capilla-música del académico y 
maestro Rafael Pastor, desempeñó 
muy bien su cometido. 
Sabemos que en regalos para los 
niños ha invertido el P . Casas sobre 
doscientos pesos. 
E l Corresponsal. 
las Tierras Ociosas 
A m í distinguido amigo y com-
pañero muy querido el doctor 
Carlos Armontoros, Subse-
cretario do Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Hoce muy pocos días, revisando la 
prensa extranjera, de entre ella sepa-
ré algunos periódicos de Méjico, qui-
zás por una secreta intuición, unos 
números de " E l Universal", Que es 
el que hace mejor información, a mi 
juicio, de aquel país cuyo estado ac-
tual me apena grandemente A la lec-
tura de esos periódicos dediqué más 
tarde un rato, encontrando en las no-
tas de la sección "Cámara de Dipu-
tados", entre los diversos asuntos de 
que se daba cuenta en ella, lo rela-
tivo a una ley que se ponía a debate 
y a la que se le llamaba, como titu-
lo yo este artículo, la Ley de las Tie-
rras Ociosas. 
Me impresionó el t í t i ío de la Ley, 
y más aún, la lectura de su artículo 
primero, que dice así: 
"Artículo lo.—Se declara de utili-
dad pública el cultivo de las tierras 
de labor. Por labor, la Nación podrá 
en todo tiempo disponer temporal-
mente, para fines agrícolas, de aque-
llas que sean laborables y Que sus 
legítimos propietarios o poseedores 
no cultiven." 
Y pensé que en Méjico se estaba le-
gislando para Cuba, porque, en efec-
to, si en los actuales momentos se 
adoptara entre nosotros la medida 
que este precepto copiado entraña, 
obtendríamos incalculables ventajas 
materiales y morales y se iniciaría 
una era de fomento agrícola de que 
estamos tan necesitados ha ya bas-
tante tiempo. 
Los campos de Cuba están abando-
nados. 
Es pasmosa la extensión de tierras 
sin cultivo de ningún linaje ni desti-
no alguno que hay en nuestros cam-
pos. 
Apreciase esto desde la ventanilla 
del ferrocarril o desde el automóvil 
si se viaja en una u otra forma y se 
pasa, por la vía o la carretera, por 
medio de nuestras fincas. 
De la Habana a Matanzas, nada 
más, he podido apreciar hace pocos 
meses el fenómeno y me hirió honda-
mente el suelo abandonado, sin culti-
vo, sin aprovechamiento en lo abso-
luto, entonces, cuando embargado mi 
ánimo con problemas de otro orden, 
no pensaba en eso ni en su transcen-
dencia en que acabo de fijarme por 
esa publicación a que me he referi-
do, el importante diario mejicano " E l 
Universo." 
L a acción que el Estado ejerciera 
en este sentido sería del más her-
moso resultado. 
Un plazo p^ra el cultivo, o la in-
cautación de las porciones "ociosas", 
para utilizarlas en labores nue die-
ran por resultado la posible atención 
de las primeras necesidades de las 
clases populares en cuanto a su sub-
sistencia. 
L a Secretaría do Agricultura,—y en 
Á n n n c i e sns Z A P A T O S Y C A M I -
S A S entre el texto de V i d a So-
cial de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
ALAS SORDOS 
Loa sordos oyen usando el acous-
tlcón. En un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas do i a 3 p. m. 
31112 18 « 
E DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e c u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P O L O 
V I N O G A L L E G O F I N O 
C O S E C H E P X ) : 
A L E S B A N P E R E Z 
« J A L L E C A R D E N A L Q U E V E D O , N U M . 7 . 
E S P A Ñ A . O R E N S E • 
Nueva Fábrica de Hielo S. 
Propietaria de las Fábricas de 
Cerveza uLa Tropical" y "Tívoli* 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas "La Tropical," "Tívoli," "Munich," "Excel-
sior," "Aguila," "Tropical negra" y de la "Maltina Tívoli," que la 
"NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A." solo vende los caldos y no 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales se reserva, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley civil y al amparo de la paten-
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada en las 
Oficinas internacional, de Washington, y de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo de esta República. 
Los^que quieran recoger esos envases para esta Compañía, re-
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con ella. 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente. 




reunidos! ¡Qué Noche Buena más feliz! 
Pavo, ledtóu, dulces; y tú Juanito> 
AGUA "LA COTORRA" 
Q U E G A R A N T I Z A L A D I G E S T I O N 
= Y P E R M I T E C O M E R D E T O D O = 
ftsde el Cabo San Antonio a la Punta de Maisí, todas laá familias fraternizan 
y se obsequian esa noche. El más preferido de los regalos, lo será el que asegure 
= la buena digestión. •--:======-=:, 
E l A g u a M i n e r a l " L a C o t o r r a " e s d i g e s t i v a ; e s r e c o n s t i t u y e n t e 
= e s e l C o n t r o l d e l a . S ^ l u r f , _ _ ' 
muestre 
R E G A L O DE PASCUAS Y AÑO NUEVO.—Lo recibirá gratis y en su domicilio, toda persona oae ,1 
ser consumidora del AGUA MINERAL L A COTORRA y de las cervezas inglesas " D o ^ HA^" D. 
Guinness. Recorte este anuncio, busque en los periódicos otro de igual tamaño que éste de las cervezas 
donadas, recórtese y júntelo con el del agua. Guarde además una tapita de las cervezas "Dog's Head" vTtr 
de las botellas del agua " L A C O T O R R A (de las que consuma) y anuncios y tapitas le serán canjeados p* 
el regalo que ofrecemos. 
A partir de enero próximo, publicaremos en los periódicos la forma de entrega y canje de los compro, 
bantes del consumidor (anuncios y tapitas) por el regalo que ofrecemos. 
esto sí he peusado muchas veces,— 
debía exigir a todo terrateniente un 
plano geométrico-topográfico de su 
finca, levantado por un agrimensor 
titular, con determinación precisa de 
sus cultivos, clases y extensión de 
estos y además, partes periódicos y 
estados dando cuenta de las cosechas 
obtenidas y sus resultados y de, las 
siembras y resiembras que efectua-
sen. 
Así, en todo tiempo, se sabría, me-
diante ese procedimiento catastral in-
directo, cuáles eran los cultivos y 
cuáles sus probables rendimientos, 
cuáles y en qué extensión las tierras 
cultivadas y cuáles, las "ociosas." 
Y esto, tanto para las tierras de 
particulares como para las del Esta-
do. 
Tal resolución al importante y, hoy 
por hoy, más transcendental proble-
ma de los cultivos de plantas, granos 
y raíces alimenticias, de los llamados 
cultivos menores, tal resolución s»^ 
ría la de más exactos resultados: la 
más eficaz, la más hacedera y así 
más exigible al poseedor de tierras, 
al cultivador, al ocupante de ellas, a 
cualquier título que lo fuera. 
Poco estudio requiere el asunto. 
Decisión sí, y entereza mayor al prin-
cipio, que luego de implantado el ré-
gimen solo, por sí, se desenvolvería. 
Ni a la Ley llegaría yo aquí eíi es-
tos momentos. Un Decreto Presiden-
cial razonado con un buen regla-
mento para su aplicación, bastaría, 
sin duda, a eUo; y sería esa incauta-
ción de las tierras "ociosas" fuente 
de grandes bienes para todos. 
Y no se diga, ni siquiera se preten-
da proponer la tesis de la inconstitu-
cionalidad de tal disposición basándo-
se la demanda eu que nadie puede 
ser "expropiado" de sus bienes sin la 
previa y jusxa indemnización, poraue 
aparte de que no se trata de hacer 
"expropiación", sino "utilización", 
que es cosa- muy distinta y por ende 
sus efectos también muy otros estos 
que aquellos, podría, sin entorpecer-
se el plan, acordarse una participa-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a n 
Teñe; callón j guírir sus dolores, 
haOlsndo el T A l i C H E OBLEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pnes no be caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados a] 
doctor Kamírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres coras, para 
tres callos y curará sus callos para 
slemnre, 
C S82 alt In i í e 
C 0284 15d-13 
ASMA T AHOGO. 
Catarros, l íos, Bronquitis y 
Enfermedades dei Pecho. 
CADA FBASCO L L E T A . L A 
FOBMA D E TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo venden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Biela 99. Farmacia. 
ción de la producción neta para el 
dueño del suelo, que cabría fijar en 
el cinco por ciento detrayendo otro 
tanto para los gastos de personal y 
material de Ja oficina reguladora de 
los repartos, si fuere necesario crear-
la, y para el pago a los agrimensores 
que midieran las parcelas que se 
dieran a cada cultivador, a los que 
quedaría el remanente. 
Ese punto de indemnización, Que 
dió lugar en la Cámara mejicana a 
las escenas más animadas del debate 
parlamentario, fué rebatido así, con 
ese mismo .argumento que aquí he ex-
puesto: "utilizar" no es "expropiar." 
Pero además, el momento es para 
"hacer" o "dejar hacer"; y el posee-
dor de tierras que por sí no las cul-
tive, está en el caso de dejarlas cul-
tivar . 
E l suelo fetilísimo de Cuba no es 
para que aquí se carezca de nada, 
cualquiera que sean las circunstan-
cias que aminoren la importación de 
víveres extranjeros. 
Aquí se da todo, todo lo Que se 
siembra y se cultiva. 
A su poderosa iniciativa, amigo dis-
tinguidísimo y querido compañero 
doctor Armenteros, a sus grandes 
alientos en pro, siempre, de cuantos 
planes marquen avance en el desen-
volvimiento agrícola e industrial en-
tre nosotros, cabe tomar resolución 
en esto, seguro al así hacerlo, de 
contar, como sin duda contaréis, con 
el apoyo de los ilustres generales Me-
nocal y Sánchez Agrámente, tan 
compenetrados y competentísimos en 
la materia y tan empeñados en sal-
var a Cuba de la ruina y el desastre 
a que la llevaría la guerra mundial 
de que somos factor, si faltara la 
iniciativa y la resolución frente al 
gravísimo problema de las subsisten-
cias. 
Conmigo personalmente y como 
Presidente de la "Asociación Nacional 
de Agrimensores de la República de 
Cuba" y con todos y cada uno de los 
asociados, de cuyos sentimientos soy 
fiel intérprete, podéis contar pan 
desarrollar ese o cualquier otro pl̂  
que haya de necesitar, para desea, 
volverse y prosperar, de nuestro coa 
curso y nuestra acción. 
Doctor Andrés Segara y Cabrerj 
Diciembre 24 de 1917, 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC 
CIONES entre el texto de Vida So-
-ial de nuestro GRANDIOSO % 
MERO EXTRAORDINARIO de; 
mes de Marzo. 
Así dicen los acatarrados, los asmá-
ticos, porque tosen mucho, porque les 
£alta el aire. Esta noche pueden dor. 
mJr a pierna suelta, descansar y dei* 
preocuparse de su catarro, tomando 
ANTIC ATA E R A L QUEBR1CH0L, del 
doctor Caparé, que se vende en toto 
las boticas. 
E l Antlcatarral de Quebracho! oxi-
gena la sangre, estimula los músculos 
de los órganos de la respiración, ac 
lúa como estimulante y es muy p»; 
vechoso en todos los casos de mai" 
de la garganta, grippe, bronaiLtis j 
afecciones pulmonares. 
E n todas las boticas se rende Antí' 
catarral Quebrachol del doctor UJi 
ró y los asmáticos, cuando sena; 
la falta de aire y respiren d i f ' ^ . 
te, tomándolo alrrian consifl 
mente. No irrita, no ataca el 




o m p a n í a Cenre 
I n t e r n a c i o n a l , S.A. 
SECRETARIA. 
den pasar a canjearlas hasta el 
treinta y uno de Enero pr0301" 
en nuestras oficinas, Amistâ 11' 
mero 84. pues pasada esta 
no se admitirán más canjes. ^ 
Habana. 22 de Diciembre ^ 
1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
Los poseedores de tapitas, pue- c 9583 
Por el presente se pone en co-
nocimiento del público, que a par-
tir del día primero de Febrero 
de 1918, quedan suprimidos los 
regalos con que hemos venido ob-
sequiando a nuestros favorecedo-
res, por lo difícil que hoy se ha-
ce la adquisición de los artículos 
que comprende nuestro catálogo. ! 
i 
